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I') I THEF:S 
S A 
{\ 1'1 F, 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
1800 Fauquier Co VA rnd 
1808 Bar Co 
2 LE!I!I S [1-571 ] 
Benjamin Franklin + 
Elizabeth (Wallace) 
filar v An n 
E C (m) 
Eilli ly C 
Charles H 

















md 15 I-jay 34 
dlo t'hllis 
[1-947] rnd 18 Sep 55 
'-..I' 
Robt White (1-134) 




t'le sio Adam &: Eliz (Niller); rnd 06 Oct 40 










S£tt- an J!F 
lhlliam H 







J H (m) 
CAHTER 
1821 WC 
1843 t~C rnd as III 21 Nov 64 )ohn H Harrod, b TN @1819 
1845 1·IC 
1847 t·IC rnd 26 Nar'68 Silas HightD~-Jer"'(1-7i4) 
, 1848 t'IC 
1850 t'IC 
1778(0 Co NC, d 1854 
1782 II 
1810 t'le [2-351J 
1812 WC; rnd 03 Jun 54 Chas J Lawton 
1815 WC [2-351] md 23 Hay 55 Frances E (Stone) Beck 
(1-107N 
1826 !~C 'Hcliotl 
FrancE'S + 
[2 - 2 4 4 J 01. ~_Ii- Irit,o 3-J~ 9- JS 
;2,.- 1/- 177~ Loudon Co VA; \'Jid/o Elihu (1788-1846)-md Loudon 
Co VA 25 Dec '10 
Simon Peter 
(+ Frances may 
1819 t·le; rnd 25, Jan 53 t'lary E Cornfort~(2-603i 
have mil Sampson Jenkins, who d Jun 1810.) 
t1 I TCHELL 
John G 1827 
Alzira t1 (Stone) 1833 
J S (m) 1836 
HINES 
POtul Booket- 1819 
{4nna t)t-abella (Stone) 1826 
~'tmanda Thomas 1845 
Luther Robert 1846 
lIjilliam l'iarion 1847 
BREEDLOVE 
~:i chard 1808 
Elizabeth (Ennis) 1813 
Geot-ge Ann Frances 1834 
vlC; rnd 06 Feb 50 
~Je ; d/o Daniel 
viC 
[2-350] 
l~C; 5/0 Kelly ~(Lucy (Ramsey) md 30 Jid 43 
we; d/o 
I'!C rnd 10 
~Ie rnd 27 






Fred J Mu~~aYI b NY @1836 
Susan Jane ~roader [2-487] 
Sarah E S~on~(i-9) 
Knox Co TN; rnd 11 Dec 32 
we; dlo Geo & Frances (Campbell) 
t,jC [2-355J md 17 Jan ,54Xnavid H Schr_aade~ ('1-4t7J 
----------~~~~-------~~---~~~----------~ 
2 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
9 
BREEDLOVE (cant.) 
J Per- ry 
Eliza A 
v!illiam Henry H 
Eillaline E 
Cat-01 i ne E 
J T (m) 
STONE 
l<Jilliam E 
Elizabeth Ann (Lucas) 
S B (m) 
John H 






t'lat-y (_"7_) Allen 
Nancy A G 
GRAHM1, J ames A 
E ~J (m) 
























Hat-garet Ell en 
15 
1836 WC [2-356] md 15 Jun 55 Mary F Hammill (But 332) 
1839 L1C;'illd 15 Jun 59 Allen Taylor YOLln~(1-186) 
1841 ~lC 
1844 IllC md 31 Jan 72 ~ohn 11ilie~~i:; tiS'SO (J-I2.I) 
1846 l'IC md 13 Sep 66 J A Sar~ver, b Gi 1 es Co \)A @1843 















i~C; dante 1860; md 12 Jan 35 
i!IC; d/o Robt ~l Sallie (Brencei 
i!Je 
l,jC [2-360] 
I'JC; md 10 Feb 70 Victor-ia LLlcas\(2-50S) 
!~C 
~J C m d 1 5 1'1 a y 6 7 l~ m 1-'1 H i n e s"l ( 1 - 7) 
I~C 
[2-19] 
Augusta Co VA; m!2 20 Aug 49 
Fayette Co 
l'loodfol-d Co , sislo Adam, never 
Fountain Co IN 
Fountain Co IN 
married 
Rebecca Graham (1796-1846) , dlo Robt .,. "'. Isabella.) 
~ ~ 
1779 N C m d 22 J unO 1 Sus ann a .. l'lc F a ~ n; m! 2? 21 Feb 04 





Co VA m/2 28 Jan 20 ~-~ ~ 





1837 Hart Co 
1841 C1 ar k Co IN 
1843 Hart Co 
1844 WC 
1850 Hart Co 
1829 TN 
1832 Hart Co 
[2-313] 
1808 Wash Co; d ante.18bO 
1817 l~ash Co 
1834 l~ash Co 
1837 Wash Co; md 08 Dec 53 Danl C Parfish, 
cI. 5-;;L4-li~{j 
1840 ('JC ?md \08 Dec 68 Louisa Jones"-l(1~75)? ~ 
1 842 IIJ C -t ~ 314] IT! d 26 A L! 9 5 6 ~ has E H 0 U c hen f r 1- .s .v 





WARREN COUNTY K~NTUCKY 1850 CENSUS 
18441'lC 
1845 WC 
1 8 4 7 I'l C ; m d 1 5 . Aug 67 J ul i a· A Jon e s "'( i - 7 5 ) 
184 7 L~C 
1850 ~lC 
15 vJILSOt~ [2-311] 
16 
17 
William Riley 1825 WC; md 30 Jul 44 
Sarah Eliz (Cannon) + 1826 l~ash Co; dlo Israel & Eliz 
B F 1847 WC [not on 60] 
l~illiarn R 1849 I~C rnd 21 t1ay 69 Vit-ginia E LeNi~(1-53) 













1838' I'lash Co 
1'838 l'lC 
1838 i'1arion CD 
1771 Caroline Co VA [2-515] 
1775 Essex Co VA; dante 1860 
, . 18 LEWIS [2-390] 
-~~. Ik..r-. i- ) Loren z 0 ~ll(JJ 
tW\~.U- lJuliC! A 1"(~iJohns) 






LLtvenia V t'lot-rol~(1-i'10) ~ ~. ~l~\7i1D l~ar~2r U f'lOV wood 
Ar m& I d a C"llur1l'\<Il-\ 
• 
l·--
Sar Ei.h Oph21 i a 
1 '1 FRENCH 
Ignatius 
Amanda (Heavener) 
L A (m) 
20 FRENCH 
James 
Nary Ann M 
RAi'lA, John G 
21 BLEI!JETT 
I~illiarn H 






I~C rnd '-I~ L...J 
t'lC ind 20 
WC md 14 




1814 t·lash Co 
1824 Mer c et- Co 
Dec 66 
Leander J Lel'li s"-.i( 1-43~ 
:J,ohn L~ Cantrell 
Dec 63 
Oct 69 




1824 I'IC; s/o Garland J; rnd 30 Oct 47 
1826 t'IC; dID James 
1850 
[2-373] 
1795 Spot Co VA; rnd 11 Jul 23 
b 
1798 spot Co VA . \.. 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
LONG (cont. ) 
l-Jilliam 1829 (llC 
Hard et 1831 vlC 
(I) HIT ES IDE S ! John 1818 (11C 
, 
·-,7 
L. .:.. YARDLEY 
T 1806 NC 
Peggy 1809 NC [2-396] 
24 [" 7'iOJ 
J osep h + 1822 t~~ -~I~ 09 Nov ~ 4 ,; 
tH LLER 
Eliza Jane (Smith) 1824 WC; d/o Daniel J 
William H 1849 I ( 0 
(+~~Qseph mn.o~n '-n"4J£-Eli.:-,,,beth f4iH~.). '<;jos MI1.,o~ Sep~f Lc,rJISQ.., GMOe. l-f71 
. ~Dl ~ ~~w.. r- .:--~ .• ~ (; 
. ~""; <:F""/"WO-r.4,J. t::Y) ·'i".~, o~, 
. &''''' 
25 MILLER [2-440]' 
Isaac 1800 Wythe Co VA; md 18 May 20 
Eliza (Crews) 1805 Han Co VA; d/u.Sarah , ' 
S (fi 1824 I'!C 
Nar shall G 
i'Jiliiam E 
Elizabeth 
1829 ('lC [2-595] 
1831,) viC [2;211J 





59 Susan t'iille~(1-206) 
54 Sat- ah -,' \, '1 1 - ~ '. I"Ib .. z.1..~",T (,.3 !:it-! roes \ - o;)!, L.~"'S<uc::, r" ..... QS' 
md as II 15 Nov 59 (Iloodford (·)ilson 
"'-. Nary W 
"( 1-3791 
1838 (IJC [2-262] 
1842 WC [2':'262] 
1847, l'IC 








1839 t'IC [2-211] 
[2-335] 
1813 ~ad Co VA; md -- Mar 43 
1815 Fayette Co~ d ant~ 1860 
1844 ['JC' f\ld 09 J~n 68 t'ladhaJ'F'otter, b ~JC @1846
A
, A 
1846 ('le ~f-'\~~\Il~\'-"-4\-\S!'\'\ak. \\-q~ '~\'\-t~"'~ 
1847 t'IC' Ir. ~-I'i!-I'1l!Jq 
1849 we md 05 Jan 74 Cynthia Ann Grimes [2-256] 
27 MILLER [2-594] -, 
Ar,thony H + 1821 [lie; SiD Anthony ~( (\nna (Honaker); 01.04 Nov 44 
Frances (Upton) 1825 (~.C '-.~. 
S Hester 1849 we md '16 Nov 65 Benj Montgomery, b TN @1845 
i+Anthony m/2 01 Dec 1959 Amv Grimes\.t(i'-105l';l , I . 
28 MILLER [2-952] 
Bedford A + 1825 we; mil 24 Aug 47 
t'lat-y Ann U1illed 1825 (IJC; d/o Benjamin 
JENKINS, t'l J (fl '1842 







1825 we [Oh 0 Co 2-980J mil 25 Sep .73 Mrs Mary S 
Murp~y m/2 20 Dec 77 Mrs Eliza Likens 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
2'=? STEl!jART 
,JDhn Adams 








(!)C; md i9 
~lC ; md 18 
t'lC; md 17 
vlC; md 28 
Nov 7i::' ..;,.; 
Jan I:"q .;, John i'i Hoppel- (Edm 
Mat- I:" • Hi~a~ ~ Ho~p:r~~~dm .;'t 
Dec 58 1'1 J'\"b pIli k s (1 - ! .j I 
. e. 
196) 
196) i1a,r- '/ E 
l'lilliam T 
Sallie A 




!lIC; md ll 24 Dec 59 Jacob Glass 
(~ 2.01) 
30 I'JATT 
Gentry F + 
Cornelia E (lewis) 
Fe I i x (,j 
Jesse A 



















1829 (!IC mil 27 Dec 47 
1830 t·lC diD Burton R 
1849 
1850 \ 
53 Nartha A i'Jayhugh (1-156); m/3 20 Dec 
sp? 
1 79 i Bot e to u\ teo V ~\ ; m d 02 0 c t 15 
1 795 lry-tll-e--EO IJ A ; s t e p diD Ben j Jon e s 
1832 WC [2-443] rod Mary b @1834 
1834 t'lC 
1828 Grayson Co; md 22 Nov 47 
1828 ('lC; diD Nancy 
184~' 
[Ohio Co 2-980] 
1812 Wythe Co VA; 510 Thos? 
1832 Grayson Co; d/o Milly Schroader 
18461'lC 
1850 \tlC 
1806 Wythe Co VA rod 23 Sep 29 
Mary "Polly· (Piles) 1807 UNK 
)~i<> ---> S (f) 18.35 1'lC 
KEOl~N, J (f) 182,+ (liC 
34 KEOI'JN 
Samuel + 
[Ohi..p Co 2-872] 
-' (j '>1.'1- r \I 0.· fcl 1 E Elkiri (1-/3'1) 
Mary ·Polly" (Hanes) 




1803 ~b..yJ' Co se fill2 30 Sep 34 
1800l'le 
1829 But Co [2 - 535] m d 1 3 i'1 a v 51 Jam e 5 J 0 fI e s\. ( i - 2 08\) 
1832 WC [Ohio Co 2-848] fild UI Sep 53 Mary J likens 
1837 WC [Ohio Co 2-870] rnd Sarah 
35 SCHHOADER 
t'iarti n C 
Sarah A E (Read) 
Chari es A 
READ, Vit-ginia 




1814 WC; rnd 09 Mar 48 
1825 But Co; diD Hugh Carr & Cynthia 
1849 t'lC 
i833 But Co 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
36 BA~:EF: 
Larkin F 
1'1 a ryE 1 i z a ( L u cas) 
t'lar-garet (-i 
!'latiloa F 









I'j f\ (f) 
.j H 1m) u 
N t'l IJ: \ ,I. 
C T {!Til I 
G G (m) 
D J \11LI 
S L (; "i ,T, 



















1816 Sum Co TN, d 1873; md 27 Nov 40 
1822 tlIC; d 1884; % John S 
1842 WC; mo 08 Oct 63 Geo H Shafer of Cin OH 
1844 I') C ; m d 31 0 c t 71 I'l ·B R a c k 0 f It~ 
1846 l~C; rnd 04 Oct 66I'Joiln (IJilkins .f.:2 8~P.-g1Ij 
[2-16] 
1826 t!IC; md 12 Apr 48 
1826 tIJC; dlo lilm gj Fannie (GossomJ 
1813 Botetout Co VA md 
1818 Botetout Co VA 
1836 
1839 
1840 Roanoke Co ~j {\ • n 
1841 
1843 " " 
1845 
i846 " 












Louden Co VA: s/o Jerry; md 
L ' C c{ 5-~~}~6 .. DLloen 0 . 55 . 
I'i C; m d 2 7 t'1 a y ~ D a v idS [ h r 0 a 0 eAt (i - 4 6 7) 
1844 WC rnd Edm Co 31 May 66 Louisa M Lav (Bar 1-5451 
1847 I'JC rnd 07 Feb 64 Sami_ A~ay [~-1r:·j] (8"",- 1-515J 
[i-908] 
1822 WC: md 25 SeD 43 
l'lar-y (Gr-ahami 
thr y J 
4-14 181'ilt!)C·d. IO~;)'3-1¥"7:J. "n1A""~ 
42 JENKINS 
James [ 




mil 24 I,jav 66 Jasper Vernon'-l(i-44); 
7 2 vJ en (rl a 1 ~ DIm t.) 2 r ~ 0 n~ ( 1 - 5 1 ) , 
md 24 Feb 76 Ma~y Ann Reed [2-384] 
[1-1447] 
1818 Louden Co 
Oct 35 
II{';. 
I • I ~ s/o Si mon g( Nancv 
1816 WC dlo Asa T & Sarah (Grider) 
(riuse) ; 
1838 WC; rnd 16 Oct 60 Wm T Spalding~(1-43) 














1843 we; md 01 Aug 
1845 viC; d 1866 
[2-342] 
Jonil.than .J + 1803 Nercer Co; m/l17 Nov 27.· 
Elizabeth (Simpson) 1809 Mad Co VA 
Williiil.m T 1833 ~JC; md 16 Od 60 Ann E JenkinsV(1-421 
Charles A 1840 WC 
James H 1843 WC 
Alexander S 1846 WC 
BECK, Josiah 1827 Cu~ C~; md 24 Oct 49 
riar), Jane (Spalding) 1831 IIIC; d/o Jonathan 8l Eliz (Simpsoni 
(+ Jonathan J m/2 03 Dec 55 Hannah (Ca~terl Stone~(1-108).) 
[2-381] 43aLEII) I S 
Burton R 
Louisa (lilalkerl 
F ide 1 1 (i) c..JLI..l Q yo- c\ 
James t..i), 
1795 Culpeper Co VA; md 21 f'1ar 25 .~ '1 '-rY\(V • 
1810 Green Co; d/o (!Jillis (.:rIlC,I\S<>h) \. ~ 
1828 ~IC [2-378] md 23 Sep 59 Cath Ver non ~ i (I-/;('?) 
l'ja sh i ng t on t'l o;.,r ion 
John G.~ 
Granville N 
Leander J \\SQv\ r-y- <1.\ 'I 
1'1 a r y F 'rG\ 'nc.<;6. 









45 LEloiI S 
Nimrod 
1835 IIIC [2-382] md 1.0 Nov 56 Nary LevJ~~(l-if~~ 
1837 WC md 13 Nov 62 Melissa Cath Lewls~(1-5~) 
1841 (IJC 
18 L12 I'JC md 20 Dec 63 AI-mf.lda.C Lel'Jis\J(1-18) ) 
1847 t~c r'Y\fJ., .1"'1 FeI1r. I'b'/"d-, :JQ.Y"'eV\l\\cd, J"o-,v\\::.on (1- 1:').« 
1767 Frazier Co VA 
[2-303] 
1811 i'lad Co VA; md 17 Jan 32 
1812 VA; dio Jos Sr 
1836 1'lC 
1834 l!le [2-338J md 06 Jun 57 Jas Jacksor:'J(1-128i 
1838 \~C mdCl.!G2 Sep 57 Cath Amand~ ~ackso~\r~ 1-128) 
1843 WC mdas I 24 May 66 Narv J collet~11-41). 
1848 IljC md 25 Dec 66 Chas H J~ck~on"(2-506) 
[ 2-387] if 




1809 Green C0 1J ,{cv.J '1J ~'i 'n)~(f~' 
is, r,1837 tilC 'cird Edm Co 05 Sep 6..: l'lart~a Jane Ha_milton<f
q
, ~ 















1841 I~C; .md 10 Nov 56 iljashington Lel'li~ (i,,4~~ \", 
1845 I~C ~.J,. 
1849 I~C Ye 
[2-308] 
1815 WC slo Vincent & Mary (Norris); md 22 Dec 38 
1822 ~JC 
1841 WC md 08 Oct 90 ~rs Ali2~ N Jackson 
i 842 IIIC 
1845 (11C 








WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
c 0 ~.~ :... [ s ( ... .:-rr1': II j 
1'1<:;ry A 
James A 
ij i CotlJLES 
\jinCi~nt 





£18 II! I L LI A 11 S 
But-rell 
Eliza (t-lillikenl 
G A (f) 
r1 A (f) 
S \ m) 
T II) (m) 










I H (m) 
IHfred 
Sax ah J 
ttf/tlOV 
Ilj> F&-. 
__ Beverl y H 
-----:-C-.i1her i ne i~mand a 
Artemi 5\i a 






53 LE In S 






1794 Jas City Co VA; md 09 Dec 13 
1793 TN 
1 8 2 6 ~J C m d 3 1 t1 a r 6 3 Hen f" Y \ll Goo d e 'vi 1 - 8 7 1 ) 
1830 we; md 10 Jun 56 Th?mas Mills 
1 83 2 (Il e m d @ 1 8 6 7 N a r y D - - - 1 b @ i 8 4 5 !<. '" 
1836 !;JC md a!::· III 22 Feb 65>'"(4ndre~J Gerhardstein (I-~S~) 
i828 Bar Co; md 25 Feb 49 







i 848 viC 
1850 tllC 
1805 feY; rnd 06 Apr 25 
1802 NC 
1828 l'lC 
i n .,-" Q . .:J.f.. tIle 
1836 t'lC 
[2-384 J&.. ').Co f-QQ,.. \ '1qD '. ~4Lwu 11k ~. 
180a.. ['lad Co VA; md 18 Dec 27 SI{)'~L."t~, 71.f/v1~ >:5a,j"c.A.I'';;I~r!.lM~ 












[2-385] rnd 30 Mar 54 Cynthia JackSo~ (1-128) 
md 26 Jan 56 Perry J Mayhugh 
[2-386] rna 08 tolar 60 Arnel-ica Jacksor;"t\1-128l 
lila :3 S:::!-, 5':' FidelIa LEl'"'i~ij 11."):,) 
md 13 i~PI- 80 J·l,j Davis 
md as II 22 Oct 72 Mary J Collett~(i-41) 
md 
Co 
1805 ~1!~3~:~ md 16 Dec 27 sib W-~1 \.-flu~ 
1813 Fayette Co; d/~~ f'ichard T 










































md 02 Jun 53 Nichae~~,~/Boy1b,.b If\! 
[2-317] md 28 Oct 51iA11iz Cannon (1-55) 
md 13 No:, 62 John G Lel-Ji s'J(1-43a) .....,,{ 
md 21 Feb 61 'John D Simmons [2-434] ~ 
!·IC md 16 Nov 69 Thos Hutchinson 








!'IC md 16 Jan 71 )(Thomas J Hagerman'>'--~] (~~3ld.) 
[lIC 








11el i nda F 
J l'li IIi s 
ADKINS 
John 
Nartha "Patsy" (Amos) 
A 1m) 
J F (f i 
5 /'1 lm) 
t-l A (f) 




Nary ~"\nl1 (CreNs) 
Shroadet-
lH 11 i am Thomas 
S A (f) 
~~OADER, N (mi, 
Samuel H 








1822 ~lash Co; SID Israel; md 
1822 Hart CD 
1844 ['IC [2-317] md 28 oct 58 Bed,~~rd -L~I:Ji~~.~~-53) 
1846 ~JC md 09 Feb 70 'Chades A t'llller \}\l-.LULi 
1848 
1816 Ohio Co; m i'j'j Edm CD 20 Jan 40 
1816 Edm Co 
1836 Ed m CD 
1839 t'JC 






.. - • .),.)) 1iD~ 
t-lar 45 WC; end 06 
1814 l'IC- wid/o Samuel H-md 29 Jan 38 . , 
FloydV<1-94) 1846 IIJC end 24 Dec 68 Susan F 
1848 tIJC' [not on 60J 
1839 ~jC 
1842 t'IC end 28 Dec 60 Nartha Jane I'l hal e n'-l (i -8 A), 
1835 l·lC 
[2-437] 
1828 we; Eden CD 28 Dec 43 







WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
• ~c' SCOTT J J John 1778 VA M (f i 1798 VA James 1819 tilC 
Rebecca 1821 ~JC [i-l068] md 09 Jun r:r= James Nans-f i el d JJ 
Elizabeth 1823 
t'l (tl 1825 
Letha 1829 [1-1070] 
llJilliam 1831 [1-1070] 
A (f) 1835 
K (f) 1837 
John A C 1850 [1-1067] 
60 DOYLE [2-394] 
James 0 1818 All Co; md 17 Sep 37 
Catherine (Hack) 1816 !I!C 
J R (ill ) 1837 viC 
Sarah Ann 1838 tllC; md 28 Feb 62 l;lm !.Ji ngf i el d 
E F (f) 1841 l~C 
John A 1842 viC 
William F 1844 l~C 
George !Il ash i n g ton 1845 !IJC 
Rosa 1848 viC 
Richard G 1850 l'lC 
• 61 CLINE E (f) 1791 Faquier Co VA David 1811 Botetout Co VA [2-402] mIl 24 Aug 44 t1arg Ann-Hopper; mil Eliz Bratcher 
~ 
D (f) 1813 Botetout CD VA 
Rhody 1824- !IJar Co [ 2-402] 
62 H(~CK 
Samuel 1824 ~JC ; s/o J ol1clthan; md 02 Nov 43 
Sally Ann (Doyle) 1820 All CD 
H (f) 1845 vJC 
IIJ P (m) 1846 I~C , 
B (fiI) 1848 vJC 
N L (f) 1850 t~C 
EARNEST, R (f) 1778 t10nt Co VA 
63 HACK [2-400] 
Jonathan 1787 Nont Co VA 
Elizabeth 1787 Franklin Co VA 
+l-4-) +-\" Idc1-..J 1814 vJC)~~. 
John 1827 t'JC c:I ,\J/[/I '5 I ~ 
IIJilliam BfA 1828 tlIC; md Nary "Polly" Ann Hudnall (1-66) 
Nancy 1830 !~C 
Phillip 1836 !IIC md l'largaret b @1834 
(4 G (f i 1846 t'IC 






\ WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
64 HOLDER 
R (f) 
E A (f) 
lljilliam 
t'1 (f) 
1'1 (L \ I, 
([~dfE3 (m i 
'-----
Isaac 
N ',!: • \ I I 



















John J Crittenden 
HUDNALL, Nary Ann 




['lel vi na 
POTEET 
1'1 (f) 





G ~l (m) 




~lar y S 
1809 Nont Co VA 
1829 t'ior g an Co IL 








1804 (llC; md 09 Jan 26 
1807 But Co, dlo Christiana 
1828 Morgan Co IL 
1831 Morgan Co IL 
1835 Edm Co 
1837 I~C \ 
1839 WC rod 24 Sep 67 Louisa Wilson (1-96) 
1847 l~C 
[2-405] , 
1814 we; slo Lewis & Abigail (Holder); md 08 Aug 42 
1825 WC: dlo Rene _ . 
1843 l·jC'rod 23 t1at- 65 ~.arah E ih ll¥r , bel~rllj{I-14) 
1846 WC [1-30J md 30 Jan 73-Burilla Smith of But Co 
1846 L·jC; md 30 Oct 62 John R' Jones"'-J( 1-75) 
1849 _D4J~n S~ '\' ~ 
1833 l~L md lI11l11am;Et- Hack"-l(l-6.:;.) 





1792 Sirrey Co NC 
1819 Overton Co TN; md 28 Apr 59 Itlm l~ Davis {2 ij,2b-}' 
i832 Hart Co KY ..f-2-41"S"] 
1826 Jackson Co TN 




1823 we; md 05 Mar 46 







WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
71 FLOYD 




R D we: 






f~ D (m) 
liat-gar et 
t'l A (f) 
t'i (f) 
, ... :+'~ 'r' A 
L";'~' lll~~ 
T 11 (iT! i 
James S 
S A (f) 
73 SPINKS 
J Dhn 












\Iii ll-i am T 
R P (m) (Robert?) 
Anthar-etta 
S~~ 
t'l E (f) 
N J (tl 
A F If) 
75 JONES 
lolilliam H 





1794 Charlotte Co VA 
1797 I'lad Co 
1 8 1 2 l,j C [ 2 - 4 2 1 ?J 
1814 t,)C 
1832 WC [2-421] md But Co 16 Jun 53 Nancy Hendrick 
(But 600i 
1836 t~C 
1780 VA [2-245J 
[2-254] 
1805 SC; rnd 31 Jan 24-
1805 I'lont Co VA 
i 826 t'IC 
1832 I~C 
1833 viC 
1 83 i:j' (I) C . -....I ( 8' 





1803 Mont Co VA; md 06 Dec 28 
1804 I'lont Co VA 
1830 WC [2-391] md 21 Oct 52 Parthenia E Schroader 
\/(1-102 ) 
1 8 4 - W n d 1 <=" - • ~ ') - II· - \t (1 -"7 n i ·0 t.; m ~,Aor- 6.) I'm J ',lison !v--.)i'1, 











md 26 Jul 7f ~idv Bratcher, b Hart Co @1847 
rnd 20 Jan 69 Sarah Jane Keown 
[Jones in 1860J 
1812 ('IC(V rnd 18 Jul 38 
1822 l')C 






('ICW md 04 Feb 59 ('hIli,am j'1iIlerV (1-204) 
(')Cm&;('3 Mo..r-{, 5 ~ 1"A.ttl.'",,_ . -(I-Go(,. \ 




1814 \'IC; md 06 Aug 34 
1817 WC; dlo Christian 







WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 















C '.I: • \. J 
I (m) , 
James 
Jonathan 














P C (m) 
S J (f) 
James 
E A (f) 
M F (f) 







I'Ji il i am 
Priscilla IGoodman) 
t'lustin? E 
1845 l'lC md 15 Aug 67 James H 
"-l l'lells (1-14) 
1847 l'IC rnd 14 Nov ! ; Jas D _. 1 "'1 Ci~) 00 lIn s ey ( -:.) 
1849 ltJC md 08 Dec 68 John J l·leli ~ (i-14}) 
1804 ('IC m/2 07 Sep 39 
1811 NC 
Alexander\(1-769) 1832 But Co; md 15 Dec 52 Sarah 
1835 But Co; md 25 Oct 51 Joseph Ale}~andet- . 









1828 WC; SID James; md 05 Jan 48 
1826 NC 
1850 ('IC 
1829 NC; sio IsaaC; md 15 Aug 45 











1849 But Co 
[2-417] 
1827 But Co; rnd 29 Nar 48 
1828 Breck Co 
i 849 ltJC 
1850 WC md 26 Dec 86;ParadineHumphrey 
[2-416J 
1805 Mont Co; 5/0 Valentine; rnd 03 May 24 





- - 0';--'-,: 
14 
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Andrel'i J G (II 
i'1inerva (i'lhalenJ 


























t-j A j.!: \ ,I, 
Mary 
R p (f) 
A J (f J 
















































t'IC md 15 
l'IC md 15 
i'IC rnd 28 










IN rnd 15 
IN md 02 







i'IC md 02 
WC 
Nov 55 Poll y Ann Jones\) 
Sep 59 ~ucreti:- Dooli,. (1=84) 
Dec 60 ::iaml Scnroader \1-:;7> 
Dec 63 jos Ha-ys of Ohio Co 
Co IN rnd 1" .... Jun 43 
Co IN; rnd 15 Sep 59 ('1m Sanders'J(1-104) 
Co; rna 15 t'iar 33 
Co 
Sep 59 Wm Whalen~(1-82) 
May 59 Henry D Basham 
II 08 Sep 64 John Pru~tt (But 723) 
Co 
Co 
Co; md 09 Aug 64 Danl Basham, Breck Co 












(11C md Edm Co 12 Jan 31 
Edm Co 
But Co 















WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
GRABLE 
Davi d 
SaIl y (Certner) 
l.Jilliam 
GRABLE 
John i'jashi ngton 
thr y D (Basham) 
Nary I~nn 
George H 
E J (f) 
+ 
1793 Wythe Co VA; md 29 Dec 16 
1783 Camp Co VA 
1802 t-lercer Co 
[2-542] 
1819 Gray Co; 5/0 David; m/2 28 Apr 42 
1818 Breck Co; dlo James 
i839 \'IC; md a~ II 06 Aug 65 ~-nP U-4if} 
1845 WC; md 17 Feb 69 Mary Jane Bunch [All 802] 
1849 WC.[not on 60] 
(+ John mil 12 Jul 38 Eliza Reed.} 
90 BASHMl 
Hiram Simmons cr-"30 -1824 Breck ~o; 5/0 Bartlett; md 30 Aug 










Celia D (Basham) 
Jesse F 
James (:; 
1788 Bedford Co VA md 
1798 l~ash Co VA 
1828 Breck Co [2-544] md 05 Dec 50 Nancy Wilson 
1831 Breck Co [2-544] md Sarah ---, b @1840 
183\}~e:,:, Co 
<l-/~o) 
md 22 Jun 55 Andrew J Wolverton 
1811 wid/o Saml-md 22 May 44; m/2 13 Sep 55 Mark T 
Br o~'Jn 
1845 ~JC [2-548] 
1847 WC [2-264] md Sum CD TN 13 Dec 66 ~ulia Ann 
'ioung [2-416] 
F J (m) 
.:eJ'z- 92 TAYLOR 
1 849 l~C 
• 
James l'lesley + 




1825 WC 5/0 Joseph; mil 22 Jan 46 




1+ James Wesley ~/2 Louisa E Whalen; family moved to Butler CD 1853.) 
93 TINSLEY 
john N + 
Lucinda ~Hendrick) 
S J if) 
James H 
B/~l S lm) 
Thomas C 
G D (james D?) 
94 FLOYD !Iv 
Gideon + 
Rhoda C (T ayl Ot- i 
1808 WC m/2 08 Dec 1846 
1818 l·Je 
1836 Edm Co 
1838 Edm Co 
1841 But CD 
1843 WC md 05 Feb 67 M E Vaught, b But @1843 
1845 l'lC .?md 14 Nov 66 ~lartha A j ones'-J(1-75) 
[2-436j 
1822 WC md 26 Jan 1846 









WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
FLOYD (cont.) 
Susan F 
t'lel vi n B 
1 84 7 ~Jld 24 Dec 68 I,j i 11 i am T Flo r a "'(1 -5 71 (-Ld.,t\ !Ii' 2) 
1849 WC mIl 30 Dec 69'· Permel i a'!~a Si ~mond'$ m/2 23 
Fe q 76 R 0 sill aA n n C·h i 1 d e r s 




Fel i i: llJashi ngton 
M H (m) 
ADKINS I Nancy 









97 I') I LSON 
98 
. Bluford 









H L (f) 
S H (f) 
P F (f) 
E A (f) 
K A (f) 
N S (f) 
L P (f) 
1782 Bucks Co PA SiD Saml & Rachel (Watkins); md 1801 
1788 MD 
1831 WC [2-236] mil Edm Co 15 Apr 54 Zerilda J 
Parrish; m/2 Edm Co 12 Oct 69 Polly. Ann Doyle 
1833 ~JL' 
1814 Hardin Co 
i 836 vJC 
[2-334] 
1822 WC slo Jonathan; md 25 Jan 40 
1820 Russell Co 
1842 I~C md 24 Sep 67 John Holdel-~(1-65) 
1845 WC [not on 60]' 
1846 t'JC 
1847 WC rnd 02 Jul 69 Marsha Ann Holder [2-403] 
1848 we 
[2-332] 
1820 WC md 26 Jul 44 




1785 VA m/3 08 Feb 1833 
1805 VA 'v 
1829 I~C [2-399] 
[2 333] 









md 08 Sep 59 Le~tia A YoungV(1-72i 
~( +.~J=or~ a t h ...cI.-_.n .... m ... i ... l 25 J un 1 8 1 4 Cat v G r a b 1 e. d / 0 J 0 h n : 
-I'I'\. ~~_ - - .... --.--.---.. --~---- Ha'r;- ell. d /0 J oh n. ) \~. 
m!2 06 jun 21' Nancy' 
99 SPINKS 
Isaac 1814 ~JC 
1'1 A 1824 vlC 
F (f) 1837 I'JC 
1'1 J (ml 1841 I~C 
James 1843 l'lC 
Samuel 1847 ['JC 
S E (f) 1849 (llC 
. -; 
11 









S J (f) 
Louisa 
t-lar i on t'l 
S-6lomon H 
KEOlljN, t-tary 
101 BRYANT (6R.IAN-0 
BUfI'Jel10 Sr:~ 




P J (m 1 
S J (f) 




1 02 SCHF~OADER 
Hent-y 
IV' ..:., 




Z e 1 d a Ann ( S c h r@.d e r ) 
SPINKS~ B (fl 
HEAVENER, Amy Ann 









!!J I LSON 
Robert 
Eliz (Amos) Sowders 
SOWDERS, William A 
James S 







1816 Gt- ayson Co 
1810 VA 
















,:" ,. ,'.,' 
• J 
1795 Wythe Co VA md 20 Oct 1825 
1806 t-lont Co VA 
A 
1831 WC md 21 Oct 52 Bedford Spinks~(1-73) 
1843 vJC md 04 Sep 60 Arrinda l~ilson\(1-379) 
1829 But CD rnd 30 Ju 1 1849 Jonathan Holder 
1831 tlJC 
1843 lilC md 13 Feb 65 Reuben Tur n et-\)( 1-103) 
59, Emanuel Grimes b TN @1786 [2-671],) 
[ 2-537] 
1824 !lIC rnd 21 Oct 43 
1827 l'lC 
1847 md 13 Feb 65 Amy Ann Heavener\r(1-102l 
1819 WC md as II 15 May 48 
1821 we dlo Obediah & wid/o Abraham-rnd 11 Oct 38 
1841 1'1C md 15 Sep 59 Tabitha j Lal'Js'\(1-83) 
1845 l'JC 
[2-256] 
1808 Green Co mil 
1812 Hardin Co 
1831 Hart Co [2-521J rnd @i858 Nancy ,b @1839 
1834 Grayson Co [·2 5'?4-J rnd as I I 01 Dec 50 Anthony 
t~ilier'\j(i~271 ' 
1'835 Grays~ Co [2-211] md as 110 Aug 1854 L~illiam E 
tH Iler' (1:~5) 













WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
1839 Grayson Co 
18<11 Hart Co md 14 Dec 69 
1843 Hart Co md as II 22 
1845 Hart Co md as I I 27 
@1841 





vJm E l'1iller (1-'l5) I. 
Isa~c Miller b WC 
I,"") f (, 
~ 106 Si'lITH [2-344] 
ltJi 11 i am F + 
l'lilliam A 
Hent-':/ E 












(+ William m/2 18 Nov 56 Am~rtda M- (Allen) Ewing, dlo Nathan & wid/o Lilburn 
B, whom she md 21 Aug 45.) 
107 BECK [2-351] 
Reuben H 1824 Cum Co md 22 Dec 47 
Frances E (Stone) + 1830 WC dlo Benj Henry & Hannah (Carter) 
Elihu l~ 1849 ~1C md 20 t'lay 7 t? \~lary J Roberts H :'54)IU-31..1.] 
James T 1825 Amhe~st Co VA 
(+ Frances E m/2 23 Nay 55 Isaac H LewiS'-l (1-4\l.) 
108 STONE 
Hannah (Carter) + 




1813 VA diD Elihu & Frances (Je~kins) & wid/o 
Benjamin Henry-md 13 Dec 28 
1833 WC md 29 Nov 50 Jphn J A White 
1835 [2-510] md 10 Feb 58 Sarah Jane l'lhi te'-'(2-590) 
\ 
1836 md 06 Nov 1856.Susan M Comfort 
f 'LIf-_'-_(+ Hannah m/2 03 Dec 55fonathan J Spaldi~(1-4j).) 
109 Sf'lI TH 
Al hed A + 
Paradine E (Watt I 
S{INDERS, A C (ml 
(+ Alfred A m/2 03 









John H • Reb/8cca J i~ Riley 
Aug 
[2-250] 
1820 WC mil 17 Dec. 49 
1833 l'IC 
1828 TN O'\~ l'3Ao9 5'2 So..fII;.h f P~\""Q..";C(~cgG.5) 
69 '(athedne' Douqlas'" r::. 6:3$~ 
.- -, - /- 2.SD I J 
[2-250] 
li93 Wythe Co VA, dlo Adam & Peggy (Penner) & wid/o 
John-md 03 Apr 10. 
1815 WC md Wm Frase~. 
1826 I'JC md 16 'Dec 50 !)ary F Phel ps ~(hqdl 
1 830 ~[2 - 9 50] mil 11 J u I 53 S i 1 a sinJ a tt; m I:'::' A d air Co 




1825 Hamilton Co IL 
1844 IL 
1846 TN md Sum Co 1863 Jas T Hampton (Edm 489) 
1848 TN md Susa~na G b @1853 
19 
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• 112 FLORA [2-527] Henry Jr 1826 t~C 510 Adam '1 Eliz (t-1illet-); md 18 Jun 46 I':;: Sarah J (['liller) 1825 t'lC dlo David Thomas Calvin 1848 I~C 
I~nn E 1850 t'lC -d ante 1870 
113 SHREl~SBURY [Ohio Co 2-227] 
l'lilliam 1759 Bath Co VA 5/0 Sami ~( j-lary (Dickerson) ; md 
Rhoda (Sh r 8\'isbur y) 1803 Bedford Co VA 
James T 1826 Kan a\'lh a Co VA md 09 I-lay 49 
p i'1' ------Ann E (Mitchell) 1829 Kana\'iha Co VA, dlo Asa T 
C Ui'v' 1.850 (Ile 5/0 Jas g~ Ann 
Patsy 1,834 Kanawha Co VA [not on 60] 
Juliet 1837 Kanavlha Co VA [not on 60] 
Rhoda 1840 Kana\~ha Co VA 
Ellen 184 il ~lC md 06 Jun 67 J L Taylor 
l'li 11 i am lE)46 I~C rnd 1---£. Sep 78 11ahal a A I·Ji l' h i te 
tolar y IDickerson) 1768 Bath Co VA \'11 d I 0 'Samuel 
11<'J. HOLEI-1AN 
John 1830 llle 5/0 Robt; md 21 Jan 50 
[-largaret Jane (11 i 11 er ) 1830 (·le ~Jard/o Bluford J 1'1 iller 
PASLEY, James A 1839 l·je prob slo l'lm A ~( 1st rJif e 
115 ADAIR [2-503] 
John Jackson 1817 we slo Wm & Rebecca (Herald); md 25 Oct 43 
Marg Sarah (Holeman) 1825 WC dlo Robt & Jane (Hicks) 
Sarah Jackson 1849 llle md 'Johnl-fe"lvin KeONfi (But 578) • HOLDER, Elijah + 1808 WC 
l~ATSON, 1'1 (m) 1794 SC 
RUNNER, P (f) 1804 WC 
ARNOLD, ELiz ISNeeney)+1810 WC [2-510] widlo John-md 20 Aug 36 
Sarah "Sally" 1843 WC 
Martha 1845 WC 
Joseph 1846 WC 
t+ Elijah Holder rnd 06 Jun 64 Eliz (Sweeney) Arnold.) 
lit. tH TCHELL [2-601] 
John 1785 Bedfot-d Co VA 
Anna R 1798 Bedfot-d Co VA 
i'1 A (f) 1823 IIIC 
HOLENAN, Robert Briggs 1840 !llC prob sio Robt t, Eliz Amanda (t-li tchell) 
117 BURCHFIELD 
Joseph 1807 !'le md 15 Jun '10 .:. i 
_ Sarah (Runner) 1808 KY dID Adam & Eliz !t1i 11 er I 
I-largaret i830 !'le 
Thomas 1833 t~c 
John - 1835 !IIC 
James C 1836 ('le 











i 849 I~C 
118 HINES 
Henry Jr 1789 VA md 1807 t~jary Ann Smi th _Nagdal ene Illcd ker 
1826 WC md 1£62 Ada E Ransom Robed B 







1791 TN md 03 Nov 29 
1792 Mercer Co, dlo Henry 
Mary Frances 1832WC ?md 12 Jan 53 James Jones? 
S J (fi 1833 WC 
Nancy G 1834 WC md 05 Oct 59 J~s D Houston 
Julia !'l 1837 !~C [1-13321 md 13 Sep 59 Saml Young~(1-280) 
HINES, Thomas K 1823 WC slo Henry Jr; ~d 07 Jun 48 
Caroline C (Mitchell) 1827 we dlo Asa T 
H T (m) 1849 !IIC 
I~HALEN [2-209] 
John + 1793 VA m/3 24 Feb 50 
Frances (Bozeman) Rone*1800 tlJC I·dd/o George-md 13 Jun 16 
James 1834 IIIC ---
(t John mil 29 Feb 14 Nancy Smith; m/2 i5 Sep 42 Priscilla French. ) 
<* Ft-ances m/3 as I I , James Beck'-( 1-127).) 
111 LLER [2-562] 
John 1813 tilC md 21 Nov 38 
f'1ar-y Ann (Penner) 1822 !Ile dlo Peter 
70 ~J i z 5~](J-g (,0) Peter P 1842 t~C md 17 t'1ar D Thac ker' E: 
Albert H 1845 t'IC rna 07 Sep 65 Julia Ann Smith 
t>far tha F 1847 viC md 04· Apr 61 David R Sti ce [2-269j 
John t'l 1850 !IIC md 31 Jan 72~maline E Breedl ovt [2 3~2-J (1-.0 
1 'j-, 
'-.:.. tlILLICAN 
John 1775 SC md 12 Oct 16 
Ruth (Hackl 1795 VA 
o· P (of) 1824 !Ile ;J 
p (fi 1826 lilC 
Lue 1832 tilC 
Luvena 1832 [IIC 
A (f) 1834 !llC 
James L 1838 !~C 
L F (f) 1841 l'IC 
1·-'''-£o .;, tl1 LLI CAN [2-272] 
!'lilliam H 1818 !'IC SiD Lel'Ji s ~-{ Abigail (Holder); md 0"\"7 Dec 40 £OJ 
Eliza (Spinks) 1815 we 
AddielArena 1844 i!iC 
124 STURGEON 
John 1797 KY 


























1833 KY [2-310J 
1837 f"',! [ 2-L]'41 J , I 
md 05 Feb 51 t'jartin t1Jilson'-.\'(1-:}02) 
m d 24 Dec 53 131'" a n ville l~ i 1 so; ( 1- ~ '1 'f) 




1828 KY md 22 May 48 




i 833 KY 
[2-452] 
1783 Augusta Co VA 
1795 iJA 
1822 KY [2-505J md Sum Co 07 Dec 49 
Sarah Fr (Blakey) 1835 i<Y 




A~fred 1832 Ki" [2-451J 
(James m/2 as III 20 Mar 65 F I'" an c e s ( B a z em an) Ron e tl! hal en'\! ( 1 - i 20) • ) 
128 J {\CKSON 
Lemuel + 
James 













Hi t- am 
Ailne E 
Nancy i'l 










1822 K Y [2 - 338] m d 06 J un 57 t'l art h a \,I ern Q fl'J ( 1 - 44 ) 
1823 KY 
~~;~ ~~~ !: /~~],::~ ~'~ ,~I~r-;~ ~~~~~~(,:~~ '\J(~-600) 
1833 f('{ ""~o'Z. Sep '5'1 J~h'les A Ve.rnDl,) (1-44) VI I~ 13 ~p Sq 
1834 K Y [2 - 3 8 3] m d 08 i,j'a y 56 He s t erG 0 y e r-\ ( i-I 59 i 
1836 Vi" E2-338J 
1837 KY TI :::;06~ rnd 08 ~lar 60 Beveriv Vernon~(1-51) 
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130 BLAKEY 
131 
Robert C + 
Ann E 
Clarissa P 
t'lar 9 ar et C 
James H 






1818 VA [1-1225] md 23 
467) 
Jul 5i Delila Schroctdet- \"\i-
BECK, Jesse C 1832 VtYGossornJ 
(+ Robert emil 21 Dec 33 Sarah kt~r!q m/2 07 Jan 39 (rances Ann Flourney, 
dlo Eliz Carter. IJ' -m/4 Cf'-,}.I- 71 ~h7/1 
~ R,1~D" ~ 7~~3 
SULLENGER (1-_'7 ~:) - ': ' .f.-r-, 'v '/K.J7 
Gustavas J 1811 K~ md L5 May 41 ~ 
















1799 KY/VA md 12 Jan 30 






1834 KY dID Eliz & stepd/o Elam Carter 
1835 KY md 19 Dec 50 James A Carter'\! (i-137) 
1838 KY md Luc y Ann Cad er'v (1-136) 
1841 VV 
[2-371 ] 
1784 VA rnd 23 Feb 1828 









md 01 Nov 60 Jackson Brown 
[2-377] rnd 15 oct 56 Jas B 1'1 Elkin"-l\1-137l 
• 
134 WHITE (2-235] 
John H + 1799 Buck Co VA m/3 31 Aug 42 
Dosha Haven V (Johnson)1810 KY 
vii 1m 0 t h A 1 830 (2 - 5 9 7 J In d 0 6 J u n 5 6 S a r a h Bra t ton"" (1 - 1 3 5 ) 
LavJson H 1834 KY jll c.p ~~ mD."~ Le.w;s (J-c".... " Robert C 1835 KY [1-947] Md 6~~ ~~ " ~ 
Wilson M 1837 KY [1-1174] 
i'1 i 1 ton 0 1 83 8 KY m d 09 J u 1 62 Nan c y D Bra t t 0 n'J (1 - 1 35 ) 
James L 1844 KY md 24 Oct 66 M~fy R Gridet 
Ann Henderson 1848 KY rod 24 May 65 Robt E Page of Nash, b @1845 
(+ John Hrn/4 Isabe11~ Meadows Petticord, b 24 Jan 1832, d 27 Sep 1912.1 
135 BRATTON 
Geot- g e 




Nancy Dol i ska 
[2-598J 






md as II 30 Jan 52 Albert G Doherty, 
md 05 Jun 56 WI moth A I'lhi t~ (1-134) 
md 09 Jul '''I Nilton 0 l~hi te '\: 1-134) 0":: 
23 





IH 11 i am C 




Charl es l~ 
James Ale};ander 
l~<d ter H 
Nary F 
George E 
137 ELKI N 
Allen N 
[-1ar 9 cu- et P 
Nary E "Nollie" 
Sarah Frances 
Jane Thomas 
James B 11 
Hent-y H 
Malinda Catherine 
Dani el Boone 
['l;u- ian H 
t1ichael S 

















Chad es N 
Ni !ton R 
140 COLLIER 
Henry H 











KY rnd Christopher Vance~(1-132) 
1840 Eom Co rnd 22 Nov 66 Stephen Hancock\i(2-63) 
1842 KY 
1842 1'1C rnd 20 Dec 66 Nancy Hardcastle~(2-242) 
1844 KY rnd 06 Jan 73 Sar ah' ,E Ho\~ell [1-459] 
1846 KY 
1849 I."V t. , mil 15 Oct 77 [-lary J J:enfro; m/2 14 Jan 
Nary E Carter 
[2-374] 
1808 ShEd by Co 
1805 VA 



































Jas I>! !'lalker"(i-i79) 
Cathed ne H Vance'-J( 1-133i 
Lee Ann Noraan [2-265] 
John C Whi t;"-i< 1-806) 
John C 1'1,,11 ker\ (i-179) 
toJa t- Y Frances Vance'-l( 1-132) 
1833 KY [2-277] md 13 Nov 51 Wm A Beck, 
1836 KY rnd 21 Nov 61 Sarah Quisenberry~(1-142) 
1841 KY 
1844 KY rnd 27 Feb 71 l'lalter R RamseY" (i-462) 
1846 KY rnd 20 Oct 70 Tecours B Cox,II-652) 
1849 KY 
[2-276] 
1803 KY SID Robt & Isabella; rnd 24 Mar 36 
1808 1<'1 d/o Chas 
1838 !(Y md 28 Oct 58 t'lary E Lay (l3f111,,-q'l3~) 
1840 KY rnd 19 Dec 61 Rebecca F Potter\(2-2911 
i 842 f<Y 
1845 l<V 
i848 KY rnd 23 Nov 75 Nancy Umbenhour 
1824 f::Y rnd 15 Sep iJ. ' .b 
1827 KY d/o l~yatt 
1848 KY 











f'Jartha A "Patsy" 
142 QUI~ENBERRV 
~ Manlyweather + 





1783 VA md 
1791 KY 
1825 !:""v , , never married 
[2-282] 
1811 KY slo Nicholas & Lucy (Stevens) m/2 
1815 KV dlo Chas & Sarah (Drake) 
1837 KY md Sarah H ---
1839 KY md 18 Dec 62 Nancy Alice Jenkins\;(1-1781 
1843 KY md 21 Nov 61 Sampson Jenkins~(1-138) 
1843 I<V d 1861 
(+ l'lans~Y~'Jeather mil 30 Dec 30 Rosannah Dyer.) 
143 QUISENBERRV 
James S 










_ c:: Sar ah J 





Catheri ns (Fot-t) 
John I'l 
6eorge IIJ 
J ames I'l 
. LUCi~S, Nar y A 








1809 KY rnd 09 Aug 1830 









1828 KY [1-1164]. md 14 Feb 56 ~kiles H Murrell 





179~ NC wid/o Isaac-md 26 Feb 24 
1826 f(v 







1838 IL md 19 Oct 58 Eliza Jane 8IlmDt-e~(2-476~. 
1843 IL 
1850 IL 
COMFORT, Samuel S See also (2-603) 1830 KY 
COt'lING, Andrel·J L 1830 NC 
1+ Thomas D ?m!1 23 Dec 33 Matilda. Savage; ?rn!2 26 Dec 34 Frances Hayes.) 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
• 147 JENKINS Ludol'lick Elijah 
148 LEinS 
James Harvey 








Martha J "Mattie" 














Chades S (f?) 
DAVIS 
Asacn Jt-




















1820 KY [2-485] 
1830 KY 
[2-284] 
1822 KY SID Rev 0; md 01 May 49 
1832 KY dID Thos & Charlotte (Briggs) 
1818 KY [2-933] mil 25 Dec 51 Eliz C Hendri~ks; m/2 
01 N a r 60 N a t- th a A G len n'4 (2 - 8 71 ) 
(2-353] 
1789 Boyle COj SiD Henry & Eliz (Smith); md 29 Jun 
1818 
1798 Ba,f I~q, diD Benjamin . 
1 82 e KY . [ 2 - 3 4 1] m d 04 Mar 5 6 N e I La E t'i c Lea n 0 fLo g C 0 
1832 KY 
1834 KY md Sophia J ,b TN @1834 

















VV " I 
md 
md 
04 Oct 71 
29 Nov I! 00 
~lm H Conklin, 
Jas i~ Cockrill 
Grayson Co 
(Bar 1-555) 
1830 (1-1344] md 26 Feb 57 Zerilda C Durham~(2-370) 
1813 KY 
1825 H 
1846 !,"v. " I 
1849 KY 










WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SHEETS (con t. ! 






John J C 
GOFF, I saac A 
SHEETS, Sunny (malel 
155 FLOYD 
Gideon 
Ver i nda (Vet-non) 
Sarah Frances 
Ann E 













1802 KY (8) 
[2-368] 
1813 Mad Co; ma 27 Feb 37 
1816 vIC 
1837 KY md 06 Sep 60 George WGr~y [2-370] 
1839 KY [not on 60] 
1841 WC md 05 Jul 66 Ch~~ Finn~ b Simp Co @1842 
1843 KY 
1847 KY 
1804 KVrt 1.(.l.J 
i831 KYi\~d 26 Jan 59 Nary tIl tHll er'.J(1-25) 




Walter 1774 MD md as II 22 Mar 31 
~"I7 Susan (Penner! Hack + 1801 VA [2-516] f go; -'---3'i'1~e::ander C 1838 KY [2-517J rna 10 t-lar 56 Juliett Lel~i5'-J(1-40) 
t'l art h a J\ 1832 K Y m d a s I I 1 9 Nov 53 G e n try F l~ a t t "\I( 1 - 3 [) ) 
HACK, Phoebe Jane 1825 KY [2-516J 
BRYANT, Washington 1827 KY 
(+ Susan Penner, diD Christian, mil 20 Feb 21 Wm Hack, SiD Phillip.) 
157 HACK 
Hartford 

















LINDSEY, A f'1 
David 
[2-514J 




1820 KY md 02 Nay 1848 
1824 KY 
18 L19 KY 
1785 VA 
md 04 Aug 1 81 9 Jam e s" I s~b e I I . ) 
1802 NY md Edm Co 28 Dec 28 
1811 KY 
1834 KY md 20 ~&" 56 Th.os Duvall' 
1836 Edm Co; md"i'S Sep 56rThos JoneJ'('-S35") 







WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 















(m) e i_ct LOt~:.' A ~, . .. 
~".,. • '0. "1' ~ -OVl' 
p-7tf 
• 






1+ William m/2 Jane 
16 if BOYD 
Hiram + 
Nancy (Covil es) 




1800 Botetourt Co VA md 10 Mar 30 Esther Keel 




1811 l~C s/o Robt g( Sally 01arshall) md16 Feb 32 
1815 Grayson Co dla Wm & Susan (Hundley) 
1833 rnd 06 Oct 64 Abraham Bal~man Stephens"\l(1-464) 
i836 d 1854 
1839 




d:. . 1. - ~ - (¥ ,,0 
1793 VA md 15 Aug 1814 
1799 VA dlo Nathaniel ;~ Sat-ahet q-'i-I'i'G~ 
1834 f<Y 
[2-304] 
1822 vv ,', I mil 
1825 ~ .. v 
1843 KY 
1845 KY see also (2-310) 
1847 KY 
i850 KY 
b KY @i833.) 




1848 KY md 07 Oct 69 
1850 KY 








BOOTEN~ William W 
Patrick H 
<!ail--. El izabeth R. 








1836 ~:::y IV'IA. '2.4 Nd'i 53 PI U,SIl.~1. k~IS~((-53) 
I 8 3 8 f:" v L2 - '7 .;i ti] m d 25 Feb 5 4 Add i son L e l'li s"-l ( i - <1 0 ) 
















Elizabeth i'i (Davisi 
t'Jilliam Ervin 
Henrietta· Frances 
R~ISDALL j Lucy 
JOLLY~ Robert 
RODES, Petronello 
GHAHAN, J oh n 
(+ Thomas mIl 29 Feb 
PARKEF~ 
St.erling 
Rebecca (AI mond) 





























mil 20 Dec 1843 
dio Pa.trick 
i866; m/2 02 Aug 66 Jane S Nilligar~(2-711).) 
[ 2-297J 
1785 VA sio Andrew mi2 23 Mar 20 
1800 KY 
1821 KY [2-300] md 14 Apr 51 Rebecca E Crump 
1845 KY md 02 Jan 62 Henry J Cowles [1-1221] 
1 7 8 1 V A m 11 - - - Jon e s ; m i2 1 9 0 c t 2 5 Tho s R a ~s d a I 1 
1832 KY 
1833 KY 
1. 831 KY 











md ·.t Aug ':;'1 7t:' ~lJ 











Linc CD siD GeD & Sallie (Blaine); md 08 Mar 25 
VA diD Thos & Mary (Brooks) 
KY md 0'1 Apr 57 Alfred KYoung 
KY md 28 Oct 58 Addison P Shackelford 
KY md 20 Apt- 5 L1 Al bert S Good!'Ji n 
D Chapman Nutting KY rnd .-,l'1 Dec 1:", .£-.L ..J~' 
KY md 26 Oct ""Q ..1, J E l'lilsford 
I<Y md ·-.7 L. ..:.' Jul ! I 0, Hawkins E Middleton, 
KY mil 26 Feb 55 ~lary N Ski I es'-1(2-810) >it/2 








1820 KY s/o Saml & Charlotte (Mannen) md 22 
Martha Ann (Roberson) 1829 KY 
S I l'1I'IONS 
Heuben 18i8 Kif md 14 Sep 41 
Hester- Ann (Davis) 1820 KY dlo Asel 
Ann E 1843 KY 




WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
Sit-mONS (cont.) 
Asa D 




El i zabeth 1'1 
Tholn3.s E 
Ase 1 D 
Napoleon 8 
KELL Y, James 1'1 
175 DUVALL 
Jacob Jr 
liarsha Ann (Ray) 
Elizabeth t-l 
176 EltJIt-JG 
James Finas + 
1847 KY 
1849 n 
1818 KY slo Thos & Peggy IKelly! 
1818 KY 
1840 KY 
1844 KY md Lou McCutcheon (1848-1925) 
1845 KY 
1848 KY 
18i2 f" \I " I 
[1-1325J 
1828 KY md 04 Sep 48 
1832 KY dlo Thos & Eliz (Davis! 
1850 KY rnd 14 Nov 67 Saml J Landers 
[1-1232] 
1818 we SiD Henry & Rebecca (Quisenberry!; mil 26 
Dec 39 
Virainia L (Boxley) 1823 VA diD Mary H 
~ah J [Sanchie EJ 1850 KY 
_____ ~ames m/2 t1iss Hedges of Nashville TN.! 
~ _ '7 P.30 
• 
17 i El'iING 
Li 1 DUt-n Barel ay 
d. /tJ-'J...7-If'SD 
1- /1- 1822 KY slo Henry 8( Rebecca (Quisenberr-y! ; md 21 Aug 
• 
49 
Amanda l'lal vena 
Nathan A 
(Allen)+1827 KY [2-344J dlo Nathan & Sarah 
James H 
Rebecca (Quisenberry) 
John E + 
Henry Ei'Ji ng 
F r- a n c e sAn n Eli z 
Al bert Edl'Jat-d 
t-j a r- y Ell en 
Nc:ncy Al i [8 
·James Thomas 
El i hu 
Cornelius Marion 
Simon 
1847 KY md 16 Apr 68 Berseroval Rhodes [1-793J 
1849 1~;r/-~9-3~~~~. '1~ ~"'nc..~!.'A ~rvi,th'-l<~-15~ . 
1793 f:,\ dlo John ~(Rac/lel (Henoerson) (:! w1d/O 
1811 VA s/o Simon 8: Nancy ([-!use! (~-50::) 
1 8 3 5 K Y mIl 2 6 F Q"b 5 7 "t; a the r i n e Jon e s ; m /2 Car 0 i i n e 
" I ,( /-1 'd Z ) J ~ - 1 ~ "' 11 . - . A exanoer: ml~ ~ ~Ul ~annle Lurd 
1 837 I< Y m d 0:3 Dec 57 Jl.ri e n r y C Jon e s (;!" - So.3) 
1841 KY md Alice Sutton 
1843 KY rnd 18 Oct 61 Eli "Spank" Morris 
1846 KY md i8 Dec 62~'!m Quisenbet- ryA:1'1-.J42.) 
1848 KY went West 
1830 KY [2-453J see (1-147) SiD Simon 
md @1854 Mary ---, b @1837 
1832 KY SiD Simon; md as II 18 Dec 60 Isabella 
(Gossorn) Jenkins--J (2-680) 
1820 KY [2-366J rnd 14 Jan 57 Harriet A D Quisenberry\ 
(1-812) 
(+ John EmiliO Nov 34 Mary Ann Ewing (1816-48), dID Henry & Rebecca 
<: ·:?(Quisenben"v): m/2 Sum Co ~,;'n Aug 50 Isabella 
Jane Gossorr~(2-680) . 
,.----------------_.--- . 
30 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
• 179 ltlALKEP John L Elizabeth (Mayhugh) J ames ~J 
Thom2,s J 
John C 











Eiizaoeth (Lel'lis) + 
[2-379] 
18i3 KY md 02 Aug 35 
1820 KV 
1838 KV md 20 Dec 60 Jane Thomas Elk i ~"J' ( 1 - 1 3 7 ) 
1840 KY 








1845 Vi}, [2-2777] 
1788 VA md 14 Oct 47 
1830 KY d/o Root & Mary (Magnesl 
J 05 eph !'i 
1+ Elizabeth 
1850 KY [2-318] md 13 Dec 69 Nancy Wi15~n [2-311J 




























!<JI LLI Ai'lS 1 Joseph 
,J ames 
[2-447J 
1806 KY s/o John; to WC 1844, d 54 
1814 KY 
1832 [2-662] mtl15 Feb 53 COl7nelia Hine~(1-118)' tnlZ 01 ~Q.b 
1834 0 mll.l"~«.rc.t SIc.trQ.tbJ(l- 2..1 D) 
1836 md 29 Nov 58 Francis A Porter 
1838 
1839 ~) 
1840 md as II il ':;eo 67 ~enry Jerd::ins/'bIJ,~ ~~8;:= 










f'·" " ! 




@1868 Mary B ---, b @1841 
01 Jan 68 Julia Grider[}-'S'S~J 














WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
185 RICHARDS [2-572] 
Thomas + 1813 Cambridgeshire ENG; m/2 Eng @1833 
Susan Raohaei (Barnes) 1812 ENG dID John & Susan (Raphael) 











md --- Graham 
md 21 Hor 57 Granville W Runner~(1-1871 
m d . 2 ~ ~ S ~ P 5 7 ~ C h t- i s \i an, ~l t'1 i I \~ ~ \, ~ 1 -? 6 2) '._ 
mil i) ,~, t'j a r 6 J.. Em elI b n e vh 1 son \ 1 -.) 7 9); m / ..: 
Sally Hightower [2-675J; m/3 Sally Fr Johnson 
1844 ENG rnd 09 Aug 66 Emerline (t'1illet-i Voung\J(1-262) 
1848 IN md 14 Nov 67 Eliza F Harrod 
(+ Thomas mli Mrs --- Richardson. ) 
1'::1 , ,-,0 YOUNG 
James 














1805 VA dID Rene Chastain 
1829 n 
_ 1'0~" ~'" "r.fl." 
1831 KY md 114 Sep 6iJ"El1z t'JiI son"'J(1-20S) I 
1834 KV [2-324] md 25 Jun 57 Mary Ann Flora 
1836 KY [2-352] md 15 Jun 59 Eliza Breedlove~(1-8) 
1835 KY [2-411] md 15 Sep 56 Betsey Ann Young 
1837 KY 
1839 KY 
1841 KY md as I 04 Sep 60 Emu/fne G ['lille>V(1-262) 
1843 KY .£) >~.: ~ ('vf~tJ) M I:J. JCftV6v 7 6 
1845 KY ",tI/(iJ/~'(JrJ.,~ ~ oJ 
~ i!.iilluJ.AL 
[2-674] 1-, 
1806 Fayette Co; md 09 Jan 29 
Sidney Ann (Crews) 1804 VA 
Granville Washington 1829 [2-610J rnd 21 Apr 57 Susan Richards~(1-185) 





Lou i s a F t- an c e s 
188 COLE 
Fr an ci 5 l'lar ion 
H a n- i e t ( Hi).; ) 
















ml1 11 Oct 
Keo~'Jn 
[2-2611 md 
md 20 Jan 
md 05 Aug 
rnd 11 Sep 
md 04 Jul 
52 Benj Miller~(1-262); m/2 Saml 
57\ 
~ - - ~ .' _f'. H R '.t( ...1\ 
Li) Jan :;;:t J as 'eeves ,~ z.46jJ 
66 Sallie Eddington of Adair Co 
65 Calvin Keown (But 5781 
66 Alex Keown (But 578) 
67 Henry StahlV(1-399) 
[2-645J see also (1-741) 
1826 KY md 24 Dec 1849 
1822 VA 
1825 KY 
1 r,·, I 
0.:..0 f" \I " r 
1850 KV 
[2-574J 









Nov 50 Isaac 
Aug 61 Sally 












l'} i 11 i am 
~:hoda 
lUV«-T'\\lL LU-::-:-id !J 
John 




RUNNER l I·Ji 11 i am 
192 TARRttNTS 
Leonard 







- /- p. 33 
193 DAUGHERTY 
1'1 a til d d ( F ria r -) + 
John ['Jesley 
lLJilliam G -
1837 d 1858 
1840 [1-1143] 
1841 d 1858 
1844 md as II 03 Dec 77 Richardson l'lanni ng'v(1-408) 
1 8 4 7 m d 25 Dec 6 6 l~ a r n e r U L e \;J i ~ ( 1 - 1 8 ) 
1849 




i813 md 07 Jan 35 
1907 VA 




1843 i< '{ 
1847 KY 
[2-670] 
1821 wid/o Noah-md 21 Mar 42 
1843 KY [2-580?] 
1849 k:Y 
P 32 FRIAR, Sarah J 
(1- 1'laU 1 da mn 
1839 rn~'_ as I I I 30 Sep 55 
15 Apr 58 Askew Foster~(1-765),) 
Geo 1·1 Jones\j (i-717~' mil 0'7 nee:.. (,9 
Granv; lie W"'"on \ (I-3'.,q) 
• 
lQil l'lILLER 












Loui sa ('J 
Elijah 
196 8tlI TH 
john P + 
Mary Edmonia (Johnson) 
Josephine 
[2-243] 





1808 TN SID James & Rhoda (Chastain) md 03 Feb 30 
1815 KY d/o Elijah & Eliz (Ford) 
1836 KY 
1839 KY md. \~ ~o.l'Il.3 J4.mta.S S1ewD.rt-~ (1-2..4'1) 
1842 KY md 1i Feb 
1845 KY md Sum Co 
1845 KY md 15 Sep 
1848 KY md 21 Nov 
1849 
1822 KY s/o John 




73 Judith Cole i-~-;~49] 
24 !~pr 60 L l~or;ii1ast\OlfS "'< i-241 i 
63'f.l~~ Dodson' L S7-¥( /- 7 DD) 
67 John t,J Shat-t-e~(1-403) 
f'1arg P?' md '1"7 Dec LI8 . , .:.1 
-,. 
I'::' Thankful (Shields) 
• 
33 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
Si1ITH (cant.) 
George II! 
.jOHNSON l Samuel 
1833 KY 
1832 VA [1-26] md 29 Dec 52 Eliz P J Merritt~(2-355) 
(+ John P mil? 22 Jan 1844 .Nancy Smith?! 
1,:)7 HlRRENTS [2-589] 
Terry Jr 1821 KY md 18 Sep 1843 
Rachel t') (Hol'Jell) 1821 KY 
Nat-tha J 1843 KY md as I 16 Dec 61 John C Jone~(1-208) 
Elizabeth 1847 KY 









HAZEL! 1.Ji 11 i am 
~ I ~4 
200 I'JI LsbN 
Thomas 
1822 KY 
1828 KY [2-354] mIl 04 Aug 53 Eliz Fr Manning\(i-
565); m/2 11 Jan 66 Cynthia Ann Manning~(1-409) 
~1833 KY [2-681?J mll 27 Sep 55 Eliz Neighbors;@)02 
Oct 71 Albina Lamastus [2-~~3] 


















Mary Ann (McClung! 
Thomas 



















1810 KY md Edm Co 14 Feb 39 
1815 Edm Co 
1841 KY 
1845 KY md 09 Feb 70 t'1elinda F Cannon'-s(1-55) 
1843 KY 
1849 KY 
1826 KY [2~310J md 05 Feb 51 Rhoda Sturgeon~(1-124) 
182';; KY 
[2-329] 




1845 KY md as II 02 Feb 65 Joh~ L~e, b Edm @1822 
34 












tlli I-I i am 
Frances 
205 tIl I LSON 
Thomas 







-=7 f 35 
206 t1ILLER 
Henry 





~, 207 PASLEY 

















1798 VA widlo David-rnd 13 Aug 1813 
1828 [2-435J rnd Sar~h ---. b @1825 
1831 [2-L~45] md 09 Dec 52' Jas T t~ilso~ (1-330) 
1833 rnd 21 Jan 62 Jarnes Ves~ 
1835 [2-530] md 28 Jun 58 Eli::: Pasley'l(i-207) " 
1838 [2-538] rnd 04 Feb 58 Anthar:-etta t'hllerJd-74) 
1838 [Louisa in 60] 
[2-524] 
1807 KV rnd 26 Sep 1835 
1815 KY 







1820 KY rnd 23 Nov 39 
1819 KY 
1840 [2-595] md 08 Nar 59 rlarshall ~1iller~i-25) 
1843 KY 
1848 KY 
1781 SCOT rnd 1821 Katnat-ine(---) Hampton 
[2-529J 











[2-530 J rnd 28 Jun 58J ohn r1i 11 et~ (1-204)' 
t"hli-fl t.) -
[2-534] 
1805 KY widlo Russell 
to'!!' ~. 
1823~2-535] md 29 Nay 51 Eliz Keown (1-34) 
1833 KY rnd as I 22 Oct 61 Cath t'liller-\J(1-235) 
1837~b-536] rnd 13 Nov 55 Alfred t'l Heraid"lli-212) 
1840 rnd 13 Jan 70 Mar-yJ~ne Young [2-416] 
1843 KY mil 16 Dec 61 Martha Tarrent5~(1-197); rn/2 09 




209 tH LLER 
Dolphin 
Elizabeth 
J oh n t~ 
Sar-ah 0 
(.. - ~-.o.J. 815 KY md 05 Oct 1837 q . .J... - .:2..-4 - \f'7 b #-U .......... )S":~J l! -
(t'1iller}-~-I'i-1817 KY dlo John d. 7- :J..~-/t{(J-« 1\ ~ ,-/",--,~ 
1838 KY ~d ~2 t~~~ 60 Ann T. ~edm~nd [2-526:' _ 











Agatha i'i (Johnson) 
l.Jilliam H 
James i'1 
l'1at-garet Ell en 
Caroline V 
t1ary Thomas 






!'IARSHALL, Jul Y 
212· HERALD 
Joseph 
ill. I q ;).<l 
1844 KY rnd 21 Oct 66 Iren\~ Y~ung (1-213) 
i 851) K Y In d 26 0 ct 65 J 0 s t-j ~ tt.e~-c, ( 1 - 2 1 8 ) ~ .. 
[2-525] 



























1798 VA md 28 Oct 23 
~lary E NitcneI0(1-873) 
Feb 70 Robt D Ale!{andet=\.J( 1-182) 
vJm Taylor'v(1-2281 
t1ontgomery ~j Hunter', b @1834 
[-larg (Miller) Lindsey 
~fred 
f ~~ ~rartha J 
1798 VA ·d/o Jacob &. I~id/o Dolphin-md 22 Nar 15 
18301<12-536] rnd 13 Nov 55 t'lelvina Jone~ (1-208) 















Samuel (,) + 
Lavinia 
Nary Jane 
t'1i 1 born P ( .! ') \ ,I. , 




KY md 09 Nov 69 Lucinda E Hendri ck . ~ 18'18 
~/q441849 KY md 21 Oct 66 Philander t'tiller\l(i-209) 






')r _ . - '\I ) 
1 836 K Y m d 1 2 Oct 58 J _0 h n l~. Hi I 1 ,(' J - 5 '3 '" 
1838 KY 








1 825 KY 
i'1anerva Jane (Isbell) 1817 KY wid/~ Benj Fr-md 11 AUQ 41 






WARREN COUNTY KENTUCKY. 1850 CENSUS 
217 ~lARTIN 
Gibson 
Nary (Nei ghbors i 
WITHERSPOON, Mary E 
218 TAYLOR 
[2-683] 
1790 VA md 16 Jun 29 
1805 VA 
.1842 VA prob dlo Simpson S & Dordina (Martin) 
[2-606] 
Joseph III + 1801 NC 5/0 Jos & Sarah; m/2 04 Feb 49 
Sarah (Rone) Burchfield1808 KY diD John & wid/o Meshack 
Thomas Bascom 1822 [2-607] md 27 Feb 51 l'lary Eliz Runner~(i-447) 
N i c hoI as t·j 1828 m d 26 J un 54 J u 1 i a A Col e "-1(1 - 2 4 5 \ 
S h 
~ . 4 ._- - [- 6 - -&../{Ji:l-/~-I(q;t~ (c;?~I· h~h~~ }. . 'I 1· - ) ara I HesS 5-/ - Jl:l,:iU £:- 1)5J m 1 Jan.Jl !:i-Iadrlo...ct~ uav"enport"li -qbl) 
Pat-adine Lj-c;- 1832 md 30 Aug 55_ Hir,a.Jll Basham'l(1-90) 
"'-, :l. - i.'.;l. Y"z.a 
Allen 1834 
Tabitha I ~~ 1838 [2-605J md 22 Sep 65 James Otey~(1-391} ~~~L 
liary A C(/~6-4~~~1840 [2-259] md as II 09 Apr 60 SamI Chen-;Al(1-220) 
Joseph 1rvi n 1842 md 26 Oct 65 iCrlat: y th 11 e?' E: ~LO~ (1~2.~t:t) 
BURCHFIELD, Bedford j832 SID Meshack & Sarah 
Commodore 1842 [2-631] 
HUDNALL, Sidney Ann 1838 dID Ren~f.\_~~ifllY (Taylor); rod 24 Sep 56 ~aroes 
-z..~  .L1 O· Che~rY-9i vorced Dec 56 
(+ Joseph m/l-v822 rotht~~ Hudnall:) 
-.....::;:.. f "3 7 .. 
219 DUNN [2-608] 































KY ?md 04 Sep 68 Wm A Johnson? 
KY md 30 Mar 62 Thomas ~eff Lee (But 640) 
KY 1845 " " (I-45Z) 
1848 KY ml1 25 Jan 71 ~Dhn Palmer [2 7'c1.]; m/2 
08 oct 88 Adam Cherry"1( 1-220) 
"r'-'")5~ 
as III 
1813 'k'~/~a .02 Dec 34 ~ ~~ ~ 
'o-S-181.l KYc!. $-'1.")...-1'673 
!. _ .:. '1-J.U83.!" [2-259] mIl 23 Dec 56 Nary Davenport'v(1-460); 
~,<g>-)..-I~c..(,.. m/2 09 Apr 60 11ary A Taylor"-l(1-218) 
1 8 3 7 [ 2 - 6 11J mIl. i 3 S e p 58 S a r a h C [.j ill e f'J (1 - 2 0 9) ; 
ml2 03 Jan 67 t'1artha Goode'\.r( 1-811)(';-0"1/3 08 O~t 
88 Clara (Dunn) Palmer\}(i-219} -:::- . 
i~ KY md 23 Sep 69 t1ar-Y Tarrants [2-590] 
1841 KY rod 07 Aug 67 Evaline Douglas~(1-230) 
1844 KY md 03 Jan 67 .Mary Eliza Flor-a ("p-~O.J 
















. .) f 















['ii 11 i am 
Elizabeth 
Nat-y 










James B + 
Nan c y (t'1i lIe r ) 
John 







1837 V'J '.1 
1840 f" \I " I 
1841 KY 
1849 KY 
md 31 Jul 28 
diD James 
md 18 Aug 53 Mrs Delila Martin 
[2-620] md-1.E.- Jan 57 Helen t~eadO\~5"-l(1-223) 
[ 2 - 6 1 5] m d ~ a m e s 1'1 e ado \'1 so(. 0" 1=& b iD!i '" ( I - 2 Z. Z, ) 
[2-516] md 24 Feb 60 Emaline t,ieadDw~(1-223) 
f" 






1835 [2-6i5] md 01 Feb 65 Nancy AnnChilders\)(1-222) 
18:57 [2-620] md e J;:tn 57 Samuel Childet-s,"" (1-222)' 
1838 
1841 
1843 [2 - 516 ] Hid 24 Feb 60 Tho mas cQi i 1 d~ "'-t 1-22)V 
1845 md 12 Feb 67.James Childers~(1-221) 
1850 
[2-642] 
1822 KY SID Elijah; mil 26 Oct 48 
1817 KY 
1850 
(+ James m/2 17 Aug 62 Martha Spencer [2-661].) ----
225 UPTON [2-495] 
Elijah + 1783 1783 Wythe CO VA; m/2 18 Aug 26 
Mary A (Taylor) Cherry 1792 NC wid/o Sam I 
Absalom 1826 KY [2-619] md 03 Jan 56 Susan Smith (But 583) 




1812 KY md 30 Mar 39 
1818 KY dlo Fortunatus P 
1840 d 1866 
227 









1 84-3 in ~I\'lf 4 Feb 61 t,Ji 11 i am AGo 0 de" ( 1-8 71 ) 
1848 d 1888 
1814 SiD Allen T & Lavinia (Cherry) 

















,T Henry mi2 OLl Feb 








1815 KY SiD Allen T & Lavinia (Ch~rry); mil But Co 05 
Oct 44 
1828 KY 
1847 md 06 Feb 68 Caroline Sterrett~(1-210) 
1848 Old 26 Nov 78 Sarah Jackson [1-939] 







230 DOULGAS [2-623J 
IH 11 i am B 








1818 VA m/2? 19 Apr 47 
1829 KY dio (IJm 












X. \' '-l 
67 John Cherry !:~ ::::::iilJ(I-2.2..0) 
i· ... .:. Jan 69 Celia !1ilam· [2-652] 
21 Jul 70 So-lomori N t~artin 
-;Y·%.~4E [2-::-627] ,.7'i6-/f12 I '7fC,. -;f'J-/ 
~Geor-ge III Sr + 1815 VA SID John & Rebecca lAnderson); mi1 1834 
nliza (Neell 1817 
")I<6eorge I!J Jr d. l'?rt'1 1830 md 28 tolar 55 Jane t-1iller\C1-43U 
'''')''{''''j 
,;,.. ... 1 ..... 
",:I'"{-:; 
-'.. . .J.J 
Rebec~a 1839 md 26 Nov 55 William Shields\(1-394) 
Ewinda Ann "Rinda" 1841 md 27 Sep 55 Jonathan Butler * Crittenden Virqilq 1(78'1841. md 08 Jan 62 Paradine Renfro (But 648) 
Commodore P 1844 md 27 Feb 69.AdelifJ.it Niller (=\":...C:i.3iI/1 . I 
Nary Ann 1847 m0112 Nov 61 Albert Palmer\JO-452) 
N?iHTIN -,..,../~ ~Ii ~r ~ I(?~~ ~ ~ ~~~ ~c;tJ 
Prudence B (Rone) 1831 d/o John & Rebecca lRndersonl & wld/o Tnos 6 
Martin-md 27 Sep 47; mi2 06 Oct 53 Thos B'Bowles: 


































WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
234 BELLER 
Jacob 
t'lat-garet (t'E 11er) 
Joanna 
David 
., 'Z C' 
L~·.J ~i ILLER 
Jacob G 
i'largaret n!i 1 son 
Catherine r r 
Ann C 










~ f 4'0 





1815 VA md 18 Sep 47 
1829 KY dlo t1argaret 
1849 KY 
1850 KY (2-695] 
[2-442] 
1816 KY md 24 Jul 39 
1817 KY ~,\flJ 
1 8 4 0 KY m f 1 22 0 ct 6 1 G Gil') Jon e s ~(1 - 2 0 8 ); m f2 09 [oj a y 




1848 KY md 07 Dec 71 Eliz A Miller [2-562J 




1848 V" ...r 
1850 KY 
(2-553] 
1819 KY ?S/D Anthony Sr; mli 14 Mar 44 
1820 KY diD Adam 
1845 KY md 19 Dec 67 Eliz Flora, [2-324] 
1848 KY 
Benjamin H --:" Noll 1850 KY 
(+ I'Joodford m/2 14 oct 55 CynthiaC JordanJ~/~ 31 Dte.cJ{f5" ~GflISJ"'r\;'~0 












Constantine 1850 KY 
m/2? ' 
(+ Daniel mil? 14 May 47 M J Doolin, diD Hardin.) 
DOOLIN 
Hardin 1803 KY 
Frances 1814 KY 
John 1835 KY 
Calvin 1838 KY 
Nancy 1840 KY 
t'lary 1842 KY 
Virtula 1844 KY 
George 1846 KY 
Bailey 1848 KY 
HUDLAN 
Joseph 1827 KY 
Eliza 1833 KY 
r--------------------~---------
40 
























243 t'JH ITE 
~ l·li 11 i am Lal'lson + 
~harlotte (Taylor) 
Ihlliam Allen 




t'j a r gar e t J 
.>':;Huston C d., I fey 
Cynthia E 
___ -,t~r.:.:i e:..:l vi n a E, d I&, G g-
.p 40 HUDNALL, (,ji 11 i am 
JOHNSON, Nary 
(+ William m/2 22 Nov 
244 REEVES 
Pet er t1 
Sarah A (Hudnall) 
Elizabeth F 
Nary A 







~ Julia A E 
" .... -'pk s. Em~line 




1834 KY [2-654J md 22 Jul 1850 Rene C Eadens 
1836 KY [2-682J md 01 Feb 56 Jam~s Neighbors~(1-704) 
1837 KY [2-639] md Sum Co 24 Apr 60 Rhoda Hudnall~(I-
1951 
1838 KY 
1841 KY md as II 26 Aug 68 Moses Russell 
1843 KY md 28 Feb 65 William A B~rriss 
1844 ICY rod 15 Nov 65 Ann Heritage N~):eyV(1-530i 
1845 KY [not on 60] 
1 847 K Y m d 11 J'a n 66 N e 1'1 ton 110 r 9 a n\ (1 - 711 ) 
1849 KY [not on 60J 
1821 ICY md 23 Feb 41 




[ ~ '"'1] ~ £-b~ . u 
. U(.,(f.7(.. "F , 
18ul ~A slo Wm: mIl 09 Oct 23 
1805 Nc f a70 Jo~ &: Sally ij 
1829 KY [2-691] md 21 ~lar 50 , 
1833 KY d/o Joseph &: Emily (Nartin) 
1832 KY rod 10 Dec 63 Mary Neale [2-626J 
1834 KY md 31 Aug 65 Altha Maxe~~(1-5301 
1835 KY [2-690] md 20 .Jan 58 Nary Ciarkson\(i-410) 
1837 KY md 02 Feb 65 John L Norris [2-689J 
183~ f('{ ki 11 e din C i viI l'l a r 
1841 KY md_Ob S~ 58 BUrI'.Jell J Stel'Jad\(1-249) 
1846 KY mCfJ. ..s:yLv~rftCng. ( .:...L ') 
1829 KY 
1834 frv ?md 22 t'lat- 52 Hiram L Hurt \'\1-691) 
88 ,-if" "lartha J Jones.) 
[2-490] 
1811 KY md 08 Oct 31 
1814 KY 
1832 KY md 19 Aug 50 Mark H Phelps 
1835 K \4n d 29 Apr 52 Ja m e s 1'1 Ph e 1 p s 0 i: B Ll t Co 
1837 KY [2-261J md 20 Jan 57 Sarah Runner~(1-187) 
1839 KY [not on 60] 
1847 KY 
[2-649] 
1807 KY 5/0 Ebenezer; md 28 Aug 35 
1809 KY dio Edward & Judith (White) 
1833 KY 0\4... ,2.l)Qc:,. 53 P ... t"t~e.~o.,:A f.ob-ll.rts '\s(2.-lo-4) 
183'!. mdcl~un_5~ Nicholas Taylol-\(1-2i8) 
183~ ~::: fh~ ~~o ~'1~un \irO John A c.hQ.rr-~"'( 1-4 Ii) 
1842 K~ d C1Vl1 War 
41 




























A"fJ Sarah C p,. .... , rJ<::::r-~71. 













HERDt'iAN, John 6 




CURT IS! J ames I~ 
EWING, Henry Clay 
251 HOl~OF:TH 
John 




1845 KY md 30 Dec 64 JUDah i-1a:{ey'y(1-721) 
1847 KY md 21 Oct 74 'Ch~rlotte White [2-650] 
18 L12 KY 
[2-685] 
1821 TN md 20 Jun 44 








1837 KV " I md 28 Apr 74 t1argaret Heat- d on 







1846 OH md 10 Nar 69 Sarah Cole i(i-,~5i) 
1850 KY md 12 Nay 74 Barbara Hudnall [2-585J 
[2-637] 
1792 NC wid/o Stephen L-md 20 Feb 15 
1829 KY md 06 Sep 58 Cynthia White~(1-243) 
1832 [2-631] mIL 28 Sep 50 James Burchfield~ m/2 23 
Nov 61 Chas W Stewart\<i-596~ -' 
1835 rnd 15 Jan 63 Caroline HudnallV(1-195) 
1795 ND 
1805 VA [2-157] 
1815 VA [2-504] md 13 Sep 37 
1824 KY dlo Isaac & Rachel 




1833 [2-4~~] 510 He,nry & _Rebecca; md 03 Feb 58 
Angellne t1ason'l/C2-U4) 
[2-54] 
1800 VA rnd 26 Dec 38 
1812 
1839 KY d i860 















254 St'l I IH 
Calvin B 
Lee Ann (Burnam) + 
t'jary B 
Calvin B Jr 
HAN A II! A Y, J [) h n 
[2-13] 




1842 k'V hi !VI d 1'5 FQ.p i.o C!.htJ..m b-c. rS M4..x e.y ( /-;, ~O) 
1844 f:::V md as II 24 Oct 67 John W Esper, b GER 1830 
1790 KY d 1852 
[1-1438] 
1819 KY rnd Mar 43 
1828 dlo Bennett rL.rlQs-tl MOb,("A."i' 2-'l.."3~) 
1 8 4 5 K Y ry.J. 10 0 c:. 'l ~4> ~ 
1847 I<Y 
i B3 i KY 




1825 Richmond KY 5/0 Clifton & Amelia (Owsley) md Feb 
4·9 
( w~4 J"=N~~~r~t-~nces (Gr i der) 
~. -- 143 
1828 dlo Henry & Rachel (Covington) 
1850 
•~ 256 BHIGG::i John i'i Harriet (Morehead) 
Charles 
I') i 11 i a m I 
[2-55] 
1798 KY rnd Log Co 06 Mar 22 
1700 KY d/o ehas & Marg (Slaughter) 
1825 I<Y 
1828 KY rnd 27 Hay 50 
Ann Eliza (Stubbins) 1830 KY dID Samuel 




Q.,<"'- ,\, .11Sd j a, A c (Fo;.:) 
- c,..,~ at- all L-
• 
Al e::anoer- C 
Camilla Amanda 
Julia F' 
HENRY, John B 
258 BFWllJNING 
James EIU 
Hester Ann (];\ckson) 
J ohn l~ 
Henry T 
Hi~PBIN, Eliza J 




1794 VA md 22 Apr 28 
1809 KY dID Henry & Sarah (Parks) 
1832 KY md 1866 Valerius Armitage 
1834 f:'v 
1846 K'i'-;lld~Ohl9.;'" 69 ~ N Herdman"J(i-296) 
1850 !<Y ma~~al ter- ~J De~'Jey 
1827 [1-1267J slo Jas M & Rebecca (Rountree); md 26 
Jan 64 Mary V larrants~(2-1721 
[1-1406] See also 12-4811 
1822 KY SID George S & Gilliam (Covington); rnd 15 Oct 
I1 <:" ,-.) 
1822 f<Y 
1846 KY 




OlD John S & Eliza (Adamsl 
[2-235] 
[1-1231J d/o John S & Eliza (Aoams) 
([.1) 




WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
259 HICKS 
Albert 












I'laxy 1'1 "Polly" 
Perlina 
['JlnT, Si 1 as 




p. ~4 iJdginia S 























1 8 3 1 SCm d 2 4 S e p 58 .S i m 0 n All troy , 
1 al.f/ SC 
























Co; md 24 Nov 64 Calvin Hamilton, b @1821 
KY [2 - 6 0 2] rn dOl -N a v 5 0 Nan c y ['10 r r 0 N'J ( 1 - 1 9 () ) 
KY rnd Oct 51. Wm Henry Christian 
KY md as I 1~ Dec 52 Harriet Runne~ (1-1871 '1 
KY rnd 24 OcT 52 t1arg E Christian 
KY [2-571] rnd 26 Sep 57 Hannah Richards~II-185) 
KY 
ICY 
KY mil 04 Sep 60 l'latthew Young~(i-i86); m!? 09_ 
Aug 66 Thos Richard~ (1-185) 




Caroline N (Davenport) 
Elihu G 
Allen J 
LEl'J I S 
Joseph J t- + 








1818 KY 5/0 Allen T & Luvenia (Cherry); md 23 Feb 43 
1825 KY dlo Fortunatus & Martha (Moore) 
1843 KY md as I 22 Sap 64 Mary Benton [2-777] 




wn .... :.., ~.(1. ~I¥~O .;l.:lJ ~ ...... ~ 
~~~ m/2 ~ APr, 36 ~Io ~ 'l- 'rl~ 
K Y : IV"~.  tt--A..CP~ -: ~ 
1834 KY [1-1323J md 03 Jun 58 Clement EdNards 









WARREN COUNTV KENTUCKY 1850 CENSUS 
L E l~ I S (C ant. ) 
Mary Jane 1849 KY [1-936?] ~-, 
I I 04 Feb ~ Henry 1+ Joseoh mIl 30 SeD 26 Crecia Sim.pson. ++ Nancy m/2 as 















C;:,rol i ne 









1818 KY md 07 Jun 39 
1820 KV dID Joseph 





1812 KY md 03 
1809 f·' \i , ,
Aug "t-:: ..... J 
1836 KY rod 27 Oct c:-~ .J/ John l,jetzel 
1840 KY 
1845 KY 




1774 Bedford Co VA; SID Obadiah; m/2 1822 
1805 VA 
1834 K V m d I) 5 0 c t 53 J 0 h nAT a y 1 0 r\ ~\- 6 3 6 ) 
1 836 KY m ~~11 Jan 55 S a N.~ Cia d: so) (,91 - 4 1 0 i 
1837 KY 
1840 KV 
Samuel W 1843 KY 
Selena Candance 1847 KY 
it Bartlett mil 1798 Rachel Mayberry, d 1821.) 
26~' GOTT 
Reese 1813 KY md 18 JUf: 31 
Elizabeth A (Lock) 1806 KY 
thr ga(E~t J 1833 KY 
Thomas H 1835 I<Y 
Samuel A 1837 KY 
t1artha C: 183'7' KY I 
Sarah A 1841 KY 
Joseph S 1842 KY 
Nary F 1843 KY 
Jacob R 1845 KY 
Harriet A 184'1 V" .-,1 
270 HERALD 
Henry 1806 VA 
Harriet 1815 VA 































1813 KY sio Robt & Isabella 
1828 KY 
1850 KY md 03 May 70~Mary L Jordan, b MO @1851 
[Moved out of state] 
1822 KY md 28 Apr 47 






1819 KY md 28 Dec 1848 cQ If'1(P ~ ~ ~ 




Eliza A (Harris) 
Henrv D 'Tobe' 
---n=rDm~.s Perr-y 
Hannah 
1824 TN mil O~t 45 
"Y,M11823 KY dio Thos. ~-( Martha (Skiles)o(U 1,f5~ 4.wv :J,,~~tL 
1847 KY md Ameri~a H ---, b 1849 1 
1850 KY md 09 Oct 71 ~ary N Pash '[1-1223] 
1783 IRE wid/o Ovel R~w 
'Rachel 1832 TN 
1829 KY NARTIN, Perry 
INGRAM, James A 
It John L m/2 29 
Co; m!4 11 Apr 74 
1822 NC md 13 Jal! 53 11ary Case~ (2-564) 
t'lar 53 Hester Ta,ylor\! (1-518); ml3 Alice Chan~ler of Boyle 
Isabella C Skile~ (2-8101.1 
275 SULSER 
Henry 
Eliza Ann (Chapman) 
.croJjf--~l.;..;!ji:...;-1 1 i am T 







Zerilda A P (Collnts) 
Frances Katherine 
Charl es L 
t-lcGUIRE, James 


























sio John & Winney; md 16 Nov 37 
dlo David & Anna (Percival) 
md i 1 t'la y 63 ,Reb ec c a l~ood (Log 2-860 j 
[2-577] md 19 Oct 59 Sylvanlls B J~hnson 
~Jid/o John 
[1-1318] 
KY md 03 Dec 35 
KY 









WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
27 7 ROB E R T S [ i - 1; ! 0-2 _ rer 
_ .. Th 0 1---=/ f·,,<l· I- . I - . 1-~-+- cdt'nn lomas a -7- Cillo ::Y SiD Ht-q~mus Ii: md Q . )! 
Cl' , " - ,- ./ JG 18.J~ , .. J~. ,1,- '::<:'1-1 1'7. 0 2. 1 , "13 '1 ' :*= L. 1 Z 'l.O e1:rr (:j \ ljossom ),,- d :...'"ti r:. Y 0/0 1~1 ,~ !:. 1 Z (:UC t; ey) 
f Ki tty Ann 1).-;:1-(. 183~ f:~,{ 'ff~d31'-j j"fpr 67 \,) H l'!i 1 kerson Jr b Sum Co @1840 
- ',- . . cf. f - 0 - ! ! "Jc o· 6 
~ James !-il+ord '2..- )'7-1841 Lv md V.~. !'lay Susan E~Jina\J(2~353i 
(I! ill i a in Ale :{ and e r J.I "t1J 1 8 4 3 K Y m d 0 "1 0 ct 66 Lou i saD 0 vIe ~ ( 2 - 5 i 8 ) 














5 a t- ah C 
t1ar i a J 
James Andre\·J 
MITCHELL, Zachariah 
Hi~RR I SON 
AlTIer-lcus -r 
Nancy B (Covington) 
\!)illiam H 
Jose~h F: 
1/. :2 - c; -/ 'iX4 
1802 KY (t.1) 
1.810 KY (I'll 
1838 KY (t'1) 
1841 f;"v (t'j) 
1842 KY (t'1) 
1844- VV '.1 (t.1) 
1849 KY (t'il 
1829 KY (1) 
1828 KY (I'll 
1846 KY lt1 ) 
1848 KY 01 ) 
1850 KY (1'1) 
1833 KY (B) 
E .. ~,-~)~] _ 
1 823 f: .. i' I;"/. 11 Feb 48 
1828 KY dlo Joseph 
1849 KY md 14 Sep 80 Juliet E Clarke [1-200] 
1850 KY [not on 60J 
1826 KY 
YbunjJ S"l'Y)ue...\ (!, 
BAILEY, John tt! 
BEARCE, lh 11 i am 
ENOCH, S (male) 
rlc GHEE, J G 
1815 MA [2-48] md 27 Jan 52 Adaline Woods 
1828 POLAND 
18i5 K,{ 
~ J ~2"5 ~ 
[1- 13'32) ,...J 
I~ Se.r IrS'l 
Jull#. ·MI\t.~~~,_. 
(1_ 1\,\) LCJl 
282 
McNEAL, John 1795 VA 
OLM~D, --- 1820 UNK .. Ital.:'-l( I -5 II].") 
INTr\.U1'-"A:.<· 1.1;' cu M I Z. '?; 0 ~ ft n c." MQ.l"101 fv ....... n 
\UH'1i'1ETER 
Jacob 
t'l a d h a U ( S fn- e ~,; s bur y ) 









1788 Botetourt Co VA; SiD Isaac & Hattie (Beck); md 
1792 VA dlo Samuel & --- (Dickersonl 
1824 KY md 05 May 60 Cesna J Sharp of Nuhl Co 
1826 VV [2-187] md Kate (Mossi Overall 
1833 KY md 14 May 56 Manoah P Clarkson 
1834 K'i 
1800 VA [1-1279] WI010 Edward B (1797-1835l 
1822 vv md ?~ Nar 52 Louisa Stone~(2-582l 
1830 ;::";C':m~z. 'I!? S ep 58 I-jar yEP a yn e'v (1-691) 
• 283 HINES Pleasant + [2-164] 1798 Chas Co VA; slo John; m/4 1801 n Tabitha A Crumbaugh 
Nartha I'J 1829 K,{ md 09 Mar 53 John South 
• 
47 







1831 KY [1-574J md 02 Feb 51 Jos Hall 




(+ Pleasant mil 12 May 17 Hettie F Jackson, dlo John; m/2 18 Oct 32 Sarah R 
(Lucas) Gatton; m/3 15 Jan 48 Lucy Colgan.1 
284 BURNM'l 
John Quincey + 
America (Jackson) 
Thompson L 
John Quincey Jr 
Bennett 




Nary EI i zal~~;!"1 





iil-:r""l .. c·_~L. 
1834-
1836 






1 .... 1.1 











slo John ~-( ,-lary (Fort); m/2 23 Apt- 1850 
dlo Lel-ov 
[2-66] m~ 03 Dec 51 Sarah Hamaton ~1-453) 
m d I) 6 Dec 5 6 N a r y B I·Ji 1 f; i n s .... '-{2 -8 9 1 ) 
Cord sol d; never rnd; d 1861 J;,vc. P.Lt9-llLW 
J;~' -" J ''1 ";' ,\ [;" Ci ill ., r - 1, \ i', - 1 '\ =_ ~'W..! rna .~...l nua ,J i .. ill H ~UOt·,e V,-,- , . ~ 
mil Mary Robinson; m/2 Victoria Fulton 
d 1863 
md 04 Jan 71 James M Bent 
md 12 Nov 68 Chas i'l Thomas\( 1- i}S7) 
J onn. ) 
[1-1253] 
• P 
4J Andromache (Lovi nq) 
~--~-~~ ~ -Ascley Looper 
1806 KY sio Josiah ~( Ann (Briggs); md 16 Nov 36 
1820 KY dio Jonn & Eliz (Spencer) 
1837 KY mil May Loving)d/o Shelbourne; m/2 i'largaret 
• 
Dan i e 1 II! ebb 
John J 
Reed (Sf' ~ L 
18 :\Q, f'v d t1 - h (flus U1J '- ' , , DO(\, -" (. / _ ::', m -rs Jos,ep llfH;f\oLeplienS 1'110/01\\Ies1ey ... i:;J,.y,") '_[;, 
1841 KY d 1861 'J 
Anna Elizabeth 1843 KY ma 17b Jan 66 Ri chard C Thomas \(1-457) 
8 ~' V'J 02 't";-'-5 Th J r 'th~''l "'-'-" ., 1 L" r': I '!Id,,~ / omas ;:;ml t, .... -,Jt:l7) , ,J 
1826 KY __ E ::]" n ~ I j - <: u ). ~n?,9=-ri,!-;-I-=(~t-:-F:J~hj-th-rri;>c '~:3j 
'-'0 i Luu 
~Q. ... ""\"'0 (1--'3~ 
HHJES [1-1363] 
James 1793 VA [1-1362] 5/0 Henry Sr & 
Sep 05 
Caroline B (Ramsey) 1789 VA [1-1362] 
Dorcas (Kelly) 
Ann Eliza (Cookel 1818 KY widlo Fayette Henry Hines+-md 29 Sep 36 
James Fayette 1839 KY Conf sold 
John Henry 1841 KY Conf Lt, d 1879 
------;~~"> d . d 1 i 84'~,' "" d l' ,,' ,rE!,_z..... " ~ 'y'i' , l' , ,- to t·J a r L U 0 I~ .: r-:, 'i m 1 l'~ 0 v 6,7 j\ Cor n ell a LJ u n can ( - 6 i _ ) 
~ 1 l~ a 1 t e t- Gil e s 1 8 4 4 K Y m d 2 6 Nov 6 9 P r- u den c e S B ar cIa y 
Julia Caroline 1847 KY md 22 Dec 70 S K Breeding of Adair Co 







(+ Adam ron 
[1-1422] 
i817 FF~ANCE 




Christiana --_. mi ? Ii Apr 53 Elizabeth Runner \(1-424).) 
md 29 
48 














1'100Rt~IAN, John T 
290 t1cGINNIS 
Hezekiah + 




L\q Sterl i riQ A 







(+ Hezekiah m/2 Eliza 
COL~JELL 
Isaac 
11ari an ('I 
j'iat-garet J 














,f~ B f.hn e.1T" 
Susan (Ten nan i 








184· 7 KY 
1849 KY 
[2-937] 
1823 KY md 19 Oct 46 
1824 VA 
1844 KY [not on 60] 
1847 KY 
1850 KY 
1838 KY md t)6 Jun 67 Ellen/Eleanor t'jalker\(1-627l 
[2-716] 
1803 KY mli 05 Feb 27 
1805 VA dlo Jas 











































Co i 1 
Nary F smit0(2-1701 
B u r-l~ ell Co :-:\J ( i - 5 8 4 ) 
James M Cox1(1-584) 
Jan i9 
,. '.", ~ 
• 
49 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
CLARK (Con t. ) 
Susan J/I j 
1'1 J (male) 





Laux a J 
L 1'1 (ilial e) 
SHANNON 
Samue 1 + 
Mary Black (Porter) 
James Sumner 
['Iary EJ£4'4~ 












KY rnd 16 Sep 51 Shadrad: l·jren~( 1-293) 
KY 
KY s/o Jos 
-..:)(1-293) 
Sli!p 
~( Jane (Evans) rnd 16 -¥ 51 Susan Clark 
f:'v , . md 24 Dec 39 
KY 
rv " I 
KY rnd 14- Apr 70 R W Hollan 
KY 
CI-S IJ 




f: 1:2:2';-] rnd 05 Apt- 5'~ John Follin\)(2-40) 
\~P\ e <5'0 >- ,~~r~ini a Reed 













2'? 6 HERDt'lMl 
Alfred AU1usfa~ 






















Elizabeth King; m/2 22 Aug 33 Eliza Price 
[2-58] 
1811 KY md 14 Nov 37 
i818 KY 
1838 KY 




1799 KY md 16 Mar 31 
1800 VA 
1834 KY md 01 Nov 53 Thelbert B Wheeler 






i 825 KY 







WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
HAEE (Cont.) 
Hufus 1840 KY 
Ailison (male) 1842 KY 
SHANKS, Sarah (Hare) 1806 \) ~\ I'li diD Michael-md 18 Sep 30 
e 
ATCHiSON [1-14371 
Hamilton C 1807 KY md 05 Oct 30 
C 1806 KY Hannah (But-ch) 
1 83 2 f::: Y [i - 1 4 0 4] m d 29 0 ct 55 i'l a q Pot t e r~ ( 2 - 7 h 
Thomas A (-on ~ 577~t 1818 KV m/3 11 Dec 56 Ophella Murrell~(1-486) 
!'Jilliam A 
BURCH, Frances A ++ 1786 VA 
{t+ Thomas A Atcheson mil 07 Dec 40 Naria Lacey Cooke d,'~ ;'~-_;:O:-I; mi2 19 
~46 Elizabeth AbCla Cooke, .dis ;'[',;';:'::':1.:r.. 















VA md 29 Jun 19 
VA dID Jos~ott /J~1"~' ....... '\ 
KY~; if~d;Jos L Phillips (/-G.<...CV 
KY 
[ 2-932] 
1791 KY m/2 19 Nov 45 
pes\ Lllrv B (Gaines) Price 
•
-1,.,P', ~-ft--7h~mp·=.on B 
\.~ touisa 
1801 VA ~'Jid/o Daniel-md 01 Aug 42 "'-
1822 KY [1-1300] md 06 Apr 60 Emily Runne~(1-424) 
1828 KY 
• 
G{dNES, Amanda 1'1 
303 HA1~K I NS 
Per-cival B 












1830 KY diD Thos B?; md 17 Jan 55 Benjamin F Blakey 
"-1(1-751) 
[2-233] 
18i7 VA rna 
1824 KY dID 
1842 f"'i " , md 













1. Nancy (Burnam) I;';' 
65 Erasmus NottIey [2-158J 
69 Frederick Pr-i ce [2-29] 
1800 KY d/o John; wid/o Edmund-md 21 Feb 22 
1826 KY 
HODGE, Nary Ann (Hall) 1820 KY diD Edmund l: Nancy (But-nam); ~'Jid/o James C-md 




r"'" s ~1 I T H, Nan c y 
306 DAtJI S 
Hob ert + 
Levinia Jane Graham 
1841 KY md Fanny H --- (1848-93) 
1843 K,{ 
1838 KY see also~(1-667) 
[i-1351} 





WARREN COUNT V KENTUCKY 1850 CENSUS 




GRAHAM, Eli en 14 
George ilJ 
H art" i e t JIG 
(+ Robert mli i8 Oct 34 
307 GRAHM1 









Nary Funston (1813-42).) 
[ 2-27J 
1799 VA 
1833 KY rnd 03 Feb 58 Marg L Dunavan 
1837 KY rnd 01 Feb 66 Rev Richard Kelley Smoot [1-
1442] 
1000 D l J en n e 1 826 K V rn d 1 2 0 ct 48 
Drucilla E (Gt"aham) 182\9 KY diD (l,iAJ o~ NOli IC'" 
t~shet- Luc i en 1849 f<Y [2-27] M~. A lau V Ho..lYlpTon (2..- 'U ~1 
HO\IJORTH, George N 4..t':>l 1809 KY (rn~. t-a..)"n \ ~"l''' H",rl"'lt..1;. M. Gr,,~~ ~ 'l en, ~~ 
Hat-rid \lJo..\ll«...... 1837 I<Y i.e ,"'{,1 Md . .. ~~ ... I\\~q ~d."'?J7 . 
i+ Asher ilJ md 12 1',10'1 21 Sarah Powell HO~'lOrth, d 1848.) ~ 
308 BURNMI 
Ale;;andet- + 








S';;t..J_ Nary Ann 
Emily 
1836 KY md 
1838 VV !Tid " I 
Sum Co 03 
28 Apt- £::' I. .J7 
I'lar 54 
Samuel 















md as I I I 28 Dec 't:' O.J John W McKee, Cairo IL 
(t Alexander mil 23 Feb 30 Emelia Howorth, d/o L & E Howorth.l 
STF:ANGE 
Nary A (Dotson)"f 1818 NC wid/o Tubal Early 
Sophia Anna 1836 KY [1-1371] rnd 16 Sep 57 Wm B Winans 
DOTSON, Eli z abet h 1786 N C r'r\t)..:'C/u.~ "& m!U~A . 
3 i c:'i-~E f ' YY1 /2, J.·3 ~~ I r t, t W./Nl. ie~. 
Nary 1855 NC Ci'li 
t'lar i a J 1829 KY (Ni 
Sarilda 1835 KY (j'1) 
liar-tna 1848 KY (I'll 
HARDIN, \IJilliam 1829 1/ \I " I li'li 
Caroline 1831 KY (t,1) 
SLAUGHTEF: I Sally 1823 VV -, , ( ~j) 
l<Jilliam 1844 i<Y (t'1l 
Columbia 1846 f<Y (/'1) 
~ 
Joseph 1848 KY (I'li 
-~ I ~~<;f _, , 
PAYNE • -.1 1 >-' .. 
Susan 1821 KY ( ~j) 
l'lary Jane 1841 KY 0'1 i 
James Leonard 1843 KY d'li 
Thomas 1849 KY (t'1) 
------------------------------------------------~----~ 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS • 
• 
312 W1Ni'lETEF: 
t'Ji 11 i am r-0 
Nary E (Shr e\~sb UI- y) 
HARRIS, E J (female) 
313 PORTER 
Vance 
t1ar '/ T Jones 
Elizabeth 
J ame':=, 
tlJ i 11 i am H 
,J ane V 
( + Vance m/i 11el i nda 
3i4 EVERHAF:T 
Charles A 
i1argaret ,-. (Hines) 0 
Hetty j 
I'lary c , 
Charles A 
-f-S3 315 ATCHISON 
John C 
113,r- y Ann V (Jackson) 
Flndre~'J A/J 
tiar-iah E 
















l'J ill i a mOT 
Mary M (Cooksey) 
• 
Ann 1'1 
f' 5"l..- '-~U-U~f,"SEV G u I· .. '. eorge 
~~ 
C 
£ . .1. / i~ r. 
v~ r:leJ. H~~,e H 
R E (malEd 
[2-187] 
1817 Kananha Co WV s/o Jacob & Martha (Shrewsbury); 
md 21 Dec 44 
1830 VA dID Wm & Rhoda (Shrewsbury) 
1845 KY 
[1-933] 





1841 KY md 30 Oct 66 W K Parks [1-251 
d 1829.) 
[1-1276] 
1820 OH ma 16 Mar 42 
1824 KY dlo Pleasant 
1843 KY rnd 07 Jun 80 Abraham Wagner 
184·6 KY d 1859 
1849 KY [Claude on tombstone] 
[2-186] 
1810 KY md 09 Sep 34 
181 1 KY d/o John & Mary (Cook) 
1836 KY 
1846 f"" " r 
md, ~:r~.at-et Pr.ice ~ """ (1-.' ~?) 
mo:.:O i'la.y 69 l'lm H ::'i~eeney,~ j,6t!1 '. ]-.n!:...., 
(i'1o o r man) 
1829 KY 
[1-i377] 
1808 KY SiD Benj & Sarah (Wright); rnd 18 Sep 32 
1810 feY 
1834 KY [1-1419] rnd 03 Jun 51 Saml W Sumoter 






1811 KY 510 (lim Z, Eliz (Adams); rnd 06 Mar- 44 
1825 Boyle Co 
1846 KY md 26 Jan 65 Jas S Chandler of Log Co 
1849 KY 













rnd 17 Jan 22 
[1-342J md 17 Nay 54 Jos W Wooten 
SID Wm Walter & Rebecca (Lewis): mIl 26 Feb 
Cot-ilIa Smitr;"J(2-153): m/2 1882'Eva t'1 Hill (I~~ 











BLACKFORD, John BID 
Helen f'1 (Co:-:) 
Thomas 









1794 KY diD Robt; wid/o Frederick-md 22 Sep 08 
1819 KY 
1826 KY md 15 Oct 50 Thomas P Nurray 
1812 KY md 24 Feb 41 
1816 KY dlo Frederick & Mary (Harrel) 
1843 KY 
















[not on 60J 
[not on 60] 
[not on 60] 











1817 Fairfax Co VA, slo Edmund & Cath T (Halley); m/2 
03 Sep 46 
Euph~mia Y (Stubbins) 1829 KY diD Samuel & Hettie (Garrison) 
(+ l~illiam Henry ml1 1840 _Luc-y loving, d 1841.) 
322 HENDRICKS 
Cani el D +- 1825 KY mil 29 Oct 47 
Hester Ann (RoVJ) 1829 TN 
John D 1850 KY 
Casey (female) 1830 KY 
RICHARDS, N (male) 1808 IRE -"0i 
(+ Dan i e 1 D Iii /2 27 Jan 52 2"1'1 a r y Jan e vii 1 m 6i: ( 2 - 2 5 1) • I 
323 SKILES 
James Rumsey 
Eliza A (BellI 
CharI es Henry 
George llial deman 
t~ i 11 i am R Ll sse 11 
BEVERLY, C I'lar',' 
[moved to TXJ 






Henry M 1827 VA md 05 Feb 50 
Felicia C (Skiles) 1830 KY dID Jas R & Eliza (Bell) 
~324 
McLEAN, Mary B (Ski1es)1828 KY diD Jas R & Eliza (Bell); md 28 Aug 49 H B 
·t1clean 
PRICE 
-v! i 11 i am 1790 KY 
Ki tty B 1807 KY 
IUlliam C 1826 V" -., ( 
Hobson 1830 KY 
54 




















p_ '!:S S~h F 
Grl'SWOld/Nan~y 
(~()/'I1.) LUCInda C 
i'latthel'J 









Samuel Alexander + 




Sat- ah F 




1822 KY rnd 15 Nov 42 
1816 KY 
1844 KV 
1846 KY [not on 60) 






















[2-196] md 24 Jun ;::1 .-10 Frededck Cl~ne:. 
[2-350] 
[2-9] 











KY md 06 
KY md 10 
n ms :;--5 
VTd I ~53 
,~ , tr.! 
Leroi Dul ane~:" (I-~) ~~ /Io~.Il!lJ 
od: 64 ~Jm N C'laypool".t(2-278i 
Nov 69 ~as A Mitchell: 
II 2: t'!ev ~i .1at:l9 G {Gi::2Hart.).S~f..~Is"('~Sqc.J 
'B trr t M fie 1 e, ,) i d ;' 0 aii.;2 s ' 
(+ Samuel mil Edrn Co 20 Nov j8 ~arah 'Pollard diD Pleasant C & Agnes R; 





















James Davis Jr 
Henr-y C1 ay 
~TTON, T B (ff1alf~) 
• ~3[4 ~~lLISTER 
l'Ji 11 i am 
Elizabeth 1'1 (Cook) 
\J) ~ 5 S LI S aM 1'1 








1835 [2 - 2 4 5] m d I) 9 Dec 52 H a rr i e t N i 11 e r "VI 1- 2 i)if ) 
1837 KY 




1788 VA ?wid/o John Edward-rnd 09 Aug 10 
1808 KY (B) 
[2-7j 
1806 KY wid/o James Davis-rnd 02 Feb 24 
1827 KY dt\~!51 '\ 
1 833 K Y m d 1\2 8 0 ct 51 J 0 h n Hob son G t- ide r \: hi: :::::; ::; ) (,I - :.44) 
1835 I(Y d 1859 
KY [2-159] M~ 'Z.z.FCi!.1o (k \-\o..-rr·\Q,:t Iho w\'jt'S,'-.I (1-45'1) 1836 
1841 KY mil 26 Oct 67 Sarah S Fore; 
Erni 1 Y B i'loore 
1826 KY 
1796 VA rnd 24 1'1 at- 19 
1792 P d/o t1argaret 
1838 KY 
1840 KY 
1843 '''v ~, ,
[2-646 ] 
1805 KY m/2 13 Oct 48 
1818 VA 
1831 KY 
1840 KY md 15 Aug 65 Susan 
1845 KY 
m/2 01 ['lay 78 














[i'Joved to Hannibal MO by 1854] 








1848 KY tr' 
1817 KY md~8 t'tar 51,(,l,Jilliam Ellisll.(l- 50 S) 
.---------....".......-------------------------------- -- -- -- ----
• 
56 






J C (male) 
G G (male) 
BtiRCliH, J P (male) 
l!JOODROt!j, J oh n l,J 
339 DODD 
i'largaret 









i823 KY md "}7 '- .J Dec ill 
182i ENG 














1833 [1-1408] md 21 Dec 60 Peter Willi~ 
• 
341 BHOllHj 
E d ~'J a t- d \I 1818 VA md 15 Apr 46 
1828 KY dlo Daniel G 
1848 KY 
• 
julia S (Pleasants) 
Harriet E 
-- '"7' -p :57 












17832 HC dlo David; wid/o Leroy-md 16 Jan 04 
~ ~/ ~ 
_ /-1."/01:'01 _ " ._ 
1819 KY rod 31 Jul 5::. f'lary ~tu(jblns\' u-8i4) 
1817 KY d i 853 
1823 KY mil 19 jul 56 Nancy Dunavan: m!2 Belle 
(Delong) Pollock 
1800 
1792 KY widlo Eli-md 25 Jan 25 
18 -.~,1 l',"_,1 [1-1-:1::2.-"..,' d' r,_ -. C".~ H' D,eesP"(':::--:<,uLO,)' _ I' _ ,;J~:t.1,m L.':;, uec __ iO ester f\ 2\ _ .. 
1830 VV [1-1255] md 07 Oct 58 Sarah Carnahan~(1-320) 








1785 KY dlo Robt; wid/o of Martin-rod Bar Co 06 Jun 03 
1822 KY m I i 28 0 ct 51 i'1 a r a Hi n e s'V( 1 - 3 3 3 i; m /2 i 8 J un 
63 Ki tty Cox~( i -652) -
1824 KY [1-1231] md 22 Feb 53 11ary Jackson""'(1-86!ti 
1837 te! 




WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
3£}5 LMJDERS 
Jesse 









l·l (mal e i 
347 StHTH 
Richard J 








R ('l (mal e) 
01 i ver Cr-ornt'Jell 
Mary Eliz (Collinsl 





i 8 i15 
1846 
18 it 9 
1'~ ~, ij20l 








rna i8 Sep 43 
diD James 
[2-100J rnd 13 Jan 53 Mary McElwain~(1-796) 
[2 -7 21 1, ~ oJ'.A-O (:t.- ~) f,f)c~\ ",J e f 
1805 VA md~~ Dec 36 Geonje Ann Preston (j'lCDOt'Je~v.;\d 
1788 t-iD 
1820 f·"" ·.1 md 01 f~pr 46 
1829 KY 
1848 KY 
1827 VV . , I md 12 May C:7 .J .~ • Anat-eN J Hat-b i son 
1836 1.·"\1 r·,1 
1834 IN 
1832 f·" v ., I 
[i-i30n 
18i6 But Co; SiD (·Jm ~, Nancy IF'oder); rna 20 i~Pt- 42 
1821 KY dID Reason B & Mary (Hinesl 
f'. 5~ \/i"rgil E 
1842 VV md 11 Dec 84 Julia Adarns~(1-349) 
1844 l<Y never md 
1846 KV rnd 15 Nov 70 James D LeI'Jis\r(1-7471 
1850 KY 
• 





Caroline E (Vanmeter) 
l'li 11 i am Usher 
t1ar,! L 
Samuel T 









1820 MS md 23 Jun 41 


















65 John Jacob Hilburn 
78 Sallie Geot-ge Porter 
84 l~rn Reason Car son'" ( 1-348) 
Naomi 1790 DEL 
COX, Eliz (McCormickl1815 KY wid/o Benj F-md 27 Apr 46 
Eli 1847 KY 
..:.J~ fiDAt'lS 
Clement A 1798 Char Co VA sio James; mil 29 Apr 18 Nancy Hines; 
m/2 04 Feb 34 Eli: Jackson: m/4 03 Feb 59 




WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
353 LAt1ASTUS 
Humphrey 
Emily 01adin) Cole 












KY md 20 j ul 34 
KY ~~ i d /0 JDseph-md 
KY [2-6ql] 




354 ROB E R T S [~-3 (" 7 J. . , 
03 Dec 2S' 
~ Artemus D ~- 4-1817 KY s;g I~t:t~m~~{.lf);md 15 Dec 41 









I,Ji 11 i am Cat-roll 
Martha Ann (Collins) 
Byron 
----.:t?c~· a r y Bel 1 e 
rhranda 
356 GERHARDSTEIN 
i 844 KY 
1836 KY 
1838 KY [2-274?] 
1820 KY md 05 Feb 54 Mary E Mahan d/o GeD H 
[OhiD CD 2-1381] 
1816 KY. md 27 Dec 43 
1824 feY diD Reason B g~ Nary (Hines) 
1845 KY rnd 15 Jun 68 Laura J f1DrtDn 
1849 KY rnd 24 Sep 68 Dr Saml L Ber-ry 
1850 KY md 1·-' ... Oct 70 Woodson English 
Andrew + 1821 FRANCE SiD Lorenz & Anna M; mil But Co 25 Sep 48 
t1ary Eliz (Phelps) 1831 n d/o J ;k S 






































f"v ., I (B) 
KY ( ~1) 




KY 01 ) 
KY (B I 
[2-936] 
Hart Co; SiD Ransom 
KY dio Gen I~mb.rose 
KY md 12 Oct 74 WC 
VA \~ i d i 0 Ransom 
~! Nary; md Edm CD 24 Nov 47 
rliddleton 
"'0 J i 
















l'Jill i am l~ 

















t1ary E (Cooksey) 
Jonn H 
loJI L LI Ai'i S 
Pr-udence (Johns) 









Sarah " H 







1811 KY md 07 Oct 33 
1811 VA 
1835 IL 












18i3 VA md Log Co 02 Jun 
1817 KY 
36 
1845 KY md 11 Feb 64 Albert Leo-one 
1848 KY md 01 Jan 72 
1825 KY (B) 
[2-49] 




\tJm H Nor gao 




1838 KY md Sum CD 15 Nar 60 t'lary A Roysterv (1-675) 
1841 KY 































1849 KY md lizzie V --- (1845-1913) 
1820 KY 
Issue of John & Catherine i'lcNeal: 
McNEAL? William W 1829 V'i [1 177 9] d ·'9 J 1 '10 "'1 F- A Sear5'1(2-8 ; - '.: .. .)~ m ..... u ..... , oJ fan c e s 
Pendleton H 1838 KY 
Fl orence Drud 11 a 1844 KY md 20 Dec 60 Al e:-:ander GUDt~n 
(+ Catherine E ml2 31 11ay 51 Thomas C Rossi.... mi.3 15 Jun 87 Cyrus 
>$"{" ----
370 PH I~ LI P S [ 2-7] 
David H 1826 KY md 19 Dec 48 
1829 KY diD Jas Davis & Eliz (Davis) Mary Fletcher (Hines) 
ltJiiliam Henry 
ARNOLD, William i'loses 
1850 KY md laura Courts b 1~'=j'=j d (~ p H <.0,<' [/-/2.~f1J_ 
1832 SC s/o Willis & Eliz (Potter): md 22 Dec 59 












Charles H + 
Amanda 
Chester E 
t~i 11 i am 






1822 TN md 02 Nov 44 
1818 TN 
1846 Alice ---, b @i847 









(+ Charles mIl Log Co 22 Apr 24 Amanda N Wilcox; m!2 20 Oct 53 Ann searce.~ 
374 PLEASAtHS 
D G (male) 1793 VA 
Harriet 1815 11D 
2k:::: :',::;{,d T;.; ~Cor.t-.) 
Joseph B 1828 
Amanda 1838 KY 
Endorah 1840 KY 
Charles 1842 KY 





WARREN COUNTY KEN TUCK V 1850 CENSUS 
375 HOU1AN 
F:obert + 





1801 KY m/2 19 Dec 38 
1816 KY dID John 
1837 KY 
18 1to KY [2-601] md 01 Nov 66 Jane Phelps"-(2-951 
1842 KY [1-1209] 
Mary E 1846 KY 
(+ Robert mIl 06 May 24 Mrs Jane Gay. I 
376 ',!ALENTI NE 
John l,Jilliam + 






~ .~ ,Juliet A 
(+ John Wm mIl 30 Sep 
(Valentine) Carson.) 
----
1816 Louisa Co VA 510 Joseph C & Judith (McGehee) 
1842 fer' 
1844 KY [2-945] 
1846 KY [2-54] '?md 25 SeD 68 J l,j Price'?._____ 
i 848 KY [2-54 J 
1793 VA t-lid/o Jos C Valentine ~~~A Let-Jis-md 29 
Oct 31 
1833 f<'{ 











"I-V- '!8175'V.'{ "'. 
"f 'o-<j-/~55 




379 vl I LSOfoJ 
l'looator-d + 
t1at-iah (Spinks) 
G ran vi 1 I e (.J 
Elizabeth 
Arrinda 
if) i I I i a. m J, 
Efflerline Hester 





510 Jonathan; 1811 KY 
1810 KY 
1845 KY 
Bluford 1846 KY [Noah in 1860] 
m!2 26 f'iar 31 
louisa F 1850 KY rna 26 ALlg 70 John l Jones.~_ 
(+ Woodford m/2 15 Nov 59 Elizabeth Mille~ (1-25).) 
380 i'lAXEY 
'"''lfE d t'J a r d 
.,l.,Judi th d'Jhi tel 
James Goodson + 
1'1 ax y E (['1 0 0 t- e ) 
t'larceda J 
Chambers Inlin 
1782 Pr (~m Co VA md 17 Oct 08 cf Ifs--S 
i 7 '7' (II V A [2 - 6 5 9 J d i 0 l~!Ii &: t'ia. r q etA f 7/ 
1824 KY mil 22 Jan 46 
1829 KY 
1850 KY 







WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
NAXEY (Conti. 
~ Pt-eston i,j 
Hent-y Lai'JSOn 
1+ James Goodson 
~;81 i~LFORD 







(lji 11 i am Thomas 














i~ i 11 i a iT! S r 
t'lar',' 
HIGGANS, Eliza Jane 
HULEY, Sameul 
04 
1831 V" " I 
1832 KY 
Dec C" .Jb 
[2-580] d. If(,.C 
md 06 Sep 55 Lucy Cath t'lorgan---





1828 Edrn Co; ma 16 rlpr' 51 Charlott~\ Raymer (But bib) 
1831 KY md 12 Sep 54.Y.t'Jancy J Smith-':.(/-I4.(a.].} 
1834 KY md 2b Oct 52 Isaac J Gant 
1835 KY [2-567] md 14 Sep 54 Peter Smith 
1838 KY [2-568] ma 09 Apr 57 Zerilda C Smith 
1840 KY md @1861 Mary ---, b @1836. 
[2-704] 
1806 VA SID John & Sally; md 02 Nov 32 
d/o Samuel ~' 
m d ~ 1 8 6 6 ~ i'l a ryE 1 i z Wad die [2 - 22 5 ] ___ ' ___ i 
1814 VV 
1834 l"" I: .. Y 
1837 KY 
1838 KY 
1844 VV " . md 22 Dec 68 Thomas Clarkson 






1832 KY/MD md 20 Dec 52 Thomas Roup ~(1-383) 
1810 ENG 
ROUP, Thomas J 1825 OH/VA [2-576] md 20 Dec 52 Eliza Higgans~(i-383) 
SAMMONS, Victoria 1842 KY 
5 I IT L E t'1 IRE 5 ';',,~L z abet h 1847 K,{ ""J,. o..s "Sre<>J n.:l.4 De.c..(,l S~'""u c..\ ~'·"t\I.\\rJ'J (~-"3) 
384 BRm!lN 
['lilliam Jr 
Sarah A (Ayet-si 
Nary 







1836 KY [2-1621 
1816 KY 
Robert D 1825 KY md 05 Jun 48 
Eliz Jane (Neighborsl+ 1831 KY 
John C 1849 KY 
(+ Elizabeth m/2 18 Jul 56 John T Keys.) -----. 
386 SPROULE 
john + 









v"v md 1" .. 1 Thomas 
KY 







WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SPROULE (Cont.) 
DAVENPORT, John 1826 KY rnd 14 Jan 50 
Margaret (Ford) 1829 KY 























I'iary (Cherry) Otey 























George I'i I'iurrell (1-1~).) 





., , 1 
~: " ./ 
1827 KY SiD Frances; md 06 Oct 48 
1825 KY 




1821 V" ...y md 24 






57 Calvin P Taylor_, 
19 Oct 65 Benj Beason of But Co 
1795 NC mil 09 Dec 43 





1848 KY md 10 Oct 67 Martha Niller [2-594J 
1 850 KY m d 23 Dec 7 2 J 0 s e p h ~~ I ron s p ike r 
1837 KY SiD J cl S ~l N a rv ; rn d'Lib""fb,5 Tab i t haT a y 1 Q r" ( i - . ! 
218) 
[2-664] 
1805 VA m/2? 
1820 KY 
1830 KY md 25 Feb 52 Jas Comfort"(2-603) 
1835 KY [2-249] md 08 Nov 54 Ben H Mitchell 
1836 KY md 17 Nov 58 Wm M Nitchell 
i840 KY md as II 21 Nov 67 Mary (Benton) Taylor [2-
777] 
i841 KY 
1843 KY rnd as I 08 Jan 67 John Nannin~j".J(1-397) 
1844 KY 
1848 KY 







WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
BROOKS 
Robert T 
Thankful (Shields) + 
Henry 
'Vi t-gi ni a Augusta 
JOHNSON, James T 
SMITH, William P 
(+ Thankful mIl Nelson 
394 SHIELDS 
John James + 
1786 VA SiD James; md 22 Oct 38 
1798 VA dlo James & Eliz (Hiooinbotham) 
(LS"'aj0.JA? ~4..t ~ - , , 
1841 f::Y mil C B Brooks; m/2 Richard Turman I ( /J 
18::;0 VA slo Thos ~( Than kful IIA_{,~ .;I..O~~I ~,~vJ-1, 1--- 't6 d '\ 
1788 VA '--J 
Co VA 06 Nov 1827 Thomas H Johnson, d VA.I 
[2-343] 
1807 Nelson Co VA slo Jas & Eliz (Higginbotham) mil 
(wk, ,,"'<:) :1-- ILJ cam~'Dbqr:.hLYP<;:,)A 02 Oct 26 
h-ances Ann (Plunkett) 1805 Cam' Co VAS'J1~o A~brose 
"'--__ 3rlmes Ambrose £)-:J.."I1830 Nel'5rj'Co' v11 mdA~2'i ['lay 50 J 
f'iaxy E (Camp,belli 1831 KY dlo John Sales ~,: t1ary Fr (Ennis):) MIl. 2.1 '5~p 5'1 ohn· tt 
Samuel Toliver 1832 V~' [2-770] md 29 ~lay 55 Eliza 1'1 Camobell\J(2-90) P~n~r \ 
Su':=.an Ft-ances 1833 VA md as I Sum Co 07 Feb 54 Thomas 'Davenport\rU- (I-lDQC) 
j~dal i ne Brent 
~lliam Thomas 
';al"ah Elizabeth 
Rober t Al e:-: aflder 
Cassandra Tabitha 
SAND~I DGE, Sar il,h E 
(+ John James m/2 1866 
395 SNELL 




t'IAHTIN, Peachy (Snell) 
Neredith 
460) 
1835 VA rnd 27 Nov 56 Georoe Rone 
1·8.-J·:~1 f:,·'Y [., 7d"'1 (j' 'j' II "",,,, R b - - R 'v'1 "7t\ ... -~\ ,oJ" m ... b \0',1 oJ..! e eLCd, ,one I. -.::.:",., 
1839 KY md 12 Jan 60 John Curren Hu.nter -
1843 KY mil 14 Feb 65 Nary Jane Rone [2-627J; m/2 
Or i z a baT a y i 0 r ~.?, 
1848 KY md 03 Dec 63 Simeon Peter Motgan [2-265J 
1848 KY [2-343] dlo Napoleon 8 & Cyrena (Shields); rnd 
10 Jan 67 Robert C Stratton j b VA ~843 
Nancy Plunkett, sis/o Frances.) 
[2-733) 
1814 VA 
1838 KY md 13 May 63 Sarah Hines~(1-54l) 
1845 KY 
1846 KY md U~ Mar IV Isaac Thurston 
1786 VA [2-732] wid/o Sylvester-rnd 26 ADr 26 
i831 KY md 26 Od 54 LO~l.isa Belchet'-.l (l-.5:~,g) 






397 ~IM1N L NG 











1850 KY d i852 
[2-776] 
1819 i'1ad CD KY m/l----·' 
1824 KY 
1841 KY md as II 11 Oct 66 John Mitchell [2-249] 
1842 KY mIL 08 Jan 67 Susan Jenkins~(1-392); m/2 15 
Dec 83 Nancv U1ahanl Huff <: 7t;Z-) ['z-l.U.J 
1 8 4 5 to:: Y rn d 2 7 A Lt ~ 6 2 t,j ill i a m C her t- v '-.l( 1 - 4 1 7l 
1847 KY md as II~31 Aug 70 John 1'litchell 0-2<19] ~ 
1850 VV 
















Isaac 1797 KY rnd 12 Feb 24 
Elizabeth W (Perkins! 1806 VA d/o Stephen 
l'Jilliam 
" t _ 60a~na.~rl<l'l'l-5 
~en]amln 
1828 KY [2-604] rnd Harriet H Bostick "" .y; '" 
J, 11f6 183c?KY rnd a: iI 25, Jun 51~Nap~leon B Sandidge ll-41.')~~ 






1836 KY md 04 Jul 67 Louisa Runner~(1-1871 ~ 




400 HUDNALL [2-585J 
Joseph Warner + 1809 TN slo James & Rhoda (Chastain) 
Narcissa 1834 KY md 06 Jun 50 Jas D Kerr~(1-400) 
Louisa M 1836 KY md 19 Aug 52 James Jones 
Rhoda Chastain 1837 KY rnd as I 19 Nov 54 Robt Higg;nbotham~(1-4011 
Aaron Jasper 1839 KY [2-584] 
John J 1842 KY 
Isabella 1844 KY md 28 Jan 6,1 ~~J.-ohnso~ .~'(1~~~3)~ J-3q3~~~l.() Q".crP~N 
• t'!artha W 18<16 KY md 28 oct 02 John r1aha;;-V( 1-76:'::) O· 




1+ Joseph Warner mil 04 Feb 30 Maria Morrow; m/2 But Co 30 Sep 50 Polly A 
(Fleener) Elms.) 



















VA [2-253] mIl 19 Nov 54 Rhoda Hudnall~(i-400); 
m/2 29 Jul 71 Nancy Maxey~(1-721); m/3 06 Aug 78 
Sarah E Jones 
VA [2-764] 
I<Y [2-764] 
Augustus 1844 KY md Laura 
(+ James m/2 Nelson Co VA 27 Oct 23 Sarah Shields, d/o Jas & Eliz 
(Higginbotham) Shields.! 
HIGGINBOTHAt'l [2-763] 
IIJiiliam spotts~1ood 1818 VA md 18 Aug 49 
Virginia T J (Drake) 1824 KY dlo Tarleton i' (i i~lary 
James A 1850 KY d 1852 
403 SHARRER 
Jacob + 1796 ND ml2 17 Jul 43 






~' \i , I wid/o Wm M-md 02 May 38 













1840 WC SiD Wm & Mary (Ellis); md 19 Jun 62 Eliza J 
5nel1"(1-432) 
(+ Jacob mil 01 Feb 26 Elizabeth G Wilkes, diD Sally A Mannon.) 
~(,7 
404 KINNIMOUTH [2-763] 
Robert 1795 SCOT m/2 10 Mar 46 
Han-iet (Hines) Bowles 1803 KY dio Wm &: Eliz (Adams) ~~ wid/o Knight-md 22 
Feb 32 
~O-.lle.s BOvlLES, Thomas B 
~A -liariah D 
1824 KY rnd 06 Oct 53 Pt-udence B Rone ~ 
1833 KY md 07 Apr 53 James Heard~(1-429) 
{ft '3 (., "y ""'--- SHARRER, Ft- and s _ 




Elizabeth P (Bowles) 
t1at- y F 
James Thomas 
Robed K 

















11ANN I NG 
John 
Sally 
nlcEI ai r) 
F 
Richardson H 




:J~~/~S4 ~J' 'ntc~ Ct-7~ 
[2-761] 
1824 Boyle Co md 
1825 l·lC 
1845 KY md 09 Jun 63 l~illiam Boulton 
1846 V\I md 06 Jun 70 !-lary Posey [2=958 '.1 
1847 K'f md 11 Dec 78 Stella Brashear [1-1239] 
1823 KY md 20 Sep <:'7 ,J";' Angeline S i m m 0 n s v( 1 - 4 3 8 ) 
(2-760] 
1816 KY slo Wm & Eliz (Adams); md 21 Jan 40 
1820 KY dlo John 
1840 KY 
1842 KY md 14 Aug 61 James C Heard~(1-872) 








1847 KY md 11 Sep 73 Eliz M Hale, b Bar @1850 
1776 VA 
1786 vA 
1814 KY (')-750] ~ 21 t1ar 90 Sarah Cherrv"(1-416) 
M(Z 0'3 D~c. '17 RhlJd~ M(JrttJlIJ"'(/_ iql:l) 
[2-751] 
1812 Madison Co KY SiD John & Sally?; md 24 Apr 33 
1815 (llC 
1836 KY md 04 Jan 66 Linan Wall [2-694J 
18 ~8 L···V • -Sarah E t'laq E Cynthia Ann Rebecca T 
Zachary T 
.~ . •.... q 1I_15-/J"'li' '-.l 
3-/~'i840 KY 'md 02 Nov 57 John II! Cherry (1-417) 
1842 KY rnd ~s II 11 Jan 66 David Whalen~(1-1991 
1845 KY 




4,1 I) CLARKSON 
Thoma~ 
1'1ary ti (Stone) 
~muel j 
67 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
[2-749] 
1807 KY md 09 Nov 29 
/1- :l..-1809" KY 4. 3-~'-IFt,f 7~ et~ 
1833 KY md 13 Mar 52 Eli::: Cherry~(1-4i7) 
1831 I(Y [2-15] ~ '6 vJi 11 i am 
John D 
Sarah J 











t'la1 i nda Jane (Nartin) 
llJilliam 
I 
1837 IN mil 11 Jan 55 Napoleon Basharn~1-2681 m/3 06 
Aug 66 Jas Morrow, 
1839 KY rnd 20 Jan 58 Chested i e1 d l~hi te'\J (1-243) 
1840 KY 
1841 KY [2-7487] 
1843 KY 
1845 KY 
1848 KY rnd 15 Dec 68 Mary Turn~r [2-564] 
1850 KY rnd Sum Co 24 Sep 67 (lksA t1anni nq'J(1-397l 
ley -








Commadore 'Perry + 




1821 VA mil 22 Jan 44 
1~23 KY dlo John & Nancy 
1845 KY 
1847 KY d."-'1-/'fI~ ('-~f \ ( ) 
"i-li- 18 1 9 KY rnd 29 Dec 69 ('Jrn A Beck (:'. P"J..,J. IJO\ 1-/21 
(+ Commodore mi2 Isabella Shelton. Commodore & Isabella on 1870 Census (4-































VV " I 
KY 
l'Jid/o john 
n ever mar t- i ed 
[2-759J 
[2-757] md as I 30 jun 58 Wm K Palmer~(i-439) 
md Sum Co 24 Feb 65 Frances A Hines ____ __ 
[2-758] md 07 J~n 58 Henry Sprouse 
(2-715] 
1790 VA 
1826 KY rnd Margaret 
1810 KY 
1828 I<Y 
1832 KY [not on 1860] 
[2-706j 
1828 KY mil ,12 Feb 48 
Sina Ann (Palmer) 1820 KY 
MARTIN, James 1825 KY 














WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
(Stahl) 
[ '1 .., '" ")] . ... -/..J..:.. 19 
~8~2 f:~Yd,sfl? 'win ~( Franc~s (Taylor); md 29 Apr 50 
18.J~K\{'cI!o'1Isaac 81, Ellzabeth 
181i7' KY E: 750] mdf.lSfi t'lar 60 Richardson r'lanning"lU-
408) 
1825 KY [3-635] md 06 Feb 54 George P Sharer---
1827 KY m/2 20 Apr 72 Mary Sublett [2-466J 
1840 KY 
""------~ (rances (Tay-lm-) 
1842 KY md 10 Mar 67 Robt Atkinson [1-1381] 
1784 NC ~id/o Capt William 












3- ~- 1808 
(l~i 1 kes)3-;)..5'·1810 
[2-7~?# _/~-/fli} 
KY md 06 Jul 31 
VA ct. 4-:). 9 -I f7 'i 
K ~ cjll A I 1;q ,~l a I" 52 Sam u e 1 Cia r k 5\ 0 n '\ 1 - 4 1 0 ) G 1833 






J oh n . A 
H 
Geor 9 e Rob et- t 















q-I 5-180~NC 4. 7-/.2.-lyr;;1 
1- '" - 1812 VA ct. '7-:ti,- ~~~;v 
3- 1-
1832 KY [2-745J .~ 27 May 54 Sarah Palmer (1-439) 
1833 KY [2-745] mil 24 Sep 56 Sidney Hudnali" (1-218), 
d, i v oI.D~S:- ~~: 11/: 03 l'la Y e,65 Sar ~h,}'Jan ~~ (1-522) . _ 
1836 kY mil u6 ~ov 01 Rhoda Tarrants (1-IL2): m/2 Uf 
Jun J3_fi_;'~;ne Cole"-l(1-245) .' 
3- J 0 1843 f::yt7 i1ld 15 Dec ~9 rlar~ l~~eel~r [2-572~ ~J-'J..'-lf~cf.5-6..-/7S:<", 





if 19 HUDNALL [2-774] 
Rene Chastain + 1799 TN SiD James & Rhoda (Chastain); m/2 03 Mar 44 
Leah (Carrolll 1811 VA 
Catherine 1845 KY rnd as II 03 Jun63 John P Stewart 
Eliza Louisa 1846 KY md 31 Aug 71 James W Webb [2-103] 
Virginia T 1848 KY 
James B 1849 KY 




















WARREN COUNT V KENTUCKV 1850 CENSUS J • 42 i SI'JEENE·y' Charles 
Ann E (t1oot-man) 
cJ Q. 6 jane {\ 
[2-3 1f7J 
1805 KY md 23 Dec 34 
1815 Breck Co KV dID John & Nancy (Robinson) 
1836 KY never married 
__ ~:7':?t'iadha _ El i z~~eth 
P.10, Henrv II ay ,I Dabe" 
18<lO KY md 03 jun 84 Thomas Hines slo l~m K ~ 








I-!.o\t- y S ha.. rp"\ 0 Y\ 
424 iWNNER 
John 
















426 S It-1PSON 
Russell S 










04 Jul 67 Zerilda Clark; iTJ/3 1881 Nancy n1ladel 
Cona·:;ter 
184'7' KY 








d 1854 ~ 
[2-203] md as I I 08~ 6i Hugh F Smi th~·­
md 18 Nov 57 Richard G White~(1-6461 
1788 G A [2 - 2 03] d. fj - -:D -/ f'~ I 
I~- '7-17& !<Yd, :2...-::A'7-IS5--; 
[2-217] 
1822 KV md 14 Sep 43 
1826 KY dlo Clement & Nancy (Hines) 
1844 KY ( 
18 :=;u-; I::.·'{ '~'ll. U- .. "7/-, '1 I-L::; , S L ~.$To 1~6,53 J - r rna..::., c"( (/ "3'//'11 '(!d' a,8:fWOI J f5 ~ ~~ '1, <"'-'-'j t)Q.., . 
1833 KY [2-802J ~ Z tH F~b ~.5 Fro.nce. s Burriss (I-Gd{) 
:'..I-::c.!-;. t'.~. ".; , ... ;) t.' • 
[2-847J 
1810 KY 
181 1 VA 
1838 KY 
I LJ 
Old 24 Nov 36· 
diD Benjamin 
1840 KY m d 31 Dec 68 lh n n i e C 0 ~ ( 1 - 5 8 0 ) 
1842 KY 
1845 KY "'-md 14 t'lay 68 l'1oJinda l·jestbrooks '(1-434) 
1847 vv ,., I [not on l8bO} 
1850 KY 
[2-741] 







WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 






p 'II. ----rrm and a E 

























431 1'1I LLEH 
Joseph 
























1805 KY diD George & wid!o John-rnd 18 May 24 
1825 KY 
~ '-J 
1830 KY md 30 Nov 54 Elizabeth Osborn (a-~5tp) 




1846 KY md 
1823 KY 
[2-740] 
1826 KY md 30 Jan 45 
1816 KY 
. 1834 KY 
1837 KY 
1839 KY md 08 Feb 55 John W Cox 
1840 KY 
·1846 KY 
1848 KY rnd 09 Nov 78 Sarah E Manning 
1850 KY 
[2-632] 
1810 PA md 27 Jul 36 
1812 KY 
















k"V " I 
KY 
KY 
mIl 29 Aug 37 Dorcas Westbrooks; rn i ? 29 Jul 
11arg t1artin"(2-318) 
md 19 Jun 62 "James H Tarrant~ \.j (J-4"3) 
71 

























































1827 KY md 21 Aug 48 
1832 KY dID Henry & Sarah (Phelps) 
1849 KY md 14,Nay 68 lliann~rSimpsor;-V(1-42b) 
[2-736] 
1790 VA md 09 Jan 13 
1799 KY d/o.Parmenas 
1829 KY [2-737] md 17 Dec 55 Melvina Lehman 
1825 KY d 1953 
1839 KY ~, I :, 
1845 KY [2-741J md 05 Aug 69 Nancy E Horton (i H5·H::I.-7()('J 
1845 KY 
i 8L19 KY md 12 Oct 72 Jos L Carson of Ohio Co 
[2-735] 
1816 KY md 27 Apr 40 
1819 KY 
1782 \)(4 
1808 VA [2-743] 
1817 VA [2-773J md as II 17 Sep 53 Noah Palmer~(I-
439) 
i 8 2 3 V Ii t-:--:-qR m d 1 7 Nay 5 4 E P h t- 0 d i t Ll 5 P H 0 \'1 e 1 1"-' (1 -
420) 







1830 V" ,: .. y md 
1832 KY 





WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
.~ 
• 
P'ltt1'It.F, -t-fc n 4: •• ) 
Sarah E 
('Ji 11 i am f'" 
1836 KY [2-745] rnd as I 27 l'lay 54 I'lm Cherry"-(1-418) 















md 26 Mar 67 Ella Bow, b WC @1849 
[2-755] 
Car 0 i i n e Car roll'\! 11- 4 3 7) • } 
tHO NE I GHBOPS [2-731J 
Haden J + 1808 Buck Co VA m!2 05 Jul 42 
Elizabeth A (Cor-n\'Jell) 1823 All Co !(Y 
N i:; t han i el C 1829 K Y m d 20 Dec 5 £1 Sa r a h CIa y pOD l~ ( 2 - 3 5 7) 





Ephroditus W 1837 KY md 31 Jul 62 Frances Snell, b 1838 
Mary F 1839 KY [2-123] md 01 Jan 57 Patrick Dunavan 
Fredonia B 1843 KY md 16 Mar 65 James M Eply 
Octavia A 1846 KY 
Martha H 1848 KY 















S at- ah 
i~ngel i fie 
Carter-
c:' I 
:?.- .;1.5-1771 VA tf· ,0 -11o-/~5~ 
'7 -?-4 -1 782 VA J.. 1/- 1.Lj -/ f 5 Cr 
1818 KY 















1802 VA mil 27 Jan 27 
Sarah Eli: (Perkins) 








(William m!2 Nancv D 
1809 VA diD Wrn & Frances (Bowles) 













L...:'. J u 1 
04 Nov 
50 Jas Taylor 
C"7 
oJ·.) J as. A NcGi nn i s"\l (1-290) 
58 t'larg Edmonston~(1-b49) 
1846 t<y rnd 22 Jan 76 Lura Wiley [7-898] 
11"'-- ,.,- '1- n r::~ El-' , H ." '~'1 C"I-' d~~ Ki mo ~ Hpr J~ ljan arrlS I -JO~} 
1840 KV (1'1) 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
Selt-an 1780 VA \'J i d f 0 Ben J 
John B 1808 KY 
CM1PBELL, Hugh i815 IRE [2-224J 
PALMER, lh II i am 1829 TN 
447 RUNNER [2-446J 
I'Ji IIi 2. m + 
Sat-ah G (\·jattJ 
t'lary Elizabeth 
Frances Angeline 
1799 VA SiD Adam; mi2 1830 
1812 KY d / 0 Jon at h an 'Z( Eli z ( Lou den) 
1828 ~ bG7] md 27 Feb 51 ~hos TaYlof(I-~J~) 
1832 never married 
--~S""'ilas N "Dock" 1833 md Sarah Paradine Watt 









1837 d 1852 
1839 [2-325J mIl Mary Walker 
1843 d 1852 
Sarah Hester 1846 d young 
Richard B 1848 md 18 Jan 72 Eliza J Miller [2-952] 
(+ William mIL @i820 Margaret Penner, d 1828, dID Peter & Margaret.) 
ANDERSON 
James A 
























1823 KY md 25 Jul 44 
1823 d/o Wm & t1arg (Pennerl 
1847 !'is 





1837 KY ~ 















1838 KY md 21 Feb 61 'hohn Thacker t;.:.:: ':,~j~(J-f60) 
• 
r-:r.ra:Mn a 1'1 ,0.. Par menus E 1839 KY 
./ Pinkey (female) 1841 KY 





WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
P A Lt1 E R (C 0 n t . } 
[-linTON, i'loses i8q·i KY (8) 




1804 KY m/l 21 Aug 45 





T h D m/{.$ 









(+ John mil 25 Feb 
Hi4i'IPTDN 
Phi neas Del'Jal t + 
Nancy D (Ragland) 
Sarah Dee 
1837 K'{ ma 22 Dec 58 Sar ah J ane Pose~-.-.l ( 1-742) , v 
1839 KY md i2"Nov 61 t~arv Ann Rone'-..\(I-231:) 
- -' --
1850 I<V md as I 25 Jan 71 Clat-a Dunn'\) (1-219i 
33 Nancy Jones.) 
[2-782] 
1806 KY 5/0 Benj ~( Ruth (Dewai t); m/2 1L1 Jun 49 
1826 KY diD R t'l 




1836 KY rna Sun Co 
1850 KY lila 27 Oct 
mIL 11 JuI 31 Caroline Hines, 
TN 11 Jun 53 Saml Coomb s '-J(i-479i 
74 l·jal ter Baker 
dlo John. ) 
PAU1ER 
Nancy 1774 SC/VA [2-7417] 
Louisa 1808 KY d 1850 
(I!i IIi mi 8 2 8 K Y [2 - 73 8] m d 2 5 Apr 5 9 L u c i n d a Tho mas ~( 2 - 5 11 ) 
McKEOWN, Nancy (Palmer)1802 KY [2-738] wid/o Wm-rnd 20 Mar 20 
l'Ji~L THAL [Ohio Co 2-363] 
". 1'1 H 1796 VA m/2 12 Dec 44 Rebecca Hix 
Nary E 1830 VA rnd 17 Dec 50 J H Bolling 
Pel"lina. 1832 VA 
james L 1834 VA 
Louisa 
l'ii 1 d red P 
1836 VA 
1838 VA md 16 Feb 58 Jos 
'v .. _ 
Fa:: (1-/15) 
Cou-ol ine 1842 n 
Columbia 8 1846 KY md 17 Jan 71 John B Burct-;",,\ 1-576) 
Frederic!:: C 1847 vV' 1"'.1 
l'JALTHAL [2-168] 
El izabeth 1769 VA 
Nancy 170 r:: , ,J VA 
Nat- y. George 1808 VA 
Nary E 1836 VA 
Hobert 1840 VA 
Sarah A 1841 VA 






Elvira (I'lot-eheadl + 
Hi chard Cut-d 
t'l a r g a t- e t 11 
Han-iet B 
Charles t-jot-ehead 
Hezeki ab f< 
FR.I "1\ R-I e, cJ,a. rd 
1806 Stokes CD NC siD Col James; md as III 21 Apr 35 
1806 Nelson Co KY; rl/o~Charles . ijnn-
i 8 3 8 KY m d i 7 J a I) 6 b "E 1 i z abe t h (>It- i 9 h t'-J ( 1 - 2 8 5 i 
1841 KY rnd 17 Apt- 61 Z C Got-don " 
1843 KY rna 22 Feb 66 James D Hines~(1-333) 
1847 KY md 12 Nov 68 1'lary Burnail~'~(1-284i 
1848 KY 
~ ~35 1<', 
• • 
75 
WARREN COUNTY KENTUCKV 1850 CENSUS 
458 SHIELDS 
Geot-ge A 
El iz C (Higganbotham) 
459 t~l I LES 
James 
1819 KY slo David & Eliz ISmith); rnd 1842 
1826 VA d/o James & Sarah (Shields) 
[Ohio Co 2-451J 












m d & J'ri _r.< - [ Q';::: n~C'''''/ ']1"\ I /il 1786 VA v () 0-"'- V-?F .V L ~ 
1798 KY [2-665] d I 0 Sh adt- ac k G cD ~-!d.T - iJ'13 QYl? 0 
1815 KY [2-665J rno 23,Sep 50 Sarah TaylorV li-636) 
1828 fCy' [2-605J rnd 1i Jan 51 Sarah Tavlor'-'(1-218) 
[ '1 ,~'"' J '1 - '~o,,_I=Q.!> S 4 - h' : d '\.I( 1 -:;"' 1 83(> K Y :... - b L b m I ~ u m L 0 I\!:i usa n ~ 11 e 1 s ,- ,j '7 if); miL 
llJilliam H 
[-1al- y 
~~:mJ-t;9J_U/f un 6 7 ~ Prud~nce Yo~nR~J)~-1)/~40L<1, 1-.2.. 9-1 
11-15 i835 Ky rnd 16 Dec 58 beoqpct Ann l:Jent.on, diD Jas [IJ 7.;;)7 
1838 KY rnd as I 23 Dec 56 Samuel Chen-y"l: i -22ed 
461 BUSBV 






18 1H KY 
1844 KY 
Margaret J 1848 KY 
;:rSi~NDIDGE, NaDoleon B d, f~~'1- UNK mil 04 Jan 44 Cyr'ena Shields; 01/2 25 Jun 51 




1+ David md 22 Nov 32 Martha Sweeney, diD Edmund & Mary.) 
[2-94 i} 
Booker 1805 VA rno '10 .:..'" Aug 
7:-: 
..J~ 
Mahala B (Drake) 1813 KY dID Tarlton 
Nary V 1836 KY md 01 Jan 55 ~! 01 H Cam p bell'" (2 - 9 0 i 
1839 n Costilion J !male) 
Albin F 1842 KY md Oi Nov 72 Mary Dobson [2-837J 
l~al ter F; 
v! i 1 bur n B 
1843 l,""" md 21 Feb 71 t'iissouri Jenkins"'l(i-1381 
i847 ;;:'~\ 
Thomas H 1848 KY 
.-;oLe <~J; 
Cf6.J BUCKNEF: [2-506] 
• • 
Archibald 










1790 Culpeper Co VA, SID Morris & Jeannette (Ritchiel 











d n- - 1 ~'YJ h - b' ""1 4-/"1) m L~ Ju ;:)Lf 0 n r:O Inson ( -' /0 




1 7 9 0 V A s I 0 I s a a c &: t'l a t- y Ok i 9 h t ); fI1 d i 6 S e p 1 7 
1795 VA dlo David & Nargaret (Crawley) 
1826 KY Old Edm Co 24 Sep 56 Camilla Mitchell (Edm 
560) 








WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
B"'f"C: r Ii E+l S ( C u Ir-h ) 
1829 KY never md Thomas L 
l~illiam T 
BRIGGS, t'larg 
1836 KY killed by Union soldiers 03 




Fel i~: Grundy + 
Ft-ances H \I'lartin) 
(t Feli~{ 
-->-~ fJ 11 
466 TATE 
Fielding 











m/2 03 Jan 
Charles l'iilliam 




















1822 KY mil 30 Nov 47 
1822 KY 


























KY [i-1225J rna '; -:: ~..J 
x x\s '\ 
JLtl 51 David B Johnson(/-13 0 ) 
KY [2-355] mil 17 
'\Ili-8!; m/2 27 Nav 
I 
Jan 54 ~eot-ge Ann Breed I ov~ 





slo Simon & Nancy (NLtse) 
dlo John & Rebecca (Nartinl 
[ 2 - 3 4 0 ] m d 05 Feb 6 8 F ran c e s Rob e r t s'" ( 1 - 27 7i 
d 1858 
KY mIl 09 Jan 71 Ann ~lariah Alle;;-V(2-596); m/2 
30 Apr 82 Mary D Cook [2-522] 
1848 f::Y [2-353] vJent (,jest & t.f-rBu01~'f -I-n have been 
killed by The Benders, an outlaw gang 
1850, d 1851 ' 
[2-150] 
1814 ENG /Tid 03 Feb 40 
1818 I~C 
1840 KY [Joseph on 1860] 
1844 f·'· " ., I
1848 KY rnd Eliz B Potter [1-722] 
1807 Kendel ENG 
1811 Wart on ENG 
1773 I'jharton ENG; ma 10 J Lt 1 05 
1780 ENG 
1712 ENG 
f <171 PEDIGO 
James t'1 1821 Bar Co KY s/o Wm; md as I 21 Nov 40 ( 
1821 Nelson Co KY h ,'j'n; mi2 31 t'1at- 5,~~ohn DOll9htiY~,_7S'~ Catherine A (Washer) 
77 
















rnd 17 t-jar J '7 c·.) John - . 11' h 'y. - 'T - _. 1.)1 IDg lam l:L-:'L:J) 
\ 
md 27 Aug '<::' O.J ~loses R Hancock \(2-63) 
472 HARE [2-149J 
• 
1'1 a t the \~ 11 
Nancy R (Bettersworth) 
Elizabeth 
473 HOBSON 
Ab~ood Gai nes 











HODGE, Charles H 
PERKINS, Jos Stapleton 
ii 7 6 1'1 c G 0 II!Xt\j 
I'l S D 
Sat- ah A 


















1795 IRE md 26 Nov 18 
1800 VA dlo Richard 
1835 KY rnd as~ I I ~Ed\~ B Seel ?~~2 .. "'34) 
[2-28] 
1815 V'J ',1 
1821 KY 
1840 KY 





SID I'lm ~, Lucy (Kit-tIey); rnd 23 Nov 36 
dlo Jacob & Martha (Shrewsbury) 
rnd 04 Mar 73 Ida Thomas [2-167J 




1821 KY d i852 
1832 KY ",/0 :10.1 d~IIO, :,",8 






1786 VA wid/o James 
1808 KY mil All Co 26 Dec 27 Frances Stark; m/2 Eliz 
b TN 1845 
1829 KY 
[2-780] 
1799 se md 23 Dec 23 
1803 se diD I'[ary 
1824 KY [1-12771 md 25 Jul 54 Aureiia Bllckner\r(1-463) 
1828 KY 
1832 KY 
1836 KY md Kittv ---. b 1841 
KY md 19 F~b 72'Milton TaYlor~(1-518) 









Eliza M (Morehead) 
Hichardella 








Catherine J (Garnet) 
Letitia 
J oh n 11 
Frances 
482 i'l I TCHELL 
Albert G + 





























1790 KY md Log Co 26 Sep 12 
1795 KY 
1840 KY ~ md Sum Co ~ 10 Dec 55 Feli::GRagland 
~(1-568) 
1830 K Y [1-1356] m d Sum Co NJ. i 1 J u n 53 i'l a t- t h a 
Hampton \)( 1-453) 
1833 KY 
[2-125] 
1820 KY SiD John; md 20 Oct 46 
1825 KY diD John 
1847 KY 
1815 KY Old 1837 
1820 KY of Glasgow 
1839 KY 
184 i KY 
1843 KY 
[1-1287] 
1811 KY SiD Thompson; 
1812 KY diD Samuel 
mil 03 Dec . 34 
1842 KY Old 03 Dec 68E~~\ S~-l v __ 8---~:i es !~- 6) 
1844 KY md 1 1 Nat- 79 i1ary Fant"-l( 1-619) 
1848 KY md J ~J Poinde::ter 
1844 KY !t'n 








1811 KY md Bar Co 18 Apr 44 
1814 NC 
1847 KY 
1849 KY md 28 Jan 69 Laura E Brown 
1849 KY 
1777 Me 
1796 KY I,d d 10 Fielding-md 13 Sep 16 
1829 KY md 09 t~at- 53 [·lm A Bet t ef" SI~Or- t h 
1832 KY 
1835 KY md 17 Dec 57 Saml J Graham 
1839 KY 
1818 KY d/o Fielding Z( Nancy; Iddlo (,jm-md 04 I'lar 46 












J 2.mes E 
Sarah J V 
Na';>y A C 
James II) 












{~manda E (Graham) 
Amanda G 
Hector V 
vJi 11 i a m A 









Si'1ITH~ Dudley ++ 
Susan 
170 0: , ,,J VA 
1800 VA 
1832 KY md 11 Dec 56 Thos Atchi son\'I 1-3(0) 
1821 KV ( ~j) 
1841 KY (B) 
1844 KY (B) 
1845 KY (B) 
1849 KY (B) 
1827 KY (t"! ) 








1803 Nelson Co VA 5/0 John & Eliz (Spencer); md 05 
Jan 29 
1811 KY dlo Alexander & Ann (Herdman) 
1 837 K Y m d 03 Feb 58 J asH N c Goo d \'.I i n\n 2 - 9 1 9 ) 
1839 KY md Julia Christian Courtney 
1844 KY d 1860 
1847 KY 
[2-719] 




1848 Simp Co KY; md 08 Mar 64 Jos Graden)b TN @1841 
1850 KY 
1794 VA [2-720]; mil 
1801 VA 
(+ Isaac m!2 as II 01 Jan 64 Martha C Hensley, b TN @1838.1 
(++ Dudley m/2 19 May 64 Polly Hazel of But Co.) 
492 KEEL 
Polly 1820 KY (I-I) 
Columbia 1840 KY (1'1) 
Harris 1842 KY (N) 
l~illiam 1842 KY (H) 
George 1848 KY ( ~j) 
tkGOODI'JI N ~ Phoebe 1797 KY ( Bi 
PAUiORE, Chat-l es 1802 KY (B) 






--- -- ----------- -------------------
80 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
1778 VA &... 1'654 








l')i 11 i am Tennant 
496 D i SHt1AN 
Harvey 
Sarah Jane (Hines) 
[2-508] 
1826 KY slo George & Matilda (Allcock); md Sum Co 01 
Sep 50 
1832 KY dID Fullington & Marg (Hensley) 
[2-599] 
1824 KY slo James & Narg (Ennis); md Sum Co 02 !'lay 50 
1~33 KY~(1-283 also); dlo Pleasant & Sarah (Lucas) 
497 BURGE [2-170] ct. q-.;Lo~Jf~4 
Beverly B + I~-:J..I 17'ifl. Brunsl>lick Co VA SID F rl; m/2 14 Sep 47 
Priscilla French 1795 KY 
DODSON, William 1845 KY 
(+ Beverly mIl Ann S Jones. dID Stephen & Lucretia) 
!)-I{)-:nj~tf. 9- fJ-JfI/ 
498 t'100Rt1AN 














Julia E (Nadon) 
Sarah F 

































KY d 1852 
KY 
t:'v 
~)C SID Thos 
KY dID Henry 
KY 
KY 
V"\I ,., t 
KY 
[2-502J 
KV rnd 19 Ap t-
KY 
KY [2-72] md 
VV ., , rnd 20 Nov 
f('{ 
KY 
KY md 12 Nay 
[2-894) 
VA md 01 J ul 
KY 
KV 
KY rnd 28 Feb 
KY md 11 Dec 
~~ Chari otte (Briggs) md 07 Mar 44 
~Ij -.". 
09 Dec 57 Isaac t1illican 
62 George Ann t'l a r ti n "'; (1- 4 49) 
70 l')m A TaylOl- af But Co 
2 il 
62 David A Terry \, 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
8,.'b 
SUi1PTER (Cant.) 
George Ann * John Thomas 
Martha Elizabeth 







































/' 8 RUB B \, J a h n IIJ 






1845 KY md 24 Sep 67i,jary Dethl;..ridge 
1848 KY md 17 Apr 67 James L Deth,\ridge 
1831 KY rnd 11 Decv 56 Missouri Sumpter\.( i-5(1) 
1808 KY I·J i d 10 David+-md 12 Nay 38 
1830 KY 





1849 KY md 14 Mar 68 John Grady 
[2-913] 
1776 VA md 
1784 VA 
1826 KY 4_':l.J-J'lJ;u 
1831 f(V md 24 Dec 61 Noah S Co:: ~ 
[2-915J 
177 6 f'lD 
1798 VA mil 14 Jan 33 Rebecca Morton= m!2 18 Mar 51 
'lip a.rt7 ffl i a Go\ ~ A-,O--.33G.J .'. 
1834 KY mo '28 i-jar 61 Susan Noyers'-ltl-572J 
1836 KY md 04 Jan 67 Sarah Still~(i-794) 































I-Ji d i 0 Hem-y-rnd 16 Apt- 18 
rnd 26 Jan 46 
md 10 Dec 57 N 0 Jameson 
[2-922] md 17 Oct 54 Elizabeth Stark 
01 ) 
[2-919J 


























(tJilliam H C 
512 GLADDISH 
Emily L (Anderson) 
l4i 11 i am t'l 
Thomas H 
CharI es E 
[2-91)3] 
1819 KY md 25 Jan 48 
1829 KY wardlo V K Hines 
1849 KY rnd 20 Jun 72 Wm H Howard of But Co 
[2-893 ] 
1810 KY slo Stephen q (i. Joanna; md :"j,,! ":"'4. Aug 36 
1820 KY diD Daniel ~, Sally (Per ki n s) 
1839 KY md 31 Dec 57 George F Arnold 
1841 KY md Oct 69 Lucy --- , b @1845 
1843 KY 
d0.5~ 1844 KY m ",Oi. Feb 65 John Read ".!( 1-791 ) 
1849 I"v , ; ma 02 Feb 78 Dila Nanning 
[2-924 ] 








[2-923] md 27 Sep 54 Solomon Smith 
md Belle ---, b @1849 
maS u m C 0 ~ 22 Nov 6 1 Hen r V llJ a 1 k e r'" ( 1 - 6 2 7) 
[2-895] rnd 05 Aug 68 Martha Wood [2-165] 
rnd as II 30 Jan 66 Americus Harrison \(1-280) 
[2-931J 
1812 KY dlo Abraham? & wid/o Jame~-md 11 Nov 33 
1835 f<Y 
1837 KY 
~~ James J 
1839 KY rnd 29 Nov 71 Minnie Thompson, b Trigg @1845 
1841 KY d 1868 
• 




I'lary Jane Smi th, 
81 a rt h a F ~"'''c.c s. SN ITH, Zachar i ah Nary E V 
514 DAVIS 
Nathaniel A 
Katherine C (Atcheson) 
John 






1810 KY (B) 
[i-113] 
1811 VA md 02 May 43 
1 8 1 9 \) A • • I ,/'. 
184.0 KY \!...h. 'd~c.r\ 0(:. 2.4c.MrllJ.,n"'ll:l "'f""1In j" 5h)llk 
1842 KY ma 17 Jan 69 Lucinda Davis 
1845 KY 
1808 














md 23 Feb 32 
dlo John 





1829 KY 5/0 Jefferson; md 27 Dec 48 
(CollinsJ1832 KY diD Reason B & Mary (Hines) 
1850 KY ~ ( 
(t James m/2? 1 i {n 71· Del i aGo 0 d ~'l in' [i - i 205] • } 
~ )0<" 
- - ___________________ ------------------'-----<1 
.--------------------------------------- ------- .---- -"--
83 










































Ad;:dine R (Sublett) 
Thomas J 


















!'"V " I 






vv " i 
n 
vv " i 
KY 
VA 
5/0 James md 
dlo Charies 
1830 KY [1-1497J md as II 29 11ar 53 John ROI'J'\J(1-274) 
1836 I(Y 
1838 V" " I md 19 Feb 72 Harriet A Robinson'\J(I-'478) 
1834 KY 
1784 VA 
1805 UNK md 29 Nay 40 
1820 KY 
1841 KY 
184,3 f'" \j '. i 
1845 KY 
1849 fV " i 
[ 2-857] 
1827 KY md 07 Jun 48 









1814 KY diD t1ary 
1835 KY md 21 Sep 56.Mary Ann Hines, b 1837 
1836 KY md 03 AUQ 55 Saml H Soencer 
1 837 S imp C a ~; - m d i 0 Jan 6/ Ro sal p haC a r n e f i :.;V !1-
529} 
1842 KY md @i870 Sarah F 
1843 KY md Margaret 





WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
l~ M~ D ( Con t. i 
J oh n t1 
Sat- ah C 
Rachel A F 
523 HODGE 
I'lary Ann (Hat-tin) 




KY md as 
'··v md .-,,,, t: .. 1 LL 
[2-7(9) 
II 03 I'iay 65 Jas Chefri~(1-418) 
Dec 68 John Wade Hines (But 3081 
1815 KY ~'Jidio James C D P t. .... J... oS tVa" 3'{ 
1844 KY James H 
(+ James 
~,-





... ~~ a i L ~ Ii. ) 
[2-705] 
1785 VA SiD Henry Sr & Dorcas (Kelly); m/2 25 Apr 44 
1781 VA 
Issue of Alfred Thomas & Mary A (Honore) Hines: 
i 844 KY 
Matilda Sarah 1847 IN 







t~ ar a ar et 
~ .. 




i819 f<Y mil? 
18:::;0 KY 
1849 KY 
(+ A Samuel P Sublett m/2? 20 Oct 59 Lucinda Duncan~(i-538).) 
527 SUBLETT 
Samuel 
Nary "Polly" (Sumpter) 
Benjamin F 




Sat-ah 1'1 (l'1a:-:ey·) 
Joseph,A 
529 Ci;RNAF I X 
\ljilliam Nilson 
Martha J (Martin) 
John E 1'1 
Rosal,phOU 
Ann Elizabeth V 
Nary Anne 
('ii 11 i am Chesl ey 
Thomas D 
Hichard Bi:(:-:ter 
l'ladha Cori Ua 
[2-230J 
1~~'" I l.J VA md 13 Nov 10 
1793 VA 
10':; n 
Uk'" I<Y md 30 Nay 50 





1824 Log; s/o Zadok g, Lucy (Griffini; md 13 Jun 46 
1822 VA dlo Edward 
1848 V{\ 
[2-6n} 
1810 Buck Co VA; s/o Chesley ~ Martha (~ilson); rnd 
1819 Camp Co VA dlo John & Eliz (Hunter) 
1836 VA md Cemanthus Taylor (But 471 





i 846 KY 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 























i1i 1 ton Badet-
534 HILL 
Presley 











El i z abeth 
[2-700J 
1817 WC slo Edw & Judith (White); m/2 23 Mar 44 
1825 KY dlo Rene C ~(Sarah (Taylor) 
1840 KY 
1843 KY 
1845 KY md 14 Sep 69 Leander Hudnall 
1846 KY md 15 Nov 'C !J..J Thomas Lam a stu s ~( i - 2 4 i ) 
1847 V'J " I md 16 Sep 76 Emma Lucille l'Jade 
1850 KY md 31 Aug 65 John !llhi te'-l( 1-243) 
Polly Beeler.) 
[2-699J 
1812 KY md But 
1818 KY 
1840 KY md Sum Co ~ 19 Nov 56 He: eki el Kuykendall 
(But 400) 
1846 I.t II r', r 
1850 KY md 17 Nov 73 Sarah Chapma~(1-533) 
[2-863] 
1801 !'"V " I SiD Moses; md 
1807 VV , I 
1830 KY md 14 J ul 58 
1834 I<Y md 31 Dec 56 
1850 KY 
[2-693] 
1810 KY md 26 Sep 37 
1818 KY dlo Isabella 
1838 KY. 
Edl'Ji n iayl or\-( 1-554) 
John S Adams 
1840 KY md 18 Mar 58 Thomas C Porter 
18 i12 KY 
i 843 !(Y 
1844 KY 
1846 KY md 17 Nov 73 Albert G Clark~(1-531) 
1849 I<V md 22 Jun 74 Zerilda C Clark [2-699] 
[2-695] 
1802 But md 02 Feb 29 
1809 VA 
1833 VA [2-6'7'6] "" 
1835 VA [2-613] md 12 Oct 58 Mary Young (1-2151 
1837 VA rod 11 Apr 67 Mary Whit~ [2-560] 
1838 VA md 18 Dec 54 Wm Y Beller, SiD Wm 





i 792 ND 








(+ Thomas mil? 18 Sep 








f:)/J7 Isaac N 
, ~becca J 
Emerline 
l'1argaret J 
DUNCAN, Nary A 
t-jartha Elizabeth 
Lucinda G 






















Nary Sarah E 
llJilliam N 
Frances 
,,' 1829 KY rnd 07 Jul 58 Nancy Hic'man~(2-681) 
1831 KY md ~ary ---, b @i833 
56 l'1 a 'fy Goyer (1 - 1 59) • ) 




N art in\'I 1-395 ) 1835 TN md 26 Oct 54 Neredith 
1838 TN 
1839 TN 
1843 KY md 04 Feb 61 Preston B Gt- eer 
1849 KY 
1° 7 ':-"'..;,..; TN 
1837 AL md 28 Jun 58 l'!m Bump as '..J (1-547) 
18311- AL ma 20 O.ct 59 Samuel R SubleU"(1-526) 
[Most of family moved to Nontgomery Co ILl 
1794 KY SID Aquilla & Nancy (Warren); md 22 Nov 14 
1795 KY [2-899) d/oJli.zekiah ~( Eliz La.mtih) 
1826 KY [2("251] 
1829 KY 
1837 KY 
1842 KY ?d/o Solomon & Athaline Warren (Wiley) 
[2-225] 
1795 VA rnd 16 Dec 46 
1817 i<Y 
1849 KY 
1850 KY d 1868 
1813 KY [2-226] SID John & Susanna; rod But Co 04 Aug 
52 Jestina Puckett (But 360) 
1800 IRE 
[2-224J 
1806 KY sio (lJm g( Eliz (Adams); ro/2 11 t'jay 39 
1819 KY 
1831 KY [2-710] rnd Sum Co TN 21 Dec 53 John D 
Clarkson ~ 





I<Y md 13·May 63 CCp~ Sne'l1'\l(1-395) 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
HINES (Cont.) 
Thomas / 18"18 KY 
Dilling 1850 KY 


























md 30 Aug 19 
d/o Charles j 
md 27 Apr 54 Jos W McCracken 
md 23 Oct 61 James V McGown [2-819?J 
1806 n 
James M 1832 KY 
Morrison A 1845 KY 
TAYLOR, Sidda + 1783 NC 
1+ Sinah Cox, diD John, mil 13 Mar 18 John H Wheeler, m/2 23 Oct 20 
Jefferson Taylor.) 
--'>~ f~( 





















































WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
5 L}9 FEF~GUSON 
t'lafV P 




Hester Ann (Taylor) 
Cat-01 i ne leI ma 
Josephine X 
551 TAYLOR 
l~ i 11 i am H 
Cat-oline (Adams) 
Eleanor F 
CURTIS, James [IJ 
552 BER~~Y 
Presley t¥1 + 
Elizabeth (Thompson) 
Euclid 




1823 Ohio Co, SiD Jos: md 1844 
1827 KY dlo Wm & Emily C 
1845 C{ md 28 Nov 60 John Runner Jt- _________ 
1848 KY rtlci. 02 Dec.. c..<i LD..~ie:\(C1.J S"';;,h "t1~~4~ 
1824 i<Y md 01 t1ar 48 
1830 KY diD Clement & Nancy 
1849 KY md 21 Oct 66 (lim Runner,",--12-424) i'Jo l 2-- 4 2 4 , 
1810 KY 
[2-864] 




~ (+ Presley m/2 22 Auo. 59 t-lelvina B Stt-oud, b NC @1830.) 
r~ f 
<::"1:".; '-1{\L,10 r:,v ,J,J._, , .. 1 L p., 
i!) C 
r1 i 1 d r ed A 
t-lar',' J 
R~n'c L J _>L..I· .. ..J, Ltcy 













1826 NC [i-1I11J 
1831 NC 
1850 KY 
1807 KY dlo Hezekiah ~ 
md 16 Oct 27+ 
1830 KY 
Eliz (Smith) & widlo Fornafor-
1832 KY [2-846] 
1833 I<,{ md 14 Ju+ 58 t'iarg Taylor-\ (1.-532) 
1835 KY 
(+ Fornafor mIl 21 Apr 24 Sally Brown.1 
555 REEKS 
Charles t!l 1811 NC 
l'lat- V [, d 1816 HC 
Virginia C 1835 t-lC 
Benjamin F 1839 NC 
Indiana J 1841 Ne 
j-lat-y c 1843 NC "-
Susan A 1845 HC 
Lucy {\ r. 1847 NC 
Laut- a 1850 NC 
Thomas 1772 VA 




































I·Ji 11 i am 
Mary Jane (Vanmeter) 
John J 
Martha A "Mattie" 























LONG, Malinda H C 
LOVALL, Isaac 
1+ Willis m/2 11 May 85 
I~ADDLE 
1809 KY SiD John W & Anna (Payne); md 23 Feb 37 
1819 KY 
1841 KY [1-1355] 




1825 KY rod 21 Nov 42 
1°'?':' u.:...:. V·v -'.1 diD Taylor B·-' .. 
1843 KY 
1845 KY 
1847 V" ., I 
1849 KY 
[2-50] 
1817 KY slo George & Matilda (Allcock); mil 24 Jun 37 
1818 KY d/,o.Kell y &.Lucy (Ra~seyJ ~. 
1840 KY rna u5 Jun 64 Hester Johnson 11-581) 
1842 KY md 1859 Wm M Temple 
1844 KY md4 ePclL.Dec 72 Josie t'ld1illian I 
1846 KY cn"a 1864 Al bert B t1oot-e of IH I son Co TN 1c...'j lJ...o 
1848 KY mil 03 May 64 Geo Hall; m/2 24 Dec 67 James C 
Dunham; m/3 18 Dec 78 John H Smith 
1833 KY dID James; md 10 Mar 51 John V Sien~(2-796) 
1823 KY 
Nancy L (Casey) GoodrLlm Skiles"12-339).1 
[2-839] 
George J + 1829 KY mIl Sum Co ~ 04 Feb 50 
Margaret M (McGinnis) 1830 KY 
1+ George m/2 27 Sep 62 Elizabeth Adams [2-227J.I 
561 IHlEY [2-898] 
Chesterfield Watts 




1824 VV SID Benj & Nancy (McGinnis); m/2 22 Jan 48 
1822 KY d/o Clement & wid/o William Adams-md 21 Nov 
42 (. 
I i_h. ~ 
1846 KY md ~~ Oct 76 Alfred T Drake 11-693) 
1844 dID Wm & Henry Ann (Adams); md --- Taylor 
18<16 s/o \!Jm ~( Henry Ann (Adams); md Narg ---, b 1848 
I 





WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
BRIDGES 
l'largaret 
Bu tl er T 
HARRIS 
Enoch 


































04 Nov 57 Malinda Marshall~(1-609) 
12 Apr 53 Angelitha Edwards~(1-445) 
@1861 Mary J ---, b 1840 
[2-901] 
1816 KY md 02 Jul 46 
1817 VA Nid/o F:euben Thurston-md 31 Jun 37 
1847 KY ~f 91 Deloriensa 
.~~~~S~ON' Eii,.bBth 1849 
f"'v ··.1 









1806 KY m/2 25 Jan 40 
1805 KY. 






















1829 KY [2-904] md --- Brown 
1831 KY 
1835 KY [2-8137] 
1837 KY [2-962J md 21 Oct 55 Wm Bryant 





































Cathed ne (Talbott) 
l,jilliam J 
STAGNEF: , Ki tty Ann 
-7 P qJl0 
572 i'10YERS 
Samuel 
i'1artha J (Thurston) 
Susan F 




1802 f:'v l'Iid/o Robert (1) 
1818 KY 
1826 KY [2-799J md 18 t1ar 50 
1832 KY dlo James J 
1829 KY md Sum Co 'Ix 15 rlar 50 
1830 KY 
1835 ICY 
1836 KY [2-37J; md Sum ,Co 10 Dec 55 Richardella Curd 
'-J(i-4 79) \ 
1839 KY md 26 Oct 57 John McFerrin (2-525) 
1780 VA 




1821 KY md 28 i'1ar 49 
1830 KY 
1783 NC l'Iid/o Jacob-rod 07 Aug 11 
1828 KY 
1836 KY diD Andre~J ~(i'lat-y; md 10 Na'r@Caleb J Co:.: 
"(1-579) 
[2-817] 
i815 KY probs/o Jacob & Cath (Talbott) 
1824 VA ( 
1841 KY md (as' 1)28 t'lar 61 Benj Elli s"'-l(1-505) 
1843 KY md 23 Feb 66 Samuel W Martin 
1845 KY 
1846 KY md 30 Sep 69 Susan Stagner~(1-575) 
1849 KY 
THURSTON. Frances 
t~'ed i ~ a/Paul i na 
John H 
Narg 1832 KY [2-733J; rod as II 12 Apr 55 I'Jm 8ne11"(1-395) 
1833 KY md 10 Oct 55 James t1 Stagnet"\J(1-577i 
r::J7 



















1842 KY md 23 Nov 60 Nancy IsbeI0(2-259)(, 
1811 KY 
1804 VA 
















1837 l'v ". I 





Daniel Jefferson 1824 KY SID Andrew & Mary (Moyers); md 23 Aug 45 
Eli: Sarah Ann IMoyersl1826 KY dlo John & Catherine 
Susan C 1846 KY md 30 Sep 69 James ['Ioyers"\ 1-572) 
Mary E 1848 KY md 28 Jul 70 James M Coley, b TN @1849 










Eugene [John in 1860] 
Benjamin J 
Barbara Ellen 
Gear ge l') 
Sar-ah Cather-ine 
578 ~ 'HAYN-% 
Ihomas 




























md 24 Apr 34 
dlo Hannah 
md t-tary i) 
md 17 Jan 71 Columbia ll)althaf"lli-455) 
[2-815] 
1892 NC md 27 Dec 1819 
1793 NC dlo Peter Daniel 
1822 KY 
1826 KY md 27 Jan 53 James Moyers 
1828 KY [2-816] mIl Sum Co 19 Oct 50 Sarah 
(1-5851; m/2 Angeline M ---, b @1828 
1830 KY md 14 Feb 56 Chris Huffhines 
1833 K Y if! d 10. Q ct 55 Perl ina T h u r- s t o~' ( 1 -.5~2) 
1835 KY 








1845 KY md 07 Feb 67 i'latthel-j C l-loUey, ®{lll @1844 
1847 K Y iii d 1 7 S e p 68 11 a r y H 0 11 an d'-.J ( 2 - 311 ) 
i 7 r::Q , ,J , PA 1-) i d / 0 Phineas 
1815 KY 































1823 KY md 21 Dec 68 G ,.... \.i(14·") ~oe ~lropson - ~o 
182i fV " I md 06 Apr 58Ell [~'(ouno 5-J '}-J3'3 "'3 ct!-:J..O -11:J..y, 
-~ 
t829 VV ' .. 
[2-895] 
1818 KY rod as I 14 Feb 42 
1819 KY m/2 13 Mar 60 James H Smith~(1-6481 
1843 Elvira Still [2-911] KY md 23 Jun 65 
1845 James Ennis~(1-559) KY md OS Jui 64 






1817 KY 5/0 John & Polly (Knight); rod 24 Nay 41 
1822 KY m/2 20 Nar 60 John ['lilton Stone"'l(l-582) 
1844 KY 
1846 KY never married 
1848 KY 
1849 KY never married 




~ f~ 91a::n tU~t~ '). 
1818 n _ Joo;,Qph e Mt.lrT{~. __ r. 
1826 KY md 20 Mar 5~ 00~n B Stone~I-~Hi) 





















KY md 23 Jan 43 
KY dID John ~( Eliz. (Andersord 
KY md 19 Dec 67 Virginia Jane Cox [2-813] 
VV , I 
KY 
[2-811] 
VA dID Wm C & wid/o Jackson M-md 13 Mar 18 
KY Ml.ro.\ 
KY [2-825] mIt 06 Oct 59 Mari Eliza Adams~(I-
J- ~:J. - 183~ 
290); m/2 21 Dec 87 Narcissa (Stagner) Pri ce'-l(l-
585)tt fl-9- 1 912.. 











1836 KY [2-798] md 03 Feb 53 1:01 eman II) Co:-:'""'..I(I-C.21) 
1837 KY md 10 Feb 70 Mary E Hammond (1-743) 
1839 KY 
1842 KY md 02 Aug 60 Martha A Adams~(1-290) 
1843 VV 
[2-821] 
1802 tlJC md 24 Feb 31 
1804 TN 
1831 KY md as I Sum Co 01 Oct 50 John A Stagner~(l-
.577) 
... ~-.. -... .---....... ~ ...... ----~ 
• 
94 










ct. ~- /5- / 913 suNlCo 
KY -E :2 9O-§-] !fa d 1\ 1 7 J u n 5 3 G ear g e 





Young (1 -586) No, /- S"S'6 
Susan Frances 
John III 1841 KY rnd 08 Nov 68 George Ann Cox [2-921] 
James T 
Narci ssa 
1846 KY «_").4-1'111 }{ . "'(I-4?:..u 
I tJ-/ 3 1847 KY m 11 20 J an 6 9 'Dan i e I P rl C e ; !fa U 21 Dec 87 
Bunlell CO!{ '-.1(1-584) 
586 COX [2-90.kl"¢-1 '}09 
Phineas GI-undy 3- 14-1815 KY \d 28 Feb 48 
Elizabeth J (Voung)'5-/J...1822 KY<t'. II-C,'-I")o:<.; 
John H 1849 KY 
DAVIS, Marqaret 1833 KY 







John + 1771 VA sio Henry; m/2 
~ ~ancy <Davis) Het-ald 1788 VA diD Temple r .~ ~DAMS, John C 1830 KY sic Clement & Nancy (Hines) 
• SHARRER, Caty 1805 KY [1-1356?1 
















ItJI L LI A fi S 
John c: w 







tite 1 vi n a 
Cas\'Jell 
1817 KY 












rnd 12 Apt- 38 






1827 KY [2-809] md 28 Oct 56 Malinda J Nolin 
1828 KY rnd 31 May 62 William B Stayton (But 381) 
1831 KY 
""--------1 ---.--... - - --
95 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
.,Lt t'lARTI N (ConL) Luke 
G N (Gipson?) 











Elizabeth H (Waddle) 
Oscar Hines 
Nary Cassandra 
Sat- ah A 
John tlJ 
Caroline N 
• ~ P~ JACKSON 
Francis Winchester + 






7.4 Aut! sz 
(+ Francis m/2~Mary F 
590) . ) 
Clinton (srarl,,) < 







Charl es I'Jayburn 






1810 KY sio Frederick; m/i 02 Oct 33 Ruth Snell; mi2 
'1"Z Mat- 54 t1arg ar et Davidson L~' 
1824 KY ?md 21 Jan 57 Polly t'lercer 
[2-481] 
1817 NC md 
1820 NC 
1843 NC md 20
r 
Aug 63 John Porter \1-297) 
1844 NC md Julia A ---, b @1847 
1845 NC 
1846 NC 
1847 NC md 23 Oct 72 W C Bradburn 
1848 NC d 1871 
[2-840] 
18i8 KY md 15 Aug 39 
1826 Ky diD John S 
1840 KY d 185} 
f':Y 
"" \:)ti\ C c 
'.? 1843 
1844 KY m/l,,18 Nov 69 Thomas III POt-ter-; 
Feb 78 rJohn B Diaf'( '-<"05) 




1814 KY SID John & Nary (Cook); mIl 25 Oct 41 
1824 KY 
i 842 KY 
1844 KY md 22 Jun 70 John G O'Neil, b IRE @1842 
1846 KY 
1848 KY md 14 Aor 86 James M Cheek 










VA s/oJasChas & Eleanor; md But Co 03 Apr 20 
SC 
KY md 1850 t-lafY rlarg Le~~is of But Co Ll1.~ 

































i822 KY md Log 
1819 KY 




















Benjamin 1832 NC [2-219J md But Co 05 Dec 53 Rachel B Berry 
Solomon 
rDI!!. « 1'1 a c k 
• 




Eftlf?t-l i n e 


















Aug 51 Nancy M Berry (But 4301.) 
[2-833J 
i 811 NC 
1822 VA middle name Tamberly 




[2-866] <I "'- [2-897] 
1812 VA 
Louisa Jane (Robinson?lI817 I=:Y 
Thomas 1841 KY 
James t'lonroe 1843 KY 
t'lot-dicai 1845 KY 
Eldridge 1849 KY 
ROBINSON, IIJilliam 1793 VA 
603 ELLIS [2-836J 















l'liiliam i1 + 
Elizabeth (McMillan) 
I,Jarren t-1 
Or I eana til 































James Robet-t P 









1839 KY md 
194D I<Y 
as II 02 Feb 65 Saml Adams\(1-4251" 
1807 KY 5/0 Thomas; m/2 Log Co 15 Feb 48 
1828 IN d/o Bloomer & Hannah (Sawyers) of Log Co 
1832 KY 
1834 KY md 01 Sep 53 James Sumner Shannon V(1-828) 
1836 KY md 18 Dec 56 Elisha Mobley (But 384) 
1838 Ky 
1840 KY [2-831] md 06 Jun 56 Doctor Daniel Clay 
1842 KY [2-400?] md 22 Dec 70 Frances A Johnson (2-
80n No, ')..-'2o'"! 
1844 KY md 27 Jul 63 F M Young (Log 1-576) 
1847 KY 
1850 KY ""IZ 0'1 I=-e.b"'~ S'lrAh,4 -r ... y lor~('-~"i3) 






1808 KY md 10 sep 34 
18 1 5 \) A i'l a r d loT J 0 h n 5 o"n 
1838 KY 
1839 KY [2-790J md 16 Nov 58 Wm Burriss 
i 841 KY 
1843 KY md 21 Dec 69 LOLtisa 'J LOWEry 
1845 KY 
1847 KY md 20 Jun 
1850 KY 
1809 II' • H 
1833 KY 
1835 KY 
1836 VV ,,1 
1841 KY 
[2-474] 
69 t~oodford Pt-ice\1-623) 
1794 Dav Co TN SID John & Mary (Herald); md 17 Dec 
1840 
1811 NC dlo John & Silvia 
1842 KY 
1842 KY md 04 NoV 57 Robert A Harris~(1-563) 
1849 K'1 








WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
HURT 













Drud 11 a. A 
Eliza Conlelia 




1798 NC rnd 09 Dec 22 Elizabeth Armstrong d/o Jas 
1828 KY md Sarah E ---, b @1848 




1836 KY md 27 Nov 60 vlm' Gnlb"b\( i-625) 
1841 KY 
1843 KY md 25 May 73 Tabitha Sublett (But 391) 
1770 VA [1-2}] 
[2-456J 
1814 VA slo Edmund & Harriet (Dulaney); md 19 Jun 41 
1817 KY d/o Joseph & Nancy (Berry) 
1844 KY md 16 t1ay 67 John Co:·: Unden~ood "t 1-862) 
1847 KY m d 11 Nov 69 Ed I'j a r d Hi n e s '-4 1-2.8 6 ) 
18.50 KY 
1787 VA /Ii!2 LOQ Co 18 Jan 40 
- ,~ 1 I 1 ) A 18 1'\/"'" )/- ,:J:.-n1'ifCPL F t d L - ~1 - ~I ;ja.t'an r' (8 ar:e ey .,-1- 04 ::.1 Nid 0 James 'roc or-m 00 LO:': Jan Lo 
Woodford D 1825 [2-467] md 12 Apr 53 Hettie Jo~nson~(1-660) 
Edmund 
Virginia Elizabeth 1828 KV rnd 13 Jan 57 Phineas H Proctor 
Edmund Jr 1830 [2-457] rnd @1856 Temperance Hutcheson 
Henrietta M 1833 KY md 14 Apr 53 Samuel Carpenter 
Thomas C 1841 KY /;'-15- I'I",")..J 
Sarah Eleanor "l,.?-3-i84l-Ky£1nid 05 Apr 66 Luther N Carpenter"(2-606) 
Mary 1845 KY 
--1- (;,. Ed m u n d mil H a r r i etA n n D u 1 an e y! d i 0 J 0 s e ph. ) 
" D U LAN E Y, H a n- i etA n n 1 832 K Y [1 - 1 390 J m d 30 Aug 58 l'i m J Hob son 'v( 2 - 7 9 8 i 
( Issue of James L & Sarah P (Blakeley): 
I PROCTOR, t'largaret A 1828 KY md as I I 15 Sep 52 Ft'anci s PattersonV(2-77) 
I Adolphus Y 1830 KY md 12 Feb 53 iHelen Johnso~(J-',o) 
I George B 1832 KY md 13 A~r 58 Mary J Robinson 
wames S 1835 KY 
613 DUNCAN 
!'lilliam EdI'Jin 
Margaret E (Dulaney) 
John E 
Nary Virginia 
Char-l es Dul aney 
~ f· Sf;'} 
614 Ncl~HORTER 















slo Edmund & Harriet (Dulaney); md 04 Mar 43 
dlo James? 
rnd Matilda M ,b IL 1845 
md 15 Nov 69 Wm H Burch 


























































[2-476J md ('Im llJilli;mson 
md as II[.18 Nov 58 "francis J Patterson (<'-'7tV 
[2-476J 
[2-464] 
1791 Culpeper Co VA 
1791 ~~J.~e..I1.:[~f.f~A __ , _ . . . 
2- JS 1823 KY [2-46.:>] mIl 1)/ N~/ 40 t:llz Sutnerlln; m/2 03 
Apr 53 Nary Herndon (1-680) 
1830 KY md 24 Jan 61 Lucinda Mitchell [2-473] 
1827 KY md Log Co Dec 56 Sarah E Bowles (Log 1-3721 
[2-51J 
1811 VA m/2? 14 Jun 45 
1816 VA 
1831 KV md 29 Nov 60 Eliz A Herndon 
619 FANT 
ItJilliam T 




'3-14..: 1805 VA ma 2~ Nov ,31 q 10- O-I!l.'·,,7 
1/ - I '7-1813 K Y tf /0 m & Frances (Bo~Jl es 1 




















'1839 KY ~ 
1841 KY md 17 Aor 62 James A NcElwain (1-686) 
1 843 KY mIL 22 ['J 0 v 6 6 C"WinP 0 rrr e r "\J ( 2 - 8 (9): m i2 0 8 May 
71 CYt~us.B ~ark~(1-790); m/3 21 Ja~'.8A~,t1adisol~' 
A Chnstlan (1-7'78) 'f'i 
1845 KY md 11 Mar 69 Edgar Mitchell~(1-482) 
1847 KY 
1849 KY md 15 Apr 81 Sallie Johnson 
1793 VA 
1833 KV md 05 Oct 52 Philip Thomoson 
1822 we ~/l 11 Nar 51 Sarah V Gr~ham~(1-3011; m/2 03 





1822 KY [2-798J md 03 Feb 53 Sar ah Co:.;·\] (1-584) 
• 
• 
PI III \ 
.: 
100 

























Mary Eliz (Carter) 
Jane C 
I'li 1 bur G 
GRUBB 
Jacob 





















1834 K,{ md 13 t1ar 63 Drucilla Cox~(1-584) 
1837 KY 
1838 KY md Langdon 
1844 1/ ~ I f', r 
[2-837] 
1819 !IIC ml2? 
1830 KY 
1850 KY md 07 ,-jay "7:"", Drucilla Taylor [2-789J fL. 
[2-800] 




1836 KY md Mary E ---, b @1846 
1839 KY md 17 May 68 J H Brady 
1841 KY md 1876 Mary Ellen Holland 
1843 KY 
1846 KY IY'\£ UI jun G-q f\"I(lr,\ "To..,\l6?'l(I-G.0"7 '\ 
[ i -92] 
1827 ~IC 
1828 Simp Co 
1848 Simp Co; 
'\j 
md 25 Feb 68"Eli E Barnett [1 ::::':~ CZ.-31 5) 
1850 KY 
[2-472] 
1810 KY md 27 Aug 28 
1815 VA dlo Jo};;n ~( Susanna 
1830 
{0-1, - I 1(' 03 Jan 55 Lousetta Smi th ~(1-626) KY L:. -4 I 1] rnd 
1836 KY md 27 Nov 60 Nary Hurt~( 1-610) 
1837 ~··v ., I d 1869 
1845 KY md 05 Nov 84 t-!ary Ann PI-ice 
[2-461] 
1772 Culpeper Co VA 
1789 Culpeper Co VA 
1830 VA md 93 Jan 55 John G rub b '\I( 1 - 6 2 5 ) 
1833 VA ?md 24 Dec 60 Helen Ann t1ot-gan 
[2-458] 
1804 VA rna 19 Apr .;! <-, 
1812 KY diD Solomon 
1828 VV ., I 
1834 K'l 
~ ·t~·1 .~-) 1836 f('{ md 19. Nar ~3 Solomon ::iml I l -6':'1 










WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
l~AlKER (Cont.) 
S~lITH, Solomon 1828 
y. 
KY [2-796] SiD Solomon; rnd 19 Mar 53 Ellen F 
l~al ke~(I-'~'l) . 
H, rnd 06 Jun 67)<John T t·ioorma~(.-'l.iq).) (+ An Ellen F Walker , d/o N 
BOSTICK 
Davidson 






Jane 1835 KY md 21 Oct 52 John M Hamblin 
1840 KY 
Henrietta E 1841 KY. 
Benjamin E 1845 KY 
Louisa 1848 KY 
ROBINSON 
Jet-emiah 1792 SC md 13 JLtn 17 
t'lary F (Norrm·j) 1796 SC dlo t'lary 
Rumsey G 1826 KY 
f'iargaret 1830 KY 
Sari 1 cia 1833 KY 
James 1837 KY 
GeOt-ge 1838 KY 
BRO\<,INING [2-4621 
Daniel B 1812 V" ., I 5/0 Geo ~~ Gilliam (Covington) ; 
louisa Turpin (Perkins)1812 l···V 1'0.1 
George Strother 1835 KY md Eliza I'J Sutton (1845-1900) 
William S P 1837 KY 
Sarah E 1839 KY md 24 Nov 58 Geot-ge F Sutton 




Mary Ann 1843 KY md as I I 25 Nay 64 11Jm E Harris, b Simp @1830 





6"<'1 .. ,.. 
633 











Amanda ,-. (Robinsoni 
Sarah J 
Jeremiah B 
~lar y F 
1850 KY md 03 t'lay 1879 N J Hall 
[Moved to MO 1856] 
1818 KY 5/0 Geo & Gilliam (Covington); md Log Co 06 
Apt- 38 
1816 KY 
1839 KY mci 09 Jul 55 William B Burge 
1840 KY 
[2-875] 
1815 NC SiD Andre~'J &: Eliz (Leavelli; 
1813 NC 
1842 NC md 08 Dec 69 lHlliarn H Smith 
1844 TN 
1849 KY rnd 06 Nay 72 James P Hudspeth 
1819 KY md 1 i Sep 43 









WARREN COUNTY KENTUCKY 1850·CENSUS 
JONES (Cont.) 
GAINES, William French 1834 KY 
634 LOVING 
Philip Norborne + 




KY slo . John 
KY dlo John 
Z! Eliz (Spencer) ; md 23 Feb 4'" ~. 
& Sarah (Davis) 
Sarah 1844 KY 
Ann Eliza 1845 KY md 17 Dec 72 Lawrence Alexander of McLean Co 

















Robert Benj Franklin 
Joseph 
Sydney Ann 






Winnaford T (Cox) 
Winnaford Catherine 










(Omitted on 1860 Census] 
1798 KY slo Edmund & Nary (J ohnson I; md 13 Aug '}o '- , 
1806 Wi dlo John & Nancy (Robinson) 
1832 I<Y never married 
1835 KY. md 05 Jan 58 ltjilli am H Jones 
1837 KY md as II 12 Nov 1895 John T S\'Jeat t 
1841 KY md 20 Nay 69 Nariah E Atchison'v(1-315) 
18 il3 KY md 29 Sep 68 Nary Bean South 
1845 KY md 16 Dec 75 l~illiam ~., Holman 
(2-21.12] 










d '1 ~ ~ '" - (- h i'l ( A10) [ 2..:. 6 6 5] m :':'.)::i e p oJ (j J 0 s e p D a v e n p 0 r L I-"t~ 
md 14 Jul 58 Elizabeth Raymer 
( 2 - 2 6 4] iii d (15 0 ct 53 Nan c. y Bas h a ill ( ~ ~ ft4 )'I ( /- 2 Go 11 ) 
[2-603] md 02 Aug 55 Sarah Ann Goode 
md Nancy !'10rgan 




1794 VA md 26 Apr 16 
1796 KY dlo Phineas 
1830 KY [1-102] mil 23 Dec 52 Jeremiah Smit~ (1-667); 
m/2 07 Jan 66 James Mitchell 
1832 KY 
1834 KY md 20 Nay 61 Nary M Taylor 
1837 KY 
1839 KY md 07 Apr 70 Abdallah Bailey~(2-1(13) 
1826 KY [2-920] md Sum Co 11 Feb 45 
1828 KY 
1846 KY 
1848 KY rnd 20 Mar 71 Ophelia Belle Nash [2-924J 















643 SI'11 TH 
Temple P + 
Sal~ah E (Jones) 
Nary t'l 
Lafayette F 
CLAHK, A B (male> 
ELLIS, 1'larion 
dJiJ ~~ .f'lJ~ . . 
1 7~, 8 !~: :{ . ..(Q_.,d16.~ ~~ ;' ~ r >-n.. In 
18.::.1 Uct.@ 1f'7Q X<u.r. Co.JI.1 '. ~ .e .J}/IA 
1- "}t:' t·,· 4'J /Vi .... ,..../ ~/«., O"-...J r', { . ..,.-~ • .s-~ (/ /("') ~ 
1829 KY . IfS5 ~.7 
1838 KY/I\~ G~c.(."", ~16c:t V'~, 
Ifl.,o ~ 
[l-143] ~ ~ '. • 
1817 KY mil 20 Nov 43 
1819 VA dlo Wm & M 
1844 KY md 17 Dec 73 E S Perkins 
1846 KY md 02 Dec 68 Josephine X Srnith\(1-550) 
1822 KY 
1838 KY 





17Q 'j KY 
1830 KY 
___ ->- b i1 ~ (female) 
/" v. 101 
1833 KY",,!\l\)/l.n5''1 J~tvla..s ~ P4...I""I\;n~(I-'i301 
1836 KY 
645 B~ BItR.BI?E [2-468] .(5-30(.> 
'Ll" o.b 
Jesse ~ IJ03 KY rnd 07 Apr 28 
Lucinda 6/ Uinderson)3- lo ~ KY dlo Eliz d1 1;;..-I'f-/99iJJ 
Sarah Elizabeth 1833 KY 
Nancy J 1835 KY 
1837 KY Emily F 
Joseph tIl 
George E 
Davi d t'l 
q If"f4 
I 'i 40 1~9 KY m d i) 9 Feb 75 Fan n i e Hay s 


















20 Dec 88 Maggie (Cox) Covington 
27 Feb 78 Betty Wilkerson (1853-1922) 
as I 22 Feb 65 Marion Hawes (But 88) 
[i-116J 
1801 Log 
1804 Rockingham Co NC dlo Richard 
18J,.t.KY [1-121] rnd 18 Nov 57 Eqz 1'ld'lurt- ay'-.i(1-422) 
1827 KY 
1829 KY 
1832 KY md 23 Oct 66 Mary Thompson 
104 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
• I<JHITE (Cant.) rlary Susan 
647 JOHNSON 
Robed 
Eliza J (Smith) 
rN"""~ ;1~!;I~~j)fllci 11 a 
rJvt\, ~ r Shelby I'l . 
~J-:l\ Sf'1ITH, Ezeklel 
648 SMITH 
James H + 





1812 KY sic William 
1824 KY 
1847 KY mil 09 Aug 64 Henry SI'leene~(1-421); 
Dec 69 R L McGown 
1850 KY d 1870 
1830 KY [2-793J md Mary 
(2-895] 
1821 KY mil 22 Feb 47 



















---:~";;7 1-0. t 05 
651 HUNTON 
Ludl~ell A 
Frances J A 








Dt-uci 11 a 
652 COX 
Jackson 
Phoebe Ann (Smith) 
HendeHa F 





1800 TN m/2 06 Dec 38 
1803 VA I-li dlo I'Jm 1·1 Smith 
1834 KY ~~-928+ md Off Nov 58 
1841 KY 
1844 KY d 1860 
1846 KY 


























Sep 1:"7 .J .~- Sophia 
l'1ar ~'"I :J.:. Isham 
Co ., '} Dec 66 .:....:.. 
Apr 62 Isaiah 
N 






1812 VV s/o Phineas & Barbara (Stumps); md 22 Jul I~ 
1820 KY d/o Kitty K 
1839 KY md 18 Feb 69 J T Polman 
1841 KY 
1843 KY [2-581?] md as II i8 Jun 63 John Grider\! (1-
'2~g) 
1846 KY 




WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
653 COX 




q-1).1}1820 KY md 07 ~lar 49 d S-'1.6~ 18'q~ 
.:)-2 IH831 KY \~ard/o James H Stone J.. c.J-Q'2J'-I$';rQ 
1849 KY md Susan N --- (1854-1922) 
Harrison H 1832 KY 
Milburn 1835 ~Y 
STONE, Sarah Elizabeth 1836 ~:y,....a ~3..f 50m ~ Iq tJl)V' li5;:s ~mj}L.1 b. fJ~s (1-4cl5) 
654 BOI'jERS 
Barnabas 




L r: I u..;o 
I'Jilliam E J 















1818 Lin col nCo; md 17 Dec 39 
1824 KY 
1841 KY [2-878] md 11 Feb 59 Isaac M Gidcomb 
















I~illiam R + 
Nancy Jane (Hall j 
htl y Ann E 
Zelinda C 
Herbert C 





1819 KY slo Joseph & Nancy (Berry); mil 04 Jul 42 
1825 KY diD Harrison H 
1844 KY d 1859 
1845 KY d 1859 
1848 KY 
1850 KY md 18 Jan 72 Margaret Cox [2-829] 








Elizabeth R (Boice) 
Loui sa t'j 
Helen 
1803 VA Old 12 Dec 24 
1805 KY dlo Abner & Nancy 
1829 KY [2-469J Old 05 i'jar 51 Narg Covingto~ (1:-692) 
[2-890] 
1799 Buck Co VA SiD Richard & i'ii 1 d r ed ; Old 08 Aug 21 
1801 KY dID Jesse 
Crabbe~(1-8271 1832 KY rnd as I I 01 Jun 51 II) ol H 





f 10 "1 
• 
106 
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JOHNSON (Cant.) 
Hett i e 
CRABB~, Hester C 
661 DULANEY 















































1836 KY md 12 Apr 53 Woodford Duncan~(1-612) 
































510 Leroy: md Eliz H Archer . 
[1-1437]· ~d Jane A Barclay"<I-329) 
(i 1437J md 10 Apr.69 Cecile Stubbins~C~ .. -814) I 
md 08 Jul 62 Jos C Barclay of Log Co 
md 25 Mar 25 Susanna Ellis 
\'JidJo George 
d 1856 
f\S:a:' Covington~(1-658) mo,,11 Jan 53 111m R 
rnd 10 Nv 53 tioses A Cheatham 
d 1856 
d 1888 
md 22 Nay 56 E\'Ji ng Di shman~ (2-94) 
bro/o Samuel? 
[2-827] 










WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 


























Joseph K + 
Elizabeth (Co:·:) 
1804 VA 
1822 K Y m d a s I 23 Dec 52 vJi n n a for d Jon e s"-.\( 1;- 6 3 8 ) 
1832 KY md 16 Oct 52 .William Sublet~ (1-445) 
1838 KY "'!iomd 12 Sep 54 Petet- H Comfort"'( 1-381) 
[2-792} 
1821 KY md 19 Jan 46 
1830 KY d/o Daniel & Sarah (Perkins) 
1847 KY 
. 18l'f9 KY 
. 1835 KY [2-826] 
1819 KY [2-588] md ", oct 45 '::1 
1825 Il v ., I 










1825 KY slo Danl ~{ Sarah (Perkins); mil 10 Feb 46 
1827 KY d/o Sarah 
John D 1848 KY 



















1823 KY slo Danl & Sarah (Perkins); md Sum Co 18 Dec 
45 
1829 KY dlo Jackson & Sarah (Johnson) 
1847 KY md 15 Apr 63 James Price (Log 1-373) 
1849 KY rnd as I 20 Jan 69 Narcissa Stagner~(1-585) 
1803 NC md 28 Dec 25 
1808 KY 
1829 KY 
diD Nancy C~'h\~. 
[1-67,1] md 21 Sep ,5,3 C' - ia Davidson (2-915) 
1832 KY 
1836 KY md 07 Aug 57 Anna E Porter~2-299) 
i838 KY 




























676 HARK READER 
Pardinell t1 














I saae I'l 
'70 0, ; 







Julia A (Curran) 
680 HERNDON 
John H 
Nancy (l'j"tl ker) 
Benjamin F 
Elizabeth 




1840 NC rnd 19 Jan 69 Bober~ V Ragland 
1841 NC d 1877 
1843 NC rnd 
1845 NC md 
1846 NC 
20 Jan 1£. Viroinia Shanks [2-833J 
13 Nov® l'lary V H~t-ndon [2-454] 'v ~ 
1848 KY rnd 12 Jan 74 Nancy H Sweatt 
1824 NC m/2? 29 Oct 49 
1826 KY 
1842 NC 
1844 NC rnd Sum Co 15 Mar 60 Lucien William5~(1-366l 
1847 VV " I 
[2-868] 
1815 TN md 25 Dec 41 
1825 KY d/o Thomas & Eliz (Boice) 
1843 KY 
1846 KY 
1848 KY md 27 Oct 70 Fanny Cox [2-820J 
[2-874J 
1771 Graville Co NC; slo John & Priscilla. (Parker); 
rnd Graville Co 26 Dec .1802 Elizabeth Leavell 
1823 NC 
1825 NC [2-473] !fId as I I 10 Dec 57 Henry S t'1i tchell_ 
1827 NC 
1804 NC [2-479]; widlo Larkin 
1838 NC (2-454] 
1843 NC 
1810 NC md 26 Apr 41 
1820 KY diD Peter B';' 





1826 KY slo John & Nancy (WalkerI; 
1832 NC diD Larkin & Rebecca 
(2-876] 
!flO 16 Feb 50 
1785 Culpeper CD VA; SID James & Isabella (Th~mpson); 
mo Log Co 01 Feb 15 
1798 Goochland Co VA; dio Shadrack 
1832 1('( d 1855 
1832 KY md John t'lcCdr,arren 
1835 JY E: H::J m~s 03 Apr 53 John C.ovington~(1-6171 


















































t'!ill i am 
DOHERTY, Margaret 









1844 KY SiD Jas & Mary; md 27 Dec 70 Ophelia Herndon 






1804 !'"V ., I 
1816 KY 
1830 KY rnd 09 Jan 5~' Caroline NcDonald\(1-852) 
1833 VV 
,1835 KY rod as II 11 Apr 71 Robt McLellan, b SCOT 
i837 VV ., I md 19 Oct 73 James F BrOi~n , b SCOT @1844 
1838 KY rno 25 Jan 55 James 1'1 vial ton 
1841 KY 
1843 f('{ md 21 Dec 72 Nancy €Pson [2-934J 
1845 KY md OS' Nov 65 Ale:-:ander Ray 









1810 KY d 1852 
1831 KY 
1833 KY 
1836 KY d 1856 
1838 KY 
18<12 f('{ 
1846 KV , I 
1847 KY 
1849 KY 
1837 KY 7 
Apr <="7 Mat-y JatlQ..~ackey""( 1-756).) .J . .j 
[Omitted on 1860] 




1833 KY md as I I Nathan F Talbott 












1838 KY rnd @1859 Sarah M ---
1849 KY rnd Tabitha ---
Brice 1846 KY m/l Virginia Black; m/2 Mary Black 
MILES, William 1820 MD , 
S TAN LEY, 1'1 a ryE 1 83 2 K Y m d 1 2 Feb 5 i y;} 0 h n L S til I 'J ( (- 7q 7) 
(+ Thomas m!1 01 Jan 22 Sarah Foster Compton, dlo Edmund of l'ld;@1863 
Sal"ah finn (Dennis) Hancock.) 
l'icEU~AIN [i-10] 
James 1804 1'10 md 10 Sep 32 
Lydia Ann (F'Ot- t er) 1807 KY 
John F' 1834 KY d 1853 
['lar '( E 1837 KY md 08 tolay 57 Horatio I-Ie i I-
James A 1842 KY md 17, Aor ; . , Susan E Fant~ 11-619) 0":: . , 
C I ad;\j( 2-381) Net-Jt on Chester 1847 KY md 19 Nov 68 Ann 
687 GLADD ISH 
!IJi IIi a fiI 1'1 + 
Louisa J 
f'larthe; J 
1806 KY m/2 after 1846 
i813 VA 
1835 f<Y md 17 Feb 51 Aaron Higginboth2m~12-168) 
James W 1838 KY 
William M 1843 KY 
Columbus 1844 KY 
1+ William mli 1833 Nancy A Porter, d/o John & Jane.) 
.p. ~ ~ \ 
688 1'IOSS [1-6 ] 
David John 




689 S H1PSON 
Elias 
Nancy 1'1 (Briggs) 
!'iilliam C 
[-lal-/ B 
ATWELL, Leonard H 
1820 Green Co; md 06 Nov 45 
1828 KY dlo Thomas & Sallie (Comoton) 
1847 KY md 17 Feb 70 Anderson St~nleY"'1-797) 
1849 KY md 17 Nov 73 Amanda Perkins [1-171 
1836 KY 
[1-1307] 
1802 TN m/2? 10 Sep 31 
1806 KY 
1834 KY [1-1308:r~> rnd 20 Dec 54 Bettie Scrugg~ (1-859} 
1845 KY rnd 24 Dec 67 S T Scott, b IN @1833 
1840 KY 
(+ Elias mIl? 06 Jul 27 Tabitha Simpson.) 
690 SH1PSQt'1 
691 














'Q'Ll. 1 U.' , 
1837 
1840 
1"1111 0, , 
1847 
1801 










KY md as II 14 Dec 22 





• P'IIL 695 




WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
PAYNE (Cont.) 





HURT, Hit-am L 
COVrrWTON 
Joseph 





i'1aq Elizabeth (Payne) 
llJilliam E 







David {;J + 
Elizabeth A 
Hudson t1 
( + David m/2 30 Aug 54 
PENNER 
Petet-
El i zabeth (Alford) 
Louisa 










Thomas Lal'Jr ence 
TURNER 
Joseph 
l'lary Ann (Likens) 
1829 KY [1-1278] md 11 Sep 58 I·lm l'1artin'\J(1-282) 
1832 KY[2-832] md @1851 Harriet b @1835 
1834 KY 
1837 KY . 
1838 f::: ~ ~~~~-IY.)_-~-G(!)o~~C./..:::..~-'7+} . _ ~ . 




NC SiD l·Jm ~( Rachel (Thomas); rnd Log Co 11 Sep 09 










KY md 22 Nov 41 
VA dlo Edmund 
KY 







1822 KY 510 Thomas ~( Eliz (Boice); mil 
1828 KY 
1844 KY [Theron in 1860] d 1873 
Rachel Runner \U-424).) 
[1-255] 
1798 VA md 21 Dec 21 
1804 VA dID William 
1828 KY md 04 Feb 51 Ashberry V Davis 
1830 KY md 24 Jun 50 (.Jm E Fl Dyd (1-71;' Nor 1-7J 
1832 KY [2-268J md as 11-21 Sep 57 Mary (Campbell) 
Shields\'{1-394l 
1834 KY rnd Polly A ---, b @1834; m/2? 06 Mar 80 Mrs 
Ed Lively 
1837 KY [2":539~_ md Sum Co 08 Nov 57 Poll y Ann Young ___________ 
1840 K Y rn d -l6 ifcfV ~ 58 G e 0 r g e itl Cam p bel I ( 2 -9 0 i "I ~ ~ 
1842 KY md --- Evans 
1847 KY md 31 Dec 68 Nancy Shields (2-268] 
[2-580] 
1823 t·le 5/0 Thomas & Charlotte (Briggs) ; rnd 
1827 ICY 
1849 KY 
1803 KY md 20 Oct 26 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 










t-jar ian (Dodson) 
!'lilliam 
Granville 

























































KY [?-677] - ~ 
,.'v[r"-?3.,...,~.., -1 kl j)" S /? II . .J- II d It (I ~) 
r ... I .. ~ IS ,L.::t' IlIaHi~~il:"T'Mii (~l-. hIIA...;> ~PJ!:.J rtet"1 £41e H CJ n4. -/ i OJ 














1829 TN SID Jonathan; md 09 Aug 49 
1830 KY dID Jonathan & Eliz (Sublett) 
1800 VA md 06 Sep 21 
1805 VA dlo Samuel 
1825 IN 
1835 KY [2-682] md 01 Feb 56 Caroline Lamastus"'(l-
241 ) 




































































1829 TN md 13 Apr 50 










































Li neal n Co KY 





f.. . ~() 
22 Jan 59 Nar t h a .if Her IA2M /-2. 12. . 






























::jdal i ne 
Nat-y 
Silas [I) 
~ Fieldinq G 


























1810 KY md 05 jun 37 
1818 KY 
1838 KY 
1840 KY [2-688] ma 01 jun 59 Sarah Brister 
1840 KY 
1843 KY [Ebenezer in 1860] 
1846 I(V 
1849 KY md 28 Sep 65 Hezekiah Brister [1-1420J 





































md 16 Dec 36 
dlo Adam & Eliz (Miller) 
md 03 jun 69 Benj Eddington [2-680] 
md 10 Nov 68 Mary Douglas [2-623J 
[not on 1860J 
mIL 26 t1ar 68 Sarah Runner V( 1-3); m12 Sum Co 
Feb 72 Louisa Corbin [1-348J 
md 08 Sep 75 Geo Ann Mahan [2-686] 
md 22 Apr 23 
'-..J 
rnd 16 Feb 59 "'l'1iIdred It) a I t hal (I - 4 s 5) 
1824 KY md 16 Oct 47 
1828 KY 










KY md 30 Nov 58 Sebi tha HOI-lei ~(1-420) 
KY md @1868 Sally b @1849 
KY [2-952J 
KY 
Margaret 1849 KY 
(+ Georqe ~/l 04 Auq 37 l'1arqaret Grimes, diD Em.::tnuel~ m/3 30 Sep 55 Sat-ah J 
c .--l1',"/1,3,J .- - ;:. ,n ~- ·11 11·1· II ~7D\ ,. " 
i t- 1 at, W.fTd""" Iii I'::' i) I U e co', !:i ;- a R V: __ 9 '~ c: on .. ~. ':-.l 
1--------- -
115 






















Sarah M (Sublett) 
GeDi-ge~l 
Susan 










7~'7 L.. . .J 
724 
725 







11al i ssa 
Nary 
('Ji 11 i am 
(.!.. , , George 
l'JHALEN 










1821 KY SiD Emanuel? 
1822 KY 
1847 t" \I -,1 md Sum Co 26 




1848 f"v -, I 
[2-658J 
1826 KY md 13 Sep 47 
Feb 66 Edward Johnson [2-581] 
James T Taylor, b @1839 
1827 KY diD William & Charlotte (Taylor) 
1849 KY md 11 Apt- 71 t'la~y F Davis'-J(1-699) 
1792 VA 
1814 t'lC md .'"It:" ':'oJ Sep 7'1 .,J,k. 
1814 KY 
1833 KY md 03 Nov 59 
1836 KY !TId 15 Aug 65 
1838 KY 
1842 l~C !TId 30 Dec 64 
1844 KY 
1848 KY md as I I 19 
[2-589] 
1813 KY md 19 Aug 30 
1814 KY 
Pr i sc ilia Elms (But 7(4) 
Zachariah Cole"\.[( 1-335) 
Al bert Cole"!( 1-245) 
J ul 71 Robt Higginbotham~(1-401) 
1834 KY [2-765] md 29 May 52 Reuben Sharrer 
1836 KY 
1842 KY rnd 17 Dec 63 Moses Scott, b Metcalfe Co @1842 
1844 KY -1(1"JCf. 
I -15-1846 KYd·rn;g.-~~ 06 Nov 6i John Cherf\,'J(I-i.f18i 
~lar 
I -
1848 KY md 24 Jan 71 Louisa Stahl [2-679] 
1850 KY [not on 1860] 
[2-55'iJ 
1811 f('{ mil 
1828 KY 
1845 f('{ 
1847KY md 09 Aug 69 Mary Palmer [2-773J 
72 Sarah C Hodge [2-709].} 
1815 i<Y 
1831 But [2-582] SiD John & Nancy (Smith); never 
married 
[1-1254] 
1784 VA 5/0 Capt Wm; first of family to COffie to BG 













IHensiey)1799 VA dlo Samuel & Sallie 
Hatcher-md @1816 
1:J.--:l.b1829 KY md 18 Feb 64 Nettie 
q. 'l-dL~-I:? G.~ 7, 
,:,: 1')ld/o Hillat-y 
['lalone 
727 VASS 







(+ Thomas mil Parthena 
728 BUCHMHlON 





~ Beniamin F 
~117 -
729 t'lANSF I ELD 
Eliz D H (Barnett) 
1805 NC slo Thos; m/'i , .. 
1802 NC dlo ~Jm 







1806 Shelby Co 
1840 Simp Co 
9. Eliz '':< 
Oct 50 
1842 Simp Co; md 08 Jan 62 Meshack Spears 
1843 Simp Co 
1844 Simp Co 




NC d/o ('lm g( Eliz & widle David L-md Log Co 28 
Jul 17 
BAR NETT, Hen r i e t t.a ,.------ -1 7 8 7 NC d.ff5) 
730 t'1INTON 
George 



















[in MO from 1852 to @1860] 
1815 NC rnd 06 l'1ar 39 
1820 WC dID Henrietta 
1840 ~lS 
1842 KY 
WC md 29 Nov 66 Harrison Hamrnond\(1-7431 





















k" " " r 
KY 
KY 
V" -, I 
slo W G & Eliz & wid/o Ezekiel 























An d t- e\·1 j 
El i z2.beth 
Hent-y 
~ f. I I ~ 



























A ,... ;:) 
(2-396] 
1812 Edm; md 10 Dec 41 
1822 KY dlo Samuel 
[ 2-557] 
1794 KY md 31 Jan 14 
1794 KY diD Nark 
1826 KY (2-555] mil 01 Nov 54 Henry Gary, sio 
Leonard; m/2 11 Aug 57 John Cockrill 
1831 KY [2-556] md 17 Sep 59 James Cockrill 
1836 KY [2-554] md @1855 Susan b @1839 
1830 IN s/o TheDphilus; md 04 Mar 46 
1830 KY d/o Reuben & Eliz (Likens) 
1849 KY 
1810 PA [2-418] 
"I 
1830 IL [2-545] mil 22 Jun 55 t'lar-g Basham (1-91); m/2 
Sum Co 16 Jun 68 Martha Butler 


















1850 V'.i , ,
1796 KY 
1823 !('{ 
rnd 22 Nov 55 Alfred PattersDn 
1824 KY md as III 25 Aug 59 John Tinsley 
1826 K,{ 
1834 KY rnd 18 Aug 53 James Childers 
1838 KY rnd 08 Apr 65 Louisa Varvel. b we @1843 
























Sarah 1850 KY 
5/0 James; m/2 ':''1 Nay 48 ........ 
1+ William mil 17 Feb 43 Elizabeth ~addle, dID Abram 5.) 
COLE [2-645j same as (i-188) 
Fr and 5 \'Jarion 1829 KY rnd 24 Dec 49 
Harriet (Hi :.: i 1820 VA 
POSEY 
Jackson B + 1816 KY slo John E( Nancy (Co:-:); mIl 18 Nov 43 
Eleanor F (Smith) 1825 KY dlo 111m ~(®ittie (Jones) 
Pal mer\r( 1-452) Sar ~lh Jane 1845 KY [2-779J md ,,'"' Dec 58 EI'li ng LL 
Hard et A 184·6 KY d 1882 
\'Jary Catherine ~ 1~ 1850 KY 
(+ Jackson m12 I~er~~lia (Brock) thlliken"'(1-834).) 
-p 111' ~ 
743 HMH10ND 
James G 
Nancy Ann (Smith) 





Narcissa A (Williams) 
745 POTTS 
i'JoodfOl-d L 
Nancy A (Smi th) 
Nancy (81 addi sh) 
Bathsheba 
Ann E 
St'lITH, John J 
746 TRUITT 
John S 
747 LEl'JI S 
l'Ji 11 i am R 







1818 KY md 07 Aug 43 
1826 KY dID Ezekiel & Elizabeth 
1844 KY md 29 Nov 66 El iz M t-1inton'.J(1-730) 
i848 KY 
1831 KY [2-832] also (1-691) 
1829 KY SID Wm C;md 27 Apr 49 
1832 KY dlo Prudence 
1824 KY SID John & Nancy; md 23 Nay 50 
1826 KY 





















rnd But Co 03 Mar 23 
fild as II 30 Nov 64 John R CLlr~:1-749) 
o..5dJVJ...hD ~ 3-.;15-1.135 eP. ro-/I~ Ii'!! f'y)J a.,.,~ 







WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
LELHS (Cont. l 
Columbus V 





lH 11 i am l~ 
IllEST, E B (male) 
749 CURD 
John R + 
Sarilda J (Simpson) 
18 L12 KY d 1852 
1844 K Y m d 1 5 Nov 70 Ali c e E Car s o'?i 0;~ 
1800 VA ?I·lid/o James 
1830 f<Y md 23 Apr 55 Joseph 
1837 KY [1-279?J 
1837 KY 
1820 NC 
[in Simpson Co 1860J 
1821 KY mil 17 Aug 48 
1827 KY d 1863 
R Redford 
John James 1850 KY 
Mary Morehead (Briggs) 1796 KY widlo Knight-Bowles-md 07 Jan 19 
Elizabeth T 1825 KY md 03 Dec 50 Wm T Finch 
Nancy D 1827 KY md 02 Jan 51 Presley Megular 
James K 1831 KY 
(+ John F: m/2 30 Nov 64 Fr.ances E LeL1is"(1-747i.) 
750 DUf(E 






Charl ton G 
































1819 KY SiD John & Samantha; md Bar Co 05 Jan 48 
1826 KY 
1849 KY 








1800 KY md 1821 
1791 KY 
1827 KY 
1828 KY rnd 02 t'lar 54 llJm H Lovelady 
1831 KY 
1832 KY rnd 05 Aug t:"r. Christopher C HDI'Jard ..I':;' 
1834 Vv t'ld 09 Aug 54 Nary E M u 1 k e y~( 1 - 7 9 2 ) -0.1 
1837 KY 
1---- ... -. -
i 120 




"7C"iJ. I ,J , 

















































1806 Simp Co; sio l'lark ~, Eliz (Bailey); rnd Todd Co 
1813 KY 
1832 KY [1-20J rnd Todd Co Nancy 1'1 Ble\'let~ (1-840) 
1834 KY md 0,4 oct 50'\'iobed B \lass ....... (1-'1;),'7) 
1836 KY [1-21] 
1839 KY rnd 25 Dec 59 Joseph W Whitesides 
1842 KY md Sum Co 06 Oct 67 Sarah J Crenshaw 
1844 VV md Virginia Barnes <(§)irnp 104) 
1846 KY rnd Elenora Shobe [1-1189J 
1797 NC rnd 23 Apt- 18 
1797 NC -...l (l-i'3g) ? 
1833 KY md 17 Sep 55 Susannah t,J a 0 d s i*=-z.s§-} 
J 





1818 V" -.. t md as I I o 7 Apr 53 t,J ash i n g ton Hock e r "It i - 6 8 4 ) 







1820 NC rnd 29 Apr 47 
1826 KY diD Thomas 
1848 KY 
[2-645J same as (1-188i &: (1-74ii 
1829 KY md 24 Dec 49 
1820 VA 
same as (i-353i 
181 <1 r," 'J ".1 
1810 f;'v , . 





















Sylvia Cherry, widow 
l'lat-garet 
!'lar i ah 
762 l'lAHAN 

























1827 V' " ". y I'li diD Abel-md 08 Jan 
1844 VV " I 
1847 n 









i 811 f<Y md 05 Aug 35 
1818 KY 
1838 KY md 27 Oct 6'1 .. Nadha 
46 
I·j Hudnall\J(1-400) 
1842 KY md 28 Dec 65 Wm Brister [2-636] 
J~n (l"',£ffd'hn Dodson'-i( 1.-7(0) 1845 KY md 31 
1847 KY md 17 Feb 79 Alice J Runner [2-610] 
1799 Mercer Co; slo Hezekiah & Eliz (Smith); md 02 
Dec 1820 
1799 KY diD William 
1829 KY md 14 Oct 58 James B Rone (But 306) ~~(~4a1) 
1 832 K Y [2 - 7 5 5J m /1 29 J un 54- 1'1 a r g B OI~ I e s ,(1 - 4 0 4) ; 
m/2,08 Feb 55J'Eliz Palmer~(i-439) 'I.·ili.' __ ,-
1834 KY d 1857 
1838 KY [2-754J md 03 Nov 58 Jane Ki~mouth . (i-404}lv()i( 1- 401j 




















md 09 Feb 32 
dID Samuel 
[Ohio Co 2-472J md 01 Mar 54 Nancy Jane Hill 
md 05 Feb 54 Benjamin F Blackford 
765 FoSTEH [2-670~ 
Askew + 1799 NC mil 01 Feb 23 
Jane (Neighbors) 1800 VA 
Elizabeth 1831 KY 
Eliza 1840 KY 































































KY SiD Jonathan; md lJ7: ~'J 



















1834 KY [2-431?] 
1833 KY 
1837 KY [2-210] 
1846 VY 
1790 VA widlo Isaac 
1826 NC [2-558] md Juliann 
1830 NC [2-588] 






1830 KY md 06 Nov 51 Wm McHenry Bryant 
1834 KY 
[1-58] 
1797 MC 510 Eli & Eliz (Williams); mil 21 Oct 19 
1802 NC dlo William 
1825 NC 
1828 KY md 02 Nov 53 Paschal A Burge 
1830 KY md 24 Sep 57 James W Reynolds 










02 Sep 58 
26 Dec 65 
16 Jan 68 
Eliz --- , 
David H.H T~,\/:t':(1-836) 
John ~Young (!-~) 
Nary Frances White (2-223) 
b @1846 
















Tabitha C (Ely) 

























Elizabeth C (Downey) 
[1-55 J 
1796 VA widlo Charles-md 12 Nov 15 
1817 1"'1 ~ .. i 
l Q '";'"; u ... ..:. VV ., I 
1832 KY md 22 May 55 James B Masters 





















I'lar <=7 JJ Benjamin Turner 
Feb 67 Susan R Smi th \,(l-805) 
1815 Simp; s/o John H; md 12 Nov 35 
1819 KY Iq~ I 
1838 KY mIL 28 Jan 61 1-1an DO\'Jne~(l-777), ml2 17 Feb ""a..~ 
68 t'1elissa DOi~ne~(l~777)· . 
1 84 0 S i m 0, m 11 2 6 De c ~5 Eli z B 1 e \'l e t t "i: 1 - 77 1 ), m ! 2 27 
bee' 70 Emily (St;;ad) Har'ri s; m/3 18 J a~ 83 
Lucy A NcFaddin 
1843 KY 
1844 KY 







1815 Lincoln Co; mIl 29 Jan 39/40 
1820 KY dlo Martha 
1840 KY James f'1 
Nary E 
J'lalissa Frances 
(+ Nathani el m!2 
1 843 K Y m d a s I 2.8',h<}.a n 65 Tho 5 '{ 0 Ll n 9 "'-'(1 -77 5 ) 
1 8 4 8 K Y m d a 5 I I t l' Feb 68 Tho s You n g ~(1 - 77 5 ) 
2 0 Nov 65 1'1 r s 1'1 a t- y Jan eD 0 I'Jn e y, b ~I C @ 1 8 2 (I. ) 
778 TURNER [1-12] 
Robed S 1-806 I'lad Co; md 20 Sep '10 .. , 
Sarah ::; (Ble\~ett) 1808 ('JC dlo Eli 
Edl'lard 1830 KY 
Joseph 0 1832 KY ?ml1 Fannie L ---





WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
779 
TURNER (Cont. i 
Benjamin 
11 Aurel ius 
DO(!JNEY 
Rebecca 










































Elizabeth (H i ~: ) 
HODGES 
J N 
Cat-ol i ne 
1842 !/v " I 









18i5 fli " I mti 10 Jun 

















md~. Sep 61 John Berrymar~2-212) 
1837 KY md 23 Nov 58 Leonard S Morris 
1840 KY 
1841 KY_S-Ipqp j.;1..- I 
5-1I;,-184;1( ~:i md 25 Feb 71 Louvenia I Haoerman,b 1843 
1845 KY - J, /)-/1-19/(" 
1847 KY 
1849 KY md 27 Dec 70 R M Bennett of Simp Co 
[i-78} 
1824 KY md 27 Nay 47 
1826 KY c5L 
1850 rv " I md 24 Aug 60 
1798 IRE md 31 Aug 46 
1811 VA diD James 
1814 KY 
1821 KY 





WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
HODGES (Cont.) 
{'ii 1 son R 
Lucy E 
Olivia 







Ed \~ar d 
CRAIG, Eliz (Harney) 
Juliet H 











J aliies l'l 
Samuel 0 
WHITE, ELizabeth B 
790 PARKS 









STAHL, John 1'1 









1829 KY mo' as Bettie Ritter (Bar 1-78) 
1791 DE [1-79] md 27 Jun 1 i Nary Ann Ft-aley 
1828 KY [1-80j rnd as IV 19 Sep 71 Robt\Blake y ~7 
1829 KY 
1835 V" " I [1-80 ] 
1837 KY 
1838 KY [1-292] 
1820 lilC dlo las 0 ~, t-lary (Fr al ey fie-.>~( I'll d I 0 Robt-md 1 1 
Apt- 38 , 
1839 f"v , 1 rnd 25 
1841 KY rnd as 
18.43 KY 
Dec 62 John C stamps [1-344] 
q ~L,Feb 67 Joshua l'lartin't2-95) ~ ~~ 






1817 KY SiD l'lm D 
1822 f<Y 
1838 KY md 28 Nov 54 Carter G Downey 
1843 KY 
1848 KY md @1867 Melvina b @1849 
18 L}9 KY 
[1-312] 
1814 KY/VAwid/o John M-md 03 Jan 33 
1834 KY ma 25 oct 49 John N Stahf"!(1-790) 
1834 KY [1-257] 
1837.KY md 11 Jan 59 James Blewet~ (2-220) 
1838 KY [1-25] md 26 Apr 55 John C Moss 
1840 KY 
1842 KY ?rnd @1863 Henry Watts 
1844 KY rnd as II 08 t4a'y' 71 t1artha (Fantl Porter'l(l-
619) 
1846 KY 
1827 KY [2-679J rnd 25 Oct 49 Hetty Parks~(i-790) 
1782 VA [1-314] 
1829 KY SID Thomas; settled in IL 
[1-316] 
m!2 Bar Co 1800 KY mIl All Co 18 Sep 26 Eliz Stark; 
03 Aug 37 Susan A Davison 
1838 KY rna 24 Oct 67 Esther Crabbe [i-8] (? &-x )0 ,r) 




















L'yd i 2. A 
Sarah C 








































md 26 Oct 
md 24 Dec 
~ 
65 Reuben Smith (1-800) 






KY [1-39] mIl 26 AprlMay 52 Martha Jane McDonald 
(1-852); m!2 12 Jul 65 ~arriet F'almet- ~.:: 7':;'1J 0-43'1') 
KY 
KY m&. ~~ ~ 5~ ~f"ih~ ~~re. 'Me. Oona.\~(L- i5~J 





















1812 VA md 06 Oct 34 
1814 KY dID Abraham 
1836 K Y [1 ; ::.: :.] m d a s I I 17 DE' C 57 R a lei 9 h\ M 0 r e h e ad 
-...l(1-853) 
1837 KY Tt---Z-:l md 05 Jan 58 John Ronald"\1-822i 











KY md 01 





,'lar 76 L E IOi'J 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 





Sar ah (Keel) 



















Nancy El i zabeth 
---";-Z a-c h a t- '! T a y 1 or-
Shadriack P 
STILL. John L 








Martha A (Cooksey) 






80C! S171 I TH 
Edl'lat-d S 
Eebecca (Potts) 
183i KY [1-941] \Tid 06 Jan 52 Sarah Taylor'l(i-i44) 
1831:., KY 
180 i l'lD mo 13 Jul 29 
1 81 I) KY 
1 835 f"\j "'. ; [1-93J 
1837 KY 
1838 KY 
1840 KY [1-93] 
i 842 /,.".,' r·, I [ 1 - 9 3 9] rn d 2 8 Apr 5 9 i'l 0 n t e ville J a c k son\' ( 2 -
5(5) 
1845 KY [1-9£1] rnd 01 Aug 61 Franklin D l'l®e 
1847 KY [1-94J 
1848 KY [1-94] 
1849 KY 
1768 IRE ?wid/o Sampson 
1808 l"1C' 
1830 KY _rnd 13 Jan 53 Benjamin Land ers'V(1-345) 
1844 KY 
[1-123] 
1809 KY slo Anderson & Eliz (Walker); rnd 09 Mar 41 
1816 KY dlo Wm L & Nancy 
i84i KY fild 17 Feb 70 Sarhj'Q E i'105s"\1-688) 









"::.1 Nov 79 
12 Feb 51 
Nary llj i i I iams [2-483] 









s~ ~) t:h..f 
m/1 08 Dec 73IlEliz Fant [::: :9-4]~ m/2 21 
t'lartha (Fant) Poffer Parks.! (1-619) 
md 09 Dec 78 Ina J Moss 













I' .. , 
KY 
KY 
f'" v '" I 
VV ".1 
f:'v 
fild 30 oct 22 
dlo Walter & Lucy (Bass) 
md 25 Jun 55 George D Kimbrough 
rnd 08 Nov 66 Clinton Cooksey [1-1404] 
rnd 24 Jul 50 t1at-y E Kirby"-l (2-1'7'1) 
[1-47] 





























JulylJane A (Walters) 
Al I'li Ida 
ORR,I.Jilliam 
Pauline J (Shannon) 




Rebecca A (Gladdishl 
Nary E 
IH 11 i am J 
Elvira l'i 















1836 KY [1-48] md @1859 Amanda ---, b @1842 
l M -:ro OoJU f··· v ., I 
1840 KY rnd 26 Oct ' '" O..J t'l ar g a.r- et Read'-i(i-791) 
1842 KY md 14 Oct 79 t'iartha A l~at-den 
1845 KY ma 13 Sep 61} l')m J Kincade of Ohio Co 
1847 VV 
1.850 KY mil 29 Dec 75 Sarah C Young [2-629]; m/2 Anna 
t~at-den, b 1851 
18i2 VA rnd 25 Jul 36 





1845 V\l ., I 
1846 KY 
1847 feY 
1850 '··v ~ .• I 
1819 TN rnd 09 Feb 43 
1823 KY 
1850 f:'v 
1814 KY [1-394] md 03 Jan 49 
1819 KY widlo Samuel H Dryden-md 28 Dec 41 
1842 KY 
1844 KY ( :1,-'7-4 "/) 
1813 Petersburg VA; md 29 May 37 
1814 WC diD Rich & Mary Ann (Garrett) 
1837 feY rnd 23 Dec 58 Jesse Prichard 
1844 KY 























I (!),... ~j.: J 8ig- KY md 20 Jan 46 c!.?i"2- 'l...&-'--- Iff i? 5 
(Smith) ~82~ f~': d/l;' J~~seA~l~liza (Jones) ~1'--~\2'qO 











Judith R (Pulliam) 
Susan E 




1834 KY [1-1367] md 30 Jan 62 Malinda Elkin~(1-1371 
1825 KV 
1829 KY 
i 79 5 KV (t'1) 





l'lm 8{ t'larg (Penner); md 01 May 43/45 
810 RUNNER [2-431] 
Alexander Chapman + 1825 KY SiD Wrn & Marg(Penner); mIl Edm Do 12 Jun 49 
Adaline (llJatt) 1829 KY dID Jesse & Sarah (Floyd) 
(+ Alexander m/2 Edm Co 14 Jun 69 Zerilda J Gdtt (But 6141.1 
81 i BLAC!<BURN 
Samuel Daviess 




















1822 KY md 1846 
1824 KY 
1847 KY never married 




j ,-, r;.., 




1831 KY md Abram Finn 
1835 KY 
1780 KV (B) 














WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SHIELDS [I'loved to KS 1855} 
Samuel CrDi:ton + i799 VA SiD Jas ~( Eliz (Higginbotham); m/2 20 Oct 28 
I~ar i a I~ood s (Sterrett) 1809 KV diD Thomas 
-Ann E 1830 KY md 20 Jan c:ry ...J.:.. Elijah 11 Hubbard 
I~illiam Sterrett 1831 KY d single 1873 
George Robert 1833 KY d single 1855 
EdNin Eu.gene 1835 VV -, I md Cora Steelman 
Joseph Lapsley 1837 KY d single 1861 
John Funston 1839 md 18 Dec 67 t'iar y FicClu.tchen 
rlargaret Jane 1841 KY md 18 Dec 62 Soloman f'lcCreary 
t'1at-y Alice -_1844 KY md 14 Nov 67 Duncan 1'lclntosh 
l'ii 1 but-n Finley 1846 d single 1858 
Calvin Rice 1850 KY mIl 08 t1ay 78 Mary A 11a:-:ey; ml2 Letha 
!'lat t h el'JS 
(+ Samuel mil 10 Feb 20 Susan Watkins Wheeler.) 
ADAIR 












Eliza Ann (Romans) 
James 











t'lary Eli z (Herdman) 
Jane Ann 
LUCAS, John IlJ 
PILSBURY 
Josiah 






































VA md 18 t'lar 41 
NC/KY diD James 
KY 
KY Ntle)! [s: J1~~ i 
KY [2-225] m,d 08 Oct 68 ~ French" g @18:IT ~ 
KY 
KY md 29 Jul 72 Amanda White [2-691] 
KY md 07 Feb 76 Sarah Emily Thomas, b 1853 
VA 
[2-24] 




KY ~J i di 0 Volney S-md 20 Sep 36 
md 07 Jun 57 Rufus L Bingham 
KY 
[2-77 ] 
NE md 19 Nov 42 
VV "',I 













Nancy 1'1 (Gt-idet-) 
i1ilrgat-et 







Emily R (Jones) 
Gabriel j 








Ann Eliza (Ronald) 




loJi Iii am r C 
NcEU~AIN 









1798 VA md 19 Nov 23 








1786 Richmond VA; SiD Andrew 
1893 Bedfrod Co VA diD Gabriel 
1818 VA [1-319] md 
1827 KY 
1826 VA 
1828 VA [1-1£174] mli 16 jun 51 Thos B Dent;· mi2 (;11 
Apr 65 Wm Talbott~(1-824) 
1830 [2-867] md 07 jan 58 A C Stevenson 
1834 KY [1-2] md 05 Jan 58 Mary E Still~(1-7941 
1839 KY [1-1473] md 22 Nov 59 Thomas j Rockwell 
(1-318] 
1821 KY SID Isaac & Marg; md 30 Apr 45 
1820 VA 
1837 KY md @1863 Mary L B @1843 
[1-304] 
1806 KY md 02 Sep 33 
1805 KY diD James 






MD/IRE SiD Sampson & Frances (McElwain); 
Jul 41 
KY .J <: 
K~ ~inlJ" i7 Dec 59 f'lary i'1c Don aId "-'\ 1-852) 
KY md 02 Oct 51 Wm A McDonald 
1836 KY never married 
1843 KY md 07 Sep 72 John Barlow, b 1835 
1845 KY md 21 Dec 87 Ella Brizendine 






















WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
827 NcKINNEY 
.J ohn F: 




llJi 11 i am Thomas 
LEE~ George ~1 
CRABB I l'!illic:m H 
828 SHAW·JON 
Samu.el + 







1813 KY rnd 15 Mar 42 




1 849 K Y '7 _ '.l...o-" J 74 7 
1824 KY IcI,).q-/~d.G~ <t q It!! I'f-C. 
1814 KY [2-925J mIl 12 Feb 46 Sarah W Johnson: m/2 01 
Jun 51 Louisa M. Johnson~(1-660).1 -
[i -5U 
1797 TN m!'::' 
1804 f;'V 





ill dOl, S e p 5::; U r 1 e a n a D i a 1 'I ( i - 6 0 5 ) 
md 07 Dec 57~ tl) Ped:inS'-l(I-830) 
1841 f;'v Dec 6~ Eliz J Neel 
1842 KY Nov 4-~ Jos~ t~ Clark\! (2-381) 
md 20 
rnd '"'j[;" .:..J 
1845 KY Jun 61 Rev Jas I McCormick md '-,I:." .t..J 
1850 KY Mar 80 John T Hutcherson md 01 
(+ Samuel 
80(,11 es. ) 





















l,jesl ey H 
ALB-ella C 
831 JACKSON 
l'lilliam A + 
1/- 3d-












1807 VA s/o Stephen; md 01 Nov 31 
1809 K"{ 
1833 KY md 10 Feb 55 t·jarv !'1 Dut-ham"-l (2-370) 
1834 KY [1-4] md 14 Jan 57 Anthaline Smith~Ct-644i 
1838 KY md.07 Dec 57 Nary E Shannon~(i-828) 
1838 KY [l_:)q(?7~ 
18 -r. L' •• d.~ $)..1" .~ D .. - C- .'..(- -81' Lf III (-, Y m u U i'l a y 61. a v 1 a B . 1 a r r.: \J L - j ) 
1843 KY 
1846 K'l 
18 L19 I/v "' .. rnd 15 Nov 87 Nora Stone 
1816 KY [1-53J dlo Benj & Hannah (Burch) 
[1-15] 
1817 K'l m/2 20 Feb 44 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
Ji~CKSON (Cont. i 
Sarah M 1846 KY md 14 Oct 69 Thomas V Hampton~12-208) 
William H 1848 KY 
(t William mil 04 Aug 40 Armelda Stone, dID Danl.1 




PoP E, Luc.\ r,cU.... 
833 ALLEN 







1814 KY "id/o Luke P-md 29 Sep 41 
1842 KY md as II 05 Feb 66 George T Yates [1-17] 
Benjamin H 1844 KY 
Luke Ann W 1846 KY rod 07 Apr 62 William F Moss [1-25] 
PERKINS, Hannah (Burch) 1780 Hanover Co VA; I~idio Benj-md 11 @) 08 
PERKINS 
~Jilliam S 
Amanda C (Williams) 
Cordelia D 
[1-17] (Ail born Simpson Co) 
1811 KY slo Benj & Hannah (Burchl; md 12 Sep 38 
1820 KY dlo John W 




















David R H 
Robert A 
l'largaret A 





1844 KY d 1861 
1848 KY d 1861 
1816 i<Y dID John , c( \'ii diD 





Log 15 Feb 55 
79 Jackson B 
llJi 1 son-md 30 Apr 35 
Geo l~ l'1il1ikeo; m/2 as II 
F' 0 5 e y'v ( 1 - 7 42 ) 
1828 KY m/1 06 Sep 51 LeNis 1'1 De~thridge; m/2 as II 
27 Feb 61 John Kirby-.J(2-55i 
1834 KY 
















?m12 16 Feb 28 
dlo John 
~!.:::r 
[1-84) md~5 Nov 53 Thomas BleNett~(1-840) 
m d 0 2 S e p 58 11 a r y B 1 ewe t t'-l (1 - 77 1) 
md 22 Jan 62 Thomas Toomey [1-88] 





WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
TRUITT (Cont. i 
Sarena Jane 
Leroy ['lood 
1847 KY md 22 Aug 62 William S Moss [1-32J 
1849 KY 






8 7 .-. oJ7 
f-















S us an n a ( H a r r i s j 









El i C 
t1argaret (l~ood) 
Christopher 1'1 








































!-'V , , 
KY 
md 04 Oct 14 
diD l~illiam 
md 17 Sep 55 James De\thrid~ (i-755) 
md Sum Co 24 Sep 56 Winny 0 Bostick 
1798 KV [i-85] md Log Co 17 Jul 17 ~ 
1828 KY [1-84] mIL 15 Nov 53 Sarah C Tt-uitt (1-836); 
m/2 Susan Ann ---, b TN @1829 
1832 KY md 24 Jan 54 Richard 0 Turner 
1834 KY 
1836 KY md 07 Feb 56 Samuel H Had~n 
1838 KY [1-85J md Mary ---. b TN @1845 




1815 VV " . 
1835 !"" " I 
1838 l···V 1' .. 1 
1841 KY 
1 r-. Ll? o,~ KY 
1846 feY 
1829 KY 
md 18 Dec 33 
?d/D George 
dID George; md 22 Dec 50 Perry G Turner 
1805 NC SiD Nickodemus; md 25 ~lay.25 




















WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
1835 KY 
1837 KY 









844 MORRIS [1-76] 
William A 1821 KY md 24 Dec 41 
Cassandra Jane (Harrisl1821 KY dID George 0 ~ 
Geot-ge Ucurgus 1847 KY md ~9 :ec ~ Susa~n: E Bl~l:iet~ ~i-840) I NO, 
Flaviu.s Josephus 1843 KY md :.::4 HLlg~ Saran 1'loore'Jt!-7!:l4) \f J..cUi.. 
David E 1849 KY md 17 Dec 68 i'lahal~Dung [1-64] 
845 i'IORR I S 
David C 















Martha A (Oliver) 


















1843 ~" Ii ., I md Jan 65 t'1 A DD\~ney , 
1846 KY md 3t~ Au.g 64 t1elvin 
1849 f"" - of 
1802 KY SiD I'Jilliam D 









diD J C of Simp Co 
Moor e" (2-233) 
1847 "jont-oe Co; md 09 Sep 62 Newton L Buchannon 




1844 If"" " 
1846 KY 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
COX (Cont.) 
Isaac N H 
Caroline C 




t'lar y J 
BUCKLEY, John t~ 



















md 24 Sep 4') 
dlo john P? 
1775 VA [1-40] m/2 05 Feb 45 
Priscilla (Black) 1780 VA 
(+ Jonathan mIl Bersheba Ballard, dlo Reuben.) 
851 
8 CO '-' .JL 
[·JAL TERS 















['!ary Ell en 





,J esse l~ 
[1-130] 
1804 VA 















wid/o Leburn-md 26 JuI 25 
md 24 Mar 53 Mary Fr Wheeler 
md 05 Nov 59 Emily Hampton 
md 11 Dec 51 Joseph Crawford 
[~J md 04 Oct 54 john Di shma~(2-9L1) 
md @1862 Virginia F ---, b @1843 
md Sallie --- (1851-1934i 
md 26 tolay 52 John rl Nul kev" (1-792) 
m d 0 -~ J a 1\ ftf.t...':S). F t- an cis 1'1 ~ Don aId 'u -682) '" d~ 
d i 856 
[i 1.22] md 17 Dec 59 James t'lcEl\~ai~(1-825) 
[1-129] 




Thomas H 1850 KY 
(+ Raleigh m/2 17 Dec 57 t'Iartha Ft-ances StillV(1-794l.) 
85 L) PF:ICE 
James 'p 1811 KY 
Frances 1811 VA 
Louisa 1838 KY 






... 'oJ J 











Elizabeth A (Briggs) 
1843 KY 
1845 VV ".\ 
1848 ! • ."\f r, I 
[1-120] 
1812 KY wid/o James A-md 04 Oct 35 
1840 KY 
1844 KY mil Mary E ---, b @1850; mi7 28 Mar 81 
Susannah Reeves [1-265] 
[1-118] 
1800 Culpeper Co VA; SiD Gabriel; mo 26 Feb 49 
1827 KY 
Jane (Wigginton) 1769 VA widlo Gabriel S 
F'EF:KII'JS, i"iadha (Jones)1811 VA [1-119J \'Jid/o l~esley H-md 31 ['Jay 43 
857 GALLOI!JAY 
t'1 a r s hal 1 L + 
Cyt-ena A (Noel) 
!!Ji 1 I i a_ if! T 
t'lary 











Thomas 1843 KY 
Elizabeth 1846 KY 





Fl emi ng 1'1 














Prudence A (Kelly) 
1787 V~\ MJ@I4'61 .sUI/,oI~') ~"'N 
1793 VA [1-135] 
1824 KY [1-135J", '?If NlJ ~ ~/';I;\~ 
1826 TN rna as I l'q Nov 56 Sarah Dishman"(2-94i A.INd'/ 
i831 TN m,,:s11 2i)Dec 54 ~larv Dishman\) (2-94)~ m/2 i887 
~e~'~ , . 
AnniEA !-t-ast 
1836 TN 14 Dt.c)PU- Horn 
184~ KY [1-136J rnd Rachel Heste~ (1845-19191 
1810 f'"v " ,
1815 VV ".1 
1834 KY [1-1308] rnd 29 Dec 54 llim Si mpso~ (1-68'1) 
1836 KY 
1840 ; .. "\/ r·, I 
1844 KY 
1847 ,,''1 t·, , 
1848 KY 
1850 1:''1 
[2-565] (~J /u:£/" 
1820 KY diD Jas & Eliz;Amil 1837 Dillingham Thacker; 
183~ ~~\~~~~~~_.~~_.~~~~~?~!~ e~ 
1840 KY md ~Uif! lo Ul Jan ~~ ~lla~ N~wton~IL-87) 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
THACKER (Cont.;, 
~o.1'.<. Elizaoeth..,ii-
1'1 B. t- Y lJ I"'''' n \ D" 
861 LOVING 
Ale}~ander J 
Susan Ann (Pleasants) 
Eucebius 
i'li 1 d n~o 
Sarah 










1845 KY rnd~lt-l~/f~~ ~~(f~~(J-IS-') 






SiD John & Eliz (Spencer); rnd 11 Jul 37/38 
dID Daniel G 
1840 KY 
1841 t··- \j .-, I md 05 Feb 63 H C West of TN 
1843 KY 
1847 Kif 
1846 f:'-v rnd 22 Jan 73 Philip Hay of Jeff Co 
1849 V" ., Y 
[ 2-48 i+J 
1792 VA s/o John & Frances (Rogers); m/2 
1819 DC dio John 
1827 KY md 04 Nov 51 
1829 KY rnd 07 Oct 51 
1840 DC ''I 
Arthur M Rutleoqe 
Geo C Rooers\(2~798) 
Robert 1~44 KY 
Md Iil> MA.y '* "b ru q' \1,,'-' 0 un u ()J (,-, n) 
Thomas 1847 KV 
Edith 1849 KY 
1+ Joseph mil Bar Co 26 Mar 17 Eliza Trotter; 
21 Dec 1812 Eliza Pedigo d/o Charles.1 
also Bar Co record Joseph R rnd 
863 BOYD 
.J ames 
Jane P (COl'll es) 
James H 
Solomon L 
86[f J r:iCKSON 
John T Ste~'lat-t 























VV " I 
V" ... ~ 
KY 
rnd 15 Aug 44 
dID Vincent & Mary (Norris) 
rnd 26 Mar 73 Emily Gilbert 
1849 KY [2-307] md 12 Feb 73 Beckie Boyd, b Edm @1853 
1797 KY rnd 04 Oct 21 
1795 VA dlo Wm P & Mary 
1827 
1829 f:"v rnd 
1832 KY rnd 
1834 KY 
22 Feb c:'"7 J . .J Tobias G rid e t-\J ( 1 - '3~4) 
25 oct 65 Philip (·Joodson ~ Ray Co 
1837 KY never married 






















Sarah C JonesV(2-892) 
A C San d e t- s "-J( 1 - 1 0 9 ) 
Geo W Blake of Lou 
rnd 17 Aug 564 Lewis Pforat 




. WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 









Mary H (Griswold1 
Nancy E 
l'Jar y 




868 ATK! NSON 
Robert 






















Samuel Venable Jr 
Henry l'li 1 son 
HUDNALL, I sham 























1837 KY mIl 17 Nov 56 Wrn Atkinson~(2-843); 
64 Jacob Johnson (But 6091 
1839 KY 
1841 KY md 03 Apr 58 Robert l'ladin ~1-739) 
1849 KY 
i802 VA (B) 
1816 NY ( ~1) 
1833 KY (M) 
1850 V'v " I (11 ) 
[2-323] 
mi2 25 Oct 
1791 VA s/o John C & Dorothy (Venable) md 0-7 Oct 29 
f806 NC dlo Wm & Eliza . 
1831 KY md 25 oct 55 Joseph Hay~(2-858) 
1832 KY [2-;121).,.ml1 L4 .Feb 6i Harriet Tavlor'l(1-226): 
J:- ;:, -/ ,r'! ";h?.iiZl.u. " . / 
m/2 ~r:.anHls Davenport""-l(~) - tv /~ 
1834 KY m d a s:nJfI !) 8 S e p 64 J 0 s e p h t'1i 11 e r'y (1- 2 4 ) : 
1836 KY [2-3211 md 15 Feb 66 t1axy Ale;<ander ~(1-184) 
1842 KY md as II 03 Jan 67 Adam Cherry\t(1-220) 
1845 KY md 10 Mar 70 Mary Conklin [1-1043J 
1810 VA SID John & Dorothy (Venable); rnd 31 Mar 63 
















I,j ill i a iT! E m met t 












1835 KY . '" "\ 1837 KY [2-578] ~ ,4 Au,"! ~I mUtt F ~ IY\~~ (I -~oc..) 
1840 KY 
18'}2 KY 















md :-al '::0 
I I 
Apt-
20 Nov 66 Thos Hobbs of But Co 









Susan B (Bailey) 
f'iary E 
George B 






COOKE. ('ii Ii i am A 
2 F:EESE 
Jacob I'i 





1="" ... _ilzaoe::n 
HUMES, George Ann 
L{,'.,.' AUGH , J osep h 
3 DONALDSON 
Charles B 
Mary Jane (Porterl 
Charles Scott 
j·1 a t- y Bel I e 
Olivia Claire 
Davidella 
CM1PBELL I Sat- ah 
PORTER, Sara.h C 
1798 i'lason Co 
1811 Culpeper Co VA 
1837 KY 




















1" .. 1 





V" , I 
v" .-, r 
md 10 Jun 40 
dlo Eli 
m d 1 4 Dec SOL a faye t t e 1·1 a 1 t e r s~ ( 2 - 1 7) 
(B) 
[2-153J 
1815 KY s/o Chas & Sarah (Barclay; md Allen Co 13 Dec 
37 
1820 KY lr f'N7.. 
1840 KY md Erni 1 y C Portet- I\U:ll 865], b lOr:,;:: 
1842 rnd 20 Jan 75 Euqene A Porter [All 865] 
1845 KY md 16 Oct 78 - James PattersoO" (2-599) 
1849 KY rnd 19 Oct 85 Charles W Porter [All 865] 
1790 VA mIl 30 May 14 Charles M Donaldson; m/2 27 Sep 
20 David Campbell 
1830 K'{ 
r . . , 
, (I - :'-<,' - c '-.l.- '1 '2..11 ;iLC'" 0 ..... .46 . .,..< '\f.::.) l (:U>-2 __ OGDEN 
Robed I') 1796 VA md 19 Dec 36 Georgia Ann Preston (McDowell) 
Rochester 1- 3Ar:., J t-' 
ROCHESTER, Agatha Jane 1832 KY dID Wrn & Georqia (McDowelll; rnd 21 Apr 53 
Roo' 2r- 'c' F 5'- 6./J'~.-l., ~.~ - -~ t' .... ..:.. --..... Lrange L1 .~'7J ~ ~~~
COUSINS, 
Ri chat-d 
Anthony 1826 VA (B) 
1829 KY (~1) 
r [1,::) 35,2] 
\",!iOO(..na ""' ...... c. 
5 UNDEHI')OOD 
l'!arner 6.e~':i 5 r.,e,'" '6 -JI 1808 VA SiD John f! Frances (Rogers); md 3) ~lug 31 :scyr.-CCJ 
Frances Rc'1e.o 3-,15 1833 KY 
Juliett B\Clf1C.hlL. /""··/(.183.6)-kv 
Lucy C\-(Henry) 5 - J..~ 1 8 1 11;:. to:: V d I a l~ I~ 
/' " 
md 31 !'Iav 53 Benja[fjin~Gr-ider 1(2-151) '-md 22 Jun 59 Wm W Western 
Lucv l'):;t.i.sfo ll He.nrl~ (.-;)./1838 KY rnd 30 , . -, 
J~;tana-r~ Ldlj'r~>e, 11-'5-1841') 1('1 
~!arnet- J j_-! 184_6KY rnd 
Henry L ~-a!- 1848 KV 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
UNDERtlJOOD (Cont.) o.Lt.~ r.Uw.0-6 WaN".!,v;(. 
HENRY, Gabriella F 1833 KY diD W W?; md 28 Nov 54 
(I JEST , Robed H 1832 KY 
CAPLINGER 
John 1795 KY md 24 oct 37 
1'lat-y/Nancy D (Elrod) 181 i KY 
rlichael T 1841 KY 
Nary H 1843 KY 
Harriet R 1848 KY 
DRAKE 
Frank 1795 VA IB) 
TALBOTT , Unity 1810 TN (to1) 
Harriet R 1849 KY an 
tl) T vlheatl ey 
8 SEARS [1-419J 
Bradford 1812 KY md 24 Oct 42 











Rebecca Ann (Haysi 
James til 

















James K Polk 
i827 KY E1 16£Erl md as 117 Jan 53 Ale:-:ander C l'lcNeal 
~(2-7'i7~" ) 
" "i 
1827 KY [+-11-:: 8 ] m d 2 ~ J u 1· 5 1 ~I m i'1 i'1 c N e a l~ ( 1 - 3 6 9 ) 
1844 f"" " Y 
1846 KY md Ida V --- 11856-1908) 
[1-1250] 
1826 VA md'02 Sep 46 
1825 KY dlo Wm & Nancy (Lynn) 

































md 07 I'lay 40 
dlo Wm & Nancy (Lynnl 
tY\~ lO OcJ loS ~r''1 \\~ 1S 't ~- ~ '7 l? ) 
md 11 Oct 65 Thos H Edwards, b B~r @i840 
[1-430] die Souire & wid/o Jas-md 11 Apr 44 
md 07 i'lar 65 Bar ah E t1on- i ~ (2-360) 
md 21 Feb 65 Reuben i'1orris~(2-360) 
md 05 Sep 65 Robert I'jon i s\J( 2-360) 
[i-404j 
KY . : ... ~-,j~;~'j:;-
TN md 12 Auo ..§.l. Sarah Ann R . \t., rt~7) eC1:or ,,--,,-2. 
TN md 06~53 t~m L Rector 
KY 
KY md 21 Jan 55 Levi Rumsey S k a 9 9 s'\f ( 2 - 6 () ) 
KY m~t2 r'iat- 68 SamI A T y 9 ret t\J ( 2 - 1 3 j 
KY 
KY md 18 Feb 79 t1aggie Farmer 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 




t'lat- y Jane 
Frances Ann 

















i 5 CHAPt1AN 
David'+ 








1799 KY s/o Jas & Rebecca (Hendrick); md 1821 
1804 NC d/o Phoebe 
1829 KY md 05 Dec 50 Emeline Norris\(2-360) 
1831 KY [1-1449] md 16 Jun56 John Edley 
1833 KY d 1884 
1836 KY md 1875 C E Tygrett 
1839 KY mil 13 Dec 61 July Ann Keith (Edrn 471); m/2 
1900 Ermine Smith; m/3 1905,Chloe Bailey 
1840 KY d 1856 
1842 KY a 1855 
[1-686] 
1815 KY md 05 Aug 36 
1815 KY d/o Sam I & Charlotte (Mannen) 
1840 KY mIl 12 Mar 68 Frances ,Derrett~(2-11); m/2 06 
Dec 83 lou !1iiler 
1843 ~<.: m~~Jf ~ct 6~ John B~lrnett~ IBje'J(2.-2..~ 
1845 KV ma 12 Jan 7U.Luann Mvers LI-9151 
1849 KY ma 1875 ~~~NC.Ritche~J, b t'10 1852 
1828 KY md 15 Feb 51 Charloti~ Rector\(2-2371 
1826 KY ,dlo :h,;:~~rack t~l~: (Nel'Jporti; md 29 Oct 50 
Anorew J SImpson \i-q~) 
Issue Of David ~(Ann (Percival): 
1818 KY 
1821 KY ~:~ i9'~ 
1825 KY [i-1228] md,,1850 Keturah t'lcElroi'l(~15) 
[1-402] 
1791 KY m/2 
1812 KY d/o Wm Pufnell.& --- (Wickliffel & wid/o 




I.~su~3c;J~hilip &_Lydia (Gi~bs): 
1832 U mo~1t151J James l:! Chapman"i(2-14) 
1837 KYJ • .t?hJ.c.,lrcr;4 
Sarah R 1836 KY rnd 14 Jun 58 James Proctor Knott 




Ann Eliza. , 




Archet- C + 
!'lary Jane (Rogers) 
l,jilliam Henry 
[1-1244] , 
1816 KY md 24 €~39 
1824 KY dlo Davld 
1841 KY md 23 Dec 71 Jas A Robinson, b {')C @1841 M.v..(I:l 




1806 KY SID Wm & Mary (Daniel); m/2 14 Jan 40 
1820 KY dlo Thomas & Chalia (Rice) 











SrlITH, Israel M 
WALTERS, Lafayette 
1840 KY rnd 02 Dec 62 Catherine ~ue~ of Pend Co 
1845 KY md Katie S --- . ~ k 
1848 KY md 12 ~lar 67J N T/t;r1 b @i841 
1766 VA mil Chalia Rice; m/2'16@§)i9 Mrs 
Skiles, wid/o Wm Hamilton Skiles Sr 
1822 NH 
Nadha M Lt..!) 
Q 
1828 KY SiD Leburn ~! Nancv (Hi 11); md 14 Dec 50 
George Ann Hume'-l(2-~) , 
























Nat" y F 
Vit"ginia 
Geot- 9 e 
21 ESTES 
Abraham P 
Delila Ann IRasdale) 
Abel C 
Edmonia rl 








1800 KY md But Co 26 iun 25 
1801 VA 
1828 KY 
1830 KY md 25 Oct 60 Nary Halsell~(2~158} 
1833 KY md 02 Dec 56 George W Cox 
1835 KY 
1838 KY md @1867 Belle ---
I 8 4 2 KY m d 2 5 Dec 6 6 Tho mas C H a I s ell -+2 :;':; )v (.1..- I ScV 
1819 KY (t.1) 
1840 KY 01 ) 
1843 KY (1.1) 
1844 KY (M) 
1846 KY 0'1} 
1849 KY 01 ) 
[1-1161] 
1802 VA SiD Nary? 
1810 East TN 
1828 TN 
1830 TN mil Sum Co 28 Sep 50 Mary Jane Allen; m/2 01 
Oct 61 t1ary Jane Tygt-ett\r(2-13) 
1833 KY 
1839 KY [2-437] rnd 18 Sep 55 Charles Hendrick 




1811 KY md 22 Apr 42 
1817 KY diD Robert? 
1844 KY 
1846 KY 





1825 KY ~ 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
POTTER 
LeNis II! Jr 1816 
Rebecca (Thomas) 1816 
John Thomas 1838 
Elizabeth F c 1840 
l'1artha AIH 1842 
Rebecca L 1844 
James A C 1846 
Samuel T 1849 
CU\SPILL, Richard 1829 
HOl'JELL, John F 1830 
[1-357] 
KY md 18 i-1ar 37 
















60 l~i 11 i am LO~ ~~ 2-~~5) 
60 John Havnes IL-604) 
I c: Reuben ~Jhitlo~.J'-I(2-4911 O.J 
70 t-iadha Ann Gilmore [1-467] 
KY [1-1216] mIl 28 Jun 50 Rachel Claspill; m/2 
23 Dec 52 Geriain F Kirby\(2-4611 
24 GOTT 
Moses P + 1824 KY SiD of Jonathan F; mil 1847 
Sarah E (Mansfield) 1826 KY dlo Thos of Barren Co 
Jonathan J 1848 KY 
HOWELL, James 1839 KY 
PHILLIPS, Lucinda 1831 KY md 16 Oct 51 John Rickman 
Aar on d4.f\ £L' 1840 K,Y, ( ... H') 
(+ I'ioses mi2,,1870 Bd~e Rectork::lm/3 Drucilla (Smith) Elder of But Co; m/4 
Marv A (Rone) Palmer of War Co.) 





















177 4 HC 






I<Y md 10 Jan 28 
KY dlo l'Jm 




~,~,4)[, -7U" d J - - Th \(r; ~,-\ r: y l-r5~ :_"J ± m onn ~ oma:. ~-.)!~: __ ~ 
f:: yc. m a l~J .lui 5 £1 ~i a r 1 a h F t'" ~ m 1 t: h"v i:L -,:i ij L ) 
KY mil 03 Feb 53 Thomas Gilmore~(2-705); m/2 06 
Jan 55 William W Johnson 
1837 KY 





1828 KY [2-201] md 27 Oct~1 Thomas N I·Jhi tten 
1832 KY [2-175J md 21 Sep& ...s.?Andre~~ Ne~~ton\J(2-87) 
:;7 '?' 
1835 KY 
Thomas 1838 KY 










Mary " H 
Sarah (I 





1849 KY [not on 1860] 
[1-983] 
1827 KY s/o Jonathan & Eliz (Phillips); rnd Bar Co 06 
Sep 49 
t1ati 1 da TID «'hlkerson) 1831 
30 THONAS 
John F S 
James AndreN 
31 st'! ITH 
~Jilliam H 
Prudy D (Gott) 








Issue of John 8l Eliz (Hays): _ 
1825 KY [1-977] rnd rlartha J Patill~(2-261 00 j,~~ 
1828 KY [1-978] md 30 Sep 56 Dot-othy Edl'jard~(2-861l 
1814 KYs/o Godfrey 8! Eliz (Hol'lard); md 
1~20 KY diD Jonathan & Eliz (Phillips) 
1838 KY [1-952] mil 09 Dec 51 E A Pond; 
Lifus Ipock 
1841 KY md 05 Nar 60 Betsy A·Easton 
1843 KY 
04 Feb ~\J 
m/2 08 l'lar 70 
1845 KY md 08 Dec 69 Henry C Cotton (Bar 1-9901 
1846 KY 
1848 KY md 15 Feb 69 Claiborne Edl'lal-os ~crf2~ 
1850 KY r 
MANSFIELD, William F 1810 KY 
32 HENDRICKS 
John R 
Margaret M (Lewis) 
Sarah J 














H?l'{S, Nartha A 
34 DILLINGHAN 
Nichael 
t1ary J (t'lells) 
Nathan P 
[1-974] 
1807 VA rnd 12 Jan 29 
1808 KY d j 0 Isaac ? 0 _ 
1831 ICY rnd 03 Oct !l2. Chester C Jackson I\i)O k. ~ 
1833 nt;J-'\1(P1""c! '2.'l.,Mo..r55 VY\llr,,{ AMilh~~ti"(;t-'7/0 
1834 KY 
1837 KY md 20 Oct 58 Milborn A GlennV(2-871) 
1841 KY md 07 Apr 64 Sarah E Glenn\.!{2-871l 
1844 KY md 25 Apr 71 Lucinda J Settle [All 1390] 




1828 KY [1-949J rnd 10 Aug 57 Janetta Harlot'j~(2-881) 
1829 KY 
1834 KY rnd 22 Apt- 58 111m Rasdall ~:.r>t: ~ 
1838 KY 
1821 KY diD John 81 Susannah (8nol·lI; rnd 6,851 Andrel·j j 
Long, s/o Sarah DK ~ 
~ - CJ-4 - 1 7 9 i" K Y m d 02 Aug 20 d. I a- II - 19 - -
1806 feY [1-1025] 
q·;).~-1831 KY [1-1193] md 23 t'lar 54 Sarah Smith~ (2-382) 























DURHAM~ Lemuel Porter 
37 GOODBREAD 
Joseph 
Julia Ann (Dodd) + 
Ki tty 
George Ann 









Julia Ann (Tarrents) 
Robert 
Charles i~ 
J Dhn t'l 
luther D 
40 FOlLI N 
t'Jilliam H 








1832 K Y mIl 03 Feb 59 E.l i z Pat i 11 o~ ( 2 - 26); m 12 09 J un 
73 Sallie ERenfro 
1842 KY [1-1025] m/i 15 Feb 57 Thos Jackson\r(2-505); 
m/2 05 Nov 68 James Oliver 
[1-1157] 
1817 KY slo John & Susannah (Snow); md 26 Mar 38 
1819 K,{ 
1842 K Y m d 27 J an 59 Alp h e Li s Phi 11 i p s\t ( 2 - 477) 













md 18 ~lar- 20 
diD James 
[1-431] md 14 
[1-429 ] 
md 07 Jul 41 
diD tiargaret 
1'1 ~lartin.) 
1805 VA [1-688] 
1790 VA 
Aug 1850 Thos Barnett 
1820 KY [1-689] SiD Jas & Eliz (Hess) 
1836 
[1-1477] 
1800 KY [1-1476] SiD Wm & Nancy (Kirby) 
1818 KY md 19 Dec 42 
1822 KY diD Minor & Nancy (McConnell) 
1837 KY [not 0z--.J.~60J 
1 8 44 K Y m d 1 5 ~, 70 1'1 a r y F Be r r y"-l( 2 - 4 7) 
1846 KY md 24 Oct 76 Juliet BerrY(,~ .. ~\k!; 





1825 KY mil @i858 Nana m/2 18 Jun 67 Virginia 
Neal 
1827 KY 
18 Ll0 i<Y 
1832 KY 
1836 KY [1-1224J md 05 Apr 59 Ann E Shannon't(i-295) 
1838 KY md 28 Dec 69 Sarah Thomas [1-1495] 















42 S~l ITH 
Sidney Philip 
t·jaomi E (Bostick) 
A Eugene 










i807 !:,v s/o Joseph ~i 
1828 SC d/o Solomon 
1850 KY 
1825 KY (8) 
[1-886] 
Sally (Covington) ; 





Elvit-a J 1838 KY mo 31 Dec 63 W W Richards, bAll @1822 













Thomas Al bert 
lucy Ann E (Harris) 
rlary Eliza 
47 BERRY 
II oyd J 
48 






















SiD Polly Thompson; mo 24 Nar 1830 
diD John 
md 28 Dec 52 William A Hall 
1812 VA md 30 Apr 46 
1824 KY 
. 1848 KY 
[1-497] 
1816 KY SiD George 8: Susan (lloyd); rnd 28 
1815 KY dID Joseph H 
1843 KY rnd lois Dennis 
1849 KY md 15m 70 Chades Pot t er '-l( 2-39) 
1798 KY E1 - £f 0 0:1 ,M.t\ r : 
1834 KY 
1780 TN 
1832 KY rnd 12 Feb 51 John Flourney 
1834 KY 
1837 KY 
1841 VV , I 














j'lathi as + 
Jane C (Ragland) 
f'iatilda 
Nancy E 
(+ Mathias mil 25 Feb 
51 POTTER 
Thomas 












35 Elizabeth Jones.' 
[1-9911 
1810 KY md 23 Dec 40 
1820 KY 
1836 KY (whose son is he?) 
1841 VV " I 
1844 KY 








BRUFFY, Nary A 
53 TAYLOR 
Slyvester + 














TN [2 725] dlo Eli z ; 
KY 
jM' ,I.J 
see also (2-789) 
t'l D -!ihi:2:? 
KY 
DENTON, William 1822 KY rnd 31 Jan 37 
rnd 21 Oct 55 (!Jm Hutchj son 
Julia A (Taylor) 1822 KV dlo Sylvester & Phoebe (Satterfield) 
Sarah A lS40 rv 
Jane 1842 KY 
Mary F 1844 KY 
""'-.i E;morilla )1~ l1\T~ 1848 KY 
1+ Sylvester m.o(j,? 16 Feb 20 Phoebe Satterfield, die Ann Conyers.) 
54 RICHARDS 
l'Jilliam 1774 VA/NC 
Martha 1786 VA 
Elizabeth 1808 KY 
Sarah 1820 V.., " .. r 
Patsy 1826 VV 
Joanna 1827 KY 
Frances 1840 f<Y 
Irvin 1842 KY 
Poll Y 1845 KY 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
RICHARDS (Cont.) 
LI GHTFOOT, Ni 11 Y 
Jane 
James 
55 KI REY 
John Jackson + 
Columbia Ann (Taylor) 
Eliza Ann 







1814 KY slo L~onard & Matilda (Jackson) mil 28 Feb 38 
1820 KY d/o Thomas 
1840 f:'v md James l'lm HOI-lell \, 
1842 KY md 04 Dec 60 John M Claypool (2-270) 
1844 KY never married 
1847 KY 
(+ John Jackson m/2 Eliz F Chapman; m/3 27 Feb 64 Frances (Wise) Deathridge 
~(1-835). ) 






D A C (female! 
Simeon 
['lary i'ladha 
1805 KY 5/0 Samuel & ,Hannah (Boone) 
1795 VA md,29 iipr 36 
1808 KY 





John H + 
Thankful 
1769 Vfl mi2 17 Feb '46' 




Julia Amanda (Harris) 
Angeline AiE 
James M 


































KY md 06 Nov 32 
i1ad Co 
KY-Ei 10f!.flJ rnd 29 !'Jar 57 Jas Hat-lol'l\J(2-881) 
KY 
KY 
KY md 01 Feb 57 i~m H Tucke~(2-591) 
KY 
KY 
KY md 14 Nov 66 Edl'lard Nalone, b IRE @1829 
[1-217] 
KY rnd 01 Dec 32 
VA 
KY 
KY md 21 Jan 55 Eliz Derrett~(2-11) 
KY rnd 03 Dec 67 Charles t'iorga~ (2-445)· 



















WAR~EN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
(1-914 ] 
1827 KY slo Nathan & Ann; md 03 Sep 49 
1832 KY diD Frederick & Eliz (Kirby) 
[1-439] 
1799 SC SiD Joseph; 
1803 SC 
1830 KY [1-438] 
1832 KY [1-1218] md 
[1-464] 
1816 KY md 03 Sep 35 
1813 KY 
1836 KY 
md 11 Nov 24 
30 Nay 54 Hugh Barel ay 






CharI es E 
i'loses R 






1845 KY md 27 Aug q5 N41issa Pedigo'-l(1-471) 
1846 KY [1-1315] 
1 8 4 8 K Y m d a s I 2 6 t-l a r 65 N e \'i ton H 0 \'J e 11\ ( 2 - 2 6 8 ) 
CASS~AY, Jeremiah 
1849 KY 
1823 feY rnd 22 tolay 52 Coley ReynOlds\(2-329l 
64 i'JAL TERS 
George H 





65 I'JAL TERS 
James H 
Nancy C (Lively) 






Martha E (Skiles) 
A H 

















Mary Thomas 1847 KY 
rnd 12 Oct 43 
[1-253] 
rnd 21 Dec 7C' . .)~ 
md 12 Oct 59 
md 08 Nay 67 
[not on 1860] 
md 29 Jan l'j:"} ..... 
diD Henry 
TAYLOR,James H 1823 KY md May 20 47 
Jas N Richardson 
A B Richardson of 
Sarah Alcena (Harris) 1829 KY dlo Thos & Martha (Skiles) 
Charles Thomas 1848 KY 
FOLLIN ~~\'eV\ fJ-A. ~ ~ 
Joseph ~slU{ 1820 KY ITN md 23 Sep 45 
Hetty A (~ay) 1818 KY/TN 








1· "" '"' .JL 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 










































md All Co 16 Sep 19 
[1-1243] 
[1-1243J 
[1-1242] md Emily Frances Dickey 
md 03 jul 50 john N Arnold\t(2-83) 
md 17 jul 51 Presley i'1 Bunch--
md 29 Hay 55 H C Hampton [1-284] 





1814 KY md 23 t-lar 34 
Theresa (Russell) 
\!Jilliam 
1814 KY dID George 
















Sarah Ann (Ragland) 
1837 KY 
1839 KY 





1832 VI! ., I 
1834 KY 




1821 KY s/o Lewis; md 02 Sep 41 
1823 KY dlo Pettis & Susan (Totty) 
of Bar Co 
,". 
• 
HANES (Cant. j 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
Mary J 1842 KY md 11 Dec 60 Jos Potter (2-291) 
Susan Paradine Fordie 1847 KY md as II 17 Dec 68 Jesse Thomas (2-283) 
74 COLLETT 
i1 e 1 ville Jam e s 











1811 VA md 25 Jul 42 
wid/o Robert Boisseau 
m~ a:.I! 13@64.JOS H~1~J(2-62i . 
mIl il Uec 81 MInnIe Por~er; m/2 ElIza Embry 
i818 KY 
1845 KY 
1847 f"v " , 
Dunn 
1849 KV md 11 Oct 80 Fannie Iva Jones 





i847 fCl m.d 15 Dec 64 Nat-y Fr Smit~(I- '731J 
76 POTTER [1-897] 
['loses -t- 1808 KY s/o Ft-ed ~i Eliz (Kit-by); 1Ji\~ 16 Feb 29 
£~ Elizci (Butt) 1811 Culpeper Co VA; diD John & Thankful (Pcir-i;S) 
Mary E 1832 KY [1-1404] md 29 Gct 55 Wm Atch~son\(1-300) 
P t- e 51 e y B I 2 ? 5 1<3-3 C) K Y [1 - 11 8 3] m d 0 9 0 c t 59 H est e r t·ji t c h eli 
John l!Jes\Q.'-j 1837 KY [1-1184J md 05 Jan 64 Euoenia Skiles \1(2-86) 
F-i=-iioc c '- t-l.1Amet"ica Fr"l\c~839 KY [l-315} md 08 Nov 59 Joh~ l,j Eubank(Simp 446) 
Frederick Richard 1840 KY ~ 18~q 
James F~ ig4~ 1-&44 KY md 15 Oct 68 t1arv Venable [1-340] 
77 ~'~O~I~ iY\(4. ~5 jcJ~~~ ,jL~lA..UJ~~~~a)~~l1Jt~to,) 
Ft-ancis T-r 1818 KY u 
k' <- t1 1808 !(Y 
Sarah 1815 KY 
Francis "Frank" "'-l (1831) PA 













i'iat-ia A (Jones) 
\,hlliam Selby 







1805 f:::~q' _ 3-1' -:.! IfPJ . 
1-':51824 K'i U-91tiJ md t·jallnda f ---, 
[1-23 ] 






b 'd'1833) C/. 1-'7-/90(, 




















md 13 Feb 55 ['lary J~Y'\~ alr~:nl2-i8'1) 




[1-185] q f.r, 
D "d '1 181" ["Y 4 /--;)..,.=1 °d 0 EI" "f"" b \ d i5 J ~C" aVl - 1/- 1 r:~ s,o t-re ~( lZ (=,lr V., m an .j.J 
Deborah (Hagerman) .;z-:2.Q-18i6 KY d/o Joseph d. '1- S- / :,Zf1;" " . 
Jane Elizabeth 1~55~ KY rod Dec 54 Ryan f'jO"Hobertson ~q ~ 
James C 1:i3'l1-83@ KY md 17 Nar 67 Narg Holland~ti396) ~7~ '/J< v. 
Louisa E 1~.3q1:-&4-B KY
n
P-247J m/1 24 Dec 57 ArA'( bkiles"(2._15l.J ~,,, 9f 
l~illiam H '1-;).~1l?46 1841 IC~/'iJ~.2..r; ~q3 I &wu- IJ'~J> 
- I :"'3 
t·lari.on H 
lV.~VI/J. 
~".'l11 e C 
~ - .:1.-1842 KY q" IR5~, :I...D 
1844 KY md 12 Nov 68 f'larg:l.Skiles E~ ~:>1G3"tZ-7C) 
l"iartha e. II Mattie ll J1LJt., 1-&4-5 KY md 02 Dec 62 J S Dickey !if Simp Co 
L~nora Cornelia 1849 KY md as I 11 Feb 71 Lucien Skiles~(2-86) 7, ~ 







1+ Daniel m/2 Mary A 
83 ARNOLD 
















Chat-l es A 
Judith T (l~altet-s) 
n •• beor g !I~P.n n 
Eugenia I 
1798 VA mil 09 Nov 41 
1818 KY diD Jas & Frances 
1842 'KY md 08 Sep 74 J S Evans 
1847 KY md 14 Jan 78 Joel F Harris 
1849 KY 














1804 VA s/o Wm H Sr & Martha; md 1'1 Mar 38 
1816 VA dlo Jackson 
1840 KY md 21 Feb 5'1 Stephen S Potter\(2-168) 
1842 KY md 05 Jan 64 John P6tte'Kl (2-76) 
:.' . , 
• 
------------------
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
SKI LES (Cont.) 













1 8 4 4 K Y m 11 11 Feb 7 tJ L ~ 0 raP 0 tt e r ~ 2 - 8 ii; m ! 2 J 0 a n (kJ r-b cJ 
I'lackey ~y [1-876] 
1846 KY md 03 Dec 68 George t'ii tehel :t-J(.1-£182) 
1848 KY d 1858 
[2-6] 
1803 I'iA mil 
1810 KY .#F ('/ 
1829 KY [2-175] ma 21 Sep ;k/ltliz Ragland "'(2-27) 
1831 KY rnd Sum Co 01 jan 55 Lucinda Thacker~(t-280) 
1835 KY md 02 Feb 64 Cecilia A ButlerlButter of Lou, 
b Nashville @1842 
1836 KY d 1860 
1839 KY md as III 31 Aug 64 J D Willi~m~ [1-1262J 
1843 KY 
Hiram J 1849 KY 









Samuel Y + 
Chalia S (Jones) 
Robert Ale}:andet-
Samuel H6pl\il')S 




























1837 KY [1-854] md All Co 05 O~t 65 Ketura~ Garriscin 
[All 107] 
1839 KY 












·1838 Vii ',1 
1840 I<Y 
1843 rv " i 
1845 KY 
SiD Wiley & Eliz ISales) rod 27 Mar 24 
dlo George & Frances (Campbell) 
[1-126] mil 05 Auq 50 Eliz Wren~(2-1891; m/2 
~1 a y 65 Lou i s a ~j. 5 ~'-.l ( 1-8 35)' 
[2~591] md ~-a,a.e~V58 'He,ster Penner'oJ( 1-69,~) 
[2-511] md 01 Nov 55 Nar y Ramse~ (.1-462 j 
md 30 Nov 68 Hamilton Wadi (Simp 212?) 
rnd 29 Nay 55 aaml T Shields~(1-394) 
md 25 Nov 59 Robt W Burton 





WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 









93 SN ITH 
Benjamin A Covington 
SPidel i n2 
Virginia Thomas 
James 















J ames ~: 
i'lary F 
\'Jilliam H 
J 0 h n l~ iii n,) e s 1 e y 
l'largaret E 














i 837 KfU 
i 834 f:'v 
1846 KV rna 12 May 74 W R Barnett 
[1-325] 
1785 se wid/o Westal 
1811 KV [2-324] mIl 08 Mar 42 Adaline Bass; m/2 
Bradley; m/3 03 Nov 64 Ada CDoksey~(1:318) 
1840 KY 
[1-895J 
1700 I I I Rich Co NC s/o Jos & Sally (Covington); 
Jan 25 Ell e n ~5- ~ 1 
md 13 
,.' .......... 
1830 I<Y md 23 Dec 62' John E Robinso;V (2-798) \j 0 ~-.. 
1832 KY md 25 Jul 52 Robt T Garvin of Hart Co 
1834 KY md Eliza J ---
1836 KV mil 07 Apr 57 Benj Covington~(2-119); m/2 22 
Dec 81 Jos J Smith'-J(:I-'i/o5") 
1838 KY md 03 Oct 65 Peter Wilkers~n (Simp 227) 
1840 ~r md 26 Sep 71 Thomas Scott b Can 1839 
1842 KY never married 
[2-947] 
1796 VA md 16 Nov 18 
1803 VA dlo George & Frances (Campbell) 
1820 KY rod 22 May 56 Lucy Ann House~()-6651 
1830 KY rnd 22 Oct 51 Wm B Walters 
1832 [1-894J md 04 Oct 54 Lee Plnn l!Jater~ (l-85J.i 
1834 t-:.Y m/.1~.i0 Nov 56 Fleming ~1 ~aN~(~t~YNl I"! r\'lo..rSh~l\ 8«.1160.)11,/ 
1836 t;.'1 md II Dec 54 Abraham ballol'Jay"li-8J8i "(1-8'57) 
[ 1-332] 
1804 Putnam Co GA md 11 Oct 25 
1810 KY dlo George & Frances (Campbell) 
1827 KY [1-132J md Mary Madison 
1828 I<Y md 16 Dec 50 Stanford Smith 
1831 KY [1-335J rnd Lucy Ramsey 
1833 I<V md Eliz --- (1844-1925) 
1834 KY 
1836 I<Y md 29 Dec 53 James Younger 
1837 KY 
1839 KY 
1841 KY md 01 Nov 66 Robt Holman~(1-375) 
1844 KY md 25 Nov 65 Columbus Prather (Simp 803) 
1847 KY md 18 Apr 66 Jos A Chapman, b Simp @1844 
1850 I<Y rnd 03 Oct 71 Mary E E Mays (1856-911 







----------------------------------------- - --- ------~ 
~ 









. WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 







99 PHELPS [1-321] 
David E + 1815 GA mil 10 Oct 36 
Matilda (Allcockl Ennis1798 VA dlo Jos R & Martha (Campbell) & wid/o George-
rnd 23 Apt- 24 
Columbus 1838KY 
George W 1840 KY md 12 Mar 67 Mary Frances Johns 
Martha Ann 1844 KY rnd --- 80yles 
EDWARDS, James 1837 KY 






J oh n t~ 
Albert S 
WALTERS 1 Elizabeth 





































1823 TN SiD IH of Rob Co TN; md 05 Jan 43 ~ 










Sat-ah Catheri ne 
1845 KY rnd as II 30 Aug 71 John A Ford 
1847 KY md 07 Apr 70 Sarah Jones"'<1-638) 
1849 I:::Y 
[2-708] 
1800 VA m/2 18 Jul 39 
1814 KY 
1824 KY 
1829 KY md 22 D~i l'lm A Cole"<i-245l 
1831 I:::Y mil 11~ ~ Andrew Spindler; m/2 21 Dec 64 
!Iji 11 i am Coo k . fOoh; Fill' 





WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND D I STFd CT 
ROBERTS (Cont.) 
Francis t1 1843 f<Y md @1868 Nancy A ---, b @1848 
Eastef'- Amanda 1845 KY md 
Columbia J 1848 KY md 
(+ George mil 10 Feb 24 C2.therine 
28 Jan 68 Morris T Robert~, b WC @1838 
as I 10 Nov 69 Thomas 0 McCaddDn 












I " ~ .. r','r 
KY 
NC SiD Sutton; rnd 05 Nov 18 
Elizabeth (Phillips) 





d~o. t'lorris ~-( Pt-u,die, (?otyl. \.. __ . 









F:ebecca J (Bryant) 
Henry til 
BARNETT, Thomas J 
LANE, Henry 





















l'la.ry Ann (Flo~'Jers) 
Sarah 
1835 KY m d 1 7 J u 1 53 Jam e 5 ['J a 1 k e r ( 2 - 3 7 9?) N D ,. )... -:. '7 9 
1837 KY 
1839 KY 
1846 KY L1-98L;t] 
1827 KY slo John ;~( Nancv (Butts) = md Loq Co 22 t~ov 47 
+/;1.-1'11829 Simp Co KY [1-340]~1. I"J..-IJ..-Ig~" (P~q-tWn.fj(_IfI.._~'.()"".x-.(f) 
1849 KY d 1853 
1830 KY [1-1364] SiD Elisha & Emerline (Skaggs)?; rnd 
08 Sep 59 Mary J Jackson, dlo James D 
1833 KY 
Jan 56 Joseph Venable.) 
1796 VA 
1805 VA . 





















d/o Wm; wid/o Nathaniel-md Bar Co 30 Jan 22 
[1-11lf/J md 26 Dec 55 Eliz LOI~et-y L,o(~-/.:c 









WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
111 GOODRUN 
James R Jr 










CONltJAY l t1ad on 














St'iITH, John 1'1 
114 BARNES 






1822 TN mo 08 
i820 KY 
1845- KY d 1854 
1847 KY d 1863 
1849 KY 






























Nov 5<1- John H Noore ~o(\: Frn. 
Jan 30 
Oct 51 Nan t;:y Jane Pedd ns 
JU~~ Thomas Janes 
Co 12 Jan 50 














riar 9 ar et 
Overton 
1815 KY SID John & Polly (Eubank)?; md 21 Nov 34 
1805 KY 












.~;, ", . " 
r 5 '1 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTF~ICT 
1 .' -r • 1 I 
COOK (Cont.) 








118 VON TRESS 




















lhiiiam H + 
Ruth (Stahl) T 
i847 KY 
i nco· ... 






[1-634] ! 10 f.h~L.4 'L.--t.!.TM.J (f!.uJY!tu~..f.g) -I--




1795 NC slo Benj & Fannie (Moorman); md Margarette 
1827 
1830 
HL;ghes ~~ Uni~-J;_C~ _ .. " 'v.- _ 
f::.'t [1-91);;] m~r\)1. Apr '::17 Fanny SmlLn \:':;-9.5) 
KY [1-1212J md Kate Meador (1843-19191 
1834 KY md Sum Co 28 Aug 50 J J Scoby 
1838 KY [1-923J md 22 Aug 55 Jonathan Watt 
1824 KY 
1800 IRE 
Daus of Benjamin & Fanny (Moorman): 
1782 NC [1-399J 
1793 NC 
[1-860] 
1822 Macon Co TN; sic Chas; md 29 Nov 47 
1828 KY dlo Frederick & Eliz (Kirby) 
1849 KY mIl 28 Oct 72 C V Pruitt; m/2 Francis C 
Get-ard [2-171) 
[2-57] 
1818 TN slo Ignatius; mIl 27 Mav 43 
1810 KY 
John 1840 KY 
Martha Prudence 1847 KY md 03 Nov 64 Greenberry Gaultney~(2-241) 
Mary 1850 KY 
1+ William m/2 Sum Co 11 May 61 Mary A Hrlmes. Ruth Stahl mil 18 Nov 30 
Noah Waddle; m/2 16 Nov 36 Walter Butt.) 
123 BUCKLEY 
James H 












l~ARREN COUNTY KENTUCKY 1850 C,ENSUS 
SECOND DISTHICT 







t"iartha A F 
1825 KY '1-15-1877 
IY-16-1821, Kt"E? "0'7] md 03 Feb 58 Henry C EI'Jin~(1-250) 
1831 KY ~d 31 Dec 57 Jas M Fletcher 
Elizabeth 1834 KY 
AndreN J 
oL l't- t.q - JP',.& 
q~ \.3 __ 1836 KY Li-289J md 23 rlay 66 JlIlia Isbell~(2-258) 
COOKSEY, 
1'1", L.1 NASON 
Harrison 
[-lar y Ann 
!-lary E J 
Sar,ah S 
126 SCANTLAND 















Luraney 1'1 (Kelly) 
Jesse l~ 
E E B (female) 
[-IASON, J H 
1 'ji:i t1ERR I IT 
I'Ji 11 i am I') 
Mary Virginia (Kelly) 
j-lary E J 
Eliza Belle 









1838 KY [2-487] 
£1-288J 
18'15 KY 
1816 Simp Co 
1839 KY 
1843 KY md l"j7 .:.,) Feb 64 John Blackburn 




1781 VA mdlog Co 26 Nov 16 
1788 KY dlo Richard & lucy (Bookerl 
1841 f:'v 
1772 t'iD 




1825 KY see James H (2-124) 
[1-1463] 
1864 VA md 22 Feb 44 ' 
+1826 ":Y dID Jame~ & EliZ~beth(~d1",,-) 
1845 kY md 22 Oc~ 61 Wm Ihos Ha;~~~ 
1848 KY rnd 24 Sep 63 J M Hardin 
as II 25 t'lay 57 'Alphonso C \)aliandinghamJlJ-14t.~J.) 
1790 VA 
1795 VA 
1765 PA widlo John? 
1800 KY 

























136 S I Mt'10NS 
i4lfred 
Jul i a (Potter) 
[1-880 ] 
1815 KY wid/o 'William-md 01 Sep 32 
1840 KY [1-881J md 21 Dec 65 Francis Gibbs~(2-4541 











1805SC 510 Bolin; md 09 Feb 24 Sarah Ricketts, dID 
Thomas 
[1-867J 
1820 Macon Co TN SID Charles; ~d 06 Mar 45 
1826 KY dID Frederick & Eliz (Kirby) 




1798 VA wid/d Ludwell 
1818 VA Y-IO-lfClS 





Nancy M (Hubbard) 
Chari es H 





t'1ERCER, John J 
Adaline E (Gaines) 
139 GRAINGER 








1833 VA mti 27 Feb 55 John Hardcastl ~ (2-247) 
1839 VA [1-471] md 22 Jan 57 Paschal Isbell\(2-2581 
1842 
1802 KY wid/o Edwin-rnd 22 Jul 25 






1827 KY md 30 Aug 49 
1832 KY m/2 28 Jul 53 August Simon 
17'12 VA 0'1) 
1813 VA (B l 
1824 VA (B) 
1827 VA (B l 
1829 VA (BI 
1830 VA O'il 





WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
GRAINGER (Cant.) 











ADAt-1S , Jesse 
KIRBY 
Jesse A@) 



































James 11 n 
Sally Ann 
Lucy Jane 
1844 VA (B) 
1846 VA (t-Ji 
1847 VA (1,1) 
1850 KY (B) 
1824 VA (B) 
1840 VA (B) 
[l-184J 
1811 KY md 06 Apr 33 
1813 KY/VA 
1836 
i837 f:·V rna 28 Jun 66 Harriet l<ell~(2-142) 
1840 KY mil All Co 14 Aug 65 Mary TRead; m/2 15 Aug 
88 Mrs Jennie Tassey 




1829 KY rnd 02 Jul 52 EmilyQH.~~:"rl'ftlk"\(2-307) / 
1833 KY 
1834 KY md 10 Aug 54 Mrs Mary Smith 
Issue of Lucas & Hammitt (Tibbs)?: 
1840 KY [1-311J 
1841 KY [1-3111 rnd 28 Jan 68 Mary Poe [1-8681 
1844 KY [1-1593 
1847 KY 
[1-349 ] 
1811 KY rnd 02 Sep 33 
1816 KY 
1834 All Co; md 20 Apl- 67 Nary Sel'Jard'J(2-359) 




1812 KY rnd 02 Jan 43 













1 L? .'-~ 




























































V'l.: ,', I md 04 Aug 3i 














d ., F . "'4 -. 1'''' - 1 ? ffi 16 eo...! John u t-ile::anaer ________ . 
1'1'\11 0"3 ,,(!.t Ct.£> E 1I:z. C!o Ie. 1'1\ ~ 1"\ '-Je:l.._ ~f{..) 
KY 17 ? 
KY 
KY md 07 Jan 
md Or Jan 62 Georoe Ann Mercor~(2-i84) 
63 Drucilla Colema~(2-386) 
KY 
Sarah Frances [not on 1860] 184·5 K"{ 
Henry R 1846 KY 

















(+ Robert m/2 26 Nov 
1787 Bedford Co VA; md 03 Jan 20 
1795 VA 
1819 VA 
1828 l-'V 1"'.1 
1830 VV " ,
1841 KY' dID Ninean & Emily Jane (Robinsonl 
1797 VA mIL in Oct 19 
1801 KY diD William & Anna 
1828 KY 
1831 KY 







t·· " I: .. '!' 
md 
md 
19 Sep 61 James Walker Hendrick ~ 





1; ~ .o..} 





I l.A ~_-,E:;==l.l i za bet h j 
.fohn A 
julia A 





Hachel C (Covi ngton) 
Benjamin Covington 
Jane llJ'I)d<,~wi)o d. 
Henry jr 
Rachel A 



































1805 VA slo Adam & Jane (Ryan); md 12 Nov 28 
1800 VA 
1830 F\I ,., t 
1831 KY md 27 Nov 64 Sarah j Paisley 
1834 KY 
1835 KY 
1840 V\1 ., t 
1843 KY 
[1-1202] 
1796 KY SID Henry & Eliz (Smith); mIl 30 Oct 22 
1796 NC 010 Beni & Fannie (Noorman) 
1825 KY [1-1427~ md 31 May 53 Frances ~ Underwood~(2-
5) 
i831 KY n~~er,-"mat-ried 
1833 KY d ,,@rS66 
1835 KY md 06 Dec 60 John chapezeIStP(!'2-e~ 









1807 KY slo Jos & Sallv (Covington); md 11 Oct 35 
1812 Bourbon Co KY ?d/o Isaac 
1837 KY md 29 Jan 61 Sarah Hamptor;V(2-208) 
1839 KY md as II 01 Mar 65 john Self (log i-380) 
1841 KY d 1862 . 
1842 KY md 08 Oct 67 Caroline Hampton\J(2-208) 
1844 KY md 12 Aug 62 Wm A Proctor, b TN 
1846 KY md as I 26 Feb 67 George C CookseY"(1~318) 
1847 KY d 1854 














KY md 08 Nar 41 





KY [1-1303] SiD Isaac; md 14 Nov 55 Nary Follin 
(2-40) 






















J anoe A --- ) 
~'5 NoV 
1839 KY [i-905] 
1831 KY dID Samuel & Jane (Edgar); md 22 Apr 51 
Thomas Skile~(2-156) 
[Ohio Co 2-985] 
1810 f'lD md 26 Nov 40 
1808 KY 
1839 KY md 21 ~iar ; 0 0, Joel Hamilton 
1841 KY md . ,., 1.:: Apr 63 Sarah A Barnes 
1844 KY 
1847 I<Y md as I I 04 Oct 68 John D May 
1850 KY 
177~ PA [1-136~ Jot t7 l--<Rt It '51 ~ ~ 
1 8 2 4 KY m d 22. A P t- 5 1 P r i sci 1 1 a Ham i 1 t 0 n\l (2 - 1 54 ) 
1826 KY md 
1827 KY 
Andrevl ~j 1830 KY [1-247] SiD Henry; md as I 24 Dec 57 Loui~a 
Potter"(2-81) 
James H 1849 KY SID Jos & Jane 
157 FORD [1-1349J 
Henry [-1elvil1e 1824 IL SID Robert ~( 1'largt-etta (Smith); md 17 Aug 49 
Jane Eliza (Smith) 1822 KY dlo Benj s: Ellen (Hill) 
158 HALSELL [1-195] 
William + 1804 KY m/2 01 Feb 49 
Sarah Isabella (Skiles'1818 KY wid/o Henry Harris-md 19 Dec 36 
William 1830 KY ) 
Elijah f-1 1832 KY [1-1432J md 05 Jul 55 'r.hI1~'Cook ~2-154) 
James 11 1834 KY [2-882] md14 Jan 56 Vit-ginia t'lurray Y(2-820) 
Martha 1838 KY 
t1ar-y E 1840 KY md 25 Oct 60 Saml Garriso~(2-18) 
Tho mas C 1 8 I} 2 KY m d 25 Dec 66 E u p hem i a Gar r i son" ( 2 - 1 g ) 
ESKEW, Eliza 1830 KY 
HARRIS, Henry 1838 KY 5/0 Henry & Sarah (Skiles) 
(+ William mIL 10 Mar 25 Polly Garrison, dlo John.) 
159 HALSELL 
John E + 
Sarah Ann (Smith) 
LOWERY ~ Jaci(osJi] 
(+ John E m/2 18 Dec 76 
160 LIVELY 
George R + 
Lucinda R (Allcockl 
1.Ji 11 ia.m L 
[1-1367] 
1827 KY ?s/o Wm & Polly (Garrison); md 10 Sep 49 
1825 KY dlo Benj Cov & Ellen (Hill) 
1830 KY 
f'lary Ellen (Tucker) Gossom\f(2-591'.' 
[1-569] 
1807 Amherst Co VA mil 19 Oct 30 
1799 VA diD Jos R & Mary (Campbell) 
1833 KY md All Co 24 Nov 64 Mary Goodnight [All 122] 
Susan Fr-ances R 1834· t?!3m-d,iit Dec 65 John H Harri: [1-24~] _ 
Joseph 11 S-:2..9 1.837 KY [1-~/UJ md 29. r'lov 68 Saran Byrum ~~ 
Lucy Ann S .2.2..f\Jo'lSS '1841 KY d 1862 




















Winfield Harion + 

















Nelson Co VA; md 29 Nov 38 
KY dlo Michael 
KY 
~"V 






KY 7s/0 John N; mIl 06 Aug £1; ,0 
KY dlo l'lm 
KY d 1854 
n md Jane Ellen Smith diD Thos J ~'( Nancy 
(Kirby) 
HUNTER, Nary A 
(+ [·Jinfield mi2? 
1825 KY md 15 Sep 54 ~m Montgomery 











Jesse Hard son 
I'lilburn H 

















1826 KY md 28 Jan 50 James W Doolin 
1828 KY 
1830 [1-300} mIL 15 Dec 52 Nancy Fr William~on= m/2 
23 Nov 58 rlary Herndon i[t::~1}; m/3 10' Feb 85 
Vi 01 a Ann (Potter) f'iontgomet-y'\j(2-365) 
1832 KY 





1810 VA md 13 Nov 39 
1814 KY 
1840 VV -.• t 
1842 KY 
1844 VV 




1829 KY slo David & Mary (Dues) Taylor; mIL 20 Dec 
1849 
Lydia (Bohannon) 1826 VA dlo Ludwell &Eliz (Pratt) 




WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 




































































66 Nancy Greathouse~(2-868i 
'v 
68 Louisa Greathouse (')_?o,c.\ - ..... /~I 
30 oct 61 Elisha Gt- ea th ouse"v( 2-296) 
69 Sarah A Russell. 
30 
Fredet-ick 
. C.1,.T d J { .J G.,q 
'g-IJ..-178h VA md/~7 7Apr 07 " 




1834 KY [1-1455] md 21 Feb 59 Georaia Skiles"\2-86) 







NC '" I' L( • /1-:1.. /- I Y 5 )0 
N C [1 - 1 6 1] C{. 4, _ It, - , p" 9 0 
1825 
I-,(J- 1832 
TN dv. II -:J.4-19G? \J 
KY [1-206] md as I 10 May 55 Thomas Hagerman (2-
HARRIS, Laurena (Dye) 
t'1arv A • 
~AcEv EL'~ b t' R~H~~ L,"", 1.:.a e n u/li 
170 SNITH 
lllilliam H 











1818 KY mil 15 Nov 41 Hillary Casey; m!2 07 Jan 47 Wm 
Harris 
1849 KY dio Wm & Lourena (Dye) Casey 
1843 KY d/q, Hillary ~( Lourena (Dye),' rd. 2.~SI!P Go'?! wty) 















WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
[1-160] 
1823 KY :Fr and s l'1 
:El i zabeth J 
I Thomas R 
1826 A 11 Co 
i845 All Co; md as II 13 Jan 
\\~o-> 
65 Sarah E Jackson 
i Susan A 







I Eliza Jane 
I ~radfot-d 
I l::iat-ah 
i t'lar y \J 
173 HICVNAN , '. 
f'Jane'.' 
I Nan~y 
I Christopher C 
HDVJAFW 
!I Perrnelia (Hickman) 
Char! es 




















~an[y M (Williams) 




1850 KY md 11 Nov 69 Mrs Hannah E Moody 
1789 VA [1-159] md 07 Feb 15 
1795 KY 
1824 KY 
1830 f:'V rnd 18 May 54 Samuel Guy 
1833 KY 
1835 KY 
1837 KY [1-159] md 26 jan 64 John B Henry E1 ::':::67~'(/~c.57) 
1787 NC ?wid/o William 
1825 KY 
1829 KY 




1806 VA rnd All Co 06 Sep 31 
1813 KY 
1837 KY md 07 Nov 61 Eliz Ryan [1-592] 
18<].0 KY d 1876 
1843 KY 
1847 KY d 1862 
1849 KY md 11 Nov 72 f'latilda Carpenterj·Q'/8's4 
[1-210] 





1823 Simp Co; md Sum Co 17 Aug 45 
1828 VA ) , 
1847 KY md Ella ---, b 1869 
1849 KY m d 1 7 Nov ~,();;-E 1 i z a Han e r "l ( 2 - 4 16 ) 
~Dbert G + 1820 KY 1m/1 11 Oct 44 
E'merline A iSmithl 1823 I(Y 
~ary F 1846 KY 
:lllilliam H 1848 KY 
Thomas J 1849 KY 
(;+ Robert ?mi2 Sum Co 04 Apr 59 t1ary A Boley.) 
r-----j-
I 








Hetty N (Shanks) 
! Hannah 
, r1an; 
Ic H A F' [,1 A N l~ i 11 i a Iii , , 
i 
[1-277] 
1812 KY md 19 Oct 41 




179 ~HAPMAN [1-188] 
pohn 1784 KY md All Co 27 Aug 24 
Emily (Read) 1802 KY 
John A + 1826 KY [1-1292] mil i~ Feb 50 
Sarah E (Johnson) 1821 KY .d{9J.J'Lo/~b:z.-
David bl6,.l\~ord II-:J.:}- 1830 n~ ~~li~H),.!jl",d401 t'lay 51 Nancy Ndlurray Vt2-388) 
Charles H 5- 1(,-183~ KY~d 10 Feb iSl Nary A 8vrum~2-2(5) 
DYE, John Sidney 1841 KY [1-188J 1s/0 Carroll C L Sally A (Chapman) 
(+ John A m12 06 Jun 82 Sallie I~ D~~hridge [1-3] 
t... rJ - :.1.:>..- J i' I&..;;t - I 'I' - I l?'l5 





































1833 KY md 27 Aug 55 Noses Harris l.;o..Jti..<!c<:@ If32 






























WARREN COUNTY KENTUCKY 1856 CENSUS 
SECOND DISTRICT 












l~EBB , Elizabeth 
























Chari es 1'1 
So..~ Calvin 'lOS 
JDrdgar 
[1-178] 
1807 KY 5/0 Geo & Sarah; mIl 23 Feb 37 Sarah Leet; 
m12 23 Oct 51 l'1ary Bohannofrl (2-137) 
1839 KY md, q?3 par 7~ ~ary Kelle~, dlo ~enr!,& Eliza 
1 8 4 '1 t .. : 'y' J 6'" . I.J L I' " . 1" 
1
'84:\ fr::',{ ~o_ .~ I ~~ . ,,~ ~~Ot-.~~ ~, Ive..Y_"'.~-~,IJ .. : 2_ ? 











1829 KY md 12 Feb 52 Edmund Griswold,' 







1796 KY wid/o John W-md 12 Feb 23 





























SID Jas & Dorothy (Dunham); 
d/Q John 
J~11°C.",\"c.,5'1 '-1-")/' m 0 f\ • a r y J I' e r c e r ( ~ - () 4 ' .' 
d 1860 
ma 01 Nar 4i 
mal iLOj~.L6.iLJ.D..S.e.plLRe..!~.a.r:...iL [ 1-2 81] &...0 0 r Uf 
I /-~t,-/ '17 J 
'(-~-1806 KY s/o David ~l I,jarv (Anderson); rnd 01 Feb 25 
:l.-~5- 9iJfJi7 qc;).Jjd~f~eoh 'l-E.f)J~' ~ cJt;~ 6J-'YY).w.i-:",J. 4 
' j, , . --"(1 ,-B.n ., <::1 ~q IfI<1... 






.'.'-::>.."', ():' J,.,(,,_~I-~g'7~ _ "'-1:,'\ 




t'ladha c '"' 
!'JHEELER, ~Jilliam 








195 SI'II TH 
Harrison 















Keziah (Boone) + 
t'lary Ell en 
1837 KY ?s/o Abner D & Sophia (Kirby) 
1841 KY ?d/o'Abner D & Sophia (Kirby) 
1775 VA wid/o Thomas 
1815 VA [1-301] md Sum Co 22 Mar 53 Mariah C Harris 
\j(2-2i4) 





1797 NC d/o Eli; mil 15 Nov 15 Benj Turner; m/2 04 
Feb 26 Tho~as l~anl1 and 
1828 KY [1-270] md Sum Co 03 Nay 53 Elizabeth J 
4-~9.9/;~, b @1833! s,Cl, rI-J'j-
1776 NC lcr-1::1izabeth --- (1790-184i) 
1820 KY md 31 Jul 42 










md 22 ['jay 32 
dlo I-ladin 
A' , 
[ 1 - 3 0 7J I'lCIfl'i 03 , F e.!i 5 7 lift r r i e t Dod d \I (2 - 4 9 5 i 
, ,m 1;3 0 'n ~o" '1' I HQ, li'tt.S; /, d..~ !tna.Tlod~~ (;;t ":Z1~) 
[1-902] 
. 1801 KY md as III 11 Feb 39 
1808 TN diD John 





J. I .J 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTEICT 
BUNCH (Cant.) 
KIRBY l Ann Eliza 
GRANGIER, Samuel 
(+ Keziah Boone mil 
i 98 GRA I NGEF~ 
Jenny 
Isaac 




11 a ~- y 
HARRIS, Anthony 
1'ldlURRY, [Iii 11 i am 
James 
Fanny 






















1828 KY ~ 2(rF~~\~7 J",ffie: 1'1 :!;:;~.~llJ~n L HLq:JDdfG-3Z\'~ 
1818 KV (B) 
22 Oct 23 Wm H Smith; m/2 27 Jun 27 Joseph Franceway.1 
1750 VA (B) 
1790 VA ( BI 
1798 VA (B) 
1826 I<Y ( 8) 
1828 vv (BI 1-, I 
1833 KY (B) 
1780 VA (8) 
1838 KY (BI 
1839 KY (B) 
1840 KY IBi 
1845 KY (B) 
1820 KY (B) 
1834 f(" ...r ( B) 
1837 KY (B) 
1838 VV "'.1 (B) 
1840 KY (B) 
1842 I<Y ( Bi 
1843 K,{ (B) 
1848 KY (Bi 
1790 VA 5/0 Geo 
1792 Vf'4 [ 1-239] 
1829 KY 
1832 I<Y 





0 ;~~ Lucy 0; md 05 Ap r- 13 
dlo t'li chael 
1842 KY md 15 SeD 64 James W Ragan (Log 1-270) 
1843 n 
1843 KY 
1+ John mIl 30 Sep 41 Eliza Jane Prather; m/2 as III 11 Feb 68 Mary JOdIe 
[1-901. i 
202 COOKSEY 
i'1i 1 es 1770 \,iA 1lI/2 20 ?lP r -:::; ... 1 ~:. 
Frances ({~dalTis) i785 VA [ 1-233J 
203 GF:AINGEF~ 
Ft-ances 180<1 VA (8 i 
El izabeth 1819 V'J , I (8) 
(IJi 1 1 i c;iT! 1,,')0 o.,.:..w f('{ (8 ) 










Louisa T 1'1 
George Ann E 
204 BASS 
Geor~le H 















f"'" i:, Y md '"'". L.J Dec 
George ttl 1836 i-:"Y [1-57] md 
51 lIJi 1 ey Con ~'Ja y 
o ~; Jan 5 9 Em i 1 Y B t'l a 5 t e r- s"-l ( i - 77 2) 
205 
John G 
1'lartha A C 
Hent-y B 






Sat-ah M .. 
Nary A 
Susan F 









5- It;, -1834 
1837 
1840 








r~ Y ma. j 5 1'40" 2.9 
~ A.'! -~.r., - I ¥' 7{f~ 
,JL 0/0 Absalom: 
KY [1-280] 4- '7-4-'lh1 
:~;~. I {_ ',4 "" 'I - -, L - 1 \ -- 16·' 
r~, YJ m/\. 0, <j"':' 7, q 2i ~ v b i:j <lOS 1 ve y L::- i) J KY"~d 10 Feb 61 Chas Chapman'.J(2-i79) 
KY md 18 Dec 66 Jas Stubblefield\)(2-383) 
KY 












1715 VA 0'11 
i822 V'i --_ r (Bi 
1844 KY lBi 
1846 f::Y (B) 





1- 8--:-'-/ f--:'{ [1 -'~"] d -; 1 D ". 1- J- H' 1 0.J l-" """j'''') _. -:.,:,:;,:,,: IT! "- ec,J as Ol ana,' L-L'. '1 
• 
James BiT 
CharI e-;; E 
1829 KY [1-231] md 10 Nov 55 Julia Clarl~(2-38il 
:1832 KY [1-214] mil 20 Jun 57 Susan Stubblefield\12-
i'licajah J 
Hi al Alf oro 
Angeline E 
383); m/2 07 Feb 65 Eliz Pr-ather i.t-L40] (co!: fJ 
1 8 3 7 KY [1: - 2 8 6] m d 2 9 Nay 6 6 S a r a hIs b e U"-I ( 2 - 2 5 9 ) 
1839 KY [1-2311 
1848 KY 
Amanda A 1849 KY 
(+ Rial mil 30 Jan 23 Camilla Clark, diD Boland; m/2 21 Jan 58 Letitia 
Scriviner, b 1830.1 
208 HAMPTON [1-236] 
Benjamin 5 
Elizabeth M (Arnold) 










SiD 8enj ~( Ruth (Del>Jaltl; md l~L Nay 34 
?d/o Rice & Sarah 
[1-919] md All Co 21 Feb 61 Ann E Cochran 
md 29 Jan 61 Erasmus Smith"'(2-153) 
• 
• 
t.q.A .. /(~ 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
HAt'IFTON ;; Con t. ) 
Ruth A Eliza 








































f" '·.1 md 08 Feb 59 Harrison - J..' 'v._ 8-n' [-'OLLer U- li'ii 
KY 
KY md 14 Oct 69 Sarah Jacksof1'\ (1-831J 
KY md 20 Dec 78 C C I'ic COD 1 
KY md 08 Oct 67 Saml Smi t)r1(~~:lo 1?'\ 
KY d 1862 (2-153) 
KY (S) 
K'{ ( Bi 
[i-237J 
KY md 19 Dec 41 
f" ".1 d/o Susan 
I<Y rnd 31 Oct 59 vJm ,-. Johnson &t 0...-'-' i ' . 
KY 
KY 
KY rnd 16 Dec ;') ! .... Cot-nel i us Peden (Simp 180i 
KY 
KY md 21 Dec 51 Eliz f'iatl ock\J(2-207) 
i"" " I 
KY 
KY (8) 
Calvin 1825 KY md 13 Oct 46 



















1772 VA SiD Jesse & Boyce; md 23 Sep 23 
1799 Statler Co NC [1-248] 
1826 K,{ [1-248 J 
i827 KY [1-249] 
i828 KY 
1830 KY 6fib~,~ 
1834 KY [1-34J md ~Sep 61 Nat-y Londo~(1-783) 
1839 KY [1-249J 








5/0 Jesse & Boyce 
[1-250J d/o Jesse ~ Boyce 
[1-251] 
Bussey 
'k '1- 0 ----- LAN I E H. t~ ill i a m 






Eliza F (Cooksev) 
t'l a ria hc a r 0 1 i n e ' 
i'lat-y Jane 
1801 VA d/o Lucy & wid/o Benjamin B-md 27 Nar 23 
1829 KY md Sum Co 22 Mar 53 Robert Bass~(2-1921 








E\'li ng t1 






Louisa t-l (Smith) 
1811 WC md 02 Oct 49 
1822 we diD Elijah C ~ Sarah (Hess) 
216 ltJI LSON 
Henry 1781 NC 
Nancy 1803 V" " [ 
217 1!IH I TLOCK 
John 1775 NJ md 18 Feb 24 
Lydia (Keenan) 1787 NC 




Allen 1839 '/'1 r', , 
Sarah t-1 1843 K"i 
Lydia L 1850 KY 
218 FOLEY 
James 1780 VA 
Jane 1789 VA 
Alvira j , 1825 ' .. "\/ h [ 
James M 1°78. u.,,) , k'V "I 
NORRIS, George II! 1839 KY slo Andrel·J ~~ Levina (Foiey) 
219 BUNCH 
Elizabeth 1779 PA ?1·Jid/o George 
HARRIS, Nancy (Johnson) 1782 HC dlo Calvin; wid/o James-md 27 Jan 17 
SID Jas L & Mariah (Bunch) BLE1'JETT , George 
Nancy L 





t'iar i a Jane 
220 BLEIIJETT 





, James S/H 


























1829 KY md 16 Jan 51 I,Joodford t'latlock\..(2-222i 
1832 KY md 11 Jan 59 Rebecca Parks~1-790) 
1835 KY [2-712] md 20 Jan 60 Wm L Reeves 
1840 KY md Log Co 11 Jan 67 Mary Jones (Log 1-411) 
1844 KY md Log CD 20 Oct 64 Marg Jones (Log 1-411) 
(+ James L mIl 02 Aug 21 Mariah Bunch.) 
• 
• 

















1849 KV ., I 
[1-243] 
1801 KY rnd 29 Jan 24 
1805 KY dlo James \ 
1828 KY rnd as III 07 Nov 71 John Page (2-196\) 
1830 KY rn£ 16 Jan 5.1 
1835 KY (ai·,~l 1888 ~ 
Sar ah B 1 et'lett''' (2-220) 
1839 KY rna 25 Nov 84 Eli: Valenti~e [1:1264] 
223 WHITE [1-241] 
224 
Wilson W 1813 VA rnd 18 Oct 38 
t'1at-y Arnedca (Russell) 1821 KY 
t'1a r y F ran c e s 1843 KY m d 16 Jan 68 J 0 s· B 1 e t'te t t"J (1-77il 
Sarah J 1844 KY 
James P 
John Henry 










1847 KY md 15 Jan 68 Eliza Stubblefield ~2-3~31 
1849 KY 
1829 KY [1-242J 
1829 KY 
1795 NC rna 24 Apr 
1818 VV ., I dlo Samuel 
1834 KY rnd 16 Nov 
1836 KY md 17 Jan 
i839 KY 
31 
54 Stanford Potts 
C:' JO Bluford Potts 
TYGRETT , Elizabeth 1831 KY [i-1418] dlo i-lar i ah:. md 17 Aug t:"-., J ames'7 Can e JI 
i ,. 
;-.~c; SnJARD ":':'''::'0 
Lorenzo f< 1824 KY md 05 Apr 49 
Isabel (Wheel et-) 1823 KY dlo John 
226 BARCLAY 
Johnny 1812 VA (B) 
Hanty 1805 TN ( i"li 
i'iartha J 1839 KY (N l 
Archy r· 1841 KY ([.1) ;J 
227 ('lEBB 
Sarah i807 VA (B) 
Vir-ginia 18£f4 KY (B) 
Rochelter NcD 1850 KY (B) 
----- 77 
228 HARDY 
Louisa 1818 VA ( r-1) 
Amanda C 1842 VA (Nl 

















tlJ I LKERSON 
178 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
1820 IN (B) 
1840 f<Y (Bi 
1844 KY (B) 
18£18 KY (B) 
1813 VA (B) 
1792 VA (8) 
[1-1305] 
Perlina (Baked 1800 KY dlo Jonathan; mIL 24 Jul 17 William Barner; 


















llJi 1 b'un, vi 
l~ 1826 KY SID Wm & Perlina (~aker) 
IssLle of Robert T & Sarah E (Barner) 
18/H KY [1-1304] ml i 25 oct 66~B~1l e Pottet-v\ 2-8(3) ; 
m/2 17 May 93 Blanche (Wilson) Lawrence 











. f~/:?]9}?6. .loSCl.p~ . ~ 
1-1-1811 K'i s/o~; md 1.) Dec 34 
. ~t'i a r y Ann (Butt) 
~. Nilborn J 
1818 KY 
1840 K Y m d ~~ Aug 64 Lou i s a ~i 0 n- i 5'-1 ( 1-8 4 5 ) 





Edward Bush + 1825 Fayette Co; mil 02 Dec 47 
Nancy L (Hare) 1826 KY diD Matthew 
Edward Pr-yor "Tobe" 1848 KY md Julia Higgins 
Nancy Julia 1850 K_Y4 ?-z.) 




















WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOI'm D I STR I CT 
236 DU ['.!H Af'i 
l'laxy (Huosoei 








































Elizabeth F (Hays) 
John James 
1784 NC 010 Jos ~ Agnes (Hutchensl & wid/o John-rno 
@1800 
1813 KY 
i 823 KY '-'Q:..,-r I 
1825 !<Y m-~62 ['lillie J l·Jt-ight t- Jf3' J.\6 W~ 
Issue of John Z-! Eli: (Dunham): 
1826 KY rnd 18 Feb 55 Matthew Thomas~{2-415) 
1828 KY rnd 16 i'lar 54 Obediah OdtV"'~:2-298) 
1829 KY 
[1-432] 
1799 VA md 
1805 TN 
1830 TN md as II 11 Jan 70 Noses Gott \'(2-24) 
1833 TN 'hd 15 Feb.-51. Saml~Tygrett'J (2.,-13) 
1835 KY md 12 Aug -~'-J oh n Det-,r et t'-!( 2-11) 
1832 TN [1-743J md~O Nov 56 Eli::: Neal"(2-834j/ 
1836 TN [not on 1860J 
1837 TN m4 09 Apr 62 Julia F Ewing'(2-353) 
1839 KY ~md as ill 15 Dec 59 John F GDtt~(2-851) 
1843 KY [not on 1860] 
1843 fU md 22 Nov 66 Phoebe LOI'Je.F'yY(2-667i 
1845 KY rnd 30 Jan 68 Louisa Rob~nson (2-252) 
1847 
[1-434 ] 
1819 KY slo Drury ~ Polly (Brite); rnd Bar Co 14 Oct 
41 
1822 KY 





1791 TN rnd All Co 11 Jul 22 
1801 VA 
1833 f<Y rnd 23 Dec 58 Chauncy Newton Smi th jO} (, vJ~"I 
. 183.1 KY (( 
1835 KY rnd Delila----, b @1839 
1827 KY diD Jas & Nancy IYOung); mil 08 Aug 43 John H 
Gilmot-e; m/2 as II 03 Dec 54 Hiram Ne~ltorN(2-871 
1845 KY 
1847 KY md 20 Jul 60 Alex MtCreary 
\ 
1794 SC md 16 Apr 21 
1796 K\i [1 -4'12 j 
1822 [1-1462J mIL 05 Aug 50 
1831 KY dlo Danl & Rebecca (Mannen) 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
~I) 















Eliza Bell "Babe" 
HARDCASTLE 
Robert 

















J ann (ij 
F;obed 



























































03 Nov 64 f'Jartha (Hieeler"'-l(2-122) 
John Jacob Moltenberry 
29 Nov 65 Charles Cox, b Hart Co @i843 
03 Jan 67 H C Pearson of Sum Co TN 
[/-".44.;J 
KY SiD Wm & Nancy; md 03 Dec 46 
KY 
~~:~. mJ. Q.o"[)Q,C. ~(p JA.rntl..~ A & ... 1e~CI- J~t..) 





KY i'li diD Robert-rna 16 Jun 17 
KY ma 15 Dec 53 Arrany Jane Dearing dID Willis 
V" ... r
KY 













































Mariah Wilmot widow 
Nancy A 
John 
lIJ ill i am P 
Sat-ah F 
Louisa J 
!n Ll10 T, N a r y J~"e, 
252 ROBINSON 
Baz e1 + 














md 05 Feb 
md 27 Feb 
md 06 Feb 
[1-649] md 
63 Susan Searsv(2-293l 
55 l'1adha Jane Bohanno~ (2-137) 
51 Anderson Gilmore~(2-254)! 
13 Oct 57 Eliz Renickv(2-912) 
md as I 27 Jan 70 RebeccaJGilmore U-46i1 t· 
md 28 Nov 39 
















KY md 20 Nov 38 













wid/o Harbard-md 27 Feb 42 
?by Harbard & 1St wife 
?by Harbard & 1st wife 
~~­
md 1.1 Jan 52 Dan i e 1 Hen d ric k1( 1 - 3 22 ) 
[1-424] 
1826 KY mIl 28 Sep 47 
1829 KY 
1849 KY md 30 Jan 68 v!illiam H Rector"--\(2-237l 













1806 KV 5/0 Richard; md 28 Oct 12 
1807 KY dlo Eliz 
1828 KY md 06 Feb 51 Isphene Hardcastle"'(2-247l 
1831 KY ? 
1833 KY ·md(as D 16 Feb 54 Hart-iet DUt-r.~1''J(2-436)· 
1836 KY rod 14 Oct 52 Josiah Cook ........ (2-249ll' 
• 
182 









t1ar-y Ann (Hanen) 





































1· .. 1 
KY 
[1-422 ] 
KY sio Reuben s: Eli z ; 
L-""" ,". y dlo Eliz 
KY md 13 Nay 52 John 















md 14 Apr 
rnd 20 Nay 
75 Sarah Jane Gundle 



























KY md All 
KY 
KY fild 30 
KY 
KY md as 
KY 
KY 
f"v " I 
Co 31 Aug 35 
Oct 56 John ClaypooN (2-278) 
I I .j.j k.i. Feb 'I:" OJ NeNton H Horn (Simp 
ISBELL. , ' ~.1.-J5~: /I-IK'''JO ~ ~ Cun'" _ _ 
193) 
John F'lcknev ,;z'~~-J.81j6t:" f.~Y"s·/o ·,1.asonSi& Jane {Cm:l; rna 06 !-eb 21 , ~. ,r 12, ,fifo . 
Nary A (VJi therspoon)'-lJ.-180 NC diD John ~: Sar.ah (Hobson) twrl j too Sltp'~ YL(I JIl'"',,, L"., "'C1'\ 
IJ'I" _. ,-~~ C'\1 " .. ~ ~ ,.f:I .... "l.,. C "J(- 1'-) ~) ,'1 11am t.~Hng J.l:l"::,L ":.i mp...:.) tiep O.:"l"iutlne asey 1.- 0'-1 I '-i l -----", 
Paschal E 1831. Qt,41.;L}. md 22 Jan 57\ Harriet Bohannon V(2-i37l 
Edn~! E 3- '7-.18313'1::'1 ~d~11 ,'lat- 58 Luther Claypool"J(2-9 f ll 
Mary Catherine 1840 KY md 19 Jun 60 Conley J LarmDn~(2-565) 
John Euclid 1844 KY 
Calvin Hopkins 1846 KY mil 10 Sep 69 Martha Sears ii~6J7]; m/2 22 
Feb 78 Josie Burge, dio Benj 

































KY md All Co 24 Nar 29 
KY 
KY 
KY [1-662J md 10 Jan 54 Eliz Goodrum (All 953) 
KY [2-43] 
KY 




KY [1-640] md Sum Co 03 Mar 68 John Edwell [2- ~ 
160] 
Asbury D 1836 KY md 08 Aug 49 
Catherine Ann (8k2.ggS) 1827 KY 
262 CLAYPOOL 




f·1ar y F 
[1-1480] 
1795 HC mil 02 Dec 13 
1796 VA dlo Sarah 
1830 ~:y (._ 4sa1J ~ . 
1834 kY~md 28 Jan 58 MalInda F Dodd~(2-273) 
1836 KY [1-411] md 01 Jan 57 James A Scrivener (Bar 
1-777) 
1838 KY md Mary E --- (1851-1917) Sidney S 
CASSADAY 
Hester Jane IClaypool)1828 KY dlo John S & Eliz (Smith) & wid/o Jeremiah A-
--"=,,,.B4.Q i son C 
. H~LL, Jacob S 



















md 30 Jan 45 
1846 KY md 15 Aug 67 Bridget McHugh 
1827 KY mil 24 Dec 48 Eliz Claypool, dID John S; m/~ 
il Dec 51 Marv Ellen ~o~ard 











1802 SC md 19 Apr 26 
1812 KY diD john 










WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
DEI'IPSEY (Cant.) 
I'Jilliam J 1845 KY 
1847 KY Levi L 
G I UlORE 





1 8 0 3 II! C ilL':::: C 2 J", ,I ::, :: J;:. 11k::> n .i ·0 s U y -r*~·-g-t]-4-] 
1825 TN md 22 Jul 520.1utha An~ 11~nQ1& (~- Il>f) 
1832 TN 'g4( as II Oi Apr 60 John S Claypool ~(2-262))' ml2 Cinderella 
Nancy H 1836 TN md 16 Nov 52 Robert Justice~(2-34l) 01.. ~un Co 5' 







El i z abeth A"r\ 
Thomas E 
"J"os~ph Bl u(ord 
268 HOI')ELL 
Thomas 
Malinda J (Robinson) 
J aspel" 
Newton ~ 4-10 
~~~ct. S-lg-tg'iS-
---:-·::>'1· . n' 






I'iel i ssa D 
270 CLAYPOOL 
Steohen AiH 










1846 KY rnd 04 Nov 69 Amanda Tibbs b @1849 
1846 KY mil 26 i'1at- 65 Phoebe Hancock'" (2-63); 
Feb 72 Martha Richardson 
1848 KY 
1850 KY rna as I Ridley t'i Donoho 
1823 TN 
1823 TN 
18 il6 TN 
1848 TN 
[1-573J 
1814 KY md 12 Sep 35 




md 04 Dec 60 t'Jar y Kirby..J (2-55) 
rna 16 Dec 63 ['1ary Pear 50n"( 2-336) 
md 27 Jan 70 Eliz Tempet-ance 1'loti ey 
Thomas Simeon 1847 KY 
Benjamin F 1849 KY 
DEMPSEY, John D + 1829 KY mIl 13 Aug 50 
Lutitia (Smith) 1832 KY 
(+ John Demspey m/2 1i Jan 54-LouisVt Jane Thomas, d/o Daniel.) 











S ~H- a hAn n Sea t- s 
t'lati 1 da E 
























27 6 Ho\·jELL 
El i + 








1847 f<Y rnd 
1849 KV rnd 
17 Dec 63 James Gt-aharn \'(2-1 It9) 
03 I'lar 
i 7q ') i ,_ NC /fId '''10 ':'1 J ul 
1805 SC dio John 







70 Henry 1 Sears v (2-293) IJ 
20 
53 Frances LOI'Jet-y 
1835 f<V rnd 31 Oct 60 John R J Pearson 
1837 [+-4-a-4-J md 28 Jan 58 Gee ClaVDool~(2-262i , .. 
i 8:\q, L,'V -I '.' cd,"n J) i j n7" 1 Q j n; 'I'Y'I~ C ..&~4 2.,G6 M.,I. I\.c...yW _ _ '·.r i ....... DU.lII L ~."''''.A. , ............. _ ......... , 
1844 06 Feb 76 Dolly Skaggs K\{ md 
1845 Eyaline Potter (1861-1939) KY md 
1848 Ida Cosby (1868-1957) KY md 
1771 VA sio Joshua g~ Jemima 
1774 f'4C 
1817 k"V ".1 [1-680] 
1823 KY [1-680] 
[1-565] 
1819 Simp Co; mil 20 Feb 41 
1825 KY 
1842 KY mil 18 Nov 58 Wm M Scrivener; m!2 as II 27 
Oct 65 James tIl Ho\~ell (Simp 876) 
1844 KY 
1846 KY md 03 Mar 73 Sarah NDakes~ b @1854 
1848 KY 
(+ Eli mi2 Mrs Martha Gerhardstein.l 








1805 Ne md 10 Oct 25 
1806 VA diD Samuel 
1829 TN 
1830 KY 
















1809 KY [1-681J 5/0 Stephen & Sarah (Whitten); m/2 
Aug 01 32 
1814 !,JA 
1833 KY md 30 Oct 56 Sarah Redman~(2-2571 
1835 KY d 1855 
1837 KY [1-994J md Margaret ---, b @1840 
1 8_- .. \. d "' 0 - ," ~"'~!.~\l- r - I "-..J.. ~ - "" - .j '7 K 1'm I) b c L b 4 .-+<H..:..t:....l~e i::i arc a y l 1 -.) 1. '1 ) 
1846 [1-681] never married 





Geot"ge Davi d 
James T 
Henl"Y C 
SANDERS ~ John S 
280 HERALD 
Reuben 


































































VV ., I 
1.0"\1 r·, r 
t(\[ 
[ 2-57J 
md 22 Oct 50 Sarah Claypool~(2-qp,) 
md 03 Dec 32 
dlo Elizabeth 
md 21 Feb 68 Elizabeth Greathouse 
md 02 Mar 71 Melissa Moats~12-492) 
[1-709] 
1786 KY md 1812 
1797 TN [1-563] dlo James 
1817 KY d 1856 ) ......... 6 .. -'141 
1830 KY [1-563] mIl 12 Aug 58 Rebecca D Havs: m/2 07 
Nat" 67 Angeline Herndon [i-646]~ m/3 i8~O 
Frances Lucas ...... (:J..-~(,(J 
1833 KY [1-690J mIl 05 Oct 56 Mary Mannen~ m!2 17 Dec 
68 Susan H~nes~(2-73) 










IH bert F Sevi er 
285 STARR 
Thomas 





























Loui =-a B 
Sarah r c. 
2'7'0 BUF:TON 
l'iilliam H H 




Richard G + 
Martha L A (HaysI 
Joseoh H ---- , 







































V" -, I 
KY 
KY 
rna 24 Sep 40 
dlo John 
ma 13 Jun 20 
dlo John 
md 01 Mar 57 Reuben W Claypool 
?5/0 Archiband & Sally (Howard) 
[1-458] 
1805 NC md 15 Apr 32 
1812-KY ?d!o Lucinda 
1835 KY [1-350J rod 09 Nov 58 Marg Kirby, dlo David 
1839 KY md 25 Aug 65 Stephen Howard~12-863) 
1842 KY rod 29 Jul 68 L J Cook 
1844 KY 

















KY m!2 30 Nov 43 
1'10 dio l~illiam 
KY ~ 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
Edward L 1849 KY 
1+ Richard mIl 26 Sep 39 Mary Ann Stone , dlo Allen.1 
292 LI VEL Y 
Joel C 
Frances E (Vontress) 
~ : ',I: ~ \~ : Co .. ~ • ) c!att- i ck E 
Naria 
Benjamin ~1 
1819 VA rnd 05 Jan i1-2 
1824 KY dlo i'iar i a A 
1844 KY 
1842 ,,'" £,,'j 
i849 KY 
[1-667] 
1818 KY m/i 12 May 44 







i 8 <15 KY m d I) 5 Feb 2 ~p. J asH a t- d cas tl e 'J( 2 - 2 4 7i 
1847 KY rnd 03 i'lar 701\'l:.~iza J Claypool"(::t-~'7I) 
18 lf9 KY 
1+ Anderson m/2 13 Mar 53 Sarah Ann Herndon, dlo John.) 
294 ISBELL 
Geor ge tIl 











Josiah L + 
Sarah 
. Thomas B 
t.llsh~(. Elij,;h HiSf2 
Chad es II] 
l~illiam B 
Louisa 






1 r",..,. OLI 





















md 09 I'lar 46 sllJ~ ~k-'I~(~) 
[2-b13?J 
d 1880 
md 19 Jan 48 




L "",- ~~-' KY md 08 Jun ! " Eliz OL m'Je (L:- / ,.:,:1) 
KY rnd Sum Co 30 Oct 61 t'laq Rector'J (2-166) 
KY md 27 Dec 70 Susan r Sanson, b @1852 c. 
K,{ md 25 Nov 73 Sarah E t-lor p h e\~ , b 1855 
KY md 29 Jan 68 John Rector'-J(2-i66) 
t.-" ~ I 
"" j 




























Asher tlj G 
Louisa America 
1834 KY ?md 28 Aug 61 Samuel A Wise [i-151] 




Luther D 1803 KY 
Eliza Frances (Read) 180<} KY % 
jan e E 3 - '1- 1 83 2 K Y f.i= ~-:f;) ] -~ ~ I i j a h D a v ids 0 r~ ( 2 - 9 1 5 ) 
David RIA 1834 KY md 23 Apr 57 Sarah Graham'(2-149) 
john William 1836 KY 
A",~a..E: 1838 KY md 07 Aug, 57 lHlliam Hurt"'(i-673) 
Robert E 1840 KY 
Theodore F 1842 KY . u. .l .... " fiq 'I 
i'lat-garet Belle 18 1H KY md"Ale!<ander Davidson (2-915) 
300 BARR 
Thomas H 1825 KY md 18 Jan 45 
1818 KY (orphan)' El eanor (Porter) 
301 CLAYPOOL [1-932] 
Stephen H Jr + 1817 KY mil 14 Jan 44 
Elizabeth (Robet-son) 1824 KY 
Thomas Jefferson 1845 KY md roc:-.::..J 70 Aug Eliz earpenter~(2-606) 
Sarah J 1847 KY md 30 Aug 64 Sidne'}francis [All 927] 
f'lartha E 
(.J.. -. Stephen ml2 Abbey 
302 ISBELL 
Nathaniel Franklin 





















1849 KY md 22 Dec 




76 Enoch Francis [All 9'")7' ~. J 
1846 KY/MO md 19 Sep 65 Young Witherspoon, bAll 
@1841 
1847 KY 
1849 KY md 23 Mar 73 Simeon Colema~ (2-320) 
1815 KY diD t'ladha & Nid/o John-md .,,," '::'.J Jun 35 
1836 n 
1837 KV md 2'1 Sep 60 Eliz\ HOI-Jell \1(2-2671 
183.9 t:" v 
1840 KY md '01 jan 61 ~lari a T urn e r \I( i - 216 ) 
1806 se md {\lJ vL Dec 28 
1814 KY 
1831 V" U 62'1] md 19 ' i 52 l~m Poe"J(2-537l " I H,Ug 
1833 KY md 31 Dec 51 t1art h a l~hi tten 
i836 KY 
1838 KY 
1843 KY md 1 i Sep 60 John A Dockery c3f But Co 
1849 KY 






























































VV " . (Edward E on 1860] 
[1-1484] 
VA md All Co 11 Sep 18 
VA 
KiY. -? i1" 54 n 1 . i-6H°k. 'f . I'"' _ .. b i-m 1 li~ 'ar La Vln arrls, m . .:. ---\10 s, m j 
as III 23 t'la}' 66 Jacob ltlhit~'\j(l._'7~) . 
KY md 20 Jul 52 John Tibb s'-l(2-141l 
KY md as I? 21 Feb 54 Jesse Kitchens 
KY rnd 16 Oct 61 S~rilda White~(2-719) 
KV rnd Sum Co 30 Oct 59 Lucinda White~12-7i91 
TABOR! Anna (Cassaday) 1820 KY [1-502J wid/o 
Willis-md All Co 03 Jun 40; m/2 24 Oct 50 
Sylvester Reynolds"'(2-329) 
1842 KY 








Joseph H + 
SaIl y Ann (Cassaday I 
John !'!i 11 i am 
CASSADAY, Nancy J 







1812 KY mil Sum Co 06 Nov 42 
1824 KY 
1846 KY 
1837 KY [1-665] 
l'lary Ann (Cassaday) OI·Jens"~(2-456).) 
[1-456]· 
Henry i8i8 ¥v md 13 Feb 38 
Susannah (Harmon) + 1817 KYd/o Rhoda Satterfield 
Sally Ann 1839 KY 
William Loving 1840 VV rnd 13 Oct 64 MafyTabo~ (2-307) 
Stephen F 1842 KY rnd All Co 22 Sep 62 Arinda Smith 















312 t'll LLOUGHBY 
Hiram B 
Catherine M (Cooper) 
Nartha A T 
John J 






















t'" \j " I 
KY 
VA 
md 12 Feb 38 
?d/o t-lary 
rnd @1864 Sarah • b @1847 
md i7 Sep 88 Charl~s Hanes~(1-578) 
[1-664J 
[1-660] 
i803 All Co 
1810 VA 
1831 TN rnd 26 Oct 60 William Beckham 
1836 KY mil Sum Co 03 Nov 56 Eliz Arrena CassadaV: 
m/2 02 Jul 62 Lau~ene Allen of All Co 
1838 KY 
1840 KY [1-513J 
1843 KY [1-513J md 27 Oct 59 Jasper Corbitt 
1845 KY 1110 07 Aug 62 Hen q CIa y ;-Iood y"-'(2-325 i 
1848 KY md 31 Oct 66 William Pearson [1-547] 
[i-515J 
1827 KY m/2 All Co 12 Jan 48 
1828 KY 
1845 KY 
John A 1849 KY [not on 1860] 
(+ Hiram mil All Co 12 Dec 41 t'iary McGuire.) 
314 mJENS 
Thomas 






















1815 VA md All Co 16 Jul 45 
i 828 f:'v 
1846 KY 




18::';4 KY rna 09 Feb 54 Eliza Ann Rose~(2-342) 
[1-512] 
1790 VA md 
i8i5 KY 
1838 KY 
1848 KY d 1863 





















Frances A/N (Tibbs) 
i1ary J 
DAVIS l ;:;lmeon 















KY m/2 as II 29 Jul 61 Samuel Sne11"'(1-432) 
l-""\f 
~ ..• 1 
KY 
n 
KY md 25 Aug 6 it Thomas P Barr" of Hopkins Co 
KY 







Catherine (Witherspoonl1816 KY/VA wid/o John-ma All Co 03 Nov 34 
Thomas E 1839 KY 
Si meon t~ 




Mary Ann (Johns) 
i'1ar y ~j 
322 III I THERSPOON 
Simpson S + 
El i z.abeth 
Nd.ncy S 
l~illiam L 
r1ar y E 
1841 KY md ·.7 L. .:; 
18 ii 4 KY md 17 
1847 KY ma 20 










73 Sarah Isbel I '\2-3(2) 
6.6 Stt 1 ley Pearson ( Al 1 
67 Sarah i'looay"-J (2-325) 
49 
i)ur "",II 
1838 KY md 05 Feb 52 John Darnell '\1(2-436) 
Qt:;-;;:) 
( .......... ~ 
i 839 1".1 [Dhi 0 Co 2-1072J; ma Ada.l i ne ~ (~-.s~rD 
1844 KY 
Martha A P 1850 KY md 04 Jan 72 James H Pearson, b WC @1852 
(+ Simpson m!l 04 Oct 35 Martha Ann Martin; m/2 17 Apr 41 Dorinda Martin,) 
~
523 SLEDGE [1-509] 
Miles Cary 1788 VA rnd VA 1811 
Sarah (Jordan) 1786 VA d/o Lavandet- London g, Pamela (Cooney) 
Celia Jane 1817 \)A md 23 Oct 60 James Clark [1-478] 
l<Ji 1 1 i am I'li I e sSp r a dIe y 1 B 3 0 [i - 5 2 1] in d (I 7 0 ct 5 i Sop h i a E a iT! U n d s'-..i ( 2 - 3 2 7i 
32L1 JACKSON 
Ben jamin 1810 V" •• I 
Lucind2. 1815 TN 
Nancy C 1843 KY 
vJ i 1 1 i am J 1845 t:"V 
Ben jamin F 1849 KY 
325 1'100DY 
Samuel 1Bi4 VA slo Saml ~l Nancy (Raleigh); md All Co 24 Sep 
"Z7 ._1 i 





















1842 KV rnd 07 Aug 62 Catherine vliI loughby ....... (2-312) 
1845 KY 
1846 KY 
1848 KY md 20 Nov 67 James L Coleman'-J (2-320) 
[Allen 1272] 
Judith (Railey! 








\ ZYb-2JO 1831 KY J 0-!1- rq05 
1835 KY [1-526J md 03 Oct 58 Emily Martin 
1837 n 
1839 KY 
Susan 1842 KY [1-503J md 19 Aug 56 Franklin Hew~tty(2-802) 
Celia J 1845 KY 
Nancy 1848 [1-503] 
1100DY. Nancv (Raleigh) 1781 VA,cj/o f'h'ilip ~, I'JidiQ S.J.mu'el Sr ) 
<.. ~ ~~ WI. \ ~ IV))I. 2r~ o~, 4" ,~" 10.. UQ"C,. k: So" n ,) )l\b 0 01-\ (~-"S ~ S)_ 










WRIGHT. Benjamin/Berr v 
~ ,- , 
--" 
329 REYNOLDS 













1798 Amherst Co VA; s!c Jas & Jane (Ennis!; rnd 26 Sep 
l"'j • ., 
~£.. 
1798 VA 
1831 KY [1-521] 
1835 f-" " E : ~:';1 " I
md 07 Oct 51 Wm Sledge~12-323) 
md Sum Co 21 Sep 51 Saml D Urb'.>'J(2-
538) 
1839 KY 
1827 KY ?s/o Jesse & Susannah (Moody) 










md 22 tolay 52 J e f- e·m i ah Ca ss ad a \",1( 2~63} 
md 24.0ct 50 ~. Ann~ ftMs~ckv)/~bDr'"'l(a-3"'7) 
[1-519J mIl @1854 Martha Stagdon; m/2 29 Jan 
Cath L Moody 
1833 KY [1-550] md Sum Co 10 Aug 53 Sarah HarmDn~(2-
\ 45'1) 
1835 KY 
1835 KY md 27 Apr 57 Thomas B Hunley 
1837 KY [1-518] mIL 03 Mar 56 Eliz McGuir~; m/2 
Admanda E ---, b 1862 
1839 KY [1-517] md 19 Jan 60 Walter Conner 





















Sarah' G (Vontress) 




















Nancy ['1 (Sears) 
George l~ 
i'lar y A 
John A 
PEARSON I SaIl y G 
[1-543 ] 
1824 KY 
1832 KY dlo John & Eliz (Armstrong I 





















slo Wm & Sophia (Edmonds); md 30 Jul 44 
dlo Saml & Mariah 
md 26 Nay 68 Edward Sears~(2-374) 
\·)id/o llJm 
[i -657] 
1808 KY rnd All Co 19 Sep 37 
1821 KY dlo Wm & Eliz 
1845 KY md as II 17 Oct 66 Joseph Smith [All 1373] 
1835 KY . 
[1-525 ] 
1817 ~:Y md 13 Nov 37 
1814 KY 








1820 KY s/o John & Rebecca (Wright); mIl 30 Aug 41 
1823 KY diD Philip 
1845 KY md Sarah A ! b 1844 
1847 KY md 16 D~c t@ l>Jm Claypool"-! (2-270i 
1849 KY 
1833 KY (j'1) 
(+ William m/2 Mary Knight; m/3 Louise Knight, sis/o Mary.) 
KIF:BY 
Samuel M "Musty Sa~u 




J oiln [!ui ncey 
l'1adel i ne/l'1el vi na 
1788 NC SID Saml K & Hannah (Boone) 
1799 KY 
1820 KY [1-656] md All Co 31 Oct 54 Lucy Ritchey 
1828 KY md 12 Mar 56 Wm Cromwell 
1830 never md; moved to 1'10 
1840 KY md E Ellen Smith 







Samuel Bi rd 
195 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
1836 KY [Ohio Co 2-1074] rnd 18 Sep 58 Ellen Johnson 
t·,. ",Ii. wm .. 1.,', (... ... \ 1838 ,::.'i Lem Wltnerspoon ""'-.::J~=l) 




~1 ar y ( S 1 e d g e ) t·j 0 t tl e y 1 8 1 5 V A Ui 1 I 82 8] m 11 A I 1 CoO [f j u n 3 8 F ran cis 
t'iotUeYi m/2 01 Sep 47 john Riley; m!3 28 Jun 55 
Asberry Williams [All 828] 
Cinthy J 












i'1ary ,; H 









John R i·j 




Leticia R 1'1 
['laria A 
1848 KY 
1839 KV [All 1272] 
1841 KY 
Issue of Abner & Christina (Goodnight): 
KY [1-41<1] md i5 Nat- 55 Benj Y Goodrum" ('l.-'1~) 
Of" [1 ~ 1 &::" ] I' 1 4 - , ~.~ J ~;--:, ( :\, - "3 3"i1..~ .-. C" 
r, Y - ,'r.J :Ii, 1. U C t ;:u: am e 5 boo a rum" IT! I L V,J 
Dec 6 7 ' vI rn Ski 1 e s ( 2,; 8 1 (I); m I 3 11 ~1 a y 8 5 i'ii Iii s 
Ennis"-lU-5:J9) Of;J.-Clo 
KY rod 03 Jul 62 Thomas Cooksey [All 76] 







1808 NC slo Buckner 
1805 NC 








1806 KY 5/0 Willoughby & Charity (Bartonl; ma 29 Jan 
27 
18ii KY d/o John 
1831 KY [1-532] rnd All Co 11 Dec 55 Eliz Cooksey 
1834 KY ma O~ Feb 54 Micaiah Harrnon~(2-315) 
'1°-:;'::; f···.·.v m.d ~·"l-) Del- ., r"1: - , .. b _. ---, / 5-';;::: ";1-) u u ~ I _ '- 61 t. 1 Z C: t:: 1 r y ~ (L - . ;I..;>: \ . 
1838 KY 
1840 KY md 07 Apr 64 Robert Johnson\(2-460) 
1842 KY md 04 Sep 67 t'Jm 51eoge"-'(2-347) 
1845 KV!IL; rnd 30 Dec 69 V H Phelps 















































1806 VA slo John & Rebecca (Wright); rnd 30 Sep 29 
1814 VA 
1831 KY [i-552] rnd 21 Oct 51 John Hen-rnon "(2-345) 
1834 KY [1 513] md 07 Mar 54 Jasper Harmo~ (2-4591 
1836 KY -h-1-~J rnd 04 Jan 54 Benj F HMiTtOn""-l(2-459) 







KY rnd 28 Jan 72 Georgia Ann Ha.Le [1-650] 
KY 
K Y iTt d S Ll m . Co2 2 Dec (!,/ ~J i 11 i sHan ton v( 1- 6 51 i 
KY ""'f 
KY [1-552J md 21 Oct 51 Nancy Pearson~(2-345) 
[1-538] 
1819 KY mil All Co 15 Jan 38 
1815 KV 
1838 KY 







[-jal i nda J 
1846 KY 
1847 KY 
i 849 KY 
(+ Coleman m/2 22 Aug 60 ElizQtl Harmon""" (2-459) .) 
347 SLEDGE 
Thomas J 
Nancy C (Herrington) 
lJ!illiarn P 
John H 









1820 KY dlo t-1iles il Sat-ah (Jordan); md 21 Dec i13 
1827 KY dlo John & Nancy (Hunt) 
1846 KY rnd Q4 ~ep 67 ~liz Rosev(2-342) . 
1848 }·~_'(-'!liL.1Jl Oct 72 _~l i z Pear_§.~n fl.'-sIl411 
1849 KY rnd 25 Feb 69 John Claypo~} .[1-645] 
[1-1488] 
1817 IN rnd 
1819 KY 
1837 KY [1-674] rnd 20 Oct 58 Nancy Cath Hendrick (Bar 
i-10tf4) 
1841 VV 
1843 [1-1489J md 24 Jan 59 James Davis 





WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
~)(lTTS (Cant. j 
Louisa 
t1ar y E 
349 U RBY 
Thomas Jefferson 










































































5/0 Saml &: Hannah (Boonel; md 14 Sep 30 
md 27 Sep 53 0 PSims 
[i-998] md 30 Nay 53 t'lary F Hickman\.{2-681i 
rnd Lucy --- (1859-1890) 
d 1879 
rnd 28 Sep 62 Josephus Cooke [1-150] 
d 1871 
rnd Julia --- (1854-1944) 
[Ohio Co 2-107J.J 
1 824 K Y s loS amI &: Nan c y Eli z Q'l a rt i n); rn d 0 4 N a r 49 
1819 KY dlo Leonard & Natilda (Jackson) 
1850 KY 
1814 5lH TZ 

















1814 KY s/o Henry &: Rebecca (Quisenberry) ; md 05 Feb 
38 
1820 KY d/o Mary H Boxley & stepd/o Meredith A 
Hendrick 
1839 KY rnd 09 Jan 68 Jas Rawley, b TN @1836 
1844 KY [2-54J md 09 Apr: 62 Jas Rector"'-.,\·(2-237l 
1847 KY mil Bettie Rector; rn/2 Martha J ---
1849 KY ma 03 1'1ay 66 James Roberts\J( 1-277) 











Eel!'Ji n t'iat- k 
Ale}:ander B 










Elizabeth P J 
James Robert 
Carroll H 




t'11 I e 5 
Emily 
Americus V 
[-jar 9 ar et A 
George til H 
.... t'hles G 
---":J':":lr?r et H 





























































slo Mark & Lucy (Bradley); md 27 Nov 26 
dlo John & f'lary 
md 25 Jul 54 James E-Rankin 
md as II 10 May 73 Chas Stephens [2-953J 
[1-1468] 
SID Rich & Eliz 
~1 26~ md .29 Dec 52 Saml Johnson~(i-196) 
md Belle ---, b @i850 
md 17 Oct 72 Eliza.E Madison [i-583] 
(B) 
[1-489] 
Easton T 1813 KY SiD Stephen & Sarah (Whitten); md 01 Jan 33 
358 








Rhoda (Gal berry) 
Rachel 
1839 KY [1-447J md 20 Dec 54 Nathaniel Neighbors~(l-
440) 
1841 VV rnd 06 Mar 66 Isaac T Le~, b All Co 1839 
1844 KY [1-486] md 12 jan 60 Georae Crm·jY(2-900) 
1846 KY md as II 23 Jan 72 l'! S Jo~es! b 1836 ~Qaf h:J'1.J 
1849 KY mdMargaret E Wynn 
1782 KY [1-738] s/o Michael; m/4 Bar Co 07 May 48 
177 4 VA 
1827 KY 
l;8~-j-U- f--:-Y . ~o J cl - - - C y-- 1-"") _ rna 1., un.J t-'ermell a -urry (}.-l,!.J 






1834 KY [1-740] md 03 oct 60 Pamley l'lheatley\V(2-835) 
mIL 1805 Eliz McMurray; m/2 24 Jan 28 Mary Ground; m/3 23 Feb 32 





























GARLAND, Robert F 
361 Ht~GEHi'1AH 
Ruth (Ri ckeU s) 
Henson R 
Thoma.s H 












































1806 HC md 23 Jul 27 
1806 KY dlo Robert 
~"r,~n'i ,manoa I no \"~ .j,;", 
OSLat- Kelly~(2-142) 
li) llJ l!Jilliams 
1832 KY md 05 Dec 50 James E Hays~(2-12) 
1834 KY 1UC!\I-t.r YY\u. 
t-lO\ 
1835 KY [1-409} r"'l"I..~""..!!. /I~ '111..t.1..tlJ-t:"_. ?:-$J('l'3ri 
1836 KV md 06 Jun 55 Wm J Tankersley 
1839 KY ,",,-C\, ~.I\ ~-s<.. 8r.dV ( "4 if' ) 
1841 KY md 21 Feb 65 Eliz Th omas --J(2-10) _!if 5·· ";"'( 
1843 I<Y rnd 05 Sep 65 t'iatilda ThomaS'-'(2-iO) 
1845 KY rnd 07 Nat- 65 Jet-emi ah Thomas~ (2-10) 
1784 VA 
[i-186} 
1821 !-'V , . slo Jos ~~ Ruth (Ricketts) , md o i1 
1827 !(Y 
1844 KY rod 25 Feb 78 T l,j London 
18l'f6 KY md 16 Jan 71 Eliz Houchens\)(1-54) 
1848 KY md 06 Oct 73 Sallie Feland 
1798 VA 
1 81 0 KYo '\ FIL'o 
1833 KY JJ-IJi;'l !il~tiB:i8 Permelia Cat-ter 
. 8 - - c·'· d ...... j" ,21" H 5.3," . \ . 1 .. ':;'::t ,:, 'I m _ [. a"( L n e I'J f'i 0"( 1 e·y...o:lT • . . 
1\ ~~ .' 
[1-922] 
1795 VA md All Co 21 Apr 23 
















Ma~y Ann (Hagerman) 





It Henry m/2 14 Jan 58 
COOL 
George tlj 










James I_ , 
Mar y 1\ \ ','} : (/ , Ii " 
Nat-y E 
Eliza C 











HERRICK, F C 
, " \ \ 
(+ Isaac mil Harriet 
370 DURHMl 
Valentine Cook 







1818 KY slo Frederick & Eliz (Kirby); mil 23 Jan 40 
1818 KY dlo Joseph 
1844 KY ~md ie1 F~b 77 Harri et Emma' Readj'-'~ ~~ 7X 
1845 KY [2-233] mIl as II 01 Sep 66 W J Montgomery; 
m/2 as III iO Feb 85 Beverlv Kirb',''-I(2-163) 
18 LfI I<Y md 30 t'iar 69 t,Ji 11 i am H B~rr~~\ifl5~ i-wj,~ Me) , 
1848 KY md0''.t:f) Ap.r 73 Geot-ge t'l Noore, b NC @1836J'_~ iJwJl.I./f1UJ-t1!~ 
1 850 K Y (}..G\l) N S, "'" POllw 7-t~ ') TN, 
f'1artha T Pence, t'Jidol'~Pm 13 Jt.,&er 1'160 'fYJl'U)..StJ-vJ ~,) 
1823 OH md 26 Jul 48 
1830 KY 
1849 KY 
1832 OH md 18 Sep 51 t~m H D Hess~_! 
1757 VA 510 Henry & Susanna; md NC 1788 
1760 VA 
1833 KY ?d/o Absalom & Eleanor (Moore) 
I 
, , ~ 
1799 KY \) 








, ,.,!} I) 
1786 VA m/2 06 Sep 32 
1811 KY 
1834 KY md Sum Co 24 Oct 53 F C Herrick~(2-369) 
1838 KY -rr---ts-4-0] md 14 Jan 55 J ames Co i eman"'-l (2-386) _ 
1840 KY [11::34] md 23 Dec 58 Joseph Bat-claN(1-343) 
1846 KY 
1849 KY 
1829 IN [1-1382] md Sum Co 24 Oct 53 Harriet Reese 
,,(2-369) 
b 1788, d 1831.) 
[2-3] 
1808 KY rnd 11 Jul 33 
1810 KY dID Frederick & Mary (Courts) 
18 -:'')'.Ii I~~'Y' diD t=cz.b S'S Fl' '·1 8- - . -, . m ~o~eph 'ert(1ns '\ - ,':.{) I :::"J 
1836 KY [1-1344J md 26 Feb 57 Levi Moore (1-151) 
1838 KY rnd 18 Dec 62 Wm S Smith, Gen Union Army 
1840 KY mIl 10 Sep 77 Sarah Hicks [2-854]; m/2 15 Jan 
89 A C Sublett 
1842 [1-1383] 
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• 37 i . T HOrlAS Petet-Frances H (Peyton) Elenora 
Volnev Pevton 
r-OYE~) }.rn.QS l'l(j:jURRAY 1 James 
• 
• 
IfJo "'r NUTALL l James 
PEYTON, Samuel 0 
Vol tl! 









ilJ i 11 i am R 








cFr'RS, I' F (,,~~c"\ u _ n _ 'I a r Y I ;'1-'. u ~

























183'1 KY d 1856 





1828 KY md 23 Dec 51 Narg Runner li-4241 







[Allen Co 86i] 
1805 KY md All Co 08 Jul 33 
18iO KY 
1834 KY [ All 8 6 0 ] m d 09 0 ct 56 Eli_ z I s bel N (2 - 259) " 
1836 KY 




1848 KY md 11 Sep 66 Wm Duncan bAll @1839 
1788 t1D 
1818 KY mi2 as II 26 Aug 52 Francis Jackson"'(1-594) 
SQ q I~ s- ~1 ct r 
I 
[1-687] 
1816 KY md 20 Mar 43 
1826 KY 
1""t:" l ...... '{ ~4~MDo.."f. ~f1 ~- ~ b . ., -~'1) ~q~ rnd~~arla ~ Cos Y~\k-JJL 
1847 KY 
1809 VV 1" .. 1 












md 22 Nov 29 
d ." t" ~ -, . H t' " b '8 - - (-m 11.1 ~ov ;:)j Amlrlca 'ICI'lurraz, 1 'j:=:-, 
[1-221] m~{{~f! D Stubblefield (2-383) 
[1-224J md 25 Feb 68 Jane C StanleyV(i-624} 
[1-221 ] 
[1-221] 
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376 ARNOLD [1-577J 




















1795 KY d/o Maj Lewis & wid/o Willis-md 19 Dec 15 
1 835 K Y m d 0 6 Nov 5 4 A b salol iT: Li i e 5 \II 2 - 8 3 1 ) 
378 t'lADISON [i -593] 
Joel Richard + 
Mary Jane (Herrington) 
Nancy R 
John l'iIlliam 




l,ji 11 i am F 
Nilton Bird 
1815 Culpeper Co VA s/o J05 R & Mary A S (Campbell) 
Allcock; md 07 jan 37 
1820 KY d/o john & Nancy (Hunt) of Simp Co 
1838 K Y m d 12 jan 54 J 0 h n I Goo d rum ___ ,7 
1840 KY d 1861 r-
1841 KY md 19 Oct 65 James A Camobell--. 
1843 KY mIL 17 Dec 67 t'lary Larmo~~la~~~; m/~ 30 Dec 
7 8 Rho d a Ell end e t- [-19 r r i s (1 .. ~!.i]' 
1 8 4 5 K Y m d 3 1 11 a y 62 D a v idE Lot h rid 9 e -_ 
1847 KY md 24 Dec 84 Josie E Campbell 
1848 f:'V 
1850 KY md Etta Lockhart. 
(+ Joel changed his surname from Allcock to Madison.) 
379 LUCAS 
John S 1871 NC md 04 Apr 20 
Ii a rna ret A ( L I:;' I~ is) i 789 K Y 
~---"::"C -::-i"tir E, Han n a h U ( L u cas) 1 8 i 8 K Y I-j i d / 0 ll! m P - ill d I) 9 j u 1 
7 






Sar- ah C 
EDAY, John 
381 CLAEK 















1808 KY m/2 08 Jan 39 










t ~-o I 
6- Harriet 
Nov 55 James T 
H Shanno'nJ (i-828i 
IB t·1 a t 1 0 c k'l (2 -~<l)g,J 
1836 KY ~ 












1848 KY md 1'£9 Nov 68 Nel'lton j'lcEll'lain"i:i-686) 

























Margaret J (Craig) 
Susan Elizabeth 



















md 26 t'lar 46 
1834 KY [1-1193] md 23 i'1at- 54 Nathan Dillingha~(2-
34) 




1812 All Co; md 05 Apr 33 
1812 KY dID James & Dorothy (Dunham) 
1834 KY md 09 Mar 53 Mary F Prathe~ (2-399) 
1 8 3 7 K Y E1 - 2 1 4] m d a s I 20, J un 57 C h a rl e sMa t 1 0 ck"'-l ( 2 -
20n 
1838 n 
1840 KY E1-.::~iJ md 21 r'le-lr 59 J 2.mes Barnet t--J (2-375) 
1842 KY md 21 Nov 61 Joseph LOI~e 
(-- .' 
1844 KY md 18 Dec 66 Susan B V r Ll m "-J( 2 - 2 0 5 ) 
1846 t .. "\j md 15, Jan 68 John H'i.J· 't o '-;[ (?-'7?<\) .1" .. 1 n 1 _ ~ ~~.j • 
1849 KY md 22 Nov 66 ll)m B Loney, b Simp @1842 
[1-775] 
1808 K~ md Bar Co 07 Jan 30 
1808 VA 
1831 KY md as I 21 Jan 51 John DoughtY" (2-750) 





Nancy H (Kit-by) 
KNOWLES, ELizabeth C 
[1-1217] PJ Itt 1 JuhlA~' 
l (CfJ 1811 KY s I 0 J ~ ~ ::i~ II y ; m d- -'6'9 11 u 9 48 
1818 KY dlo Le6nard C & Eleanor (Jackson) 
385 Sj~ITH 
-;;"0 " ,-IuD 
Nary E 
l'lal i nda A 
COLEl'iAN 
Larkin P 




El i z abe.th 
1822 KY 
1843 KY 














slo Thomas & Nancy (Pemberton); md 28 Aug 24 
dID Wm & Mary (Watts) 
[1~i342] md 14 Jan 55 Frances Reese~12-369) 
md 08 Feb 51 James R Dempsey 




- -- ----- ------------------------- ------ -- ------- --------- ------------------
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1842 KY md 07 Jan 63 James Livel~ (2-1471 








1841 V" ", I 
1843 VV 






of Hisener & Nary: 
1835 i<:Y. Cj -~~-t. '7£)2._ 
J1-;;tb-18~~ Kcif mo III ['lay ::i1 David S Chapman'i2-179) 
















Eliza A M (Harris) 










Davi a hJi ng 






















KY mil Nancy J 
KY 
KY 






NC md 20 Apr 46 
VA diD John t1? 
CT 
VA rnd 01 Aug 42 
VA 
[1-164] 
i(Y slo George & 
KY 
KY rnd 17 t1ar 77 
KY md 11 Aug 60 
~ .. v 
", I rnd 29 Dec 61 
KY rnd 17 Oct 65 




Thomas Graves (" 
Sarah Rand2.11 
Sarah; rnd 04 Jan ,Q ~'W 
t1ary Guy [1-165] 
Petet- Elard G-1-.. ls't-1J 
John H Bo~r:rd 










1809 KY slo John & Mary (Hudsoe); md 28 Jan 39 
1820 KY dlo Abraham & Rhoda (Smith) Susan Ann (Skaggs) 
[lli 11 i am Harr i son 
Eliza I'jary Jane 
Eugene UndenJood 
1841 KY d 1866 
1843 KY md 31 Oct 65 Tully C Herrington (Simp 213) 
1846 KV d 1865 
395 l~HEELER 




ill cil t er 





















1776 PA md 12 Sep 14 
397 
~ 
Nargaret (NeCool) 1793 VA 
John L 1824 KY [1-202] md 24.Feb 57 Eliza A Kirby'v(a-f!lf,Jf2) 
Joseph 1830 KY md @1868 Amanda --- b@1840 
Charles B 1834 KY [1-1454J rnd @1858 Susan F --- B @1843 
HOLLAND, ELiz (Harpool)18i7 KY [1-569] mil 31 Jan 42 Geo H Holland; m/2 22 
Nov 55 6eorge R Lively< (2-::160) 
Fllmeda/Amanda ,J 1843 KY [1-232] d i852 
t'largaret 1845 KV [1-570] md 17 t1ar 67 James Potter'v2-81) 
[2-946] 10<> 7 
11-::1, 7 - d I 
GALLOl&JAY 
James N + 
t'largaret V 
la-~Q-1817 Kl f!2 23 Nov 48 
( H a roo 0 1 ) ,-30 1 8 1 9d i<Y -d j 015' j ~h n ~( Mar- g ( N c Coo I ) 
, Ib-"I-1842 Ky'a--1s96 Oliver P 
John t1at-shall 
George H 
1 8 4 '" .. \ . d ~ . ~ (, 1 ~. . 9 ~ 7 ' ~ . oJ r-~\' m lJeorgla l:irove ,\ -lH-l .)'),' 
1846 KY md Laura J --- (1856-1944) 
. 398 HARRI S [1-310] 
700 
.,,),. I 
Leander G \ 












1827 KY md 17 Jan 50 
1827 KY 
1808 KY md 06 Dec 45 




1848 KY md 20 Feb 71 Mrs Jennie Niller 
Issue of Thomas & Mary A (Smithson): 
1834 KY rod 09 Mar 53 Eli Stubblefield~(2-3831 
1836 KY "-v 
1838 KY [1-219] md 11 Feb 59 Emeline Morris 12-433) 
[1-173] 4·00 CHAPI'1AN 
James E 
Loui sa Ann 1'1 
't - 3 ~ 1 8 17K Y d, r{ - J... 9- / Pf</ ] U{ 















t'li 1 ton 
Nary E 









lHlliam j L 
Nancy Ann (Gott) 
!'lary E 














Benjamin J + 














1819 VV , I 
1839 KY 
1846 V'.i , I 
18 118 KY 
1822 KY 
1816 KY 
1845 f/ \l '·.1 




1826 , .. tl r:, Y 
1829 KY 
1825 VV " I 





ma 29 t'lar 75 l'larg 1'1 Harpool (1857-1903) 
md Sum Co 17. oct 6'j Joh'n Epperson ~(~-54IJ 
(B) 
rnd Log Co 13 Nov 37 
s/o Hardin ~( Tabitha; md 14 Sep 42 
diD Peter 
[1-208J 
1839 KY [1-206] md as II Sum Co 07 Mar 60 Samuel J 
Smi th looK Fo rr 
[i-222J 
1825 WC 5/0 Jas & Mary IKirby); mil 29 May 46 
1825 Simp; d/o Josiah & Eiiz (Wiatt) 
1831 KY 
1836 KY 
(+ Benjamin m/2 13 Nar 56 Narv F Cljrk, dlo Abner D & Sophia IUrb'.i).) 
. l> I <J "'1tJ 
407 HARPER 
Nelson 1805 KY md 28 J Lt 1 34 
l'ladha J (Garland) 1822 KY dlo John 






H(~RF'EF~ (Con t. ) 




























1829 1 .. '\.' I'. I 
1833 V'·f I'·. r 
i 835 '·'V t·, , 
1 836 I(V ".1 
1838 KY 
1839 KY rnd 08 t'lay 60 George W HuntlHurt 
1841 KY 
409 ~lASON 
l,Jilliam 1798 V" ., I md Log Co 31 [-lav 42 
Ft-ances (BYr-uml 1806 KY 
410 BIRD [1-297J 
John + 1814 VA mIL Sum Co 10 Apr 44 
Elizabeth Ann (Lo~'Jery) 1827 KY 
Virginia Jane 1846 KY rnd 29 May 64 John Legrand of Ohio Co 
Lucy Ann 1848 ~~ rnd 14 Aug 64 Oscar Allen of Ohio CD 
it John m/2 Lucy A b @1820.) 
411. Lot'JERY 
Elizabeth 1800 VI~ 
Geot- 9 e l~ 1831 i(Y 
A J (female) 1831 KY 
Sarah 183 Lf VV ". , 
J Lli i a A 1836 KY ...... ",.,. 
I~y 1837 K'y' rnd l~m Henry Phelps 
John H 1840 I. ... , .. c' .. r 
412 CLA~:K 
,-.. 
~1 las H 1815 KY md 04 Nar 36 
Hat-riet (l<el1y) 1816 TN 
John F 1837 KY 
Thomas D 1838 KY 1..' 
James [-1 1840 KY 
Rufus L 1841 !(y 
thl i nda A 1843 KY 
Amanda 18l!·6 KY 
Alonzo 1849 KY 
413 HPIRR I S 
David ~1 1805 VA md 08 Sep 31 
Hannah (Got tl 1810 f;'V 


















(·1 a 1 ter I'J 
Louisa (Burgessi 
THDl'lAS 















1826 KY rnd 12 Dec 49 
1828 KY dlo Hardin 
1813 VA rnd 18 Feb 55 i'1argaret K vJolf~(2-236) 
1802 VA [1-204] d 1883 
[1-209] 




1850 KY md 17 Nov~~as t'1 Keili~ (2-176) 
1800 KY 
Judith 1803 KY 
KELLIS., Andrel'J H 1\- 17 182/D KY-A 
I L!' 3 -3 ( - II? ,r9 
418 t1ATLOCK 
Joel Earls 






























1818 KY md 16 Oct 39 
i818 KY dlo Robert F 
.1840 KY md 18 Nov 56 Andrew Studie 
1842 KY 








LJ ~ \ 1 
• 
20'1 



















Nary If I 
!'laney A 
Julia Ann E 
l'Jilliam B 
















... ;> - lJ :IEtffiuel 1 H 
Edl'Jat-d rJ 
BYRUN~ Thomas 








Queen Helena H 
Benjamin ~/\i •• 1 
Nancy r c: 







1803 KY md 23 Feb 23 
1808 KY diD Elizabeth 
1833 KY 
1835 KY mil 19 Jun 60 Wm Holland [1-391]; m/2 27 Jan 
7 4 J 0 h n vJ Esp e r 
1838 KY md 16 Sep 60 Lemuel Blackburn 
1840 KY rnd as II 22 Nov 66 Vancey J Holland (Simp 
457) 
1842 KY 
1845 KY md 06 Dec 71 Laura Jenkins [2-364] 
74 Margaret Cook.1 
[1-151] 
1789 t:"V rnd 27 Jun 1 i ;°'.1 
1789 j-1D 












1834 Vii ., I 






i819 KY mii .-, :" Apr 41 LO 
1824 KY dio John ~{ Nancy (Hunt) Hen-ington 
1825 KY md 1 co .oJ t-lat- 55 Eliz H Case'f"'\ (2-339) 
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~l ill i. s 
J 
I'l 
m/ '1 , .i.. 
18 114 k' " "I md All Co 11 I'lay 63 Sarah 
1846 KY md Ellen --- (1850-1904) 
1848 KV 
1850 KY 
All Co 23 Mar 63 Hartippa Harrison.) 
[1-1151] 
NC md 14 Nay 38 
E Cald~lell 
Eliza J (Allcock) 
PORTER 
1816 
1812 VA d/o Jos R & Martha (Camabell) 
Martha C (Allcock) 1791 
? J.lo jo~ te~ I\(4.rThc..(~"'\"tIpbdi) ? 
VA Am/l as II 07 Nov 22 Matthew Lively; 
Oct 38 David C Porter~ 
428 HINTON [1-586] 
Joseph + 1822 KY m/l 14 May 38 
['lary V C (Billingsley) 1827 KY ~'Iard/o [11m Blackburn) 
William Briggs 1848 Simp Co, md Florence Ellii 








John L 1800 KY mil Bar Co 07 Oct 16 Easther Wiley; m/2 
Elizabeth Goodnight 
KIRKLAND, William A 18.':'~ KY [1-33J 
430 KIRBY [1-593] 
1] 
Clarinda (Herrington) 1799 SC dlo Merrick & Mary (Mahaney); mil 18 Aug 14 
John H Doak; m/2 All Co 19 Sep 21 Wm Kirby 











Rhoda Bivens (Smith) 
Bolivar 








1839 KY md 22 Dec 60 james Henson 
1811 KY md 12 Sep 37 






1792 TN [1-216] slo James & Susannah~ rod 06 Oct 15 
1793 GA d/o Davidt:t.v,n,Y.l(a..,q~ e . . 
1829 KY 
1832 KY ~ ''los 
1834 KY [1-1214J md @1859 Mary --- b @1841 
[1-218] 
1793 Ne m!2 Sum Co 12 J ul 41 
1816 KY dio David & Rhoda 
1827 TN 
1827 TN 
1835 TN md 23 Oct 60 S .8 Hendricks 
• 
• 
2 i 1 











Rhoda Jane (Chapman) 
Davi d t'l 
436 DURNALL 
llJilliam 





















,.": r, r 
[1-219] rnd 11 Feb 59 JOhn Prater~(2-399) 
md Joan --- (1851-1905) 
1850 KY md 05 Feb 72 Rhoda Se~a~~[1-152] 
1785 PA 
1787 TN 
1825 KY md 28 Dec 48 
1828 KY diD David • (i Rhoda 
1850 KY 
1797 KY rnd 26 Sep 37 
1810 VA diD James 
1827 IN 
1830 Todd Co; md 05 Feb 52 Nanty Witherspoon~(2-322) 








1801 SC m/2 07 Apt- Lf4 
·1810 f·' " ., I 
1835 KY [1-354J md 11 Nov 57 Rich Ackerman 
18j7 L··V md 04 Apr I ~ Nancy E Pedigo_ 1' .. 1 01 
1838 KY md 03 Aug 58 j·jary Poe. 
1841 KY md fill Co 24 Jan 65 Lucinda Houndsel! 
1845 KY <%<I:a;'J mo t}..,. Jan 66 Nelson lllh i tl od \J (2-451) 
p ~12" Jane Ellen 
4?s GOODRUN 
James R St-
1848 KY md 28 Jan 68 Wilham Pedigo -r 
• 
Jlf~Jf),J'(.{ , 
5- ?.o-1796 'VA 510 Bennett &: Sarah (Garner); md All Co 12 
Au~ i'~_Ic._I~q~ 
Elizabeth q-larrnon)~-/"3-1796 se>:!" oC 1-1-(904 
Tho mas e......,. ~ e.:.. 3 - 16 .;1 8 2 ~ KY [ 2 - 4 38 ] aw 1: 
James tJl /- ~7 '8';>";>'~1828 nt-'[2-588] mOA 14 ort 52 Nancv Casey ~2-339) 
". . 18~0 ,.,. [' ·"8] .o/'3;~c~ c;e'·Ic!-r·o· ...... ·(~.··-Lf'l".·l)· rlooert J ~t 1-6~ mO~hary L _ • _-
Martha 1831 KY 
3/tCl.A..Q.J'1 C! t- ion i£ - ::I. ~l 83 3 K Y cI. 7 - 4 - / ,f'(.:;l 
Sarah Ann G 1834 KY rna 26 Oct 65 Arch Hunt (Simp 821 




1763 010 Wm & widfo Bennett 
1810 KY 

















Nanc'l i'l (Goodrum) 
Henry (!l 
1830 KY [i-60iJ ~ 1.3~~JYSSG d \,,- --"" rna nary rrances 00 rum 1~-J4J) 
1834 KY 
1835 KY [1-602J md 13 Ju} 62 Mary Hunt (Simp 82) 
1837 KY 
1839 KY 
184i KY [1-602j 
1822 KY md 07 Oct 47 
1831 KY dID John J 
18 if8 KY 
441 SEWARD [1-413] 
Mary "Polly" (Tilly) 1791 Brunswick ~o VA; widlo Joseph-md 12 Jan 13 





i'1ackl i 11 










Lucv A E 
.Jo\,'JS Jar;-et A 













1822 t,",! 1\ i 
1831 KY 
1834 KY 
rnd 06 Nov "" S 'C" d ~ Jl amuel ,j'IOO v------ N(Jj 
triO 1 
, Dec L 56 i'@ncy J ~Ji 11 j -"Ii' (2- iH7) 
~or-17' 
r ~!3 ----:M-:-,' a-:"h a 1 a ,J 
Nathan K P 
















1804 ~r [1-604] md 13 May 27 
1807 NC [1-604] dlo Abner & Amy 
1 829 K V m d 29 Jan 55 Rob e d D L i 9 h i:f 00 t-: 
1833 !(Y md 03 Dec 67 Sarah A Skaggs"-l(2-60) 
1835 KY [1-606] rna @1854 Nancy J ---, b NC @1835 
1837 KY not on 1860 
1839 KY 
1842 KY [1-596J rnd 01 May 60 James Seagraves 
1844 KY 
1846 KY 
1849 KV md 09 Feb 65 rllfred JLtstice---'\(2-4~8) 
1827 KY md 01 Jul 50 
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'7 I .~-~ . .. ~~~1~~~:',q4 '1 1- S In 
- 1-1d:O:'J KI slo ~lce, ml 4 ·ep 40 
"" 'J y- ~t4 .; 1- i a-A ( No t- 9 an) 1~-3CJ 1830KY dlo John·5-16-/fC,C; . 
Nancy E 
(+ Alfred 
1849 KY m d 17 Nov 68 L u the t- Cad· ock 
m / 2 31 Aug 68 A ~a J u. s tic e "'( 2 - 5 6 I) • } 























(t t'iary rnl2 
+ 
03 Apr 73 

























V" ... ) 
KY 
rnd 
md 31 Oct 513 )'lat-y l!)heatl ey \[(2-835) 
rnd 11 Dec ~6''Jfat-~_ktAJllstice (2-44'4l)~T 
[1-597] rnd Lucinda A ---
as I 31 Jan 61 J4 H Caldl'Jell of All Co 
[1-614] 
TN rnd 14 Aug 29 
KY dlo Abner & Amy 
KY [1-612] md All Co 19 Dec 59 Lucinda Williams 
KY 
KY 
KY rnd 24 Feb 63 Permelia Pearson~(2-345) 
KYmd 07 Jan 64 James R Gamble 
KY [1-625] md 05 i'lar 57 James Liqhtfoot~(2-552i 
KY D\A D'i FI!..~ c.s N~M~~"'(":-4~?) 
, .. , d - lim1 ~:."8 J' H C I .. II [:~. T. En a s 1 1 1'\ jj 6 0 n n . . a 0 I·J e 
KY ~ . 
Duncan (2-559). i 
tf. .5-'-'-- /Y7.S 
7-7-1~)3 SC md 07 Dec 24 Nary L Justice d/o Buckner 
449 GU\SSCOCf::: 
l'Jal ter ('Jest 
t'lar" L 
p ?o~4----s?a"t~ 1 e t ~ 
~1825 K,{~ l' 






Isaac J L 












1838 f('{-Ei 6&4.] ~1 06 Aug 63 AndreI') Gilmore (2-4761 
1840 KY [1-600] 
1842 f:'V 
1844 f('{ md 05 Oct 69 I~En Lightfoot"'(2-552) 
i 8 L18 f;""v 
1850 f;""v 




1822 KY s/o John; mIl 25 Jun 40 
1829 KY dlo Meredith & Marilda 
1842 KY 
1844 KY md Emily L ---




WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
l'JHITLOCK (Cont.) 
Ewing G 1845 KY rna Eliza J ---I b 1855 
William G 1848 KV rnd Letha 
(+ N e 1 son m 1~ 02 Jan 66 Eli z abe t h Lan d r U iii" (2 - 4 3 7) • ) 
452 l'JH I TLOCK 
J ohn ~i 
i'Janey 
Sar ;::h E 
Let-ilda 
i'l I L LOUGHBV 
Hinton 
Hettie A (Str-ait) 











i 823 t···v . ." . . 
1848 KY 




1844 KY md 04 Jul 66 Daniel Crady 
1845 KY 
1849 KV [not on 1860] 








KV m!2 13 Aug 39 
KY dlo Mer-edith & Marilda 
K:~. P-gqlJ s .... r ... h 
K { ~m 0 :L 1 Dec 6 5 ,p i z Ii a ,- vel 1 "( 2 - 1 3 2 ) 
KY rnd 
KY rnd 






65 Thomas Kirby~(2-461) 
66 Wm A liarvell~(2-l321 
455 ot'1ENS ~s/o~"'.~~)~ 
Obed i ah .,. 178!ll VA S/o Wm +- E~(~)' 
Coleman 1823 KY~.IV\J. _~. &...u:t~ l;--
ElizabethCea..a..u4l,..i> i827 K,{ 
t·lat-oat-et 1848 I(Y"7-r'Ict. ~ W~" 
/ Nar-v Iii 1849 KY . O'--V 
~  ( ~ ~AI-""" 'nLlJ 180'1 'Po..t.t..._ ~) _ 
456 Ol'JENS ~ 51 ~.,..p~(~ 
• 
II . 1 1 . i - - - . .. . .C • - - 4 -
~l •• lam .H~U KY md Uj Jan '4 , 
I'iary {inn (Cassaday)""" 1822 KY II",':: i3 G<=p ::: J::;: Il;:"d;-:~j;--S I,) -:;:fi9) 
John l'l 1845 KY [1-665] ~ 
Stephen Henry 1847 KV [1-665] ma 05 Apr 71 Mar-y Cassaday [1-465J 
CASSADAV j Frances 1824 KY 
(-\-~~ "M/~ I:,~ If'S7~~ b.-30~).) 
L'J.57 llJAL THAL 





1811 Ne m/2 06 Jun 48 
i 820 KY 
i833 KY 
1835 KY 
Eliza Ann Ellen 1838 [All 9] rnd 11 Feb 58 Maffette Gilliam 
f'iorehinton vi 1839 KY rnd 19 Feb 63 Rebecca Dodo''''(2-260) 
Thomas Willis 1850 KY md 07 Dec 75 Clarinda Lightfoot 
HINTON, William 1824 KY md Eliz G -- (1832-19021 
(+ Bunlell R mil All Co 10 Jan 29 Patsy Hinton.) 
,----------------------------------------
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Susan Ann (fU rby) 
Hobert 
Lucy Ann 





4·61 f<I RBY 
Leonard C + 
Eliza A 




(+ Leon",rd C mf1 









lAJ rn . N u r 9 an (~. I ej:l. 3) 
IIJqJJ ~ck. Jan e 
['1 a til d a 
F'HILLIPS, lhrren 



















Morganton NC ~ 
KY md as II 22 Aug 60 Coleman Legrand (~-34'J 
K Y m d A 115~ 24 J un 54 i'1 a r y A Ilj a t t s ( A 11 973) 
fCy' [1-5 L15J md 07 Har 54 Rebecca Pearson'-:1(2-345) 
f,·{LI-S:S1::I. ~ ""4' E 1 . - .. M ~ 1!:' \ !, ' m 0 U 4 Jan J 1 Z a [-' ear son \J \ L - .) 4 J • 
KY [~ 5::;)] md Sum Co 10 Aug 53 Sidney Reynolds 
~ (2-329) 
[1-447J 
1816 All Co; sio Rot ~, Patsy (Goodr-um); md 05 I'lar- LfO 
1822 KY d/o David & Lucy (Harmonl 
1841 KY md 07 Aor 64 Rabecca RoseV(2-3421 
1842 KY md io M~r 65 Edwin Willoughby~(2-474) 
1844 KY 
1845 KY 
1847 KY md @1869 Amanda ---j b @1850 
1850 KY md 28 Feb 78 Cornelia Fisher 
1834 KY diD David & Lucy (Har-mon) 
[1-169] 
1791 SC SiD Saml L g( Hannah (Boone) 
1827 KY md 24 Feb 57 John Harpool~(2-396) 
1831 KY [i-170] md 28 Nov 65 Cynthia Gibbs~(2-454) 
lO'!" U"JU KY md a.s II 23 
1838 f/Ij -.. I [i-1289} 
1795 KY \ti!) 
27 Jul 12 Eleanor- Jackson, 
Ptll~/ 
1801~VA md 28 Jul 29 
181;) e.~r ~ 
Dec 52 John F Howell~(2-23) 
diD t'lm; m!2 30 Jul 18 Natilda 
~~~! ;~~t'r)J. '''ftu~ 54 wAshiV),,16f) G,IM6re.'1C,.-4&:f.) 
i 838 !'''Y 
(ii;l11I43 1840 ~~:YMJ 04 Nil" '1' Cetro[,,;t?J C;'·/tn6fl!.J .{.),,~~ 
184,3 f<,{rnA ~3 Ii\A..r '7& La.uro.. 1\ C\..~~ pool 
14~C.b 184'bKY.t.X.~/"''5m( 11Ci..pNC,C. IV'tIif.;rh (U:JfvJ.h}JO-~o(.j 
i848 KY 
1835 KY 
1814 FR SiD Simeon & Eliz (Gehardsteinl; never md 
181L]. ITALY 
i 8 3 4 K Y [i - i 2 9 9 J m d 2 0 t'1 a r 6 0 PI n n Rob e r t.S __ ~ ... 
---------------------------.. --
• 464-























1826 KY [1-769] rnd 06 Jan 55 I'iary Holman'" (2.,-7261 
1833 KY [1-377] rnd 15 Mar 54 Susannah Beckham (Bar 1-
350?) -
1838 KY 
1795 VA [1-359] 
1800 VA [i-359J 
-:!:-~ i 8 2 8 V A 1ft d 1 5 Jan 5 1 N a r v F r I'i add 1)0 (2 - 4 7 1) 
-8~- I. •••• d ~I F b -~ hi ~'-tt Y,~ -~41 1 ~~ ~r m Uo e ~~ nancy ~O er \L-~L 
1833 KY 
1835 VV [1-806] rnd 11 Jun 59 Julia Houchen~v(2-582) 
1818 VV [1-1034] SID Wrn; rnd 01 Mar 36 
(';_L ! 11aria R (Lo~Jel 
t'jilliam + 
Eliza en. CI- 14qlJ 
1819 KY [1-1034] dID David 
1838 KY [1-753] rnd 06 Nov 58 
i8lrO~I-891] md 23 Nov 57 
1842 KY rnd 21 Feb 60 Henry E 
Lyd i a Lot-Je ~(2-7ta) 
~J~ H6od"'(2-470) 
Nat- tha J HOD d'-'( 2 -4 70) 
Gabriel 1845 KY 
(+ Also a Marriage Record dated 22 Apr 58 for Wrn Rasdall & Frances Claspill 
with consent by Thos Rasdall.l 

























(+ Lewis mil 27 Dec 
1823 KY SID J ~i ; rnd 31 
1824 KY dID Hent- y 
1845 
1840 KY 





1847 VV " .. i 
1850 KY 
[1-1019] 




1837 KY [1-797] md 28 Oct 54 Sarah Amanda Flowers 
1839 KY [1-1197] md 22 Dec 59 "iary GlenrN(2-871l 
1840 KY 
1847 KY rnd 14 Apt- 70 t1artha Thornton'\l(2-9) 
i 848 KY 
1850 KY rnd 06 Mar 71 Granville Mansfield (Bar 1-767) 
1813 Eliza Hendrick: diD James.) 
r------------~---- ----
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rnd 13 Nov 21 
rnd 06 t'lar 51 John A Hes~ (2-742) 
rnd 02 Apr 51 Albert F S Mciafs 
[1-943] rnd Bar Co? @1850 Cynthia --- b Bar Co 
@1831 
1833 KY [i~1014] rnd 23 Nov 56 Delila Jones~(2-644) 
1835 KY [1-1015] rnd 10 Aug 54 Martha Drake (2-876) 
1836 KY [1-1491J rnd as I 23 Nov 57 Eliza Rasdall~(2-
~") \o-"CI-~q'J oo _ 
1837 KY E1 101)] rnd 09 Aug 55 Samuel Harlo~Ct-88ii 
1838 KY [1-1014] 
1842 KY [1-1492] md 21 Feb 60 Martha J Rasdall~(2-
466) 
1843 KY [1-1491] 
1795 VA 







dlo Jas Chitwood & Mary (Lorton) 







Hays, diD Jas Chitwood & Mary (Lorton).) 
1783 NC 
1782 VA 
1823 TN o 




see also (2-902) 
1803 NC sio Edward & Penny 
1813 All Co [1~487] 
1837 KY 
1839 KY 
1842 KY rnd 20 Nov 62 Alexander J Butler, b east TN 




1810 KY slo John & Eliz (Armstrong); rnd 18 Oct 31 
1813 KY dio Edwin & Martha (Lynn) 




WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
t~ I LLOUGHBY (COli t. i 
Joseph L 
















Yb~o NgG, ~o h f\ 1V\ 
G I Ul0RE 
J ame':· Leld s 







I-ia t thew + 
Nancy (Claspill) 
PI ?' ~{\~pheL!s I' 













1835 KV [1-507] mil All Co 13 Oct 56 Julia Fr 
Cornwell; min j-lahala D 
1837 KV [1-505] md All Co 30 Mar 57 Amarinda 
-t C or- n ~J ell ;~J\ 
I • -' d ~" ,'" '0. (" ." L J h '\t . - 4' - , 1839 r'~1 m ,;,1) I~ 6..1 ucy 0, nson (L- 61)} 
1842 KY md Charity Eliz --- (1848-1927) 
1844 KY md Martha A --- (1852-19251 
1847 K~{ 
1802 NC md 
i(Y 







J ul '1 'i i- ... 
Jun 5i 
1806 Mont Co KY rnd 31 Dec 36 
1814 KV diD LeNis 
1840 KY [i- 4 67] md 19 Oct 58 Jos Gilmore~(1-146) 
184 " f·r;,·l,311 -, - ,~~'" G- !'- 44-' I~ . 1 :~ t' m / 1 :'.' () b Ii u 9 b') t. lIZ 1 ass CDC t:>.J \:,: - i '1 ); iii i :.:: 
Mary Ann Mos~ [1-6] 
1843 KY /lSI 
1845 rv mdf\02 t'lat- 63 Ri chat-d Go tt"-l ( 2 - 6 7 5 ) , I 
1847 KY 
1849 f::V ma 01 Nov 71 t'lar y C Nanney of All Co 
1799 VA m/3 12 Aug L19 
l°';L u..:..u KY 
i832 KY iii d 27 Jan 5 9 U r a A q n Hay s '-II 2 - 3 5 ) 
1834 KY [1-838] ma 23 Nov 57 t1a~Jane BrO\~n'l(2-7771 
1835 KY 
1838 f'"v " I [1-838 ] 
1845 KY 
184~' KY [1-838 } 
1827 KY diD Moses & Eliz (Davis) 
1810 KY SiD David; m/2 31 Oct 7, .;:, I 
1815 KY 
1831 f::V [i-708] md Sum Co 08 Sep ,,~ ..J~. Eliza J Ki nsl 01'1 
@1835 






































El i zabeth B (Roberts) 
ROBERTS, Joseph B 





HARBIN, Eliza J 
i'IHITE, John C 
482 HEUl 
[IJi 11 i am D 



















md 16 Dec 30 
?d/o Neal 
[ 1 -1 033] m d 1) .. 4 Aug 5 4 Susan Beck h a ~ (~-<.21) 
E--t-1:-&20] md~f7 Aug 55 ['Jm G".£Yll~( 2-686) 
[1-920] 
0'1 Dc. Tl. '2. d), I=lLb t.." . dJ~ (" 
[1-1217] m;l~liz Strange; ml2"t'lary A KeiJth 
mIl 03 Jan 67 Ann (Hanes) Tygret~ (2-684': 
m/2 02 Feb 76 j'iati Ida A Harrel, __ 
1846 KY rnd 11 Oct 69 Ida F Jones 
1848 KY 
1850 KY rnd 21 Jun, 66 Josephus McCammon 9 :::no:( Co ~b"(:l..- '715) 
@18~7 
[1-1324] 














1847 KY rnd 25 May 76 M E Johnson 
1849 KY [not on 1860] 









































1829 Simp Co; SiD John & Nancy (LDI'lery); mii 01 t'lar 
49 
Harriet R (Elrod) 1835 KY dID Michael & Eliz (Davis) 
John Davis 1850 KY rod 17 Oct 71 Mary Manley [All 1073] 




















m!2 11 Jan 49 
vJardio Pettis Ragland 
(+ Shelton mil 28 Oct 39 Polly Ragland, dlo Pettis.) 
489 EIHNG 
Thomas l!Jebb 




VASS, El i z abeth 
."p{~~ . 






l'Si 11 i am H 
'l91 I'JH I TLQ!1J 




1814 Halifax Co VA slo Geo B & Aphia (Vass); md VA 04 
Nov 46 
1828 Buckingham Co VA dlo Francis 
1848 VA 
1849 KY md 30 t1ay 69 Jereliliah Thomas'J(2-853) 
1850 KY md Sallie Porter of All CD 
1825 VA 
[i-777J 
1816 Log Co; md Bar Co 01 Oct 40 
1824 KY Bar CD 
1842 KY md 03 Feb 64 Edward Kennedy, b IRE @1829 
1845 KY mIl 10 Apr ~1 Ub~r~~ Aller.~m/2 21 oct 71 




1812 Bar Co; SiD Pleasant & Eliz (Yates); m/1 Bar Co 
21 Feb 43 
1820 KY dio Marcus & Judy (Shockley) 





WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
vJHITLQl!! (Cont.) 
PI easant AhJood 
Callie 
1846 KY 
1848 KY md 18 Apr 72 William C Kuykendall b Metcalfe 
Co @1837 
(+ Wyatt m/2 @1853 Nancy Harding, dlo Marcus & Judy (Shockley).) 
492 I'WATS 
George l'l 
A t- V i n d a; H at- din a 
Mary Elizabeth 

























l'Jilliam Jr + 
Sarah (Waggon~r) 
Robert R 
Harriet A F 
2--Jhomas Jeff 
p,,,2 Geot-ge vJilliam 
40 1 ,0 
John C 




1824 TN SID John ~~ Nary; md 18 Feb L1 "' , .... 
1824 I"" d 
1844 KY md 07 Nar 66 l·jm B LO~'Je (Edm 159) 
1847 KY md 02 11ar 71 vJm J Herald ~2-280) 
1850 KY md 30 Jan 72 Pryor LOI'Je (Bar 1-495) 
1812 TN md 21 Dec 45 
















1845 i<Y md 16 Jan 68 Asa Cath Gaines 
1847 KY 
[1-460] 
1810 NC m/2 All Co 16 Sep 43. 
1820 KY 
1833 KY [2-43] md 24 Jan 56 Julia Beckham~(2~687) 
1835 KY [1-307] md 03 Feb 57 John L Page~(2-196) 
1836 KY [i-255] 
1846 KY 
1849 KY rod 07 Feb 72 Leathey Carter, b Simp @1854 
33 Martha Goode! dla Patsy.) 
[1-461] 
1775 NC 
Mahala 1812 KY 
PAGE, Marshall + 1822 KY [1-472] m/2 11 Jan 49 
Mary '(Dodd) 1828 KY 










Han- i son 
498 DONALDSON 
James T 













1770 KY wid/o Robert 
1815 KY md as II 19 Nov 69 Chas Greer of Bar Co 
1819 n [1-732J md 30 Oct 50 Nancy A (,jheatley u :C:~'.J(~-~3S) 
1825 KY 
[1-1314J 
1802 KY md Log Co 15 Dec 34 
1812 KY 
1·..,7 Q bJ, KY m/i? Log Co 19 Feb 58 Nary L Haddox; m/2? 
@1865 Jane b @1848 
1846 KY 
1848 KY 
1824 SC rnd .-;.-:; J ul 46 .:.-.> 
1824 KY dlo James 
1849 KY 
i792 VA (Bi 
1814 KY (B) 




















1839 1/ \I t·, I md 29 Nar 66 El i z Davis , b {\ 1 1 @1848 
1841 KY 
1843 f·' " ., I
1848 i<Y md 21 Jan 69 G K Dement 
1785 Ii {i (B) 
1801 VA [1-1209J d/o Wm & Eliz (Buckley) & widlo 
William-md 15 Dec 19 
Catherine 




f<Y m'rt~6 Feb 57 Henry Jenkins 1i-178l 
KY d 1851 
f;· '{. "'.11 d l"l <=; un, e L- <=; 7 c "',..,~C" 1 I·· ; "-.\. i 1 - 1 7 r' \ . ~ ~., ~"""f' ... "en ·· .• ns, . i:f; i836 
1838 KY Rufus [1-1209] 
[l-liOn 
William H 1827 VA s/o John; md 12 Sep 46 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
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505 JACKSON 






-~'('i'ess <t. _ 
'It I er esa 0 
506 JACKSON 




VA [1-940Jd..,DS'7iIrv--)g73 w.:J 'f ~ 'l--dltb Fk..ut~.;..~) 
TN [1-942] rnd 25 Oct 53 Martha Ann Meredith, b 
@1824 
TN m¢'121 Feb 53 l.Jm Gott~(2-850iM/2 '¥/tJoV-1?'tJ l<JIIIPrvOI'/-f"-VS 
TN [1-939J rnd 28 Apr 59 Julia l'icEILHir~(1-796) 
1 832 T N ~ V-:. ~ E h~ 28 N ~ v, 54 L u c i :: n, B 1'1 ere ~ i t h r--.../ 
'3 -1111,833 TN;tl-fll:L5J rnd as, 1 15 Feb 51 l'lar-y Ellzabeth 
Dillingham~(2-34) 
~_ '7 1l;l3~ KY [1-940] d, 4 - 3-18(./ 
[1-968 ] 
Andrew + 1825 TN SiD Sarah; mil 10 Aug 46 
Lucinda P (Mannen) 1830 KY diD John D 
Charles H 1 84 8 I( y, m d 25 De c6 6 Sarah l.) ern 0 n'-.l (I - 4 4 ) 
N a r' cis sa E 11 a 1 849 KY m d a s I I 26 0 c t 73 l~ m J a c k son ~ 
1+ Andrew m/2 13 Feb 61 Henrietta Shackelford [1-384]; m!3 Sum Co 03 
Sat-ah C Lin!::.) 
Feb 69 
507 i')H ITE 
\llilliam A 












John Jr- + 















PETTY, J ames A 
THDl'iAS, J oh n 
[1-1471] 
1822 KY md Sum Co 03 Feb 45 



















md 09 Oct 37 
ma as II 05 Dec 60 Basil Robinson\(2-2521 
md Hester A ---, b @1842 
md 19 Dec 67 Martha Edwards (Edm 27) 
rnd 24 Oct 67 Mary Edwards (Edrn 27) 
[not on 1860] 
md 10 Feb 70 Robert D, Stone"J(1-91 
[1-970] 
1821 KY slo Thos Sr ~-( Eliz Sears; mIl 19 Jan 43 
1827 KY dlo Samuel G 
1844 KY 
1845 KY rnd 13 Sep 73 James W Duckett, b WC @1847 
1 8 47 K Y ~ 11.. Jan 7 1 J a h n B D u c k e t t, b l~ C @ 1 8 if 9 
1849 KY De~ 69 Charlotte Fi nney 
Ninerva Ann(Elrod'(2-7781. I 
, ) po(ti.r 
1795 KY rnd 16 May 18 
1793 NC [1-'1'57] 
1822 KY 
1825 KY 
1829 KY ~ 
1831 KY rnd 27 Feb 50 James A Petty (2-510) 
1833 KV .L.i-C;;S6J md 19 Nay 53 John'lt) Underhill"\,(2-8791 
181'1 KY 
1829 KY rnd 27 Feb 50 Nancv Hendricks~(2-5101 































Cathet- i ne 










Martha Ann (Taylor) 
517 LEl<!I S 











Elizabeth M (Murrell) 
Ophelia Caron 
Lucy B 
1811 r" :, 'j 7d/o Squire; wid/o Daniel-rud 21 Feb 25 
1831 KY 
1834 f:::Y 
1833 V\i "', I 
1835 KY rnd 11 Jan 54 John D Dempsey-,--
1838 KY f2 738~j md 25 Apt- 59 t'Jrn Pal mer'-l(1-454i 
1819 KY 
1818 KY 
( i'Z' I<r (M) 
1805 ! I ,; '.'H 
1 ,-,?tJ. 





1843 ;.,'\," c', r 
1832 V'J " I 
1795 VA 
1837 KY 





















i8i3 f:::Y rnd .-,i:' LJ r-1at-
1828 KY diD john 
1846 KY md 1'-' L Oct 
1848 KY ma 04 oct 






vJm 11 Riqsb~  
Wm Roberts ~1-2/j) 
1818 WC rna Bar Co 28 May 44 
1825 Bat- Co 
1846 KY md as II 06 Sep 70 J P Nuckols (Bar 1-1129) 

































522 COOK [1-1271J 
William Fish + 1825 IN m/2 
Rachel (Wright) 1826 IN 
Lucretia Louise 1849 KY 
McNEAL, Robert 1834 KY 














KY md 15 Feb '-.7 L·~ 
KY 
KY 
r" ., 1 
KY 
•
- ARt1STRONG, (!li 11 i am 








JOHNSON, Thomas Wm 
525 NcFERRIN 
James C 





























m/2 17 1'1ar 46 
dID James 






/1- ~ 180~ K~ SID DjVid 8, i'lary (Anderson) ~ md 06 Oct 28 
4- I 5~ 1813o(K Y 0"7£ tf7 ~~ ~ ~ ~ r::wtu Pd1.lvt..· ~ 0 9:L.A ... L~ 
1835 KY , .v-----a w, 'ber vii l'bourn ui 
Joseph B 
IO-'?-'&-183foKY4, 5-d-~-/J'l'/ ~ p~~. ~oJ-.~ 
1842 KY [1-299] 
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528 TERIIJI LLGER 
john 
Alice L (l~i 1 son) 






Nalinda A (Smith) 






















Ann t'l (Sull enger) 
Reuben I'l 
James G 
:~ Ann t'l 



















1806 KY I'll d 10 Edi'li n P-rnd 24 Aug 34 
1831 f:" 'J '" i 
1835 n 







1835 KY (B) 
1807 NC 
(lv. 





[1-1282] md 23 Jan 55 Ifiarg Younglove~(2-923) 
[1-1436] 













0 Esther (Bar net tl .~~ 




1823 KY mil 08 Oct 49 
1832 KY 















Loui sa (Graham) 
Green B 














+ o.Lr..-o /"I...~o-'\....-i11... 
539 ROBERTS 
\!jilliam B 
Clarinda J (Kirby) 








i 809 All Co; m d A 1 leo 2 7 t1 a t- 2 7 
1807 All Co 
1828 KY [1-351] md 22 Nov 57 Nancy Graham 
1831 KY [1-624J md 19 Aug 52 Nancy F Whitten~(2-304) 
1836 VV 
1842 KY rnd 27 Jan 67 Mrs Ella Gross/Dross 
1844 KY md 16 I'lar 65 Nancy Poe"(2-536) 
i 84 5 K Y m d 1 6 ~ 6 6 I') m H She r r y a f All Co, b @ 1 8 Lf 4 
[1-873] 
1796 se s/o John; md 
1 FlO se dlo Sam I L ~, 
i 811 f'" \j "·.1 
1825 KY md 14 Feb 50 
10 ['lat- 17 
Hannah (Boone) 
1823 KY diD Leonard & Nancy (Kirby) 









F~ach21 (Casey i 
John [Ihllis 
i~i II i am l·Ji gg5 
Samuel 
CharI es Henry 
i'IE:r y F 
5&'::' LIVELY 
F'att-ick H 
['1 a t- y Ann ( S ITt i t h ) 
Eugene ['1 







1842 V'J "'.1 
1845 fo" \j " I 
1847 KY 
1848 f'" \I " r 
?sio Leonat-d 
rna 25 Oct 70 Mary E Gaines 
[1-663] 
SiD ehas 8( Sarah (Hart-i s); md 18 ['1ay 36 
dio Samuel 
d S ~ 1- 0' '0 [I ~h "\v.~ .'-'., m um LO ~j c't 6, \ancy Lllapman L:'-i,I}U} 
rnd 26 Dec 67 Lucinda Avres [All 74] 
M I.. .:l.1 t.lu'1 '16 Po Ill{ .e04i ( 'l.-SS8') 
-.> 
rnd 08 Feb 71 j"lmes A Kit-by ------; 
1822 VA rna 03 Nov 46 
1827 KY diD John 
























Mary Ann (Cornwell) 
. Nary Frances 
John l4 
Emily J 
1823 TN md 25 Oct 42 
i '"'~ . .,. ° ",..;a I(V ,I 
1844 KY 









1822 VV "'.1 
1834 KY 
1835 !(Y 
1837 vv ..... I 
510 Bennett & Sarah (Garner) m/3 17 May 43 
dID Peter & Nancv {Harmon) 
[~] md ~1858' George IIJ Harmon "(2-439) ~6ol( vp LJ-~ 
[1-393] 
[1-321] m/i as II 07 Feb 58 David Phelps"i2-
99); mJ2 26 Mar 87 John T Porter T 
...----~,-- " 
Margaret 1840 KY 
Andrew Jakcosn 1841 ~Y 
Patsy A 1844 KY md --- Deering 
Cinderella 1847 KY 
Thomas J 1848 KY rnd Drucie W --- (1850-1921) 
BerrymanlBeverly L 1850 KY 
(+ J 0 h n J m!1 Sum Co 13 Nov 16 t1 a r j a t"i e CC:- rut her s; m!2 1 Eli z a Rag 5 d a 11 • ) 
FORTH 
(Iii 11 i CI.m Carroll 
Edith (Lightfoot) 
Emilv F 
~ f~~? ' 
547 SEvlARD 
James NIV 
Keziah Ann (Skaggs) 
James H 













1828 KY SID Larkin & Nancy (Lightfoot); md 30 Sep 47 
1830 KY diD IIJm 
1849 KY 
[1-152]' 
1817 All Co KY 
1822 KY diD R B & A N Skaggs 




1849 KY md 22 Sep 65 Eldridge Ray (2-5581 
[1-621] 
1787 VA rnd 19 Sep 10 
1794 KY 
1832 KY md 17 Feb 53 James M J A Justice 
1837 KY [1-619] rnd 26 Jan 56 Rebecca Nanny (2-554) 
1823 KY 5/0 Wm of Bar Co; rnd 17 Apr 44 















552 LI GHTFOOT 
l~ ill i am D + 
Polly G (Stephens) 
Sarah Ann Elizabeth 
1845 KY 
18 i}8 KV 
[Allen Co li1] 






18 i i KY 
1816 TN 
mil 
1834 KY [2-608] md 07 Jul 
d/8) 
53 Matthew L Gamble (Simp 
Nancy 1'1 
.. c{ /9 1 1' 







1838 fCt" J ~t1e.£~~ I ~9cp 05 l'1ar 57 Nat-y Just i ce'-!( 2-448 i 
1- :)..-1840 n "1'1.---6+0] md Sum Co 20 J ul 55 Sc ad et t lil 
Glasscock~(1-449) 
1842 KY md @i866 Rosal i na 0 ,J1840-8 i) 
1844 KY d 1853 
1 8 4 6 K Y m d 05 0 ct 6 9 1'1 a r y . A ['I G 1 ass c 0 c k"-J ( 2 - 4 4 9 ) 
1848 KY rnd 25 Jul 67 Gea M D Mays, b Simp @1845 
1849 KY d 1924 









OM' ~ A\·\~ClJ: 0-' lJ ~'" l~l~· rnu 01 lec ~J 
181 7 W~ d loB Ij c k n e r 
1835 VV [1-623J md 18 Apr 55 Amy Nanny (2-554) 
1837 KY [not on 1860] 
1839 KY 
1841 KY 







f'o \l 0, I 
KY 
rnd ~MLlm Co 09 Jan 73 Jul i a Forth (2-546) 
2:D Cob'" 
• 0 h J I' -" - OM o,~~orl !..15J mo",oarao' ane .~altnal t .. o·.~.l)1.. -
md Sum Co 15 Apr 74 Anna Parrish 












F~idley V Elay 
[i -620] 
1808 Ne SiD Abner & Amy; md 10 Feb 27 
1806 NC 
1827 KY [1-622J md as III 31 Jul 56 William D 
Lightfoot (2-552) 
1832 I(V 
1835 f<V [1-624 J md 18 
1837 KY [i-619J md .-; 1 "::'0 
1840 KY [not on 1860] 
[1-630] 
1824 KY md 31 Jan 50 






Wrn B Lightfoot (2-553) 













WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND D I STF: I CT 
17q7 se md 28 Sep 24 
1802 se d/o James 
1833 KY 
[1-617] 
1783 VA t'li d/o Abner 
1820 KY 
1838 KY 
















t'larti n .,. 
Rebecca (Lambert) 




1 Silt::" ,,J KY md 06 May 69 John W Turpin 
[i-618] 
1805 All Co; mil 29 Nov 34 
1810 Nc/SC c{ })...-/-IY'7JJ 
James 1841 KY 
Robert 1844 All Co; rnd 30 Jan 68 Frances M Strait 
(+ Mar-tin ml2 03 Apr 73 t1ary (Nannyi Justice~(2-:4t\S).) 
[1-629] 





F _';J.-S J ~~rvazana 
tiU\i~;:;LUt.:K 
fdzira 
1825 K Y m d as I I 31 PILI 9 68 A 1 it- e d Dun c a n"v( 2 - 4 4 6 ) 
Issue of Walter W & Mary L (Justice): 
. __ ~--=:7 . f· r.....--.> 11 J::iuckner '1 
1825 KY mda~¥51]JF~4 Feb 70 Geo W Sanders (Edm 
t.~?q-:U-1827 KY 100 25 Aug 53 Nancy 1'1 Lightfoot''-J(2-552) 




Letitia R (Vontress) 
Daniel B 














18i5 VA md 01 Jan 38 





























1786 Cokesbury SC; s/o Abner & Nancy (Williams) 
1825 KY md 13 Jan 53 James A Ingt-am V (1-274) 
Issue of John ~( Nancy (Casey) Riley: 
1836 KY 
1845 KY md 2a,Nov 65 Letitia Rose~(2-342) 
16 Jan 09 Nancy Lynch, b CO}iesbury SC. I dtJ 
;S ~ ~ ~.; L'7O' f J- 7-5 - I ~-'"P 
565 LARt-lON 
Henry + 
Nary W (Ackerman I 
Cord ey J 
Sardenia 
Nary V "Kate" 
(+ Henry mIl Log CD 
566 l'lARTIN 
l'iordicah 
1809 KY [1-352J SID Edward & Susannah (Myers); m/2 
Log Co 13 Feb 42 
1805 KY [1-352] d/o Eliz 
1837 KY [1-353] rnd 19 Jun 60 Marv,C Isbell~(2-258) 
1839 KY md 20 Sep 58 (lJm ,E Isbell '\s,u ::::3) r.bl Stt) 
1841 rv rnd 17 Dec 67 Jas Nadison~(2-3781 
26 Dec 36 El i z abeth Ac ket-rnan (~).) 
1815 f'" \I ',1 









Donea D (female) 




























1829 ~y rnd as II 04 Sep 70 GeD ArnDld~(2-764) 
1830 KY [1-718] rnd 25 Jan 59 Frances Grinstea~ (2-














17 Sep 53 Chas Grimsley~(2-478) 



























i"iarth"t (Ct- ai g) 
~3 Mat-y Loabella 













Harriet N (Hodgen) 
Junius 
t1ary E 
576 CR{\I G 
John ,J 
['Ialvina (LONer),) + 
James F 
Nat-y Virginia 





1833 KV [1-1047] ma 12 Apr 54 Kitty Ann Marr (Bar 1-
486) 































md Bar Co 19 May 18 
d/o James 














61 John Satterfield~-, . 
67 tiartha Lancaster rr..l-'t~4()J 
[1-1467] 
KY prob s/o Wrn & Mary ILair); rnd 19 Sep 39 
KY 
KY 
diD John . M. 
• '11' U- L-t' "t-~~Q.\F ~ h' "'4, ,-, ~-.." rna bOi'"" • uoug ty lL,-:jili 
KY 










1818 Bar Co; s/o Joseph & Sallie ((·lilson); 
1822 Gt-ee'h.,Co; d/o Isaac t, Phoebe (Trabu~) 
I, 811 c Mcl'co e.d 1 il U~ -- +- .., ':' ~ d -, ; - '::: t r. b 0--4. r., /. () • ..1';-" ill ,L~ I ... t. illun.d ~1~ - -t",--_·""G(:> 
1849 KY 
[i-i131J 
1819 KY Iild 25 Sep 41 
1821 KY dID Stephen & Phoebe (Edwards) 
1842 KY 
1845 f:"v 
1846 KY md 15 Mar 66 Wrn H Hudson (Bar 1-4(6) 
1849 1.·· ...... r', r 
1820 KY 
(+ Malvina rn/2 05 Ssp 54 Richard Lamb.1 
• 
233 









578 Sri I TH 
John C 












1812 l'JC md 23 Oct 37 
1821 t~,C 
1838 KY 
1840 KY [ F- 1 122] m d i 1. 0 ct 66 1'1 a r y \Ilt- i 9 h t "'( 2 - 5 73 ) 
1842 KY 
1845 KY md 25 Feb 64 Henry Wm Motley of All Co 
[1-370] 
1804 VA 
1813 f::YCI _""lI]', " 
1836 KY rnd Sum Co 18 Jun 57 Reb~ca Shobe (2-587) 





1780 MC/VA md 15 Jan 06 




p ~ 3<1 -;)-























md 13 Apr 54 
[i-1128] md 
dlo Caleb & 
Benjamin 





Zachariah 1826 VA 
Elizabeth (Smtih) 1828 liJC 
Thomas 1840 KY 
HOUCHENS 
Chat-Ies H + 1812 KY 
Sarah Ann (l'lingfield) 1825 KY 
james H 1836 KY 
Nancy C 1838 KY 
Ruthct 1841 KY 
Julia H 1843 KY 
Sarah J 1846 KY 
Charles Alexander 1850 KY 
md Sum Co 19 t1ay LIn .0 
dlo Wm &: Martha (Hendricks) 
s/o Wm; m/3 Edm Co 16 Dec 39 
') 
ma 03 Dec 57 l'li 11 i s T ilii nes __ f?w., C\)'. 
it frtr6] md 11 hln 5'7' Elias Gris\<Jold\J(2-Ll65) 
md Edm ~o 10 Oct 67 jas'Win~field 





















t'Ji II i am 
Thomas B 
585 t'lIDDLETON 
Rebecca H (Lucas) 
l~illiarn E 
Rebecca Amanda 































































































dlo Nath & Sarah & wid/o Samuel-rna 23 Sep 24 
md 26 ['lay 61 Amanda Shobe""(2-587l 











s I a J a cob ~( CIa r 'I ( S t.o 0 key); m d 1 8 J u I 29 
dlo Lewis & Rebecca (Elam) 
[1-423] rnd 31 May 63 Ellen A Ford (Edm 150) 
m d 2 (J 1'1 a y 51 l~ m N i d dIe tOr" ( 2 -,¥ 5 ) 
[ 1 - 73 7J mIL Leo n a r d Tot ~y ~::;, a s II 06 Feb 
Milton Graham of Mercer Co, b Wash Co @1825 
~] md Sum Co 1~ Jun 57 Alexandet- Smith 
"" (2-578) 
1844 KY md as III 11 Nov 54 Wm Poindexter 
1847 KY md @1869 Lila E b @1850 
1825 TN 
[1-1180] 
1819 KY m/2 10 l'1ar 47 













1847 KY rnd 21 Dec 69 Permelia Wright 
1850 KY [not on 1860] 
to 0-'1 
(2-573) Tr'fL'-l4c,-1] 
it Henry mil 11 Nov 41 Elizabeth Hanes, dio Le\'lis; rni3 Jl.~T'L Ann f'loon, diD 
Jesse. ) 
589 Srl ITH 
,4 
Henr-y D 













(!jHITE, Sarah J4.I\e.. 
p a.. ~, LUL' q ~ 
591 TUCKER 
James l'1ont-oe 





l'lar-y Ell en 
Henry V 
rlartha Ann 

















1822 Edm Co; sio Wm P of NY; rnd 
1823 KY diD Thomas & Eliz (Davis) 
1843 K Y m d 02 Feb 75 E II a B a ~'l e n 1!Jr- i 0 h t'\J ( 1 - 2 8 5 ) 
1845 KY rna as I 02 Jan 6~'osE/ph C Cull~ ':>-!t~(8"", 1- 115') 
1850 KY [not on 1860] . 
[1-1179] 
1781 VA md 04 Jan 13 
1795 VA dio Car-ter 
1828 KY md as III 21 Apt- 63 Francis Jacf:sonVU-594) 
1829 KY 
1831 KY [1-1304] rna 18 Oct 59 Harrison Barner~ 
1834 I<Y 
1836 KY md l~te in life Lucy Virginia Hope 
1839 KY 
1 83 7 K Y m d 1 0 Feb 58 Dan i e 1 ESt a n e~ (i - 1 08 ) 
[2-294J 
1809 VA md 15 Sep 31 
1817 OH dlo Jacob & Clary (Stookey) 
1834 KY [1-1470J 
18'<=; VV 
18~; 'f~~'1'I\d 0\ ~4.b 5~ 4h"\4.,,~G~Y"b.l"ld"<2-Sq) 
1839 KY md @1864 S J ---. b IN @1844 
1842 K,{ mii 04 Nat- 61 Ed~und Gos50m~ (2-598); m!2 18 
Dec 78 John E Halsell~(2-i59) 
1844 KY 


































1781 Augusta Co VA mil in VA 
1799 VA 
1816 KY [1-1113] md Amanda F 
1819 KY [i-1112J 
1825 KY 
b @1826 
1830 KY [1-916J rnd Bar Co 1855 Catherine Edmonds (Bar 
1-560) 





Ann l'1at- i ah 
597 COOKE 
Peyton + 





ATCHiSON .. t-I/ary C 
JONES .. Esther 
[1-1178] 
1819 KY md 04 Mar 44 
1829 KY dio John & Maria 
1848 KY b"l.)~., '71 -....,. 










SiD Giles & Alicia (Payne); mi2 29 Jun 30 
[i-1170] 
md 02 Nov 61 t'lary F Renick__... :- ~ 
md 20 t'lay 51 Charles HcKinney..-- ( 
J..'I24 Oc."t 
m/lJ858 W~C Wilsford; mi2 Samuel Jordan 
dio Thomas A & Maria Lac~r(Cooke). 
1+ Peyton mIL Mary Armistead Lacey.) 
598 GOSSOr! 
Sandy A 
Eliza J 'Mitchell) 
Chad es A 
Edmund Hall 







Susan ~ ,Oil;" 
Chad es CO'-"'pbe.\l 
James l!) 
Georgia Ann 
CAMPBELL, John T 
600 LUCAS 




_ <l.!1-:>"~-1J'11 .. _ , , 
'7-.;0-1809 K't' sio l~m & Ellz (Bucdey); rna 11 Jul 33 
1811 KY dlo t'1a~tin ~ f~aroi6i~~) ,_ 
1837 KY md 16 Jan 6"1. r,,~f11 e t11 "[Chell 
1839 KY md as I 04 Mar 61 Mary Tucker~(2-591) 
1841 KY md Mildred Ballinger (1844-97) 
1844 KY md @1867 M C ---, b @1845 
1847 KY 
1849 KY [not on 1860] 
[1-11681 
1"'''''' :--:-7V VA fild 28 Jun 
1807 VV , I 
1833 KY [-2-26 J Old 
1838 KV [2-26] Old 
1843 KY' md 16 Oct 
1845 KY [2-26] Old 
1805 KY 
1791 KY ?wid/o Richard-rnd 22 Mar 25 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
LUCAS (Con t. i 
112 ryE 








1810 f<Y \-jid/o Garnett !\ Wq,r 
183'1 1-1S md 13 Nov 62 Jame'?"Gt-aham 
1845 KY 
HANES, Susan (Rhodes) 1810 KY dlo Daniel & widlo James-md 11 Oct 43 
LONG, Demarcus LC\~Ci.1<t\fQ.. 1825 KY [2-290J rnd 16 Apt- 50 
Judith Ann (Otter) 1825 KY dlo Harmon R? 
It Sarah frI/2 as II 27 I'iay 57 Henry GriderJ(2-151i.) 
602 FORT 














Ni chol as t,J 
604 LUCAS 
Nathaniel L 
4- I '1 
1815 KY md 14 Jan 41 
1814 ENG 
1842 KY 
184 1f KY 
1846 KY 
[2-663] 
1805 VV '" I wid/o James-md Log Co 12 Dec 20 
181 3 KY 
1826 KY [2-340] md 25 Feb 52 Marv Jenkins~(1-392) 
1829 l·"V ,', , 
i 83:f KY 
q. )- ;;..J'-!Y-;:;" 






Louisa Ann (McClung) 
John H 
1823 KY md Edm Co 09 Oct 44 
1829 KY 



















1797 VA diD Lewis & widlo John -md 29 Jul 12 
1829 KY 
1833 [2-365] md Martha Phelps b 1835, 
1834 KY md as III 19 Nov 72 A R Chick of Log Co 
[i-1145]d.~_13-lgG~ ~ 
Y-'-1809 VA SiD John F & Eliz (Mustin); rnd 26 Sep 31 
9- /- 1816, ~:<{ ~~o. L:~~s ~.3-?-!,y~?~~ . ~ ~. __ . 
1835 cd L-:i. L-.:.i-l! ml1 20 DCL ~j Geo Claypool U-b96); 
m/2 2_!::. J}9j1 (~ug 64'iCJos J Claypoo)l.(.t::,_q/~) 
a 1 ,., ~ ~ l"\" c{ I'd 5 - t:' - 6 - ~ h ~ D '- _., I' '"' . -, - ! 5 b .~- I .d m !)..J H P r b;:; a r a ,,\ t: un can "l 1 - a L:. ) 7 
18.'!·!) KY md Sum Co 06 Dec 65 Olivia ,Jamison ~ 
1843 KY md 08 t'lay ~Austin Claypoor-C2r-~~iob 
1845 KY md 25 Aug 70 Thomas ,J Claypool~12-3(1) 
1846 KY md 20 Oct 68 John Alexander~(1-182) 
~Vn a. 1- 4-c- 17 YS) A_ J:J.-/S-IY'D 
=f' ~. (~,:..,) 'n1 b. ~ I.U~ 
~. 17'7:J..-4. 10-'7-1[/45 





WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DiSTRICT 
607 JONES 
Lel'Ji s J 
Nary J 
l'Jilliam S 




















t1ary Ann (l·Jhi tel 
Si'lITH, Joseph K 
612 ROYALTY 
























1825 KY 2:~? 
1832 VV rnd 20' Dec " I 
WM 










1849 f:''l , . 
1850 KY 
1821 KY rnd 17 Jul 49 
1821 KY 
1822 KY 
1814 KY SiD Henry & Sophia (Hite); mIL as II 23 Jun 
39 





1847 KY rnd 26 
1827 KY rnd 20 
Feb 68 Tub2.1 r-lcDanie0l2-653) 
Jun 51 t1ary ~!right'-.i(2-817) 





1812 KY/VA dID John 
1835 KY [2-576] md ~d 86'4 Emma --- l b @1840 
1835 KY [2-142] md 05 Jan 59 Mary E Appleby 
1839 KY 
1841 KY 





















Fantl ey R 
Jane (I'IOt- an) 
Nary A S 


















WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 C~NSUS 
1798 VA 
1803 VA 





1843 , .. ' \I t·, r 
1847 KY 
[1-798J 
1810 VA fIld 06 Nov 41 
1817 VV 
1847 KY md 06 Sep 66 
1848 KY 
1849 KY 






Geo D Pi t c h f 0 nj --------. 







6 1 8 COL LI E R [1 ~ q N J _ I YS- :u 
Bartley S 16-~1 1799 NC ~d Bar Co 18 May 22 
Elizabeth (Eaton) + 1805 NC 
Anderson A 1830 KY 
Pleasant P 1837 KY md 19 Sep 65 Sarah Sullenger~(1-i31) 
Sarah Ann 1839 KY md 21 ® ~57 Joseph C Smi th'-' (;1,-5'71) 
John P 1842 KY 
Preston M 1844 KY 















oct 55 Pleasant P Pace 1833 KY rnd 30 
i834 KY '(J 
1835 K'f md 21 Nay 57 Joseph l'1 Puckett--, 
1837 KY mli 07 May 62 Susan Williams; m/2 07 





.:.. • v 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
STONE (Con t. ) 
John i'1 
Amanda i'i 
I'i,,;ti 1 da A 
620 NOF:RIS 
I'Jilliam 



















HOUGH. G L (malel 
N D (female) 
623 NORRIS 
S,,~muel 

















1840 KV rnd 23 Jul 66 Nancy Ann Mitchell, b Edm @1837 
1841 KY 
1775 VP, 




1822 1."\1 md 02 Sep 44 f".. T 
1822 KY 
1846 KY md OL} Sep 58 Henry j'lcDaniel 
1847 KY 
1850 KY 
[Moved to Barren Co 1851] 
1796 VA 5/0 Silas & Anna (Richard) 
-~ 
1800 vJayne Co; d/o Petet- ~~ F:achel (Stockton) 
1824 KY 









1 838 KY 
1840 KY 
18 L12 KY 
1 845 KY 
1847 1.-"1 i\ Y 
1 848 KV 










KY md Bar Co 02 Aug 30 
KY 
KY md 01 Aug 60 Sarah A Campbell.---~ 






WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 




















Eliza A if>ian=:.field) 
t-jary E 
Nancy Ann 

























1843 KV md 21 May 65 Josephus Lay~e~ b Monroe Co 
@1840 
1847 KY 
1849 KY md 13 Oct 69 Stanford Jones 
[1-,1074] 





1769 NC md Bat- Co 
1786 NC [1-1066J 
1815 KY [1-791] md 
[1-1109] 
1827 f" \l " I slo Saml ~( 
1829 KY dlo Jas ~( 
1847 KY 
07 Apr 14 
16 Aug 55 t'lartha 
Hannah (LO~'ie i . md ~ 
Frances (Green) 
J 





1828 KY md 09 @ 56 t'lary L Spillman 
Bal dwi n._____ 
Bat- Co -'""it:' Dec L.,J 










rnd 27 Oct 59 Isaiah Hawkins 


















LESSENBURY l t'jat-y 
1808 KY m/2 Bar Co 02 Mar 42 
1824 KY diD Margaret 






Margaret 1848 KY 
1+ Eli mil Bar Co 26 Aug 25 Nancy Gray, dlo William T.I 
AUIOND 
\'Ii 1 son ,J 
Nary Ann (Ingram) 
Frances A 
':) l')i 11 i am E 












. l·jhi tman 












Abraham C + 
Jane (Lawrence i 
louann 1'1 
1'lel i ssa [!J 
Fidello 




i 777 VA ?\-lid/o l'Jyatt 
1829 rv 
1831 1''1 
1815 KY dlo Susan & "id/o Murdock B-md 06 Mar 34 
i 835 KY 










1838 VV ., ,
1839 KY 
1841 KY 
1797 VA [1-363] wid/o Thomas? 
1833 KY 
1835 KY md 07 t'lay 52 Robert B Nan- (Bat- J.-<186) 
[1-360] 
1819 UH c·, I m!2 15 Nov 48 
1821 KV 
1841 KY md 21 Dec 60 James H Marr (Bar 1-486) 
1843 f:::Y 
i847 flv 
(+ Abraham mil 04 May 41 Almine H Moore, diD Jesse.) 
• 
243 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
63 Ci' J AGGEHS 
Dan i el t'J 
Abigail (Kemble) 
Nary Ann 
Hestet- l'1ati I da 
Hezekiah T 
Elizabeth B 







1814 Grayson Co; rnd 01 Nov 37 
1821 KY ?d/o Thos & ELiz 
1840 KY md 26 oct 59 Jas DOUQht''>'(2-750) 
1 8 4 2 K Y rn d 2 1 0 ct 59 He ri ryE d ~J a ~ d ~ (2 - 7 3 4 ) 
1844 KY rna @1867 Susan F ---, b @1848 
1846 KY rna 27 Dec 6<1 John HancocN(2-63) 
1849 KY 
1815 KY ?s/o Thos 2( Eliz; md Bat- Co 12 Oct 36 
- - E:elia Ann (Shen"ill) + 1820 KY 
1838 KY rnd 23 Jan 60 Nancy B Rountree _~ 
1842 KY 
Rebecca E 1846 KY 
Amanda E 1849 KY 
MITCHELL, Allen 1832 KY 






























James H 1850 KY 
?sio rhos ~~ Eliz 
~ 
(+ Elmina J Neagle, ?d/o Odley, rnd Bar Co 08 Oct 47 tig~~ti~b Kemble.) 
FULI<S 
Rufus 





[-1 a 1 i naa 
Ji;1mes 
Deiiia. ['1 




Sl'1ITH, r1ar 9 



































md 'l!~ fliotl 56 John Hood~(2-4-7'O) 
widio Isaac-rnd May 15 
md 14 Jan 57 James Perkins~(1-830) 






















CLAVTON, John + 
Cinda Ann (Mitchelll 
tTl.=\ry finn 
George l~ 
It John Clayton mil 
181i KY 
i817 KY 





I ~26 VA 
1. 828 f<'{ 
1838 KY 
1828 KY rnd 21 Feb 49 
1833 KY wardlo John C Smith; m/2 12 Nov 57 James 
Emerson (Bar 1-492) 
iE:50 KY 
1823 KY m/2 03 Jul 49 
1830 KY ward/a John e Smith 
1845 KY 
1848 KY 
15 Oct 44 Eliz Jane Pedigo, dID William.1 




179;f se 1:J.-J,(,-IK'f'i 
g - ) 1- 1 82 D K V{l1· [i - 7 8 3] m d 1 7 
/o-w-182§KY [1-784] md 22 
q- kJ-lg r 3' 
Nov 0' Ci, t,i -. ,- C l' 5 Co JLJ'i l' L- , .. '-' i ') - 7 (I' ') i I .. c.. ::l c~ t·.,...., ....... I 
Oct 63 Rutha Rhodes [1-793] 











1'1 dt- '! F 
650 HANES 









18i6 f''"'' " I 





oj 9.11. t:" 
... u • ..J f'"\l " I 
1 ,:; r."7 u-r I KY 
1848 KY 
1850 KY 








. 3- /1 - 1('lS 
?m/2 
s/ 0 Lei'Ji s Z( El z (Hendt- i ck ) mo ., c: Dec 49 , "::'..J 




WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
Le-o:; uJo_, 




Thomas ,J I'i 
Sarah i'1 
Ale}:ander C 
Nalinda E E 
I'le DAN I EL 
Gideon 





































































s/o John & Lucy (Ricker) 
~lo~~~ 
rnd 07 l'lav 60 Rev N Lee 
I • ' r. - I -!-~"".z-: r- o • rna 10 Jun 50:! Jonn<::fBE§las l.L-::tl(j») 
[1-1433Jmd 11 Jan 60 Sa~uel E Ledman 
md 26 Feb 68 Sarah Royalty~(2-612) 
SiD Daniel; md 19 Oct 09 Nancy llit- i 9 h t 
md~~O Jan r:::'7 .J .j Ben.i P Sh i r I ey~( ~-g'1 g) 
[[-1114] 
1815 KY diD Nathan & Sarah (Gleaves) & widlo John 
Ingt-am 
1832 KY md @1869 Nancy E ---, b @1842 
1834 KY md 07 Oct 51 le~~is A vJaggoner _____ 
1837 KY md 16 Mar 58 Hiram W Sanders 
I 
17]9 VA rod 15 Mar 1800 Joanna (Simmons) Alexander, 
dlo Peter & wid/o Andrew 
1820 KY [1-1089] rnd @1853 Judith D b @1835 
1801 VA ?widio Wm H 
1834 VA 
1838 KY 
1792 VA [1-1173] m/2 20 Oct 38 
1800 VA 
1829 KY md 06 Jan 53 Jane H vlat ki ns-
Aug 27 Mariah Heli; m/3 Fannie b @1828.1 
1812 KY 
i818 fo''.1 " I 
1828 t:'v 






















BOOTEN. William W 







1>12 1'1 "Con 
['100RE 
Joseph 1'1 





Dan i e1cn J r 








HODGE, Elizabeth W 
[1-1189J 
1803 VA SiD Jacob & Clary (Stookey); md 21 Nov 26 
1 8 i 1 U)(. d f 0 L e \'1 i s ~( Reb e c c a ( E 1 ami 
1828 KY [1-1190] md Eli?~bC~h 







KY md @1866 Mattie ---. b @1844 
KY mil 29 Jul 62 Jas W'Jones;~m/2 14 Apr 78 
~ Cu~l~ns (Ba~ 1~11~6i. "'.~ ___ . 
kY rnd l~ Oct /2 JunIUS Wooten \i-~J~) 
[1-1188] 
Jos 





















md 21, Sep 64 Het-scnel Smi th\J (~=-57115J 
rnd 08 Dec 68 Mary Larue [1-837] 
dID Abraham & widlo Jacob-rnd i802 
1820 KY md 29 Jan 42 
1822 KY diD William 
18 L13 KY 
i 8 L15 KY 
i847 KY 
1800 NY m/2 Bar Co 21 Aug 49 
1804 VA 
1845 KY 
1 8 1 2 
1 8 i Q ; 
'1 838 '" 
1 843 
i 84 7 I 
[1-564] 





md 14 Dec 37 
dlo Preston H 
md 07 May 73 Mary M Smith, b WC @1854 
1785 NC ?widfo Robert 
1826 KY [2-819] mil Edm Co 10 AUq 55 Sarah FAllen; 
rn/2 Willie Belle ---, b @1827 




















Daniel, Sr . 
















[Ili 11 i am Thomas 



















1823 KY md 25 Jan 45 
1828 KY dlo Pleasant gl Eliz (Yate~ 
1846 KY md 08 Nov 66 Jonathan Dunn (2-821) 
18 <1 8 K Y iii d 22 Nov 66 Tho s R e c tor ,_ b \'1 C @ 18 :; ll~( .l-.:z..31 ) 
1850 KY [not on 1860] 











1838 KY [not on 1860] 




1798 VA slo Andrew 
1807 VA (maiden name might be Campbell) 
1834 KY [1-1233] md as II 28 Feb 56 James l~ Cole~_ 
1836 KY md 17 Nov 63 Cyrus D Mill~r of Hardin Co 
1838 KY md as II Sallie (Smith) l'lardla~~ 
1840 KY rnd as I 5allie_ Smith 
1841 !(Y 
1846 KY (not on 1860] 
1806 KY 
1825 KY md 2}Dec 45 
1830 KY '\ 
1847 KY 
1850 KY 
1801 PA md 0.1 Jan 27 












WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
b73 St'iITH 

















1845 Green Co; rnd 29 Sap 64 J Lee Able of Nash TN 
1849 K,{ 
[i-1211J 
Elizabeth G (Mitchell) 1804 KY diD ehas & Anna (Griderl; md 08 Jan 22 
Garland J Blewett who moved to Lexington MO & d 
thel"e t'far 1884 
675 
Al bed E 
Ale:iander C 










(is a t'l 
"'-\los ~"tq~ ') 
Joseph Julius 











[2-596J fIla 23 Sep 57 Sat-ah ['1 Stone-, 
1 ':17:7 u,_, .. 
1 83 9 
i q w 4 1 
1 843 
1820 
v "l i'" 
KY 
KY md 07 
KY md 20 
[1-8 7 5J 
~J 




1820 WC dio Rebecca 
Chas t·J Hanai'Jay ~ b ['ID 1832 
J T l~iddleton (Bar 1-139) 
'I 
j 8 11'~ ..' f· ... ·. "~I' m'."';' /. 1 I":' n ... , . ttl C\~ I'" 6· .~, \'''1· .~. ,- , .."... l:i~'. 1 if: 0 ,- - ,"-' R i! " • .. "f_ "10' _-:- ' • 0', •• "~'~ ,';'-'"t/0;, ml2 02 
SeD 69 1'1 a r v J Gil bert ___ '. 
1 ° d. ui. ,. , • ' • 1 "':1 ' ~ArJ:." tl . -, h '-i{ .-, ° 8 ~ , u f:.·t ml Ot j'ar tJj~-llZ tiunc . .::-u .~.}; m/2 01 Aug 
69 Harriet Lothridge [1-856J 
1848 KY md 01 Hay 67 Alfred Petty~12-8001 
[1-948] 
1786 TN s/o Jas & Rebecca (Hendricks); mil 03 Mar 12 
1777 NC e 5"1;J 
1 8 2 5 K Y ~Ii'f 1 8 Feb 5 I) Han n a h 1'1 Got t, d loR i c h. m i 2 27 
['1 a y 56 Sar ah t'~~]£n (2-850};" P\ 13~ 10, tlfiiC:: 6.q ·NClDe:,{ B1211 ~ ~~ 
1 8 44 K Y s / 0 And ~ r .. I·J 1q) ~( J Li 1 i a ( L 0 I'J e i; if: ! i i 8 Apr 6 6 
rs a r a h J L a r k/.t if: 12 2 4 1'1 a t- 8 0 Nan cy t,) hit e 
60 Sallie Lark, dlo John.) 
[i -938 J 




(+ Charles may have mIL 22 Jun 13 Patsy Gaines. dio Francis.' 
678 HAYS 
Daniel ~~ 
El i z abeth (Hays) 
(~nn C 
[i-971J 
1822 KY sio Wm Jr & Nancy (Newport); md ~~ Dec 41 
1819 KY d/o Saml & Charlotte (Mannen) 
1842 KY 















Nancy H (Gt-ahami 
Thompson 
Isabella Jane 

























1846 KY ma 10 Oct 65 James W 
1848 KY 
1822 KY s/o Saml & Charlotte (Mannen) 
[1-864 ] 15 Apr 
1820 KY s/o Charles ~( 
Bat-ton 11aury 
Esther (Barnett! ; , i ,~C'~ fiiO ". Ow'::' 
[1-1200] 
1805 VA s/o l~m ~(Eliz (Buckley); ma 14 Jul 28 
J-J~- 1799 VA ~. g-;).~-IYc;., 
1829 KY [1-1201J fiid md @1854 Lucinda ---, b @1834 
1831 KY [2-301] mIl as II Sum Co 20 Aug 50 John E 





















1827 KY [1-724J rnd 09 Nov 54 Nary Fulks'\)(2-696) 
1805 KY ?dfo Lei'li s &~ 1'1 i a! 0 Garrett-md 
1825 KY ilia '-,7 L. .~I Aug 50 !'lanal a Hendricks 
1833 KY 
1829 n d/o Ann g.~ 1'1 i d! 0 James A-md 05 
[1-1028] 
1819 KY SiD Lewis; md 03 Sep 38 
1818 KY 
24 Apr 20 
{ipr £13 
1839 KY [1-1030J m/l 21 Dec 59 Sami TVQrett 12-885); 
m/2 03 Jan 67 Wm S Gar~ner ~2-4791 
1 8 if i K Y m d 1 3 0 ct b U Nu t haP 0 t t e t-....j ( 2 - 2 3 ) 
1843 KY md 24 Dec 66 Melissa Hendrick (Bar 1-10441 , 
1845 KV md 03 Oct 65 Saml Haden of Simp Co 
1847 KY [not on 1860] 
1850 KY [not on 1860] 
















WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
686 GAINES 
Charitv A B I·~ ." \ 3 In"'£"i~J:A~d~dt~hJ77 r-. -mo' J:j~'.~t- "0 2'0-' ;:"','0' ~,.., , :J m 1 '[ n , - I() o!) ~il v I'J 1 ! 0 0 n i1 ... ::: \J -'- ,~ L / 
l!J ill i a iT[ S 
'-£fr.!i¢t:. ;:, i, L. 0 Ii h ) 
Benjamin 
t'iargiu-et J 
Jon n t~ 
MOORE, Elizabeth 
687 BECKHi~N 








['li Il i amson L 
689 H~lYS 






690 Gf;: INSTEAD 
William Warren + 





1829 KY [i-1020] mil 27. Aug 55 Affine Gat-dnet::-'" (2-
L179); mi2 Ft-ances b @i830 
1,,71::' C .':1..1 1.'"\:" I', ! 
1 839 f<Y [1-1039J md 09 Jun 
1 843 KY md 26 Sep 67 Eliza 
1 828 KY fild as II 29 Dec 5'1 
[i-1031] same as (2-109) 
1804 KY d/o Wm & wid/o Nath; md Bar Co 30 Jan 22 
1823 KY [1-1147] md 26 Dec 55 Eliz Lowery b @1837 
1831 KY mo 30 Oct 51 Geo l'i Gaines -
1834 ICy' [1-1033] md 04 Aua 54 Bedtot-d T Gardner'V(2-
4"10\ I •• 
1836 KY 
1839 KY md 24 Jan 56 Robert Dodd'-1(2-495) 
184 L]. KY 
[1-379J 
1826 KY md 21 Sep 41 
1830 KY dlo Pleasant & Eliz (Yates) 
1850 KY 
[1-794J 
1818 KY SiD Jas & Mary (Lorton); md 08 Feb 42 
1836 KV dIe Bartholemew 
1843 KV mIL 13 Sep 60 Allen Conklin [1-840]; m/2 31 
Oct 65 W H Hutchinson 
1844 KV 
1846 KY 
1850 KV md as 1111 t·jar 72 Robt (,jheatle~(2-749) 
182 i KY m/2 08 Apr 45 
1818 K~{ 
1844 KY [1-695J rnd 28 Nov 65 Leonard Harri~(2-7£:.3) 
i846 KY rnd Eli: Ellen (1857-97) 
1847 K'i 
1850 l/\! i' .. r 
1+ William mil 04 Nov 41 Catherine Elrod, diD Michael & Eliz (Davis).) 










1819 VA md 12 Nov 




1816 I'lonroe Co 
46 
1820 l'ionroe Co d.J..-;;;,r;-/8f!6 6J~-~ 
183!fKY L i~':;'::~ md 11 Sep J5 Jos'l~right\)(2-8i7) 





WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
GEE (Cont. i 
James Tolbert 
Sarah C IJ 
HECTOR, Elizabeth J 
1843 KY md 
1848 KY md 
1832 TN md 
Rosey Eliz ---, b @1851 ~ 
23 Jan 66 John l~ Davis, b Iolr 1riiiil'H (2..-c..~~) 





















1796 VA md 04 Sep 20 
1 80 if K Y d i 0 l~ m. 
1773 VA 
1 836 K Y [ 2 -6 6 2j 
1838 KY md 08 Jan 6~. Susan ,paspill 
1926 KY md 15 Nov 48 
1830 KY d/oThomas 
1849 KY 
[1-756] 
1812 TN ?mi2 
[i-98b} 
1808 N, . -l( 2.-G.S'2. '\. 





Jarret T 1847 KY 
SMITH, Sarah 1781 NC [1-757] 
'("-
Honot- 1809 TN. . :-..., 
c.~o\.." Ci ~u\"~ N\A ~~O(!.,1't;,1 P4..\"'W\4..ho-. Gr,,·\Ste.8..&; (~-'lc;a.J; Johr. S 




















Louise (Craig) Davi~ 
1814 VA md 05 Dec 37 
1821 KY dlo Phoebe 
1839 KY ~ 





1808 VA md 10 Oct 35 
i820 KY dlo John 
(.1-M1~ 
1837 KY EI-1036} md 18 Jul· 54 Christopher Scruggs.-' 
1839 KY . 
1840 KY [i-809} md 20 Jan 57 Isaac Carter---
1843 KY md 26 Nov 61 Wm T Jordan 
1845 KY 
18 l]'8 KY 
1822 KY md 12 Sep 48 




-- ---------------------~---------.------------------~ --------- -
252 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
ANDERSON (Cont.) 













KY Old '''7 L.,J 




Samuel L ~( Lou.ise (~aiq): 
Jan 66 Sarah C V Gee (2-692) 




1791 VA md 04 SeptO 
:1792 VA 
11834 KY [1-803] Old @1859 Sarah J ---, b @1838 
'1843 KY [Joseph on 1860] Thomas l~ 




l1847 KY ?d/o Benj & Frances (Potter); Old 15 Apr 68 






q - Ish 795 Clef. /I - 5-1 ¥7CJ 
i 1803 VA 
11-.5 1183PKYd.. 1:1..-:2.:2..-19°1 
1183 4- K Y '_ ~R - J Cj '1' 












l~~ i 11 i am E 
Sat- ah Ann (Dick) 
Luther 









j" 8'9 t:''-I ,1 '-' r". h 







! 183'1 KY 
11841 if V 
[1843 KY 





\1825 KY md 17 Dec 116 











!{Y rnd 01 I'iar 32 
KY d/q.., John ~( Eliz (Hays) , 
,,'" /Jl)k.~ ~ b c:~ H ,', - t'l- '\1(,- '-6) td iTlol\U,) ,re ..1,) .arr12t I-'al 10 .1.-1. 

























































1820 KY Old 02 Sep ill:" . ..} 








1814 V" "" "f 






1845 Vii md 29 Jul 61 James M Strange [1-1035J 
1847 Monroe Co; md 28 May 64 John R Burke 












































5/0 James; rnd 07 Feb 17 
diD Rebecca Holder 
d - -, ~ • c: 1 'j - ~ . t,,, (- _. ~ ) m I) I l'l 0 v..} I' a r y J ::> Iii 1 n 1. - i 1 .) 
rno as II 02 ALlg 66 Jesse Johnson'-'U-i67) 
rnd 03 Apr 51 Wm C Pedigo 
[~] Old 22 Nar 55 I~m Her"loric!gv(2-32l. 
rnd @1870 Delila b @1852 . 





WARREN COUNTY KENTUCKV 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
713 SiriITH [1-1041j 




tl) i 11 i a in E 
i'iary ,] 
18Uf VA 
1 8 3 2 K Y [i - 1 [) 3 'tJ in d 0 9 J Lt n 5 L) i'l a r 9 G a i n e s" ( 2 - 6 8 is ) 
1833 KY 
1835 lei [j-l04[)} 
i 8 3 7 K Y m d 0 7 Nov 5 1 t:i e 0 t'1i IIi 9 a r~ (2 - 7 1 1 ) 
7 i '1 HAGAN 
fbI ph in i a~ 1 i<Y 






















62 1'le1inoa ThoiTIa~ (2-788) 








-; oJ .. 




















J 0 s e p h H :1.4 N/Q.. ¥ 1 8 i 6' K Y s ! 0 t~ m ~( Rho d a : m d 2 1 Nov 4 0 
Emilv (\'!ashet-) 0:1, 1'r'l4'f 1819 i<Y 
1'1 a r V Jan e 10 oc:;r i 8 4 i K Y m d i 0 J 0 h n B r 0 a d y ( B a t- 2 - 7 3 2 ) 
i'lartha p,~+ ~.:lJn1843 KV' rnd 01 James Cross (1-1042J 
Nov 69 
,j un 61 
Rhoda C~ ~Q.pN 1845 KY md 26 El i j ah Nou1 det- [1-845] Feb 67 
vlilliam P I~~ 1847 K'f 
George t,; 
it Also recot-d 
i'iicajah 










of Martha A, b @1842, ~Jho md 03 Dec 68 Edward G Pedigo.) 
17'"17 VA 
1809 IJA 







1 -1053J md 25 Mar 68 Ann Eliza (Emmerson) 
i -492) 
1833 KY [i-l052Jmd as II 12 Nov 68 Henry Emmerson 
(Bat- 1-492) 
1834 
1 0·) ;' 
1 1:J~a \oJ • .J i 





[1-810] md 14 Mar 60 Arthur M Jones 







WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 





71'1 ('JH ITE 
I-;aiah 
Elender (Lothridge) 













James t::: Polk 








1830 KY ma 06 Jan 53 Hudson Cole 
1816 VA rnd 27 Mar- 37 
1818 KY 
1839 KV [1-1487] md Sum Co 30 Oct 59 Alford Cassaday 
"-l( 2-3(7) 
1841 KV md 02 Jun 61 Sarah Lynn 'v(2-902l 
1842 KY md 16 Oct 61 James Cassaday'! (2-~;07l 
1844 KY md @1868 Jane ---, b rN @184'i 













m/2 Bar Co 10 Jun 45 
rna 29 May 68 Geo Dillingha~ (2-7251 
Serena C 1847 TN 
C; ~~)~ ~ 1"3 4.01il a.. '~."'I\o..'f 4 ~8 il~o...~~e.r iY'!.a. (Qo..s f.A.. a.o..~) ~().rr is T, b bs 1" ~ -3 6'7). ) 
722 GIBSON 
George S + 
Eliza Ann (Johns) 
Uriah T 
1794 VA m/2 05 Aug 46 
1815 KV 
1849 KY 
1+ Georoe ?m!1 03 Sep 10 Matilda Finney.1 
723 LallJE 
Vincent 












1816 KY md Bar Co 20 Sep 38 
1820 KY 
i 8 T? K Y [1 - 7 53} m d 0 6 Nov 5 8 !li AI F; a s d al 1\\ ( 2 - 4 6 6 ) 





1814 Casey Co; md Bar Co 12 Jul 36 
1814 Bar Co; dla Jacob 
1837 KY ~ .. }(! J rnd 23 Jan 56 l·jm Pat iII 0""12-26) 
1839 VV rnd 02 Dec ~b Edward Barrick 















Sat- an Pi 
George Iii 




































James ~' .1 
Andr~~~j 
1'1 ceo '{ 
Stark 
Serena (tic Cov) 
1843 KY rnd {d 1 Co 04 Dec 65 
1845 KY rnd 03 Sep 67 Erni 1y 
1847 n rnd 28 Nov 65 David 
[1-770] 
1817 KY rno Bar Co 22 Oct 40 
i 82~\ KY 
rnd 1 7 Jlar 63 Emi 1 y 
Nartha A Dossey 
ConU i n'-J (2-709) 
Thornas~ (2-788) 




rnd 01 Mar I I 00 ;-. T EOI'Jards of Edm Co Q 
rnd '} .-. "-7 triay 98 Susan Rober son'-' (2-720) 
1849 KY [not on 1860] 
1828 f;'v 
[1-765] 
1810 Bar Co; SiD Hent-y; md Bat- Co 18 Apr 33 
181ii Bar Co 
1834 KY [i -836] 
1836 KY [1-706] rnd 06 Jan 
350) 
55 James C Beckham (Bar 1-
"l'"'i--+:""eo..,...: ~ md 06. Jan 








Mary W B @1849 
30 Nov 65 Mary Beckham (Bar 1-350) 
15 Oct 63 llim Totty"-\ (2-70) 
[1-7713 






iS13 TN rnd Bar Co 16 1'tay 36 
1818 KY 1818 ['"V ".l 
1837 ['"" ., I 













WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISHICT 
NeCDY (Cont. 1 










(+ Lemuel ?m/2 28 Jan 
732 LI LES 
Calvin 






l~ood f or'a 
1842 rv , ,
1844 V" I· .. r 
1846 f:"V 




1845 VV " ... 
1847 KY 
1850 KY 
62 Ki tty A 11lhitney. ) 
[1-1046] 
1827 TN slo Robt & Mary; md 12 Dec 48 
1831 ('IC 
1850 KY 





[ ' -'1" d _. - ~- "'- b -d ,'-1,_ --,. 1--:/6 J m U1 Jan ;)L r'lloe e t: rlat-aS (1.-/':'i,) 
il-1158] md Bar Co 04 Feb 55 Kitty Hanes (Bar 


















J oh n l~ 
Samuel H 
Joseph Y 
Sidney P T 




1806 VA SiD Phoebe; md 19 Oct 25 his step-sister 
1806 VA dID Stephen 
1828 KY [1:-761 j rnd 01 Jan 52 1'1m La'm-ence" (2-733) 
i830 KY 
1832 md 13 Jan-54 Rhoda Beckharn'v.:2-8321 
1833 ~ . 
~~~; ~~~ ~~~;"b~:: ;~ ~,e.sI~(,~~:~r,~:_,~~-~1';}!3:J \J 
1842 KY md 31 Mar 63 Mary J Roberson~(2-7201 
[i...:679J 
1810 KY md 06 Dec 30 
1810 KY diD Samuel & Susan 
1834 KY md 08 Jun 62 Tho~ Greathouse~(2-2961 


















Sat- ah Rector [1-677] 
Louisa Tho ill a s"-l (jt ~58JS3 5 
llJilliam T Bt-ONn 
1822 KY ?s/o Walter & Canney; mil i5 Mar 49 














(+ Wi~liam m/2 23 Feb 57 Sarah Doughty.) 
737 Gi~Hi'10N 
.j ames rl 
Susan Edwards, widow 
Phoebe J 
John 
J aines J 
738 LAt1jRENCE 
Ed\'Jard 






Sat- ah H 
Nancy H 
740 t'lcKAY 









OLD i<Y SiD Jacob & Nelinda; rnd 29 Oct 44 
1826 KY 
1846 r·· v ".1 
1847 KY 
1850 KY md 23 Mar 70 Nancv Hancock [1-464] 
1820 VA md 14 Mar 59 
1831 KY dlo Luke & Martha 
1822 KY rnd 04 Nov 41 
1822 VA dlo Edward 





1820 KY m/2 11 OCt 47 
1820 KY 
1848 KY rnd 28 Oct 72 Sarah Beckham [1-733J 
1849 KY 
1812 KY [1-737] mIl 07 May 34 
Julia Ann (Davisl 18i2 VA 
GRINSTEAD, Edward 1824 KY [1-356] SID Bartholomew & Nancy (Totty) 






HARHIS , Leonard 
7L}Lf HARRIS 
James t'J 
Hethet- Ann (Dought y) 
COFFEE? Thomas 




1822 VA md 06 Mar 51 Mary Hood~(2-470) 
1775 SC 
1805 KY 
1833 KY [1-1196J !Tid 28 Nov 65 .Artemisa Gt-instead" (2-
6'7'0 ) 
[1-723] 
1828 KY md Sum Co 07 Apr 50 
1825 KY diD Stephen &: Cath (Cot-um) &: ~~id!o Laxkin 
Coffee-rnd 22 May 43 
1844 KY [not on 1860]; ?s/o Larkin &: Hetty 
1817 KY rnd Bar Co 06 Feb 45 





























1'1 clt- y H 
Rob er· t J. 

























1820 Bar Co; rnd 28 Aug 40 
1826 ~:::y 
1841 KY rna 12 Nov 
1845 KY ~rnd James 
1848 KY 
1850 !(Y 
1 78 1 VA 
1 81 0 iiA 
1827 KY [ 1- 7 3 6 J rn d 17 Feb 57 ['I a r y G r i n·;5 tea d"" ( 2 - 7 5 2 ) 
1837 k"V h, 
[1-/"19] 
1807 KY rnd Bar Co 14 Dec 29 
1813 KY 
1831 KY 







180 1 NC [1-762J dlo Champ & wid/o Stephen-rna Bar Co 
04 JLln 20 
1825 KY see (2-744) 
1P ";'7 U~, KY [1-763J md @1856 Ann --- b @1824 
1828 KY [1-774} m~1_ 2,1, J~n 51 Susan Spe~c:r~~~~38Lfi; 
m!2 31 i'lar 56 LaLf1 (\'lasher) PedIgo (l-fi·/ll 
1830 KY 
1832 KY [1-762J 
1833 KY [1-1099] md 26 Oct 59 Mary Jagger~ (2-639) 
[1-760] 
i789 rv ., I ~~id/o Daniel 
l8i? KY 





1826 KY [1-721] md 22 Oct 
1828 KY [1-746J md 29 Mar 
1829 KY 
51 ,John S Fulks"-l(~-~q(.) 




WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 























LtJI LLi At1S 
Helen C (Potter) 
Julia A F 
J ames l~ 1'1 
755 BECKHA~j 
Charles Henderson 
S ar a hEm i 1 Y ( Po tt e r ) 
James K Polk 















J 2.mes T 
i831 f"V  I 
1833 KY [1-736] md 17 Feb 57 Franklin La~'lrenc~ ( 2-
748) 
1834 f"" " I ['1 ... 718-} md 25 Jan 59 Blackstone Garmon\}(2-
569) r 1836 KY [2- L199 ] md 14 Feb 56 Pleasant Potter_ 
1838 KY . ? 
1840 KY md W Dec 63 James Garmon -' 'v. 
KY d's ~ 60 1842 m 1\ ;J Sep Robert Wheatley (2-749) 
1845 KY 
1848 KY md 17 Jun IQ Q, Joseph Hane~(2-870) 
[1-713J 
1809 KY md 18 Aug 32 
i810 KY 







1812 Bar Co; mIl Bar Co 07 Mar 43 Masten Williams; 
m/2 01 Jan 51 Pettis Ragland~(2-27) 







s/o Wm & Susannah (Wells); md 16 Aug 48 
dlo Thomas & Bersheba (Grinstead) 
1848 KY 
1800 KY m/2 28 May 51 George Wright 
1826 KY [1-735] md @1857 Sarah E E --- b @1838 
1832 KY 
[1-707] 
1810 KY md 08 Sep 40 
1823 KY 






1812 KY s/o Thomas & Naomi (Gt-instead) ; md 23 
1823 KY [1-706] 
Dec 




















i'lat- t h a 
Ann 
John 1'1 
l'lat- i on J 
i'lary J 
Ellen 








762 SANSON l Micajah + 
Sus a Ii n a h ( l~ hit e ) 
Joseph James 
t'lahala. J 
(+ Micajah m/2 30 Apr 
763 l'lUF;DOCK 
J 0 h n l'l/['1 
Nancy R (Goodnight) 









(+ George m/2 04 Sep 
1850 KY 























KY md 12 Nov 63 l~m La\~rence" (2-/47) 
?IssLtE! of Eliz & 1st husband? ~ 
KY [1-734] md 21 Oct 51 Eliz Rector (2-6921 
KY rnd 11 Jan 51 John P Kinslow (Bar 1-1139?) 
KY 














I L mil Bar Co 28 Aug 44 
KY 
1846 ~::: y md 14 Nov 62 Mary Brooks (Bar 1-751) 
1847 KY [1-401] md 25 Apr 73 Florenca McCarthy 










inilQ .0 .. 
7~ j ul 
NC md is Aug 44 











SiD Willis & Eliz (Potter); mIl 24 Oct 42 
dlo ('Jm 8( Nat-y 
md 10 t'iar 6 i j Sa r ah j Houe h E! n s _____ -_.~ 
Garmon'(2-5691.J 
765 OSBORN [1-821] 
Jonathan + 1804 KY mIl ~j Feb 30 




WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
OSBORN (Cont.) 
John ~;jillicim 1 828 KY md .-t .. .::...W 
i 837 KY trld as I I 08 tr1ar 55 Al i la~~r-ence~ (2-772) 
1843 f<Y 









F:ufus (4 + 




1 8 i8 
















KY m/2 07 i-lay 50 
"V r .. , 
K,{ [1-6071 md 04 Jun 56 Clement ClasDill~(2-864) 
KY 
KY md 16 Feb 65 Jesse Petty 














18 tf5 VY 
18d! KY 
1849 t('y' 
1+ A l'im H HOI'lard md 29 Nov 55 El i z Rectot~ (2-7951. i 
Hebecca 













18 i! .0 KY 
1835 KY 
1837 KY 
1 83S' I.'" ~ ... r" .. i 
i 842 V;'! i' .. r 








md 20 Apr 51 Sarah Legrand~(2-472) 





















Mahala J (Hendrickl 
77 4 HDi'JARD 
Hent'Y T Jt' + 
Nancy S (Griswold) 
John I') 
1820 Bar- Co; mil 
1831 KV dID Wm & Susan 
i842 KY 
18~·ll KY 
1846 KV md 24 Nov 70 Bettie 
1848 KY 
55 ['lat-y Osbot-~ (2-765).) 
1810 KY md 15 Jul 34 
i815 KY 
1 828 f;:Y m! 1 07 Oct 48 
1831 i<V dlo (')m C 
1 '-'110 Q , • KY 
1+ Henry T m/3 17 Oct 72 Eliza Haynes.1 
775 l'lcCi~i'iNON 
David 1826 KY 
1 Q~'-' t··v 
(' 




u .~'!.1 ':'" ~ lL 
1 847 ~.t¥ll(Hi d 2 1 J L\ n 66 Ann G a t- d n e r'~ ( 2 - 4 7 9 ) 
1849 KY md 10 Jan 66 Daniel Keith (Edm 4711 
776 GRISWOLD [1-709J 
Thomas D 1825 VA SID Wm & Mary; md 05 Jui 48 
Elizabeth Jane (Osborn)1832 KY 





































md 26 Dec 26 
dID Stephen 
md 19 Jul 53 Abney A Smith 
Hi d 0 i Jan 5 1 ,J 0 h n CIa 5 p ill '-I( 2 - 8 2 8 ) 
[1-838J md 23 Nov 57 Wm Phillip5~(2-4771 
Ei -970] 
John 1824 VV md as I 11 Nov 47 
Minerva Ann (Elrod) t 1826 Ky diD Michael & Eli: (Dunn) 
1850 KY md as II 04 Apr 66 John Manley, bAll @1842. 

























780 ARNOLD [2-406J ~-I"O 
+Le\'Jis Potter 10-3-1825 f<ydsi6~&Jillis ~,: Eli;:: (Pottet-); rud 10 Feb 48 
'1 .('?, - ~c. - I ~gl -+ J u I i a Ann ( Hen d ric ki I ':Hd 8 2 ~ t', 'f d i 0 J cl rn e 5 8! Eli z O'! a 1 k e t- ) 



































~\usti n (I! 
l!!illiam J 
1+ John mIl 27 Oct 41 
1783 VA 
1793 VA 











j' .. i 
rnd 10 Oct 31 
d/o Patrick 
1835 K,{ 
rnd 10 Aug 54 Marv Finnev'(2-4621 







18iO KY md 10 Oct 36 








1815 SC rnd 02 Feb 46 
1827 TN diD llim 1'1 
1848 K'f rnd 29 Nov 65 George Ilihit~(2-872) 
1819 WC s/o John & Charity (Whitten) _ 
1842 K Y rn d 20 J an 71 Nan c y J G t" ins tea d ____ , \ 
1844 KY [i-492J rnd 30 Dec 69 Arternissa Elrod 
I<Y 




WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
786 DUCKETT 















TN dio Jacob & Jemima 
VV ., I 
1." ~ I r, r 









John T 1819 VA md 21 Sep 43 
Eliz Virginia (Thomas) 1822 KY dio James 
Mary J .W 1849 KY 
James l'l 


















SATTERF IELD, Sarah 












i'lar 9 ar et E 
Ann 
1827 VA ?broio John 






Botetourt Co VA; sio Zachariah & Mary (Young) 
KY!GA dL9 Shadrack 
lef 'md"lg1~ 'Jul 55 Eval inn, Th omas 'i(2-283) 
KY 
1835 KY 
1837 KY m d 2.8 Nov 6 5 Susan Dill i n g ham "l (12 - 72 4 ) 
1838 VV md 29 Nov 65 Rebecca (Herndon) Gil.ffiore [1-
382] 
1840 KY md M S ---, 
















SiD Mary Ann; md 31 Jan 37 
dID Sylvester & Phoebe 













md 17 Nov 44 
d I 0 ~1i c h a e 1 . &: E 1 iz ( D a vis) 
[ 1 - 6 9 5 j \'J i d ! 0 t'li c h a e 1/-m d 20 
"3- I '1_ I? .f'''' 
'7- C)-Iff':! 9 
[1-832J 
1818 KY md 21 Mar 44 
1818 Pulaski Co 
Jun 07 
'-4- t·" ". J 16-/" H I," '-I ".- -4 0.\ li:) ~ r::Y ma i)'t U I'lary wneaL sy (1.-/ t, 
1848 f:''1 
• 
-- - - -----~-------------- ---------- ------- ---
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SECOND DISTRICT 
792 RECTOR 
('Ii 1 son F: 
t1artha Jane (Elr-od) 
!h II i am B 
t'1iner-va J 
793 RECTOR 
Let'Ji s S 









t'lal i nda 
Sidney 
t1ar y J 
Geot-ge t'l 
1819 TN rnd 10 Apr 45 
1829 KY diD Michael & Eliza (Davis) 
1849 KY 
1850 KY 
1823 TN s/o~J ~i Nary; md 11 Sep 41 





1809 KY 5/0 Morris; m/2 16 Jul 45 
1822 TN diD Matthew & Nary 
1832 KY 
1834 KY md 06 May 52 Columbus Liles\(2-8~1) 
1836 KY [1-984] 
1839 KY 
1846 KY md --- Clark 
1849 KY 
(+ Aaron mil 04 Oct 30 Jane Thomas.) 
• 795 RECTOR 
• 
Jacob 




























slo Lewis & Sarah (Butler) 
md 12 @ 52 Cather i ne '{od0r (2-849) 
rnd 29 Nov 55 Wrn Howar~ (2-768~1 










HOPKINS, E E (male) 
JACKSON, J S P (male) 
ROSS, vlilliam 
SENOUR, James F 
SIEN, John V 
!!)oODS, Johni\ 
1826 KY 
1829 KY rnd ~1aF"g 








1827 KY rnd 18 Jun 49 eath T Payne diD Edmund C 















McNEAL~ Alexander C 1 83 1 r.: Y .J 1 - 1 38 (; J m I 1 1 7 Jan 53 1'1 art haS ear 5"-1 ( 2 - 8\) ; 
miL ~ caC;:;"8 SaIl i e ( Rob e rt s ) AIl en '-I ( 2 -1 0 L1'~) 
798 i10REHEA D 
Charl es D 
Eliza C (Loving) 
1806 md 08 Jan 29 
i812 VA diD John 
Emma A 1837 D i853 
BARNETT, Ewinq E 1825 KY 
CHALLEN l j '" 1t1~ 1825 KY 
CHRISWELL, Caroline 1832 KY 
DIN ('J I D DIE I (/j ill i a m ~(n \j A m d 0 6 Feb 08 Sally Lon g. , d loB rum fie 1 d 
EvJING,Albert Armstron i7 'f(j~sio Henry &: Rebecca; d n Jan 43 Eliz Ann 
. I"l-.-J...-,')(,,) - -t;.- 'y_':>..J,.' ~ 
Jeflt:lflS 
GOODSELL, F E 1809 NY [2-940] 
Sarah A 
HOBSON, William J 
LONG, George 
~LUCAS, Joseph R 
L N P ..... ovq. 'b€.'-ar~ ~CI!.. 
RICHEL , Emma 
ROBINSON~ John E 
ROGERS! Gem-ge C 
~
~TONE I (IJi 11 i am 





799 VALENTI NE 
l~illiam Crensha~'J 














1814 f" \! ',1 
1832 KY [1-1390J 5/0 Wm & Lucy (Kirtlev)~ rod 30 Aug 
Hat-riet .Dula.n~01(1-612i .. 58 
1812 NC [1-1290] 






[1-1273J md 23 Dec ~ Adeline Smith "/2-93) 
























VA slo Jos .;., '.' Judith 
KY of Leit\chfield 
KY md john Ce,mpbell 
KY [1-1275] 
I=:Y rod V P Thomas of 






1819 KY slo Joseph & Nancy 
1821 Anderson Co KY 
1841 KY [2-861J 
md 10 <"" w...,/ 
Cincinnati 
1845 KY rnd 01 May 67 Rebecca Gott~(2-675l 
[1-781] 
1798 SC md 04 Mar 46 












Pleas2.nt F T 





It Pleasant mIL 25 Nov 
804 8RAl'!NER 
lHlliam T Jr 



















Lucinda K (Smtihl 
Sat-ah Elizabeth 
,j ohn 




CLASBY, Rena Catherine 






1836 TN [1-503] md 19 Aug 56 Susan Moody~(2-326) 
1838 KY ma Martha E Williams 
[1-1426J 
1820 KY slo Fred & Eliz (Kirby); m/2 25 Jan 44 
1820 viC I.R. 1845 KY rnd as I ~ Oct 66 John [-jaIl Ot-y"t-:· ::0 q: (l.-c. '30) 
1846 KY md 28 Oct 6~ Thomas Pollard 
1848 KY ilia 14 Oct 74 ['lary Lucy Reynolds ~f ~~ e~ 
1850 KY md Samuel A Kidley (1845-1919) fc0 
40 Elizabeth B Barrett.) 
1827 KY rnd 11 Dec 48 
1833 KY dID Bailey 
[1-346] 







md 28 Dec 25 
A~gu.~-Jt: C~ VA; dlo Joh~ ;y.. rl,ci: l _ (S~n5~bau.g~) __ . 
f::. '{ rn d 1\:': 2 LJ e c 81 Fan n y (S mIt n J L: 0 V 1 n 9 "C 0 n""i :.: -'7 j ) 
KY [1-1] rnd 06 Oct 56 Julia Potter~(2-809) 
KY went to CA gold rush 
KY mdn .. t'lat- 55 Rich H (llilkins /QFtl..Q A(o..ru}-j 
l:",· .'(. i 1· u"L.311p.-t4 H· i 1 [1 7".-; Ll ~ • ! ~ 1 b 8 JI '-' .. " r...... H ·1--
r iii,,, e Ie! ,1. .-JL .J~ miL" U ., I~t: .... ug Ie!::> 
of Union Co 
1838 KY m!l Dr JDnes of Edrn Co; m!2 as II 19 Jun 76 
Lemuel Stallard [2-791] 
1839 KY ilid as II 27 Feb 67 Joseph 51055---;(1-773) 
1841 KY rnd 05 Apr 64 Wm E Nicoll of Simp Co 




1850 KY Enot on 1860J 
[1-826] 






1 781 se 
1835 KY 
1818 KY \') i dl rJ Wm C-md 15 Jun 34 






HILL (Cont. i 
(llbert I'J 











WARREN COUNTY KENTUCKV 1850 CENSUS 
SECOND DISTF:ICT 
i 839 f:::V 
1842 KY 
1845 KV rno 16 Oct 
1847 KY, md Oi."ilec ei ' 0 -:l.:l. - I, vLJ. 
16-$./-1849 t:::Y ma 14 uct 
810 SKILES 
William Hamilton Jr 




t1ar y 1'1 





1 8 I) 0 \) A S I 0 (ij rn ;~l N art h a ( Hog e t- s); m d 11 0 c t 2 0 
1798 Goochland Co VA; dio John 8,: Fr (F\oget-s) 
1823 rnd 21 Jan 51 Laton W Jones 
1830 ,K'-{ 
1833 KY 




KY mil 04 Oct ll 64 l'larv Grant; m!2 " .. d _ .. ILp,r'l1 -' "'1~-" (Y ill as lV~Jonn L Howe~( -~/~} 
KY md --- NcElroy 
1845 KY 
Sallie A 
Martha Jane (Skiles) 1824 KY d/o Wm & Lucy & widio John-rnd 17 Nov 40 
John Ella 
McELROY, Abraham Briggs1816 KY rnd 15 Apr 45 Eliza W SkilesJdio Wm H 
Clarence Underwood 1848 KY 
('Iilliam H <f-1850 KY 
8 i 1St'll TH 
Josephus J "Sea{:""2..&'f'JPAr18i8 
l'lar-y Ann (At-nold) 18:1~ 
[1-1222] ~ )O}.tk IfC?S 
KV slo Jos & Sally (Covinqton); rnd 
KY diD Willis & Eiiz (Potier)~'~" 












1795 NC [1-485] widlo Reuben 
1806 Buncombe Co NC 
1827 Buncombe Co NC 
1829 KY md 28 Nov 55 Nancy Manley 
1830 KY md 24 Feb 68 Thomas Hogan, b IRE @i833 
"'-b 73"J 







--~------------c-~~~~~~--,~~_~< ~,=_ .. ",o-c_---c.~-~-~-~~~----- -- -- -
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
JONES (ConL) 






~~ -\i'1at-tha Jane 
Samuel B 
Philander {'j 
1843 K 'fa.,. 1'1'43 ) 
1846 KY 
[2-949] 
1799 NC m/2 20 Feb 33 
1808 KY diD Samuel 
.1827 KY 
1834 KY md 3t Jul 55 Henry Jacksor~(1-342) 











66 James A Bri 9gs"-'( 1-256) 
69 Georgia Patterso~(2-599) 
Cecile Grace 
Joseph B 




1 848 K Y m d lOA P r 69 Hi t- am D u 1 an 12 y'\,( 1-6 6 1) 
1850 KY md 13 Nov 73 Mary Gaines b 1852 
25 Hettie A Garrison.) 
[1-1221] d. 1-.2/- 1&'&;).. 
Pr Wm Co VA, SiD Thos & Fanny 
Dec 1797 





VA diD Joseph tL 1 ;J.-II-Jpd 





Ann Eliz (Mitchell) 
817l'JRIGHT 
1782 VA 
1815 SC [2-625] 
[2-364] 
m/2 08 Dec 51 Mahala J Lowery b 1834 
1822 KY 510 Simon & Nancy (Muse); md Sum Co 25 Jan 50 
1831 KY 
[' il'HlJ 
I'iar-y (Lai r I 
l7~r_. 1 -d .... , I f: 2., 
3-.J~t--tr9-l) Alb"elitfe t?o VA; dID Jos ~~ Eli: ~.: !~id;o l'l~-md 19 
Jun 17 G-.., 










Per-melia G (Craig) 
U1RTER 
Cad ton T 
Nancy S (l,Jallacel 
Geat- 9 e Ann 
Allen 
+. 





"1 11:)"\] d 11 - J (-d "0-' . ct'/ '~o L - ~.:.m '.~t-y A ~nes. t. m ~/.~.J . . _. o',Jo"),/ 
[i-11 95] m d 11 S e p 5::J A b 1 gal I l:i e ~ \ 2 - 6 9:.:: ) "I ~ '11 
md 20 ~un 51 Ale;·:ander Nel'lman\l(2-612) ~s 
1829 VV 1' .. 1 
1831 KY 
1833 KY 
1836 KY md @1860 Addie A ---, b @1840 
1838 KY md 20 Nov 60 John C.Hendrick 
1843 KY md 23 Nay 64 Archibald HOI'Jara [2-64] _ r 
I 
[1-1121] 
1808 KY md 11 Jun 35 
18i5 KY d/o John 
[1-793 
1821 KY md 09 
1821 Edm Co; 
1848 KY ma 14 










68 Charles Palmer [1-1131] 
• 
• 
------------- ------ ---- -
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I'IUHF~AV (Cont.) 
Nary 1834 KY 
1836 KY [2-882] rna 14 Jan j6 Jas HaI5ell~(2-158) 
l'Jilliam H 1841 KY 
821 [1- 1i25 1e..w,' J..9-1- lfn ? 
1- ;).:l--180 J, "6 -' J- l' S i~" " ,-. - ~,~,:; 
DUNN 
• :~:: ~/O 'lbcl-U..s; ITIIL i't ~t:::Ptu 
Nary 14nn (Carpentst-) 1826 KY 
1831 KY fila 01 Dec 53 l'la'cilda Thomas""'\2-(45) 
1839 KV md 08 Nov 66 Sarah LOi'Jer-yV,2-667) 







DUNN, Henr-y 1798 KY (B) 
e:. ~_~at:._~l a r 25 Nan c y To I') Ii 5 end I d i 0 Eli z; ill i 3? B a t- C a I) 5 0 c'c 47 






















['Ji 11 i am FOr-d 











1783 VA INl 
1815 ~.U; 
1838 KY 
[i-1133J slo ~~ ~. 
1793 VA md 09 Jul 33 Caroline D Alexander 
1835 tV rl-11~4J md 07 Mav 60 Wm Stockwell 
i c,.,A ~-~cJ -' 1 ~o'" r., i'!.q - t' n;" h'-'cn' - c:i' "'r-'·! '::'-,1', lUc:ifr='T 1 .. 1 nil ..... "1' .Jo_1 1I_d. I ..... I~U C=-''-'- V~ .... • , 












1.· .. 1 
KY 
KY 
md 13 Sep 22 
dio Stephen 
md i 2 Dec 50 I~\!f: ['ih it e _______ 
rnd 06 Feb 53 John Grist'iolD<..J(2-465) 




KY rnd 25 Se~\48 
K .... { 












WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 







Ei- 7C1Jg_ -;).7- 11~.3 
o1.-d.~-1824 KY s/o'i'1ichael ~.: Eli: (Davis); md 01 t1at- 49 
!'lat-y {\ (Brol'Jni 




I'lar y An r: 
Asbut-y 
830 COOPER 
























~lfHlt- e \'J J 
t-lar-y (Goodnight) Neal 
Amanda J 
l-l o,.:~c. '1 \<.. 
NE.AI-} E/,u.b~\h 
1831 KY dlo John 
1849 KY mIl 24 Dec 72 Mary Adeline Strode; m/2 Ida. J 




1814 f'" \i " I md 08 
1816 f;"v 
1840 !,,' \! r·, I 
1843 KV 
1845 KY 





1829 Nelson Co~ md 06 l'lav 52 Eliz PhilliD~(2-79Lf) 
i831 TN r"I\~ Q~ Nil\( 54 t;1,'~ Arr'\old'-JC~-377) 
1843 KV md @1864 Catherine ---, b @1844 
[Moved to Tarrant CO TX 1860] 
i806 Bar Co; s/o John ;~, Rachel Noseley; md 









1834 VV ?d/o Aaron & Jane (Thomasl 
[1-742] 
1817 KY md 09 Dec 40 
1815 KV wid/o Benjamin-rnd 22 Sep 31 
1842 KY ~d 05 Oct 57 Si~aev GilmorevI2-782) 
Ig411<r' -' 
'~~Q '<t d.1o ~f\1.'4- ~r~ Cc;,ood.no\j h~\ rr.J) ~D N6V sip 




',' i'; ..:.. i ,_, 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTHICT 
835 I'JHEATLEY 










































J d,n2 N 
t:lf~Nf~H~ Caroline 




1 7 '"7'0 VA widlo Root-mG Bar Co 13 Jan 23 
1 827 KY 
i 8')Q K \/ I 
1 83 1 KV md 30 Oct 50 t1im Ground" ( 2-497 i I 
1 832 KY 
i 833 KY md 31 Oct 5'3 John 1"100re ..J( 2-4471 
1 834 KY md 03 Oct 60 Henr-y Goocin i ght"-l 12-358 ) 
i r.'7C" KY J. 0..:. ,J 
[i-H7J 
i 8 27 B a t- Co; S ! 0 {~ r c h ;~ El i z ( B u tl e r ); m d 07 Feb 4 7 
1828 KY dID Isaac & Mary (Ground) 










1790 NC rna ,-:, Cl ..:.. i Aug 1'1 Sally Sear's 





1799 Bar Co rnd All Co 10 Aug 24 
1804 Pill Co 
1 82 7 K Y m d CI,.·ff Nov 50 
1 ~-1 k"- ''''1- - l. --~j ~r md j UCL IV 
1834 KY a 1853 
Nancy Hays~(2-847) 
S.:lt-ah ~Jhite'\i2-872) 
i 8~54 KY ma l~}ec 52 Reave l'lhitnev 
KY md 07~1ay 60 Albert W Br~tton 1837 
1792 VA 
i 7S'3 VA 



















Rob et- t 
Andrel'l 
t1elis':;a 
















Rebecca Ann (Manning) 
~!illiam Hardy 
Elizabeth Frances Ray 
Nancy Caroline 
Naria Emeline 
John Henry Harrison 
Rebecca Daniel 















1805 G~~o Robert & l'Jidio Elijah-rnd 18 Jan 23 









1814 f"v , . 
1838 KY 
1840 KY 
1840 KY md Eliz --- (1836-1911) 
1844 KY 
1760 VA SiD Saml Sr & Eli:: mil 1786 Fr Ann ChitI'Jood: 






V'J " I 
dlo Wm & Fr Ann (ChitI'Jood); rnd 18 Feb 29 
dlo Wrn Hardin & Nancy (Lorton) 
1830 f:'v 
1832 KY rnd 05 AUQ 50 Jos Roberson 
1834 v': .. , ( mil li N~v 50 vJm Renick '1(2-8 L10); m/2 07 Feb 
I' 
01 Robt Edmund. ioJhit~ (:l-'78/) , 
1837 KY [1-698] rna 18 Dec 54, j'l~ltthe\'l f'iotley __ _ 
1840 KY mIl Fannie Lorne; m/2 22 Dec 80 Nartha 
( Au s boO) D a 1 ton 
1842 KY m~t 2 Auo 58 Sam 1 '1Jh oma s (2-283) 
. "',I .... ~'C,7 J\ 
1845 KY md"N2n£Jn1e Belle.Hall ~ 
1848 KY 
1792 VA md 20 Jan 23 
18iO KY diD Thomas 
1827 KY./fi(i'I13 Oct 50 Louisa i'1artin 
~ ----1834 KY 

























i 8 2 6 fey' yY\ If" \ 2.. C) ... "t.. 
1829 KY 
[1-855J 





r, "-~, • -- II .,.., r'la'/ C"I ['c- M H-\''>J (~, t.-:t. J,. l. ..,J .''':..1 m 0 cl '::i ..:-. f ,l ~r .J 0 ri oJ cl I d l ::; \ ..::. -
676) 
1 83 1 lei rn d i 2 1'1 a r 55 C Y nth i a E 9~ (2 -?; J ') 
1 8 3 D fU m d 2 1, Feb 53 Cor del i a J a f; c(§"s rj'>\ ': 2 - 5 0 5 ) 
[1-989 ] 
i828 KY mIl 18 May 51 Ruth Satterfield; m/2 17 Dec 55 
Dr-2~~~ Ann Cagl~(2-221; m/3 15 Dec 59 Har-det 
Re ct Ot- ~(2-237) 
1825 KY rna 17 Aor 48 
1829 KY 
i 850 ~;'v 
[i-98B} 
1822 KY wid/o Henry-md 23 Mar 40 • ,,~l . ...::£t,~ __ ~ a-~ 7"---~ iT; ~ a h V 1844 KY rnd 30 May 69 Sarah Ewing~(2-4891 
1846 KY 
























i 764 NC 
i 77 ' • ,Q NC 
i 803 r- J' Q~ diD Sutton & wid!o Samuel-rna 05 Nov ~j 
1 83 'f KY 
1 836 t< \( 
i 8'" .j I KY 
1 845 I .. ·\j f', I 
1786 NC [1-834] mIl 16 
Sa.rah; mi2 31 jun 
Eliz A Hays 
1815 TN 
1849 KY 







1800 KY [ i-957j 
Jun 12 Pol 1y Stei'lart a/o 
21 ['loaning t1oon; m/3 02 Sep 46 










(+ Josiah m/1 
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[1-850,51 &: 52] 
1805 VA m/2 02 Jun 28 
1813 All Co; diD John 
1829 KY 
&: Penny 
1831 KY md 28 Oct 61 Sarah Ann Hagan~(2-714) . 
1834 KY [1-11~2] md 04 Feb. 56 Morris W Gott~(z-Ia') 
1836 KY 
1838 KY 
184i KY Aug 84 James F Gott_ 
1843 KY 1'1 a y 71 Nan c y Hend ri ck s\t,( 2-882 i 
m.d 02 
md 03 
1847 KY Nov 73 Marcellus Dearing (Bar 1-389) md 22 
1849 KY md 19 Dec 70 Wm ThosSmith~ b WC @1850 






















wid/e Shadrackt-md 1823 
md Mary Lucinda ---
[ 1- i 398] m d 25 0 ct 55 Sara: h Goo d e'J ( i - 8 Ii ) 




























Pol 1 v (P 0 t t.e r ) . , \ 
rJ il.n C Y 
Stephen 
1831 KY md iO Oct 55 
1838 KY 
[1-1011.] 
1805 VA md 07 Nov 35 
1812 NC .:l 














03 Dec 6,7 
as II 19 
Sarah 
fit- s Amanda Gary 
fo,..o... 
~iug 72 Jas"i'lartin [1-690J -
1 83 2 V A [1 - 9 78] m d 3 I) S e p 5 6 J as Tho m a s'l ( 2 - 3 I) ) 
1822 KY ma 13 Feb 49 
1827 KY diD Wiley 
18A9 f:'V 
1802 VA widie John-md r:l""'j Dec "1; ...... LO 
1831 KY 







WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 



















1'lary r (Leet) c. 
Sen- ah Helen 
iohn H 
p ;2. 7« Joseph U!l·J 
t-Jar y E 
Ermine FOI-d 
t~AND , Hannah ( Leetl 
867 LOl'JE 
Hobson Hen 1- y 











1840 Vii ,' .. i 
1844 KY 
1 r-'LL ; 0.0 KY 
1815 KY md 22 Jul 50 
1823 KY [1-45U 




















md 28 Jan 24 
dlo Hannah 
md 10 Oct .55 Isaac S HOi'Jar}' (~-~'i) 
KY [1-&90] md as I 05 Oct 56 Jesse Thomas~(2-
283} 
1844 KY md 21 Jun 73 Caleb Garrison---," 
1781 MD m/2 19 Jun 27 Thomas Wand 
[i-982J 
1826 KY md 01 Jan 49 









869 DEIHl [ 1-98 ~~II _Ie? _ IcP3.v 
John ~- ~4-1812 Lancastershire ENG; md Sum Co 26 Nov 49 
Frances A (Har-loN}:(- 1'71824 KY cI.!i-14-/'7()'ij. 
Desdemonia 1843 KY md using surname Harlow 07 Jun 66 James 
Har-lol'J_ 
Elizabeth A 1850 KY md 27 Jan 69 George T Brooks (Bar i-751) 
870 HANES [1-1029] 
Catherine F (Hendrick) 1819 Bar Co; widlo Elijah-md 02 Dec 37 




















ih Hern A 
Thomas J 
t'lary Fr ances 
Sarah Ellen 
Peyton [I) 
Edl'Ji n 0 
1841 KY [not on 1860J 
KY 1843 
18'+5 KY rnd 25 Dec 66 vim i'lansfield [1-1065J 
(> 
1847 KY md 17 Jun 6'i . 
1849 KY md 07 Sep 70 
[1-10')6 ;li '")""'1 
cL 8"-II-I'?t;O 




Elijah Nansfield~ b Bar Co @1851 
1826 [1-951] md 16 Nov 51 Levina Jane Bunch \"~-
1832 Kif md 12 ,-lar 55 Elias ~'{2-850) 
1834 K Y [ 2 -'=J 3 3] m d ':1 S I I 01 N a t- 6 (I F i ~l i 5 E Lew i s '-l( I - I 4 f) 
i 835 KY 
1836 KY 
1838 i<Y rnd 20 Oct 58 Ann Hendd c ~ (,2-32) 
1839 KY 
1840 KY ti-H97] md 22 Dec 59 Elisha Hane~(2-469) 
1842 KY rnd 07 Ap'r ,64 john Hendrick" (2-321 
1847 KY mIl 06 Sep 76 Mary Grimes; m/2 22 May 83 
JuliaK Hill_? 
1849 KY 






Elizabeth J (Bailey) 
Geot- 9 e_ ['J 
James H 












1819 Bar Co; SID Edmund S( Susan (Robinson); md Bar Co 
25 Nar 41 
1823 Bar Co; d/o Henry & Mary/Nancy (Wells) 
1842 KY md 29 Nov 65 Ge1;tnn' Adair'-...i(2-784) 
1845 KY 
184 7 t~C rnd 1,3 Oct 70 James Ren i eN (2-840) 
1848 KY 
1813 I<Y md 04 Feb 40 




1818 !"" :,,'j SiD f'iat-y Ann; md 1" .... Jun 
1826 KY diD l~i 1 ey 
[Family migrated to Texas] 
1820 KY 
44 










1844 KY, md Sarah M --- c • 




1805 VA md 19 Sep 27 








WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 
DRAKE (CUll t. ) 
I n d ian a. t'i 
















L'"fru is a 
Sameul 






















1832 KY ;:-1: hH:JJ md 10 Aug 54 Jesse HO,od"(2-470) 
1 Uw:", il I' V "~ ''1- " ] 0' - .-. (~ I' HI' (' l' ;,AI _. r::., ""t'"Z-u d m L J ::,ep ~(f.J wm 0 G er -o~ 
i 836 K Y [1-r~] rn d 23 Feb 60 (,j IT! Ed \'1 ar 0 s "V( 2 - 8 6 0 ) 
1838 KY 
1845 f<V 
1847 KY md 03 Jan 72 David V Clasoil1 
1850 KY [Victoria J on 1860] 
[1-975] 
1821 KY/NC rnd 17 Jan 49 
1826 KY/NC dlo Thomas 
1849 KY !Tid 27 Mar 71 Eliz Potter 
1793 NC 
NO' 
(2-778) (> , 
1832 KY [1-1475] SiD Benj & Ann (Hay); mo 20 Jan 53 
11 a r y D 0 ugh t y"-' ( 2 - 6 5 4 ) 
i ,n .. PA J. : 00 
1806 He 
1828 TN 
i 831 TN [1-956] rnd 19 Mav 53 Eliza Hendrick~(2-5iOl . ' 




1 795 VA 
1 826 KY [1-973] 
1832 KY 
1 834 KV md 29 Dec 57 Jacob G Hornberger 
1837 ~ .. v , I 
1 84 7 I.·":{ r··. r 
i849 KY 
1822 VV 
1 839 KY 






i , .. r' .. ,~ d'o - c:- - :01/]\ H ,'\.- '-~\ .82 7 t:~ Y "1 -: 1 U 1 ;.:. J m I) i Rug J J r' e r i)l~. I(J.) 000 l L - it iI), 
1829 f(Y [1-1008J rnd 29 Mar 57 Angeline GarlanN(2-59) 
i 1'1:" i V" .0·.;. ,', ( 






















l('{ m/2 ")"1 ...... Nov 42 
SC diD t'lary 
,.'" r:, Y 
KY 
KY 
Nancy 1848 KY md 03 t1ay 71 Jos Adams'\J {2-8571 























Hat-r i at 
Sarah Ft-ances 











Louisa (1) (StolQel 
Chat-l es S 
HATCHER 
Hannibal W 
Susan F (Perkins) 
iiar), E 
[1-953] 
18jO KY s/o Thompson & Eliz (Gilmore) 
1830 k:Y ~ \ 
1849 KY md 01 Mar 65 John GottVI2-675) 
[ 1-'i50] 
1809 VAiNC md 27 Mar 29 
1810 KY diD Patrick 
i 832 KY [1- 9 51] m d 16 Nov 5 i J 0 5 G 1 en n"-l (2 - 8 71 ) 
1843 KY 
[1-972] 
1819 KY md 07 Jun 38 
1819 KY dlo Thomas 
1839 KV [1-1030J md 21 Dec 59 Ann Eliza Haynes------.., 
1841 KY md 05 Dec 66 Louisa Greathousev(2-868) 
1842 KV md 07 Apr 70 Wm A Gatt {But 7141 
1845 KY 
1848 KY md 13 Jun 72 Elizabeth Gott [1-983J 
1804 \J " .H 
1814 KY 




1845 I'· V '" .• I 
1847 KY 
[1-426J 
i817 KY md 09 <@:D40 
1827 KY 
1810 KY mIL Bar CD 10 Aug 30 Sally Mays; m/2 28 Sep 
50 Lucretia Bunch _ 
1821 Bat-re I'lA; 5/0 Samuel 8( t'ladha (D~nni.s); mo 18 L16 
1823 t'IA diD Freeman ~, ~t (l~i Ison) 
1 849 K Y f', ~b'· 
1817 f:'v SID Hilary & Marg (Hensley); rod 24 Sep 38 
1820 KY 
1845 KY d 1867 








Emiline E A (Hines) + 
HINES, Lucy K (Ramsey) 
James J 
i 823 






v' \/ ,., , 
md 17 Nar Dr! 
dlo Kelly & Lucy (Ramsey) 
i-lid/o f<e11y 
1+ Emiline m/2 29 Mar 63 John T Hunter of Chester Co PA. I 






J 0 h n [1 
lh 1 ii am T 
892 JONES 
{lor am N 




'i?7:::: E s 1 e y 0 
p:z. ---r:ladha B 
i"'1ii7 o 7~' 
894 
895 
Mar- y E 
BARRETT, Anthony 
ENMERSON, George B 
HENDERSON~ Harvey W 
JENNINGS, Sarah E 
McFERRIN, Samuel H 
WOODS, Marcellus W 
StH TH 
('J i I 1 iam Hiram 



















18 j 1 KY 
1830 f:::V ~ /YY\d. I ~( ;crCJ5". 
1833 KV [1-1313J md 21 Dec 51 Eli: L Smith ____ -
1834 i< Y m d i) 6 Dec 56 J 0 h n Bur n a !T~5 1-2 8 4 ;. 
1841 KY rna 09 Jun 55 Saml D Brown. b Meade Co @1844 
1844 K Y m d 04 0 ct 1866 ['1 a t- y L B a k ~ r ~ ::: u-f (1- 3~) 
18l;8 KV J.. .I[ rl4 , 
[All 1191] 
18G8 TN md Log Co 21 Aug 41 
18i 7 KY 
1837 KY ·fild 10 .t'iay 58 Thomas F'almer'l (t-865) 
1 8,0 '-' ; vv 1\, i 
1841 KY [2-181J md 26 Jun 58 Chas G Lumm 





i 832 Hl 
1837 KY 

















1842 t .. " \f " .. i 
• 
• 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SECOND DISTRICT 










Au 5 ti n ~ll~a." 





















s/o john & Rebecca (Osborn); rnd 27 Sep 07 
dlo Eli iah Z...,.Charitv 
[1-1322] m~10 oct ~3 Y'1ary Carpentet-'\j(2-606i 
[1-493J rnd @1859 Sarah M --, b 1835 
md 04- Dec "'''' ... hJ Thos P Hat-ston 
fild 08 t'lay 62 ['Ii 1 dred Carpenter~(2-606l 
m~s~) Apr 5i Elijah Cl av~ooi"""(:l-" '18) 
[1-480] 
Lucinda Jane (Claypooll1822 KY dlo Stephen & Sarha (Whitten) & widlo 
Stephen C 





f 2 Anna 
























Frederick J-rnd 01 Mar 36 
1838 KY rnd Ann M --- ~ 
1839 KY [i-483] rna 09 Oct 71 SiAney Phillips, b we 
@i840 
1841 KY md 25 Dec 58 Wm D Jewell 








1847 1.'"\'" r. 1 
1768 VA 
1821 TN 
1821 VV " 1 
1842 KY 






rnd 16 Apr 41 
diD john 
1835 KY [1-486] rna 12 Jan 60 Harriet ClaypoDl~12-357i 
1785"NC widfo Edward 
(same clS 2-473} 
1804 NC SiD Edward & Penn~ 




























9' ;2~5 DUCKETT 
Elisha 
Nancy (Esque) 





t'lad h a J 




1 8 4 0 hi C m d ') (I I'; 0 \I L 'J Ale, '! 1 B L' tic;, r 




1'~ i (J 





1813 KV rna 08 Oct 34 







1825 KY md 
1n ,}1::' 0.'.- .• -' I<Y/VA 
184B KY 
1850 KY md 
@184 i 
1 8 1 5 KY rnd 
1 c 1. LY u 
i 843 KY 
1 8[f5 KY 






1 Co 01 
Nov b·:; 
Sep 37 
1818 VA md 28 Auo 43 
[-jar ll7 
JetS Al 8!{ander ~ o l'lacon Co TN 
Nancy Jane (Hardcastiel1822 KY 












1849 KY md 15 SeD 70 Martha Franklin [1-815] 
i7F! se s/o Thos;y. ~la(y (Odell) md 1807 
1787 se 
[1-495 j 
1 8 1 7 KV slo Shaorack & Dolly; mo 15 Jan 39 
1 8 1 '7' f:'v 
i 840 V'{ me as II 13 Apr 65 John Oliver of All Co 
1 84 t V'J 0 •• I 
1842 f<V 
_ ..... _--------_._ ..... - .. __ ... --.... -
• 
• 
WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSUS 
SEemm DIST~:ICT 
HARDCASLTE (Cont.1 






91 i CLA-/POOL 
John tiJ "32con" T 
Charlotte (Rectorl 
Sat-ah J 
LLl the t- D 
William H Harrison 
Frederick J 
< 8 4 4 t:~ ',J m d 08 1 Elil 65 1 u Eliza Strait [All 1297] 
1 846 LV ma 02 N ov ,. ;::-a~ John Evans, b Ail Co @1844 
i 8 Li 8 ~< Y 
1 849 V\l ,' .. \ 
1788 VA WiO/O Shadrack 
Ei-497J 
i 8 i 0 ;:, '( I r·: , 5:0 Qtepnen Sf; m/i 07 Jan 34 
1814 TN dlo John & Polly 
1834 
1838 
1 n 0 42 
KY' end 22 Oct 50 John Sandefs~:2-27Cl) 
KY mil 11 
Richey, b 
kY mil 07 
l'lat- 58 Edney Isbell '-1(2-258); mi2 liary E 
31 Dec 37; m/3 Nannie A ---, b i840 
Nov 60 Lucinda Pulliam [All 864]; m/2 
1 5 Nov 85 Mary Whitnev [All 760J 
~< Y d 1863 in 33(d KY Inf 
Joseph R rnd 23 Jul 68 Eliza J Adair [1-823J 1 8 It 4 KY 
George P 
John J C 






84 ; KY 0 
84 9 K\· 
838 KY 
842 KY 









Joseph J + 
l'ladha (l~hitteni 
Sat-ah (,; 
(+ Joseph m/2 11 
914 CLAYPOOL 
Perry R 
t'lary A (Burnett) 
Louisa J 
Cha.:lottE 




1 804 1."\'-r" I 
i, 808 KY 
1 835 t:::V [ 1 -376 J ma @1865 Sarah ---, b @1847 
1 O"Z7 f"v [ 1 - 7 1 0 ] mo ''''/'..}.' '., i I 22 Feb 55 Geo Motley [All 7657] 
1 840 !.-"'.l [ 1 -649 J md I', I 13 Oct 57 Henry Hardca5tle~(2-247) 
[i-481} 
1827 KY SiD Steohen & Sarah (Whitten); mil 
1826 IL 
i 849 K'-{ 
PILlG 64 lCt'iarv J 
1 8 1 6 V Y 
1 n 1 .~ KY 0 
1 835 t:·. ."f 
I 838 K V 
1 840 v ,', iJ 




i 849 KY 
(Carpenter) C1 a/oool (l.-l,()(,).) 
SID Stephen SrI md 26 Jul 34 
d/o Pollsv J 
, ," '1 ' 1:' ' -"'ft\<.S:H ;-, 1 ' , mo 11 rar Jl Jam D_eWe~[ 
md as I 20 Oct 54 Jas R05e~(2-6521 
BURNETT, Mary ·Polly" 1776 VA 
1831 ® L~ I LM D T, U 0 ct 0 r- 1"1 
915 uf';!'.'! I DSON 
,John Plu 
Sidnev (Taylor) 
Eli j ah t1 
[1-639J 























9 1 8 C fW S T H (1) A IT E 
Vivion 




















C{.2.l S I MenO NS 
~':::::1 Geot-ge (1) 
Sat-ah A (Cal vert) 
'~22 NOOF:E 
Elizabeth (McClintock) 
!'lar- i ah 
POWEll, Thomas S 
1823 KV (1-640] rnd 10 Jan 50 








; "1~ ] . ...... I" 
md 21 Sep !::"7 L C oJ ..;. 
md 2i Sep 53 John 
1841 KY md 15 Jan 57 John Wheeler 
8 Hodges 
H Hurt ( 1-673) 
1 8 Lf 2 K Y m d 2 6 Jan 69 ['1 a t- gar e t Pod e t-'-I ( 2 - 29 9 ) 
1844 .KY d 1862 
1782 ND (B) 
1802 KY (8) 
1805 KY (1'1) 
1845 KY (8) 






















mIl 30 Dec 32 
d/o i'lar\tin 
md 10 Dec Fi' Laura ~ton [1-434] 
!Tid John Dunav2.n'Hi-821)"')~ 1('7 
[i-i424} 
1799 Hl 
1814 i<'{ L.€<lf"\? 
1833 KY md 11 Jan 58 Charles E McLan~ 
1833 KY md 03 Feb 58 Amanda Loving~(1-490) 
1838 Simp Co [2-211] md 1868 Jennici Wooten (Simp 945) 
1845 !(V 
1848 KY 
Issue of Elijah & Harriet (Baldwin): 
1806 KY 
1808 KY 
1824 KY ([,1) 
1821 Brighton ENG md 15 May 50 
1832 K,{ 
1774 PAiVA mil Rockbridge Co VA John Moore; m/2 18 
J u 1 i 8 I) 0 G e 0 r 9 e t1 0 0 r e 
1807 KY never married 





WARREN COUNTY KENTUCKY 1850 CENSDs 
923 VOUNGLOi.jE 
Joseph j 




L u d 1 01'1 L i:n! r 2 n c e 
[1-,1275] 
1819 NV.s/o Isaiah & Susannah (Vannov) mo 16 Dec 47 
1831 KY dlo Charles D of Logan Co 
18i~9 KY 
1827 NY 5/0 Isaiah & Susannah (Yanneyl: rnd 13 Aor 59 
Virginia E Rav. b 1836 IN 
1829 i\U diD Isai2.h ;~( Susannah (YannevlpY1J.. ..2..~jClr.;S 
-rh.o mo..o; Ca\ VtLr"t"-l()..- t:> "32.) . 
Ei-i.376J 
18i3 K'{ s/o J 0 h n llJ ,~~ An n a ( " c~ yn 2 .. mo Sum 
I" 
0 ..J i) .'~ 0 r J I" r1 
46 
Mary Catherine (Walton)1825 Sum Co 
Elizabeth V 1812 VA diD 
TN 
j' oh n ~,! 0 \:; fin n c~ ( r' 3. \' n 0 ) 

























1 - 010 
1 - 01 1 
1 - 01 i 
1- 014-
i -- 018 
1- (".-:;., ,~a 
1 - 026 
i- 027 
1 - 028 
1- 028 







i - 040 
i- 040 
1 -O~-O 
i - 040 
1- 040 




1 - Oil7 
1- 051 




1 - 059 
i - 060 .. 
1 - 06i 
1- 06i 
1 - 066 J. 
1 - 068 
1 - 071 
1 - 073 
i- 073 
1 - I) 7 L v 
1- 076 





1 - 08 L1 
Han-ad, John H 
LiHlton. Char 1 es J :$'" G: -y fQ-!~ 
. '_ ~=- .t<=(3r~ DC -'S c.) -
Jenkins, tiampson 
f'iurray, Ft-ed J 
Schroader, Susan Jane 
Hammi 11, Nary F 




Parrish, Daniel C 
Cantt-ell, John (IJ 
Grimes, Cynthia Ann 
Potter', f'iartha J 
Montgomery, Benjamin 
Likens, Eliza Mrs 
Murphy, Mary S Mrs 
Gl,:::ss, Jacob 
Hopper, Hira.m \) 
Hopper, John I'l 
Li ken s I t-1 a t- y J 
F;ack, llJ B 
Shafer, Geot-ge H 
Lay, James C/G 
Lay, Louisa N 
Lay, Samuel A 
P2.rt- ish., Nary E 
Sturdivant. l Joseph 
Sturdivant, Mary A F 
Reed, Nary I~nn 
Wheeler, James F 
Hamilton, Martha Jane 
Jackson, AliceN Mrs 
i'ii 11 s, Thomas 
Davis, J W 
f'lctyhugh, PerTY J 
Boyd, Nichael J 
Hutchinson, Thomas 
Simmons, John D 
th n s 'fi e 1 d 1 j i:l me s 
Wingfield, William 
Bratcher, Elizabeth 
Hopper, Margaret Ann 
Smith, But-illa 
Davis, l·lilli2,1fI l~ 
Hendt-ick, Nancy 
Bratchet-, Li dy 
Keown, Sarah Jane 
Alexander, Joseph 
Johnson, James D 
Humphrey, Paradine 
Hays, Joseph 
Jones, Polly Ann 
Alford, Nancy t-1 
8a.sha.iTI, D2.niel 
Basham, Henry D 



































































084 Pruett. John 
087 Heath, James S 
089 Bunch, Mary Jane 
089 Reed, Eliza 
089 Shea, Patrick 
091 Brown, Mark T 
091 Wilson, Nancy 
091 Young, Julia Ann 
092 Whalen, Louisa E 
093 Vaught. t'l E 
094 Childers, Rosilla Ann 
094 Simmons, Permelia 
094 Sweeney, Margaret S Mrs 
095 Doyl2, Po&ly Ann 
V~~ Parrish, Zerilda J 
096 Holder. Marsha Ann 
098 Harrell, Nancy 
102 Grimes, Emanuel 
102 Holder, Jonathan 
105 Miller. Isaac 
105 Miller, Sarah 
i 0 6 E (.J i n g, A man d 2, 11 ((~ 1 len i 
107 Roberts, Mary J 
108 Comfort, Susan M 
108 White, John J A 
110 Fraser. William 
110 Hardin, Singleton 
il0 Phelps, t1iU-Y F 
111 Hampton, James T 
i 1 3 T ::t y lot", J L 
113 Wilhite, Mahala A 
115 Arnold, Eliz (Sweeney) 
li5 Keown. John Melvin 
118 Ransoffi j Ada E 
118 Walker, Mary Ann 5 M 
119 Houston, James D 
119 Jones, James 
120 French, Pr-iscilla 
i20~. ·Nancy 
121 SmIth, Julia Ann 
121 Stice, David R 
130 Flourney, Frances Ann 
130 Stark, Si:~rah 
13-3 . -B r 0 ~:~ rr-;- ·-,j·-a'c k"::. 0 n 
134 Grider, Mary R 
134 Page, Robert E 
134 Petticord, Isabella Meadows 
135 Doherty, Albert G 
136 Carter, Mary E 
136 Howell, Sarah E 
136 Renfro, Mary J 
137 Morgan, Lee Ann 
138 Beck, William A 
139 Lay, l'1arv E 







D I NO. NAl'lE 
1- 142 Dyer, Rosannah 
1- 144 Murrell, Skiles H 
1- 146 Hayes, Frances 
1- 146 Savage, Matilda 
1- 148 Hendricks, Elizabeth C 
1- 149 McLean. Melia E 
1- 149 Penick t Thomas R 
1- 151 Cockrill, James W 
1- 151 Conklin, William H 
1- 154 Meredith, Joseph 
,- 155 Finn, Charles 
1- 155 Gray, George W 
1- 156 Hack, William 
1- 158 Isbell~ James 
1- 159 Duvall, Thomas 
1- 160 Keel, Esther 
1- 164 Parker, Rebecca 
i- 164 Wingfield, Thomas M 
1- 168 Cowles, Henry J 
1- 168 C nl In p, Reb e c caL I - 1 (., Y /~) .p~il1~ 
1- 168 Rasdall, Thomas ~ 
i- 171 Goodwin, Albert S 
1- 171 Middleton, Hawkins E 
1- 171 Nutting, D Chapman 
1- 171 Shackelford, Addison P 
1- 171 Wilsford, J E 
1- 171 Young, Alfred K 
i- 174 McCutcheon, Lou 
1- 175 Landers, Samuel J 
i- 176 Heriges, ---
I- 111 Rhodes, 8erseroyal 
i- 178 Curd, Nannie 
1- 178 Morris, Eli 
1- 178 Sutton, Al ice '--/-1 g ~I fvl~ ~ 
i- 181 Wilson, Nancy 
1- 182 Porter, Francis A 
1- 183 sterrett, John 
1- 185 Davidson, James 
1- 185 Graham, ---
I- 185 Harrod, Eliza F 
1- 185 Hightower, Sally 
1- 185 Johnson, Sally Fr 
1- 185 Richardson, --- Mrs 
1- 186 Flora, Mary Ann 
1- 186 YQun~~ Betsy Ann 
1- 187 ~ddingtDn, Sallie 
1- 187 Keown, Alex 
1- 187 Keown, Calvin 
1- 187 Keown, Samuel 
1- 190 Hanes, Sally 
1- 195 Cole, Judith 
1- 196 Smith, Nancy 
1- 197 Jones! James A 
i - 199 
, , 
Lama.StUs, Albina 








DI NO. NAt'lE 
1- 204 Vest, James 
1- 206 Hampton, Katharine 
1- 208 Young, Mary Jane 
1- 210 Hunter, Montgomery M 
1- 213 Hendrick, Lucinda E 
1- 215 Gr055, Catherine 
1- 215 Watt, Isabell 
i- 218 Hudnall, C;-"·-]:-!-~.:..e 
1- 219 Johnson. William A 
1- 219 
1- 22J) 
i - 22 i 
Lee. Thomas j" .\ _ ")..,"::>-0 







lI111~~n, ~o~l·:! \'1 t: -\_?-?-O '\~ 
f'iaxun, DelIla t'1rs r-It>"-"IM.v.......-",L 2.P:-
Slinker~ Jemima 
S pen c e t-. t'1 a t- t h a 
FOt-d, Elizabeth 
Smi th l Susa.n 
Jackson, Sat-ah 
1- 230 Martin, Solomon N 
1- 230 Milam, Celia t-.;I..3)~I~ 
i - .-;,,:: , ~'-' 
--r=-2 "< 1 ~, 
1 - :")"Z L .L oj 
1 - 'j "< 1 ,c ~, 
i - 23"5 
i - ., 37 L 
1 - ',7, £..,· . )f 
1 - D8 
1 - 24 1 
1 - 2 4 i 
1 - 2 4 1. 
1 - 2 113 
1 - 24 .) 
1 -- 2 4 j 
1 - r, 44 L L 
1 - 2 11 4 . 
1 - 245 
1 - 2 4 7 
1 - 24 .' 
1 - 'j if " .. Q 
i - 249 
i - 250 
1 - 252 
; - 2 54 1 









Jordan, Cynthia C 
Doolin\ N J 
Burriss, William A 
Eadens, Rene C 
Russell, 1'loses 
Jones, Martha J Mrs 
Ne.".le, t'lary 
Norris, John L 
Phelps, ,Lunes 1'1 
Phelps, ~lad: H 





Hackney, James F 
Esper, John l~ 
Garnett I Henry 















,'-• .: F. ..::c:;v 





'J£.. 3 LU 
26 4 
r, 4 L U 
Armitage, Varerius 
D e \~ e Y I l~ a 1 t e t- ~J 
Autry, Simon 
Hamilton, Calvin 
Christian, Margaret E 
Christian, William H 
f:::eo~'Jn, Samuel 
Ale:.:ander, Nancy 





















































.-,; C' ..::..c, __ ! 
2 6 7 
267 
'J "7 i "-
274-
., 74 L 
., ., 4 L J 
,.., 
7 '" L J 
.: -;c: 
L .' ,.J 
.~! 7 L ::; 





'1 Cl 1 "- u 
285 

















Lee, J ,J 
Stephens, Hency C 
t~ e t z e 1, .] 0 h n 
J D toO dan, i'l a r y L 
Cha.ndlet-, Pilice 
Paso, l'lar',' N 
F\o~~, Ove I 
Johnson, Sylvanus B 
l~ood, Rebecca 
Hughes, John A 
Wilkerson, W H Jr 
Clat"ke, Juliet E 
l10 0 d s, A d a lin e 
Clarkson, Manoah P 
o v e toO all, K a. t e (1'1 0 s S ) 
Sharp, Ce':;na J 
Col gan, Lucy 
Gatton. Sarah F: (Lucas) 
Hall, Joseph 
Jackson, Hettie F 
South, John 
Bent, Jc~mes N 
Fulton, \!ictot""ia 
Hines, Sarah [) 
Robinson, t'la .• -y 
Loving, t'lay 
F:eed, l'largaret 
Stephens, Josephine (Austin) 
Barclay, Prudence S 
Breeding, S K 
___ ~ 286 Cooper, Jul i a 



























liD 5 "- , 
2'17 













3 1 3 
-' 1 4 
,~, 1 5 
-:: 1 Cl -' 
3 i 6 
3 1 I 




3 1 S' 
3 1 9 
Bowles, Eliza Price 
f::ing, Elizabeth 
Wheeler, Thelbert B 
Kir;g, John L 
Cooke, Elizabeth Alicia 
Cooke, Maria Lacey 
Dunavan, Margaret L 
Howorth, Sarah Powell 
Smoot, Ri chat-d K 
Gt-een, Samuel K 
Ho\~;orth, Emel i a 
Jenkins, E C 
tkKee, John l'J 
Winans, William B 
Pat-kef, I') l< 
l')agner, Abraham 
Price, i1a.r-garet 
S mit h, t'l11 I 1 i e A 
Sumpter, Samuel W 
Chandler, James S 
Hill7 Eva 1'1 
Wooten, Joseph W 
Bacon, Mary Agnes 





F} aqe b 
Eeport: 
D I NO. NAt'lE 
1- 321 Loving, Lucy 
1- 323 McLean, H B 
1- 325 Cox, Laura Belle 
1- 326 Cline, Frederick 
1- 329 Mitchell, James A 
1- 329 Pollard, Sarah G 
1- 330 Johnson, Alfred H 
1- 333 Fore, Sarah S 
1- 333 Moore, Emily B 
1- 335 Martin, Lucinda 
,- 335 Roberts, Permelia J 
1- 340 Willis, Peter 
1- 342 Dunavan, Nancy 
1- 342 Pollock, Belle (Delong) 
1- 344 Pyle, Alexander 
1- 346 Rochester, George Ann (McDowell) 
1- 347 Harbison, Andrew J 
i- 349 Hilburn, John J 
1- 349 Porter, Sallie George 
1~ 352 Hayslett, Frances 
1- 352 Hines, Nancy 
1- 352 Jackson, Elizabeth 
1- 354 Mahan, Mary E 
1- 355 Berry, Samuel L 
1- 355 English, Woodson 
1- 355 Morton, Laura J 
1- ~bU Middleton, H C 
1- 364 Lecrone, Albert 
1- 364 Morgan, William H 
i- 369 Gupton, Alexander 
i- 369 Ross, Thomas C 
1- 370 Courts, Laura 
1- 373 Searce, Ann 
1- 373 Wilcox, Amanda M 
1- 375 Gay, Jane Mrs 
1- 376 Carson, Mary (Valentine) 
1- 376 Jackson, Anthaline Eliz 
1- 379 Jones, John L 
1- 380 McKinney, Hannah 
1- 380 Morgan, Lucy Catherine 
1- 380 Thornton, Prudence 
1- 381 Gant, Isaac J 
[- 381 Raymer, Charlotte 
i- 381 Smith, Peter 
1- 381 Smii:h~-Zer--il da-f-- ----- --------------- . - --------- ------.----- . ------- ----
1- 382 Clarkson, Thomas 
1- 385 Keys, John T 
1- 386 Clement, Mary 
1- 386 Hines, Thomas Henry 
1- 389 Capshaw, Joseph 
1- 390 Beason, Benjamin 
1- 390 Taylor, Calvin P 
1- 391 Ircnspiker, Josephine 
1- 392 Mitchell, Ben H 
1- 392 Mitchell, William M 




Fi i e : INFO 1 
Page 7 
Heo Qt-t : 
D I NO 
----------------------------------
1 - 3'13 
i - 393 
1 - 3'7'3 
i - 394 
1 - 3'1i} 
1 - 394 
i - 39 lt 
1 - 3\]'4 
1 - 395 
1 - 395 
1 - 7' I' ·:,·7 7 
1 - 7:Q7 0"; i; 
i- -;;'0'=' oj, I 
i - 400 
1 - 400 
i - 400 ., 
1 - L}(! i 
1 - [i 0 1 
1 - !1.03 
1 - 404 
1 - 4·05 
1 - 405 
i - ~O5 
i - 407 
1 - '-109 
1 - L} 09 
1 - 4 10 
i _. 4 1 I) 
1 - 4 12 
1 - 4 1 "< -' 
1 - 4 1 .~, 
i- II 1 6 " 
1 -. 4 iq J. , 
1 - 4 i 9 
1 - 4 1 '1 
1 - 42 1 
1 - 42 1 
1 - L121 , - 422 1 
1 - 425 
1 - 430 
i- 430 
1 - i~. :::,5 
i - 435 
1 - 43-7 
1 - 439 
1 - Il 7r, .. :.. 7 
1 - l~ It t) 
1 - 440 
i - 440 
i - 440 
1. - 445 
1 - 4 Ll5 
1- E} 4 7 
Bt-ooks, C B 
Johnson, Thomas H 
Tu.rman, Richat-d 
Huntet-, John C 
Plunkett, Nancy 
Rone, George 
stratton, Robert C 
Tavlor, Ot-izaba 
L a. \,~ r e nee, Nan c y 
Thur ston, Isaac 
Huff, Nancy (Mahan) 
i'1itchell, John 
Bostick, Harriet H 
Elms, Polly (Fleenor) 
Jones, James 
1'1 0 r ( 0 I'J, 1'1 a ( i a 
Jones, Sar-.:J.h E 
Shields, Sarah 
Wilkes, Elizabeth G 
Rone, Prudence B 
Boul ton, \·ji 11 i am 
Brashear. Stella 
Posey, ['iax,! 
Hale, Elizabeth M 





Hines, Frances {\ 
Sprouse, Henry 
Sh'::t-er, Geor-ge P 
Ste,'Jat-t, John P 
Taylor, Sarah Best 
llJebb~ James l~ 
Clark, Zef"ilda 
Conaster, Nancy (Wade) 
Hines, Thomas 
Smith, Hugh F 
Haden, N 
Co;:, John l~ 
[-lanning, Sarah E 
Carson, Joseph L 
Lehman, Nelvina 
S t ~ ~.j a t- t i-- J 0 h 11 
BDl'), Ella 
til add Ie, E ill iii n e 
Dunavan I Patr-i ck 
Eply, james N 
HOI'lell, i'laf"yann T 
Snell, Fr-anC8S 
Taylor, James 
1 - 447 
l<Ji 1 ey, Lura 
[-liller, Eliza J 
Penner, I'iar-garet 




File: iNFO 1 
Page 8 
Repor-'c : 
D I NO. NAi'lE 
1- 447 Watt, Sarah Paradine 
1- 448 Sweatt,- John 
1- 451 Ewing, Sarah H 
i- 452 Jones, Nancy 
1- 453 Baker, Walter 
1- 453 Hines, Caroline 
1- 455 Bolling, J H 
1- 455 Hix, Rebecca 
1- 457 Gordon, Z C 
1- 460 Benton, Georgia Ann 
1- 461 Shields, Cyrena 
i- 461 Sweeney, Martha 
1- 462 Dobson, Mary 
1- 464 Mitchell, Camilla 
1- 465 Coleman, Sarah 
1- 468 Cook, Mary D 
1- 473 Hobson, Lavina 
i- 473 Thomas, Ida 
1- 477 Stark, Frances 
1- 482 Poindexter, J W 
1- 484 Brown, Laura E 
1- 485 Bettersworth, William A 
1- 485 Graham, Samuel J 
1- 490 Courtney, Julia C 
i- 491 Graden, Joseph 
i- 491 Hazel, Polly 
1- 491 Hensley, Martha C 
1- 4Q7 Jones, Ann S 
1- 500 Millican, Isaac 
1- 500 Taylor, William A 
1- 501 Dethridge, James L 
1- 501 Dethridge, Mary 
1- 501 Terry, David A 
i- 502 McGinnis, Elizabeth 
1- 504 Cox, Noah S 
1- 505 Morton, Rebecca 
1- 507 Jameson, M D 
1- 507 Stark, Elizabeth 
1- 509 Howard, William H 
i- 510 Arnold, George F 
1- 510 Manning, Dila 
1- 511 Smith, Solomon 
1- 511 Wood, Martha 
1- 512 Thompson, Minnie 
i-- :;-1-:3-D-a-v-i-s-;,--cuc-i-n-d-a------------------------------------ ---- ----
1- 515 GOOdl'li n, Delia 
1- 522 Hines, John ('Jade 
i- 522 Hines, Nary f~n n 
1- t:: -, '1 t.Ji-4.. Spencer, Samuel H 
i -- t:'-'17 J..:. . .) Collins, Prudence 
1- 524 Ruddell , Sarah 
1- 529 Taylor, Cemanthus 
1- 529 t!!i 1 ey I Charles R 
1- 530 Beeler, Polly 
1- 530 Hudnall , Leander 







DI NO. Nfli'lE 
1- 531 Kuykendall, Hezekiel 
1- 532 Adams, John S 
1- 533 Clark, Zerilda C 
1- 533 Porter, Thomas C 
1- 534 Beller, William Y 
1- 534 Ferguson, Melvin 
1- 534 White, Mary 
1- 535 Cook, James 
1- 538 Greer, Preston 8 
1- 540 Puckett, Jestina 
1- 542 Brady, Eleanor 
1- 542 Clarkson, John D 
1- 542 Stahl, Mary M J 
1- 543 McCracken, Joseph W 
1- 543 McGown, James V 
1- 544 Taylor, Jefferson 
1- 544 Wheeler, John H 
1- 548 Russ, Caleb 
1- 550 Runner, John Jr 
1- 552 Stroud, Melvina B 
1- 554 Brown, Sally 
1- 556 Potter, Mary E 
1- 557 Heaney, D 
1- 559 Dunham, James C 
i- 559 Hall, George 
1- 559 McMillian, Josie 
1- ~59 Moore, Albert B 
1- 559 Smith, John H 
1- 559 Temple, William M 
1- 560 Adams, Elizabeth 
1- 565 Tarrents, Sally 
1- 566 Bryant, William 
1- 572 Martin, Samuel W 
1- 575 Coley, James M 
1- 577 Huffhines, Chris 
1- 577 Huffhines, John H 
1- 577 Moyers, James 
1- 578 Motley, Matthew C 
1- 580 Young, Ellen 
1- 581 Stanley, Louvenia 
1- 581 Still, Elvira 
1- 583 Cox, Virginia Jane 
1- 585 Cox, George Ann 
1- 588 Davis, Sarah 
1- 591 Davtdson, Margaret 
1- 591 Mercer, Polly 
1- 591 Nolin, Malinda 
1- 591 Snell, Ruth 
1- 591 stayton, William B 
1- 592 Bradburn, W C 
1- 593 Porter, Thomas W 
1- 594 Cheek, James M 
1- 594 O'Neil, John G 
1- 596 Lewis, Mary Margaret 
1- 596 Wilson, Almeda 

























































6 (; 7 
6 i 0 
6 1 i) 
6 1 2 
6 1 2 
6 1 "2 
6 1. 2 
0 1 3 
;:; i 7 .. 
6 1 7 
6 1 7 
t. 1 8 


























Ber-r-;.', Rachel B 
Dial, LLli:ie (')ood 
Bennett, Polly 
Clay, Doctor Daniel 
Nobley, Elisha 
Young, F t'1 
Bun-iss, (·)illiam 
Lowery, Louisa V 
Sublett, Tabitha 
T a y lor I Jam e 5 iii 
Carpenter, Samuel 
Hutcheson, Temperance 
Proctor, Phineas H 
F:obinson, Nary J 
BUr-ch, William H 
Bowles, Sat-ah E 
Mitchell, Lucinda 
Sutherlin, Elizabeth 
Herndon, Elizabeth A 
Johnson, Sallie 
F\obc=rts ~ Nancy' j 
Thompson, Philip 
Taylor, Drucilla 
Brady, J H 
Holland, Mary Ellen 
Price, Nary Ann 
Morgan, Helen Ann 
Hamblin, John t'l 
Hall, N J 
Harris, William E 
Read, Susan 
Sutton, Eliza (.) 
Suttoll, George F 
Bur g e, (lJ ill i am B 
Hudspeth, James P 
Smith, \'Jilliam H 
Alexander, Lawrence 
Carson, Eliza 
Holman, William K 
Jones, lhlliam H 
South, Mary Beall 
SI'Jeatt, John T 
Goode, Sarah Alln 
I'lorgan, Nancy 
--1--- - 63-f,---RaY'mer,-- El-i z-~3.b2t-h--·- -
1- 638 t'1i tchel I , James 
1 - 638 Nash Ophel i a Bel Ie 
i- 638 T ayl or , i'lary 1'1 
j - 64i Clark Lucy Ann · ~ i- 643 Perkins, E r-;:; 
1- 643 Price, EI i::: a G 
1- 645 Covi ngtoo ~ Naggie (Co:.: 
i- 645 Ha~:,Jes ~ Narion 
1- 645 Hays, Fannie 
i- 645 l·Ji 1 ker-soo , Betty 
i - 646 Thompson I'lar y J, , 







DI NO. NANE 
1- 647 McGown, R L 
i- 651 Dodd, Isaiah 
1- 651 Pad:et-, Isham N 
1- 652 Polman, J T 
1- 655 Gidcomb, Isaac M 
1- 655 Gidcomb, William 
1- 658 Co~, Margaret 
1- 661 Archer, Elizabeth H 
1- 661 Barclay, Joseph C 
i- 661 Ellis, Susanna 
1- 663 Cheatham, Moses A 
1- 671 Phelps, Mary 
1- 672 Price, James 
1- 674 Herndon, Marv V 
1- 674 Ragland, Robert V 
1- 674 Shanks, Virginia 
1- 674 Sweatt, Nancy H 
1- 676 CO~, Fanny 
i- 677 Leavell, Elizabeth 
1- 677 Mitchell, Henry S 
i- 678 Mansfield, Elijah 
1- 680 McClarren, John 
1- 682 Brown, James F 
1- 682 Holland, R C 
1- 682 McLellan, Robert 
1- 682 Ray, Alexander 
1- 682 Walton, James M 
1- 682 Wilson, Nancy 
1- 685 Black, Mary 
1- 685 Black, Virginia 
1- 685 Compton, Sarah Foster 
i- 685 Hancock, Sarah (Dennis) 
1- 685 Talbott, Nathan F 
i- 687 Porter, Nancy A 
1- 688 Perkins, Amanda 
1- 689 Scott, S T 
1- 689 Simpson, Tabitha 
1- 696 Davis, Ashberry V 
1- 696 Shields, Nancy 
1- 696 Voung, Polly Ann 
1- 698 Cole, Joseph 
1- 704 Burriss, Frances 
1- 713 Brister, Sarah 
1- 713 Young, Jane A 
1 - 7 1 4 C 0 t- bin, L au i sa 
1- 714 Douglas, Mary 
i- 714 Eddington, Benjamin 
1- 714 Mahan, George Ann 
1- 717 Grimes l Margaret 
1- 718 Johnson, Edward 
1- 718 Taylor, James T 
1- 721 Elms, Priscilla 
1- 722 Scott, Moses 
1- 722 Sharrer, Rueben 
1- 722 Stahl, Louisa 





DI NO. NA~iE 
1- 723 Palmer, Mary 
i- 726 Malone, Nettie 
1- 727 Howard, Parthena 
1- 728 Spears, Meshack 
1- 730 Mansfield, James 
1- 734 Cockrill, James 
1- 734 Cockrill, John 
1- 734 Gary, Henry 
1- 736 Butler, Martha 
1- 736 Milligan, John A 
1- 738 Patterson, Alfred 
1- 739 Childers, James 
1- 739 Tinsley, John 
1- 739 Varvel, Louisa 
1- 740 Waddle, Elizabeth 
1- 747 Harrell, Nancy 
1- 748 Redford, Joseph R 
1- 749 Finch, William T 
1- 749 Megular, Presley 
1- 752 Runner, Alice J 
1- 753 Howard, Christopher C 
1- 753 Loveland, William H 
1- 754 Barnes, Virginia 
1- 754 Crenshaw, Sarah J 
1- 754 Shobe, Elenora 
1- 754 Whitesides, Joseph W 
1- 762 Brister, William 
1- 763 Brooks, Walter 
1- 763 Rone, James B 
1- 764 blackford, Benjamin F 
1- 764 Hill, Nancy Jane 
1- 770 Bryant, William McH 
1- 771 Brown, Euphrates Mrs 
1- 771 Burge, Paschal A 
1- 771 Reynolds, James W 
1- 772 Master, James B 
1- 773 Turner, Benjamin 
1- 775 Harris, Emily [Stewart) 
1- 775 McFaddin, Lucy A 
1- 777 Downey, Mary Jane Mrs 
1- 778 Anthony, Joseph A 
i- 783 Bennett, R M 
1- 783 Hagerman, Louvenia 
1- 783 Morris, Leonard S 
---------+---7-8-6-R-i-t-t-er,--B eH-re-------
1- 787 Blakey, Robert 
• 

















79 l f 
794 
Stamps, John C 
Down er, Cax t et- G 
1'loss, John C 
\IJatts, Hent-y 




Tot'l, L E 
File: INFO 
t:.." r. ,., 17' 
Hepot- t : 
D I NO 
• 1 - 796 1 - 707 , I, 1 - 7'1::3 
i - 798 
i - 799 
1 - 7'"19 
1 - 800 
i - 800 
< 
1 - 800 
i -- 803 
i - 803 
1 - 8 1 G 
1 - Q '.../ 1 1 
1- 81 .-, L. 
i - C) i 4· u 
1 - Q 1 11 u -, 
i - 81 ,1 .. 
1 - 8 1 4 
i - Q w 1. ,1 -.. 
1 - ;-, Q 1 4 
i - c· u i 4 
1 - 8 1 l1 
i - 8 1 C: I.! 
1 -- 8 18 
1 - .::J 18 u 
i - 8 1 Q I 
1 - 822 • 1 -- 822 
i - 8~"-' LL.. 
1 - q--:,<o w..:...J 
1. - 825 
1 - 825 
1 - r,:-,C" O'::'J 
1 - 825 
1 - 828 
; - 828 J. 
i - 828 
i - 830 
1 - 831 
i - 833 
1 - 8:2,3 
1 -- 834 
1 - 834 
1 - 83 £1 
1- 8-35 
1 - 836 
1 - 836 
1 - 'Cl 7:Ci u ... ' i 
1 - 840 
1 -- 840 
1 - 84 1 
1- 844 • 1 - 845 1 - 84 -; f 
1 - 850 
i -- 85 i J. 
NAi'lE 
Fant, Elizabeth 
i'loss, Ina j 
[:ooks.ey, Clin'con 
Kimbrough, George D 
Kincade, William J 
\!jar-den, Anna 
Warden, Martha A 
John'3Dn, John i'l 
P t- i c h a t- d ~ J e sse 
Gott, Let-ilda J 
l'Jaller, G C 
Fi nn, i)br- am 
Hubbard, Elijah M 
i'latthel'JS, Letha 
i'la.;;ey, Nary A 




Wheeler, Susan Watkins 
French, r1ar-y 
Thomas, Sarah Emily 
\'Jhite, Amanda 
Bi nghez.m, Rufus L 
Dent, Thomas B 
Rockwell, Thomas J 
Stevenson, A C 
Badol'l, John 
Br-izenaine, Ella 
Felano, 1'1ary H 
Got-in, Eliza J 
McDonald, William A 
Hutcherson, John T 
McCormick, James I 
Neel, Elizabeth J 
S'cone, Nora 
Stone, At-melda 
\'1055, llJi 11 i alii F 
Yates, Geot-ge T 
Crenshaw, Luticia 
Milliken, George W 
Ya'ces, George T 
Dethri~ge, Lewis M 
Morrow, Catherine A 
Toomey, Thoma.s 
Bostick, v!inny 0 
Haden, Samuel H 
Turner, RIchard 0 
Turner, Pet-r-Y G 
Young, i'lahaia 
D O\'Jfl e r, t-1 A 










































CI L .--;. 
uu..:... 
863 











Wheeler, Mary Frances 
Ft-ost, Annie 
Hester-, F~achel 
B01 ton, Lel'Ji s 
Thac~er, Alfred P 
Ha."jI, Philip 
\~est, H C 
Pedigo, Eliza 




Fitzwilliams, F Price 
l'Joocison, Philip 
Ackerman, Nicholas 









File; FIRST DIST 
Report: 





















































































































l!ji thers, S A 
Lewis, Benjamin F 
Runner, t1adison 
Lel'Jis, Isaac Q/A 
Cartet-, Frances 
Mitchell, John G 
Hines, Paul B 
Breedlove, Richard 
S ton e! i~ ill i a l1i E 
Bratton, {idam 
Graham, E W 
Graham, James A 
Stone, Daniel 










Lel'Jis, Lorenzo D 
French, Ignatius 
French, James 
Rama, J oh n G 








Miller, ArithollY H 
Jenkins, N .] 
I'liller, Bedford 
Spinks, Thomas 
Stel'Jart, John A 
l'latt j Gentry F 





Keol~n j Samuel 
Head, Virginia 
Schroader, Martin C 
Baker", Lat-kin F 
Blewett, Charles E 
Gates, H S 
Collett, James 
lel'li s I Chat-l es 
Collett, I,~illiam 
Jenkins, James C 
Page 
..,------------------------------------------------ ---- -
F i 1 e: 
Pepor-t: 
D NO 
1 - 043 • 1 - 04 3 1 - 043 1 - 43a 
1 - 04 L1-
i- 045 
1 - (:tL}6 
1 - o (f 7 
1 - OLl8 
1 - 049 
i - 050 
1 - 050 
1 - Ci5 1 
1 - 052 
1 - 052 
1 - 053 
1 - 054 
1 - 055 
1 - 056 
1 - 057 
, - 057 i 
1 - 057 
1 - 058 
i - 05'-:; 
1 - O,SO 
1 - 06 i 
1 - 062 
1 - 062 • 1- 06~~ 
i - 063 
1 - 064 
1 - 065 
1 - 066 L 
" - 066 
1 - 06f:., L 
i - 06 7 
i - 068 
1 - 069 
1 - 070 L 
1 .- 0 7 i 
1 - £) 7 , i 
1 - 0 7 i 
i - I) 7 i 
1 - I) 72 
1 - 073 
1 - 073 
i - 074 
1 - 075 
i - 076 
1- 0 77 - I 
1 - 078 
i - 079 
1 - 080 • 1 - 080 i - 08 i 




Le\-lis, Burton R 
Spalding, Jonathan J 
l~alker-, i1Jiliis 
Vernon, John 
L e \~ is, N i iii t- 0 d 
C 0 \~ i e 5., (~i IIi a !Ii 
CO\'11 es, Vi ncent 
Williams, Burrell 
CO\'ll es, F 
Hea.vener, E 
Rash, Francis 
!.jernon 1 Davi s D 
Adkins, James 
Ottey, Hat-man H 







l~att, Fidelia C 
Scott, John 
Doyle, James 0 
Cline, E 






Baxton l G 
Hudnall, Nary A 









Young, Nathan C 
Cline, Willia A 
Spinks, John 
i-ii Ii er, Samuel 





John':;on, John F 
l!; a tt, Eli Z E. bet h 
Whalen, Valentine 
l~hal en, (tJi 11 i am 
P agt? . , ,::. 
File: FIRST DTC:~ ~~I Page 3 
Repor-t: 
D NO NANE 
-------------------------------
1- 083 La\'I·~ , An d t- e~'J J G IIJ • 1- 084 Doolin, John B 1- 085 Hudson, John 1- OB5 Johnson, G A 
i -- 086 Amos, Hugh J 
1- 087 Childress, Hiram 
1- 0'-"-' 00 Grable, David 
1- 089 Grable, John I,J 
1- 090 Basham, Hiram C: '-' 
1- 091 Basham, James 
i- O'i 1 Chastine, Celia D 
1- 092 Taylor, James i'J 
1- 01:;:'3 Tinsley, John N 
i- 094 Floyd, Gideon 
1- 095 Adkins, Nancy. 
i- 095 Heavener, John A 
1- 095 lqat t, John 
1-- 096 l!Ji ISDn, Stanford 
l- 097 l,Ji 1 son, Bluford 
1- 0'i8 l'li 1 son, Jonathan 
1- 099 Spink·~, Isaac 
1- 100 Keown, Nary 
1- 100 Likens; t'i 
1- 101 BI-yant l BUrI'lell Sr 
i- 102 Heavener, Amy A 
1- 102 Holder, Zelda A 
• 1- 102 Schroader, Henry 1- 102 Spinks, B 1- 103 Turnel-, Fielding 1- 104 SO~'Jders l l!Jilliam A 
i- 104· (IJi Ison l Robed 
1- 105 Grimes, James 
1- 106 Smith, William F 
1- 107 Bec k, Reuben H 
1- 108 stone, Hannah C 
i- 109 Sanders, A C 
i- 109 Smith, Alft-ed A 
i- i10 Gott, Jane 
1- 11 I) Smith, Nancy 
1- 1 i 1 Perry, Israel 
1- 112 Flora, Hen t- y Jr 
1- 113 Shre\'Jsbury, l'lilliam 
1- 114 Holeman, John 
1- 114 Pasley, James A 
1- 115 Adair, John J 
1-- 115 Arnold, Elizabeth 
i- 115 Holder, ELijah 
1- 115 Runner, P 
1- 115 l~a t son, M 
1- 116 Holeman, Robert B 
1- 1 ' L lu th tchell , John 
i- l' 7 Burchfield, Joseph • ! • 1- 11·8 Hines, Henry j 1-1- 1i9 Hines, Thomas K i- 119 th tchel i , Asa T 





F i 1 e: FIRST DIST 
Report: 
D NO NANE 
[- 121 Miller, John 
1- 122 Millican, John 
1- 123 Millican, William H 
1- 124 Sturgeon, John 
1- 125 sturgeon, Willia~ 
1- 126 Sturgeon, James 
1- 127 Beck, James 
1- 128 Jackson, Lemuel 
1- 129 Gates, Mary 
1- 129 Haden, Hiram 
1- 130 Beck, Jesse C 
1- 130 Blakey, Robert C 
1- 130 Johnston, D G 
1- 131 Sullenger, Gustavas J 
1- 132 Vance, Henry 
1- 133 Vance, John 
1- 1~4 White, John H 
1- 135 Bratton, George 
[- 136 Carter, William C 
1- 137 Carter, James A 
1- 137 Elkin. Allen N 
1- 138 Jenkins, Sturman C 
1- 139 Graham, Robert 
1- 140 Collier, Henry H 
1- 140 Mears, John 
1- 141 Mitchell, Martin 
1- 142 Quisenberry, Maneyweather 
1- 143 Quisenberry, James S 
1- 144 Taylor, Zachariah 
1- 145 Brown, Catherine 
1- 145 Lucas, Mary A 
1- 146 Comfort, Samuel S 
1- 146 Coming, Andrew L 
i- 146 Gilmore, Thomas D 
1- 147 Jenkins, Ludowick 
1- 148 Lewis, James H 
1- 149 Grider, John 
1- 150 Malone, Thomas J 
1- 151 Davis, Asa Jr 
1- 151 Moore, Levi 
1- 152 Dishman, Daniel 
1- 153 Vernon, Lurana 
1- 154 Goff, Isaac A 
1- 154 Sheets, Samuel 
1- 154 Sheets, Sunny (Si 
1- 155 Floyd, Cassander 
1- 155 Floyd, Gideon 
1- 156 Bryant, Washington 
i- 156 Hack, Phoebe J 
1- 156 Mayhugh, Walter 
1- 157 Hack, Hartford 
1- 158 Isbell, Thomas 
1- 159 Goyer, David 
1- 159 Lindsey, A M 
1- 160 Dishman, James 





File: FIRST DIST 
Report: 
D NO NAME 
1- 162 Drake, Taylor B 
i- 162 Long, A 
1- 163 8oyd~ William 
1- 164'Boyd, Hiram 
1- 165 Smith, William B 
1- 166 Booten, William W 
1- 166 Gregory, Susan 
1- 166 Womack, Jesse 
1- 167 Johnson, Jesse 
1- 168 Graham, John 
1- 168 Jolly? Robert 
1- 168 Rasdall, Lucy 
1- 168 Ray, Thomas 
1- 168 Roties, Petronello 
1- 169 Parker, Sterling 
1- 170 Ingram, Tabitha 
1- 170 Parker, Nancy 
1- 171 Murrell, Samuel 
1- 171 Sterrett, Mary 
1- 172 Hays, David C 
1- 173 Simmons, Reuben 
1- 174 Kelly, James M 
1- 174 Ray, Singleton K 
1- 175 Duvall, Jacob Jr 
1- 176 Ewing, James F 
1- 177 Ewing, Lilburn B 
1- 178 Jenkins, John E 
1- 17Q Walker, John L 
1- 180 Beck, Andrew 
1- 181 Beck, William 
1- 182 Alexander, John D 
1- 183 Jones, Thomas J 
1- 184 Alexander, Philip 
1- 184 Williams, Joseph 
1- 185 Richards, Thomas 
1- 186 Young, James 
1- i87 Runner, Benjamin 
i- 188 Cole, Francis M 
1- 189 Miller, John 
1- 190 Hudnall, James Jr 
1- 190 Morrow, John 
1- 191 Miller, John 
1- 191 Runner, William 
1- 192 Tarrents, Leonard 
1- 193 Daugherty, Matilda 
1- 193 Friar, Sarah J 
1- 194 Miller, William C 
1- 194 Wilson, Jane 
1- 195 Hudnall, John W 
1- 196 Johnson, Samuel 
i- 196 Smith, John P 
1- 197 Tarrents, Terry Jr 
i- 198 Tarrents, Mary 
1- 199 Hazel, William 
1- 199 Whalen, Hartford 








D NO NANE 
1- 201 Johnson, John M 
1- 202 Miller, Thomas H 
1- 202 Wilson, Martin 
1- 203 Spinks, Thomas 
1- 204 Miller, Margaret 
1- 205 Wilson, Thomas 
1- 206 Crabb, George 
1- 206 Miller, Henry 
i- 207 Pasley, William A 
1- 208 Jones, Malinda 
1- 209 Miller, Dolphin 
1- 210 Johnson, Robert G 
1- 210 Sterrett, Susan 
1- 211 Beck, William 
1- 211 Marshall, July 
1- 212 Dunn, Dolphin 
1- 212 Herald, Joseph 
1- 212 Smith, John 
1- 213 Heavener, July A 
1- 213 Young, James H 
1- 214 Miles, Henry 
1- 215 Young, Samuel W 
1- 216 Isbell, John 
1- 216 Turner, Manerva 
1- 217 Martin, Gibson 
1- 217 Witherspoon, Mary E 
1- 218 Burchfield, Bedford 
1- 218 Hudnall, Sidney Ann 
1- 218 Taylor, Joseph III 
i- 219 Dunn, Harrison 
1- 220 Cherry, Alfred 
1- 221 Childers, Samuel 
1- 222 Childers, Elisha 
1- 223 Meadows, William 
1- 224 Upton, James B 
1- 225 Upton, Elijah 
1- 226 Taylor, William C 
1- 227 Legrand, George 
1- 228 Taylor, Henry 
1- 229 Douglas, John 
1- 230 Douglas, William B 
i- 231 Martin, Prudence 
i- 231 Rone, Geojge W Sr 
1- 232 Young, Jackson 
1- 233 Rone, Commodore P 
1- 234 Beller, Jacob 
1- 235 Miller, Jacob G 
1- 236 Davis, Thomas 
1- 237 Miller, Woodford 
1- 238 Smith, Daniel 
1- 239 Doolin, Hardin 
1- 240 Hudlan, Joseph 
i- 241 Lamastus, John 
1- 242 Mason, Solomon 
1- 243 Hudnall, William 






File: FIRST DIST 
Repm-t: 
D NO NAi'iE 
1- 243 White, William L 
1- 244 Reeves, Peter M 
1- 245 Cole, William A 
1- 245 Conner, John 
1- 246 Smith, Allen 
1- 247 O'Conner, Margaret 
1- 247 Simpson, William 
1- 248 Bryson, Abraham A 
1- 249 Stewart, Rebecca 
1- 250 Curtis, James W 
1- 250 Ewing, Henry C 
1- 250 Herdman, John G 
1- 250 Newton, Isaac 
1- 251 Howorth, John 
1- 252 Fox, Henry Jones 
1- 253 Burnam, Bennett 
1- 254 Hanaway, John 
1- 254 Smith, Calvin B 
1- 255 Rodes, Robert 
1- 256 Briggs, John M 
1- 257 Henry, John 8 
1- 257 Hess, John 
1- 258 Browning, James E/U 
1- 258 Harbin, Eliza J 
1- 258 Jackson, Harriet 
1- 258 White, Calvin (MI 
1- 259 Hicks, Albert 
i- 259 Stevenson, Elizabeth 
1- 260 Watt, Silas 
1- 260 Voung, Matthew 
1- 261 McCormick, Joseph 
1- 262 Miller, Benjamin L 
1- 263 Taylor, Alfred 
1- 264 Lewis, Joseph Jr 
1- 265 Miller, James 
1- 266 Jackson, Charles 
1- 267 Morrow, Brittain 
i- 268 Basham, Bartlett 
1- 269 Gott, Reese 
1- 270 Coneday, Monterville 
1- 270 Herald, Henry 
1- 271 Graham, Alexander 
1- 272 Cole, Isaac M 
1- 272 Likens, Maria 
1- 272 O'Conner, James 
1- 273 Chastine, William 
1- 273 Miller, Bluford J 
1- 274 Ingram, James A 
i- 274 Martin, Perry 
1- 274 Row, John L 
1- 275 Sulser, Henry 
1- 276 McGuire, James 
1- 276 Porter, Lemuel C 
1- 276 l·!inans, A 
1- 276 Woods, Rhodes 





File: FIRST DIST 
Report: 
D NO NAME 
1- 278 Trabue, Andrew (MI 
1- 279 Howard, William H (MI 
1- 280 Bailey, John W 
1- 280 Bearce, William 
1- 280 Enoch, S 
1- 280 Harrison, Americus 
1- 280 McGee, J G 
1- 280 McNeal, John 
1- 280 Poland, ---
I- 280 Young, Samuel C 
1- 281 Vanmeter, Jacob 
1- 282 Martin, Mary D 
1- 283 Hines, Pleasant 
1- 284 Burnam, John Q 
1- 285 Grider, John 
1- 285 Wright, Thomas B 
1- 286 Hines! James 
i- 287 Rabold, Adam 
1- 288 Allen, Isaac 
1- 289 McGinnis, Ben Lee 
1- 289 Moorman, John T 
1- 290 Adams, Margaret E 
1- 290 McGinnis, Hezekiah 
1- 290 Woolbridge, Caroline 
1- 291 Colwell, Isaac 'MI 
1- 292 Goodwin, Perry 
1- 292 Harris, Lydia 
1- 293 Clark, J B 
1- 293 Wren, Shadrack B 
1- 294 Bettersworth, R Henry 
1- 295 Shannon, Samuel 
i- 296 Herdman, Alfred A 
1- 296 Vaughn, Susan 
1- 297 Porter, John 
1- 297 Wakefield, John 
1- 298 Porter, James 
1- 299 Hare, Alexander S 
1- 299 Shanks, Sarah 
1- 300 Atcheson, Hamilton C 
1- 300 Burch, Frances A 
1- 301 Graham, William E Sr 
1- 302 Gaines, Amanda M 
i- 302 Gorin, John H 
1- 303 Hawkins, Percival B 
1- 304 Elrod, Harmon 8 
1- 304 Wilkerson, Jane 
i- 305 Hall, Nancy 
1- 305 Hodge, Mary A 
1- 305 Smith, Nancy 
1- 306 Davis, Robert 
1- 306 Graham, Ellen M 
1- 307 Graham, Asher W 
1- 307 Howorth, George M 
1- 307 Wood, J B 
1- 308 Burnam, Ale~ander 





File: FIRST DIST 
Report: 
D NO NAME 
i- 309 Dodson, Elizabeth 
i- 309 Strange, Mary A 
1- 310 Butcher, Mary (M) 
1- 310 Hardin, William 1M) 
1- 310 Slaughter, Sally (M) 
1- 311 Payne, SUsan (M) 
1- 312 Harris, E J 
1- 312 Vanmeter, William 5 
1- 313 Porter, Vance 
1- 314 Everhart, Charles A 
1- 315 Atcheson, John C 
1- 315 Davenport, Mary A 
1- 316 Cullen, Josiah W 
1- 317 Hines, William R 
1- 318 Brawner, William 0 T 
1- 318 Cooksey, Ada A 
1- 319 Blackford, John 8 
1- 319 Cox, Mary 
1- 320 Carnahan, Willis 
1- 321 Payne, William H 
1- 322 Hendricks, Daniel D 
1- 322 Richards, N 
1- 323 Beverly, C Mary 
1- 323 McLean, Mary B 
i- 323 Skiles, James R 
1- 324 Price, William 
1- 325 French, Humphrey 
1- 325 Martin, P 
1- jl~ Whalen, Samuel 
1- 326 Kifer, Henry 
1- 327 Griswold, Benjamin 
1- 327 Thompson, James 
1- 327 Twiddell, Clayborn 
1- 328 Wander, Nise 
1- 329 8arclay, Samuel A 
1- 329 Stewart, Charles W 
1- 330 Wilson, George 
1- 331 Baker, Sarah 
1- 332 Jackson, Lewis (8) 
1- 333 Gatton, T B 
1- 333 Hines, Elizabeth 
1- 334 McAllister, William 
1- 335 Cole, Philip 
1- 336 Gain, Parthenia 
1- 336 Helm, John 8 
1- 337 Collett, Alexander 
1- 338 Barclay, J P 
1- 338 Davidson, J C 
1- 338 Woodrow, John W 
1- 339 Dodd, Margaret 
1- 339 Wilkerson, Frances 
1- 340 Kelly, Minerva 
1- 340 Wilkerson, Perlina 
1- ~~l Brown, Edward V 
1- 342 Jackson, Rachel 





Fi 1 e: FIRST DIST 
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Hutchins, Andrew J 
Neredith, R I') 
Smith, Richard J 




McCormick, Peter B 
Adams, Clement A 
Lamastus, Humphrey 
Blackford, Benjamin F 
Roberts, Artemus D 
Chapman, William C 
Gerhardstein, Andrew 
Bt- O~'Jn, Ki ah (B) 
Ni11er, Lucy (Ni 
Kuykendall, James (B) 
Pope, john (t.1) 
Barner, Lewis (8) 
Amos, John B 
Taylor, David C 
Rasdall, Charles N 
Irby, l~illiam l~ 
Collett, Hiram 





McNeal, William W 
Walker, Catherine E 
Arnold, William M 
Phillips, David H 
Seames, Randolph 
Armstrong, James M 
Wilkerson, John R 
Courts, Charles H 
Pleasants, D G 
HoI man, Robert 
Lel'li s, Judi th 







Brown, William Sr 




Fi 1 e: FIHST DIST Page 11 
Repot-t: 
D NO NANE 
-------------------------------
1- ":;0-:; Roup, Thomas J 'JUoJ • 1- 383 Sammons, Victoda 1- ",?I:J-:: Sittlemires, Elizabeth ·_'u· ... ' 1- 384 Ayers, At-cher J 
1- 384 Bt-o~~Jn , i>Ji 11 i am Jr 
1- 384 [-jartin, Nancy 
1- 385 Heraldson, Robert D 
1- 386 Davenport, John 
1- 386 Spt-ou.l e, John 
1- 387 Brm'lfi , James H 
1- 388 Hat-din, Joel 
1- 389 l'1artin, Joseph 
, 
390 Romans, Sarah 1-
• 391 Langfot-d, Benjamin D .-
1- 3S'1 Otey, James H 
1- 392 Jenkins, John 
1- 393 Bt-ooks, Robert T 
1- 393 Johnson, James T 
i- ,D, ,-. • L 1 l~illiam P .J ,"_1 oinlLn, 
i- 39<1 Sandidge, Sarah E 
1- 394 Shields, John J 
1- "':!'ot:" .... ' i..J i"'1artin, Peachy 
i- 395 Snell , lH 11 i am 
i- 396 HO~lell , James i'l 
1- T17 Nanning, l~esl ey A 
1- .398 Johns, Robet-t L 
• i- "?oo Stahl, Isaac .J i J 1- [fOCi Hudnall Joseph (II 1- 400 Ket-r, James D 
1- 40i Higginbotham, James . 402 Higginbotham, i~illiam " i- ;:; 
1- 403 Sharrer, Jacob 
1- 403 Tan-ents, ,James H 
1- <104 BOld es, Thomas B 
1- 4·04 Kinnimouth, Robert 
1- 404 Sharrer, Ft-ancis 
1- 405 i"1ci3i nni s, Jesse c: ~, 
i- il05 Palmet-, ihlliam J 
1- 406 Hines, Vi ncent K 
1- 407 Higgins, iIJilliam 
1- 408 t'1anning, John 
i.- 409 Nanning, James C/O 
1- !+10 Clarkson, Thoma.s 
1- i11 i Githens, John 
1- 412 Snell, Commadore P 
1- 4n Horton, Nancy 
i- 414 Alderson, Elizabeth 
1- 415 Horton, John B 
1- 415 Nartin, James 
1- 416 Chet-ry I George tIl 
1- 416 La.ngfot-d, lHlliam 
• 1- 417 Cheri-Y, Allen A 1- 418 Chet-ry j Joseph T 1- 418 Neighbors, Nahala i- 41 '7' Hu.dnall, Hene C 




F i 1 e: FIHST DIST 
Hepcwt: 
D NO NAl'lE 
1- 420 Howell, James 
i- 421 Sweeney, Charles 
1- 422 McMurray, Ann 
1- 423 Ford, James 
1- 424 Runner, John 
1- 425 Adams, James G 
1- 426 Simpson, Hussell S 
1- 427 Harbin, Henry 
1- 427 Lawrence, Thomas 
1- 428 Neighbors, N W 
1- 429 Bacon, John 
i- 429 Heard, Susan 
1- 430 Allison, James 
1- 431 Miller, Joseph 
1- 432 Snell, Samuel 
1- 432 Westbrooks, Mariah 
i- 433 Westbrooks, George W 
1- 434 Westbrooks, Elijah 
1- 435 Westbrooks, Elijah Sr 
1- 436 Westbrooks, Charles W 
1- 437 Carroll, Catherine 
1- 438 Simmons, Arthur 
[- 439 Palmer, Noah 
1- 440 Neighbors, Haden J 
1- 441 Drake, Tarlton 
1- 442 Palmer, Elizabeth 
1- 443 Martin~ Joseph 
1- 444 Palmer, Mary 
1- 445 Edwards, Angelitha 
1- 445 Henry, John ([.1) 
1- 445 Sublett, William 
1- 446 Campbell, Hugh 
i- 446 Martin, Sarah 
1- 446 Palmer, William 
1- 447 Runner, William 
1- 448 Anderson, James A 
1- 449 Martin, Frances 
1- 450 Hampton, Susan 
1- 450 Hazel, Mary 
1- 451 Nat ton , i'loses (Bl 
1- 451 Palmer, William L 
1- 452 Palmer, John 
1- 453 Flora, Thomas 
1- 453 Hampton, Phineas D 
1- 454 Palmer, Nancy 
1- 455 Walthal, A M 
1- 456 Walthal, Elizabeth 
1- 457 Fryar, Richard 
1- 457 Thomas, Hezekiah K 
1- 458 Shields, George A 
1- 459 Miles, James 
1- 460 Davenport, Fortunatu5 P 
1- 461 Busby, David T 
1- 461 Sandidge, Napoleon B 
1- 462 Ramsey, Booker 






File: FIRST DIST 
Report: 
D NO NAME 
1- 464 Briggs, Margaret 
1- 464 Stephens, Thomas L 
i- 465 Cox, Felix G 
1- 466 Tate, Fielding IMI 
1- 467 Schroader, Rebecca 
1- 468 Jenkins, Charles W 
1- 469 Atkinson, Thomas 
1- 470 Atkinson, John 
1- 470 Robinson, William A 
1- 470 Smith, James 
1- 471 McMurray, James 
1- 471 Pedigo, James M 
1- 472 Hare, Matthew M 
1- 473 Allen, Charles D 
1- 473 Hobson, Atwood G 
1- 474 Cox, Thomas C 
i- 475 Hodge, Charles H 
i- 475 McLure, Isham E 
1- 475 Perkins, Joseph S 
1- 476 McGown, W S D 
1- 477 Kelly, Elizabeth 
i- 478 Robinson, Jeremiah A 
1- 479 Coombs, Samuel W 
1- 479 Curo, Richard 
1- 479 Ellis, Lizza 
1- 480 Sanders, James V 
1- 481 Pendleton, James M 
1- 482 Mitchell, Albert G 
1- 483 Row, Jesse 
1- 484 Norris, William D 
1- 484 Snider, John S 
1- 485 Bettersworth, Nancy 
1- 485 Lashley, Lucinda 
1- 486 Murrell, Hezekiah P 
1- 487 Palmore, Sarah (MI 
1- 487 Simpson, Levi (MI 
1- 488 Armstrong, B A 
1- 489 Edwards, Catherine 
1- 490 Loving, William V 
1- 491 Clark, Isaac 
1- 491 Smith, Dudley 
1- 492 Keel, PDlly (M) 
1- 492 McGoodwin, Phoebe (8) 
1- 4Q? Palmore, Charles 181 
1- 493 Hackney, Stephen 
1- 494 GDodbread, Nancy 
1- 495 Ennis, William T 
1- 496 Dishman, Harvey 
1- 497 Burge, Beverlj B 
1- 4Q7 Dodson, William 
1- 49B Moorman, Lewis 
1- 499 Stephens? Isaac 
1- 500 Burch, Benjamin D 
1- 501 Myers, Alford S 
i- 501 Sumpter, George C 





File: FIRST DIST 
Report: 
D NO NAME 
1- 503 Romans, John C 
1- 504 Romans, John 
1- 505 Ellis, Elizabeth 
1- 506 Ellis, Bedford 
i- 506 Moffett, Mariah 
i- 507 Grubb, John W 
1- 507 McCormick, John F 
1- 507 Thomas, Presley (HI 
1- 508 Jones, Edmund G 
1- 509 Jones, James 
1- 510 Perkins, Joseph P 
1- 511 Nash, William 
1- 512 Anderson, Elizabeth F 
1- 512 Gladdish, Emily L 
1- 512 Smith, Allen (81 
1- 513 Asher, Charles 
1- 514 Davis, Nathaniel A 
1- 515 Haden, James 
1- 516 Shields, George 
1- 517 Davis, Elizabeth 
1- 517 Moody, Mary 
1- 5 i7 Stagner, George 
1- 517 Stagner, James 
1- 518 Collard, James 
1- 518 Taylor, John 
1- 519 Johnson, James 
i- 519 Long, James 
1- 520 McGinnis, Margaret 
1- 520 Waddle, William P 
1- 521 Waller, John 
i- 522 Wand, Benjamin 
1- 523 Hodge, Mary Ann 
1- 524 Hines, Thomas 
1- 525 Martin, Edward 
1- 526 Sublett, Samuel 
1- 527 Sublett, Benjamin 
1- 527 Sublett, Samuel Sr 
1- 528 Clarke, John T 
i- 529 Carnafix, W W 
1- 530 Maxey, John J 
1- 531 Clark~ Edward 
1- 532 Taylor, Moses 
1- 533 Chapman, Thomas C 
1- 534 Hill, Presley 
1- 535 Jones, Thomas 
1- 536 Cummings, Dorcas (B) 
1- 537 Burgher, John 
1- 538 Belcher, David 
1- 538 Duncan, Mary A 
1- 539 Neighbors, Alvina 
1- 539 Wiley, Benjamin 
1- 540 Romans, Philip C 
1- 540 Waddle, George H 
1- 541 Ferguson, Paul 
1- 542 Hines, James K 






1- 5L13 • 1- 544 1- 544 1- 545 
i- 546 
1- 5L} 7 
1- 548 





1- t:'c"7 J.J .;. 
1- 553 
1- C' C'-:1' J.J .;, 
1- 55£1 
1- t:"C'C' J.JJ 
1- 555 
1- t:"C"; .J.J .. ~ 
i- 557 
i- 558 
1- t:'l:"'.::o ~~I 
1- c:c:c "'oJ, 
1- 559 
1- 560 











1- "'7' .J, 1 
i- 572 
1- 572 
1- 1:".';"7-:: \.JI __ , 
1- 574 
1- 57 it 







1- =0< • Jul 1- 581 1- 5 Q " u..:. i- 583 




('Iaddle, John .~ ;:] 




BUffi!3US, Nathan (.) 
Thompson, John t-1 
Fer-gusan, t-iary P 
Smith, t·Jilliam 
Curtis, James l·l 
Ta-{lor, l~i li i am H 
Berry, Presley N 
l'lal1 ory, l~ C 
Parrish, James R 
Reeks, Lucy J 
Taylor, tilary 
Bdnkley, John 
Heeks, Charles l~ 
(')oods, Pat-ley 
Cooke, l'lilliam 
Eaton, l~esl ey 
Ennis, [lJillis 
Long, lialinda H C 
Lavall , Isaac 
('ladd 1 e, George 
l·ji 1 ey , Chesterfi e1 d t·l 
Bridges, i'lar g ar et 
Blanco, Jose 
Han-is, Enoch 
t'1a Y I J2.mes 
Thurston, Elizabeth 
Nanning, John 
Burge, Ft-ancis A 
i-layers, Daniel J 
Ragland, Si nai 
Adkins, Dulsey B 
Cf-e\~S , James 
i'lartin, Logan G 
1'10 yet- s , Catherine 
Stagner, Ki tty Ann 
t1ayers, Samuel 
Thurston, John F\ 
Pulliam, Lucy 
Hall , Samuel B C 
Lane, John 
Stagner, Daniel j 
Burch, Stapleton C 
Staon2r -' , Andt-e~1 
Hanes, Thomas 
Cox, Barbar-a 
CD;'! , (lJi II i am 
Johnson, James 
t'1inni:-:, Christina 
Stone, Virgil N 
Johnson, David H 







File: FIRST DIST 
Report: 
D NO NAME 
1- 585 Stagner, John W 
1- 586 Cox, Phineas G 
1- 586 Davis, Margaret 
1- 586 Young, Phineas 
1- 587 Young, John 
1- 588 Adams, John C 
1- 588 Hines, John 
1- 588 Sharrer, Caty 
1- 589 Davidson, Alfred L 
1- 589 Martin, Isaac (Ml 
1- 589 Martin, Minta 
1- 590 Williams, John S 
i- 591 Martin, Steven 
1- 592 Williams, Parson 
1- 593 Taylor, James B 
1- 594 Jackson, Francis W 
1- 595 Jackson, Clinton 
1- 596 Stewart, James C 
1- 597 Stevenson, Margaret 
1- 598 Ellis, Thomas 
1- 599 May, Elizabeth 
1- 599 Williams, Delphy 
1- 600 Hester, Henry 
i- 601 Shanks, Robert H 
1- 602 Corbin, James 
1- 602 Robinson, William 
1- 603 Ellis, William M 
1- 604 Burriss, Andrew 
1- 604 Fuller, Elvira 
1- 605 Dial, William M 
1- 606 Shohorn, John 
1- 607 Taylor, William C 
i- 608 Sandifer, Eliza 
1- 609 Marshall, James R P 
1- 610 Hurt, Lewis C 
1- 611 Duncan, Joseph 0 
1- 612 Dulaney, Harriet A 
1- 612 Duncan, Edmund 
1- 612 Proctor, Margaret 
1- 613 Duncan, William E 
1- 614 McWhorter, William H 
1- 614 Melon, Dorcas 
1- 615 Patterson l John 
1- 616 Shaw, Mary 
1- 617 Covington, Francis 
1- 618 Gaines, Thomas B 
1- 619 Fant, William T 
1- 620 Marshall, Sarah 
1- 620 MobleYl Mary 
1- 620 Phillips, Joseph L 
1- 621 Cox, John 
1- 622 Dodson, David 
1- 623 Price, James J 
i- 624 Stanley, John W 
1- 625 Grubb, Jacob 





File: FIRST DIST 
Report: 
D NO NAME 
1- 627 Smith, Solomon 
1- 627 Walker, Nathaniel H 
1- 628 Bostick, Davidson 
1- 629 Robinson, Jeremiah 
1- 630 Browning, Daniel B 
1- 631 Browning, Quinton 
1- 632 Badgett, Thomas E 
1- b~~ Gaines, William F 
1- 633 Jones, Henry C 
1- 634 Loving, Philip N 
1- 635 Sweeney, Noel 
1- 636 Taylor, Allen T 
1- 637 Hunton, Willis 
i- 638 Jones, John 
1- 639 Harmon, Thomas (8) 
1- 640 Johnson, Clara (8) 
1- 641 Downey, Francis M 
1- 64 ? Downey, Mary 
1- 643 Clark, A B 
1- 643 Ellis, Marion 
1- 643 Smith, Temple P 
1- 644 Smith, Margaret 
1- 645 Anderson, Elizabeth 
1- 645 Barbee, Jesse 
1- 646 White, isham A 
1- 641 Johnson, Robert 
1- 647 Smith, Ezekiel 
1- 648 Smith, James H 
1- 649 Edmundson, William 
1- 650 Dulaney, Robert 
1- 650 Hunton, William 
1- 651 Hunton, Ludwell A 
1- 652 Cox, Jackson 
1- 653 Cox, Albert C 
1- 653 Stone, Sarah E 
i- 654 Bowers, Barnabas 
1- 655 Bowers, William E J 
1- 655 Smith, Elizabeth 
1- 656 Bowers, William Sr 
1- 657 Jackson, Thomas 
1- 658 Covington, William R 
1- 659 Hall Harrison H 
1- 660 Crabb, Hester C 
1- 660 Johnson, Thomas 
1- 661 Dulaney, Woodford 
1- 661 Sammons, Robert 
1- 662 Hunton, Richard G 
1- 663 Boswell, Martha 
1- 664 White, Henderson 
1- 665 House, Samuel 
1- 666 Wilkerson, Abner 
1- 667 Smith, ELiza 
1- 668 Smith, Edmund J 
1- 669 Upton, Joseph 
1- 670 Frazer, Alexander 
1- 671 Price, Joseph K 
Page 17 
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• 
i _ 672 Price, Thomas .. 
1- 673 Hurt. ll!illiam A 
1- ' -~ Lane~ Synthann _ I ". u,' • ..J 
i- 674 Barnett, Joseph C 
1- 675 F~oyster , l'Jiiliam I L.. 
1- 676 HarfTeader- , Pardinell N 
1- 677 8aogett~ Anore\~ 
1- 677 CUt-I-en, Flebetta 
1- 678 l!Jal ton, Issac 
1-- 679 HenioofJ , l>lilliam T 
i- 6r-,n C:"J Hernoon, John H 
i- 680 Sloss, Ann T 
• 68i Orndorff , John i-
1- 682 l'jcDonOl.lo, Hugh 
1- 683 Dav'enport, G G 
1- 68i} Doherty, t'largar-et 
1- L c· Ll uu, Hocker, l'jashington 
1- 685 i'lcDavitt, Thomas 
1- L,r.c-uOJ Niles, lH 11 i am 
1- 685 Stanley, !'lar'y E 
1- 686 1'1c E 1 \~ a in, James 
1- 6 r " OJ Giaddish, l'iilliam t'1 
1- 688 l'1oss, David John 
i- 68S1 Ahlell , Leonar-d H 
1- 689 Simpson, Ei i as 
· 690 Simpson, Rachel B l-
1- 691 Da\lenport ~ Fr-ances 
1- 691 Hurt, Hiram L • 1- 691 Payne, John B 
1- 692 Covington, Joseph 
1- 693 Dt- ake I Philander til 
• 694 Collett, i'lartha L l-
i- boe: J-J ,Johnson, Dad d (.j 
1- 696 Penner, Peter 
1- 697 Stephens, David B 
1- 698 Turner, Joseph 
1- 699 Davis, Robet-t 
1- 700 DODson, John 
1- 701 Glenn, Petet-
1- 702 ShaN, l'!illiam 
i- 703 Norgao, Lafayette 
1- 704 Neighbors, Jonathan 
i- 705 C . L I wlO 1 L n l t'ladin 
i- 706 Eaton, Lot-enzo 
i _ 706 Russell Sar ah J. , 
1- 707 Russeil , Benjamin 
i- 708 Stone, John C 
1- 709 Russell , Jackson 
1- 710 l~eaver- , Nancy 
i- 711 Norgan, Jonathan 
1- 7Jr'j , 1.L \i ,Dung, Elizabeth 
i- 713 Cole, James 
1- 713 Likens, james 
i _ 714 Hi ghtol'ler, John A ~ • i-- 715 F O~{ , At- t h Ut-




File: FIRST DIST 
Report: 
D NO NAME 
1- 716 Mason, William 
1- 717 Jones, George 
1- 718 Grimes, Elias 
1- 719 Runner, Washington 
i- 720 Lamastus, Bedford M 
1- 720 Martin, Elizabeth 
1- 721 Maxey, William H 
1- 722 Tarrents, John 
1- 723 Hazel, George W 
1- 724 Whalen, William 
i- 725 HODson, Jonathan 
1- 725 Vance, James 
1- 726 Gatewood, Fullington 
1- 727 Vass, Thomas Sr 
i- 728 Buchannon, Amy A 
1- 729 Barnett, Henrietta 
i- 729 Mansfield, Elizabeth 
1- 730 Minton, George 
1- 731 Smith, Elizabeth 
1- 732 Wilson, Melvina 
1- 732 Voung, Margaret 
1- 733 Glass~ James 
1- 734 Turner, Reuben 
1- 735 Lashley, Peter 
1- 736 Wolverton, Catherine 
1- 737 Martin, Phoebe 
1- 738 Watson, John 
1- 739 Martin, Abigail 
1- 740 Likens, William 
1- 741 Cole, Francis M 
1- 742 Posey, Jackson B 
1- 743 Hammond, James G 
1- 743 Payne, Durham 
1- 744 Turner, James M 
1- 745 Potts, Woodford L-
1- 745 Smith, John J 
1- 746 Truitt, John S 
1- 747 Lewis, William R 
1- 748 Briggs, Elizabeth 
1- 748 West, E B 
1- 749 Curd, John R 
1- 750 Duke, John C 
i- 751 Blakey, Benjamin F 
1- 751 Gaines, Thomas B 
i- 752 Woods, Enoch 
1- 753 McDonald, Ward 
1- 754 Andrews, Jesse McC 
1- 755 Dethridge, James 
1- 756 Lackey, Samuel 
1- 757 Hunt, Weldon E 
i- 758 Cole, Frances M 
1- 759 Lamastus, Humphrey 
1- 760 Harris, Mary 
1- 760 Kilpatrick, Mary 
1- 760 Sandifer, Joseph 





File: FIRST DIST 
Report: 
D NO NAME 
1- 762 Mahan, James M 
1- 763 McGinnis, Benjamin S 
1- 764 Mahan, George W 
1- 765 Foster, Askew 
i- 766 Neighbors, Samuel P 
1- 767 Morrow, Brittain 
i- 768 Jenkins, Leah 
1- 769 Alexander, Catherine 
1- 770 Boyd, Peyton 
1- 770 Padgett, Mary 
1- 771 Blewett, Edward W 
i- 772 Masters, Jerusha 
1- 773 Sloss, Tabitha C 
1- 774 Smith, Thomas M 
1- 775 Young, Benjamin 
i- 776 Peyton, William 
1- 777 Downey, Nathaniel 
1- 778 Turner, Robert S 
i- 779 Downey, Rebecca 
1- 780 Wood, William 
1- 781 Spaulding, Charles P 
1- 782 Horn, Henry 
1- 783 London, William 
1- 784 Moore, Alfred E 
1- 785 Macknamara, James 
1- 786 Gaines, Samuel B 
i- 786 Hodges, J N 
1- 787 Craig, Elizabeth 
1- 787 Harney, James T 
1- 788 Reynolds, Susan 
1- 789 Mason, William McD 
1- 789 White, Elizabeth B 
1- 790 Dryden, Phoebe 
1- 790 McDavitt, Virgil 
1- 790 Parks, Margaret D 
1- 790 Stahl, John M 
1- 791 Read, Charles D 
1- 792 Mulkey, John N 
1- 793 Lewis, Ellen 
1- 793 Sale, Samuel A 
1- 794 Still, James S 
1- 795 Keel, Abraham 
i- 796 McElwain, Joseph S 
1- 797 Stanley, Shadrack W 
1- 797 Still, John L 
1- 798 Christian, Albert F 
1- 799 Breedlove, William McK 
1- 800 Smith, Edward S 
1- 801 Cash, William C 
1- 802 Carter, William L 
1- 802 Dryden, Mary Elna 
1- 802 Orr, William 
.- 803 Still, John E 
1- 804 Fielding, M C 
1- 805 Blackford, Demarius 





File: FIHST DIST 
Repod: 
D NO liAi'iE 
1- 806 McFaddin, Elias B 
1- 806 White, John C 
1- 807 Long, A B 
1- 808 Stan 1 ey, Lucy (t'il 
1- 809 Runner, John A 
1- 810 Runner, Alexander C 
1- 811 Blackburn, Samuel D 
1- 811 Marshall, Amanda 
1- 812 Floyd, Lucy 
1- 812 Morris, Joseph 
1- 812 Quisenberry, Monroe 
1- 812 Stevens, Jane 
1- 813 Basham, Anderson 
1- 814 Shields, Samuel C 
1- 815 Adair, William 
1- 816 Chastine, Boone 
1- 816 Miller, Elizabeth 
1- 817 Taylor, Jack (B) 
1- 818 Hicks, Edward 
1- 819 Graham, John H 
1- 819 Lucas, John W 
1- 820 Nallor-y, Betsy (B) 
1- 820 Pilsbury, Josiah 
1- 821 Dunavan, Chastain T 
1- 822 Ronald, George W 
1- 823 Ellis, Amstead 
1- 823 Smith, Vance 
1- 824 Talbott, Henry 
1- 825 McElwain, Alexander 
1- 826 Shannon, Willis L 
1- 827 Crabb, William H 
i- 827 Lee, George M 
1- 827 McKinney, John R 
1- 828 Shannon, Samuel 
1- 829 Hudspeth, William H 
1- 830 Perkins, Hardin 
1- 831 Jackson, William A 
1- 832 Pope, Lucinda 
1- 832 Smith, Lucy 
1- 833 Allen, Armita D 
1- 833 Perkins, Hannah 
1- 834 Brock, Louisa H 
1- 834 Perkins, William S 
1- 835 Lane, Samuel 
1- 835 Wise, William 
1- 836 Truitt, William 
1- 837 Noel, Burwell 
1- 838 Warier, Mary 
1- 838 Woods, George 
1- 839 Buckley, Samuel 
1- 840 Blewett, Susanna 
1- 841 Blewett, Eli C 
1- 841 Wood, Sarah 
1- 842 Snow, Willis 
1- 843 Overstreet, Elizabeth 





File: FIRST DIST 
Report: 
D NQ NAME 
1- 844 Morris, Martha 
1- 844 Morris~ William A 
1- 845 Morris, David C 
1- 846 Mason, John M 
1- 847 Cox, Charles 
1- 848 Cox, John 
1- 849 Buckley, John M 
1- 849 Hern, Luvena C 
1- 849 Smith, John P 
1- 850 Potts~ Jonathan 
1- 851 Walters, Nancy 
1- 852 McDonald, Samuel 
1- 853 Morehead, Raleigh 
1- 854 Price, James P 
1- 855 Allender, Syntha 
1- 856 Jones, Seth S 
i- 856 Perkins, Martha S 
1- 857 Galloway, Marshall L 
1- 858 Galloway, Thomas 
1- 859 Scruggs, Gross F 
1- 860 Thacker, Prudence A 
1- 861 Loving, Alexander J 
1- 862 Underwood, Joseph R 
1- 863 Boyd, James 
1- 864 Jackson, John T S 
1- 865 Palmer, William 
1- 866 Smith, Thomas 
1- 867 Griswold, Isaac 
1- 868 Atkinson, Robert 
,- 869 Satterfield, John J 
1- 870 Grainger, Anderson (8) 
1- 871 Goode, Samuel V 
i- 871 Hudnall, Isham 
1- 872 Heard, James 
1- 873 Mitchell, Solomon A 
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